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E S T A D D E A G U A Y V I E N T O S O B 
El temporal de ayer encontró a la 
ciudad absolutamente desprevenida. A 
cinco de la tarde una trom-
ho 
eso de las 
ba de viento que alcanzaría una ve-
leidad ¿e sesenta millas por hora, 
barrió calles, parques y plazas. Se ce-
rró el cielo completamente y se des-
encadenó una furiosa tempestad de 
agua y viento que ha causado serios 
daños. Los establecimientos de la calle 
Obispo y San Rafael, los cafés-restau-
rants del Parque Central, los grandes 
almacenes de la calle de Galiano sir-
vieron de seguro refugio a innumera-
bles familias y a los empleados que 
salían de sus respectivas oficinas. No 
tardaron en oirse los timbres eléctricos 
¿t ]as ambulancias y los de los carros 
de auxilio de los bomberos y se ex-
tendió la alarma por toda la pobla-
Preguntamos a los observatorios rá-
pidamente y nos informaron: 
DEL OBSERVATORIO DE B E L E N 
La alarma producida por las ráfa-
gas de viento que se han desarrollado 
al parecer inesperadamente, no tiene 
fundamento. 
El cambio brusco del viento del Sur 
al Norte, producido por habernos al-
canzado el anticiclón que se había 
insinuado esta mañana viniendo por el 
Estado de Texas, lo confirma la 
rápida subida del barómetro lo cual 
prueba a la vez que el ciclón se ha 
alejado con gran velocidad hacia el 
Atlántico. 
El barómetro marcaba a las 2 p. 
m. 53,36; a las seis p. m. había su-
bido a 57'50, subiendo por lo tanto 
en cuatro horas 4 milímetros con 14 
centésimas. 
El viento pasó bruscamente del Sur 
al Norte, continuando al Norte fran-
camente; este viento, probablemente, 
será el primer frío de este invierno. 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
A las 8 p. m. 
El cambio de viento que habíamos 
inundado en nuestras notas de hoy 
por suponer lo ocasionaba al avafiiar 
Hacia Oriente, una extensa área de 
alta presión que se hallaba en el Es-
tado de Texas esta mañana, se efec-
tuó a las cinco de esta tarde, en que 
salto del S. W. al N. con velocidad 
M o m e n t o s d e z o z o b r a . M u j e r e l e c t r o c u t a d a . A n u n c i o l u m í n i c o d e r r i -
b a d o p o r e l h u r a c á n . A l c a e r a r r a s t r a u n a p a r t e d e l a a z o t e a . 
C a r r e t o n e r o s a l v a d o p o r u n m i l a g r o . D o s m u j a s m u e r t o s . 
de unas sesenta millas por hora en los 
primeros momentos, arbolando fuerte 
marejada. A este cambio seguirá mar-
cado descenso de la temperatura. 
L . G. Carbonell, Director. 
IíA GOIjETA "CIARIA" S E E S T R E -
IiIX> F R E N T E A L P A R Q U E "LtUZ 
G A B A I i L E K O " 
E l fuerte nortazo que realmente 
He&ó a revestir los verdaderos ca-
racteres de un ciclón, causó en el 
puerto de la Habana varios acciden-
tes. 
E l más importante y sensible de 
ellos fué la pérdida de la groleta cu-
bana "Marla"^ que embarrancó en 
los arrecifes de la Puntilla, frente 
al parque de Luz Caballero. 
L a "María", bonita embarcación 
velera que hace unos dos meses aca-
baba de ser carenada y reparada 
comipletamente, encontrándose como 
nueva^ pc~tenecla a la Compañía Ma 
rítima Comercial de Matanzas, en cu-
ya ciudad estaba matriculada y a 
la cual se dirigía ayer tarde cuando 
salió de la Habana con un carga^ 
mentó completo de mercancías va-
luado en unos 30.000 pesos. 
L a goleta estaba' valuada en 14 
mil pesos, y no estaba asegurada. 
L a "María" salió poco después de 
la "Dos Hermanos", que iba para el 
mismo lugar y aprovechando amibas 
la calma que se notó en las pri-
meras horas de la tarde de ayert al-
go favorable para navegar hacia Ma-
tanzas. 
L a "Dos Hermanos" salió del ipuer 
to sin novedad y cuando se destapó 
de imiproviso el fuerte viento Norte, 
se encontraba en mar abierto, tenien 
do facilidad para dar la vuelta y 
regresar a puerto para refugiarse 
sin que le ocurriese percance algu-
no. 
A la "María";, desgraciadamente^ 
la sorprendió el rápido cambio del 
viento en la misma boca del Morro. 
E l patrón, al darse cuenta del sitio 
en que se encontraba tan peligroso, 
y ver que el viento no lo dejaba se-
guir avante^ echó el ancla allí mis-
mo, solicitando auxilio para ser traí-
da a remoque. 
Pero el ímpetu de las ráfagas que 
A c c i d e n t e s y d e s p e r f e c t o s . - E I f u r i o s o o l e a j e d e l m a r , 
i n u n d a e l M a i e c ó n . - G o l e t a q u e s e e s t r e l l a c o n t r a l o s 
a r r e c i f e s . - E n e l V e d a d o c o r r i e r o n s e r i o p e l i g r o 
a l g u n o s v e c i n o s . - R e c o r r i e n d o l a c i u d a d . 
C O R R E O D E B O D A S 
A - B E R G A S A 
bos,̂  con los ojos bañados de gratitud, 
bajo la escalera apoyada en su espe-
so que soaTeía triunfante como BI lie-
hl2 S,'f-la R e ^ e r a es la bellj y 
ônda señora de Bergasa.—De don 
1,D'tllll0> siendo invitados al acto 
"amenté aq 
ad sincera es para los Retruera."-
. orasa el más ar" 
blasones. Entre los 
piadoso 
inmediatamente comenzaron a so-
plar, fué tan fuerte, que arrastraron 
a la "María" contra los arrecifes 
sin dar tiempo a que llegara el au-
xilio. 
Este lo solicitó con fuertes pitazos 
el remolcador de la basura "John 
L . Ingles", que estaba en eso9» mo-
mentos con un lanohón a remolque 
y que también se vió algo apurado 
para ganar el puerto. 
Inmediatamente acudió a auxiliar 
a la "María" el remolcador "Hér-
cules", que estaba atracado en su 
muelle de la Havana Coa! y des-
pués acudió también el "'Pablo Gd-
miz". 
Cuando se acercó el "Hércules", 
varios tripulantes de la goleta^ en 
un bote llevaron a aquel un cabo 
para ver si lograba sacarla a flote. 
Varios marineros del Castillo de 
la Punta también ayudaron en otro 
bote, realizando penosísimos traba-
jos, a dar el cabo de la "María" al 
"Hércules". 
Este tiró por él hasta reventarlo^ 
sin conseguir sacar la embarcación 
encallada, comprendiéndose jenton-
ces que era inútil todo salvamento 
por que la "María" estaba muy mon-
tada y enterrada en los arrecifes, 
montándose cada vez más por las 
fuertes olaa que al obscurecer ya 
rompían contra ella y le saltaban 
por encima. 
Desistido del salvamento, al me-
nos mientras no calmara el tiempo^ 
los ocho tripulantes de la "María" 
decidieron abandonarla para salvar 
sus vidas, embarcándose en el bote 
y trasladándose a la Capitanía del 
Puerto por donde desembarcaron. 
E n la estación de policía se le-
vantó un acta, donde declaró el pa-
trón señor José Seijas, dando cuen-
ta del accidente en la forma que lo 
dejamos relatado y agregando que 
el cargamento se componía de ví-
veres en general mayormente arroz, 
L A H U E L G A 
L o s o b r e r o s r o m p e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
Larga dicha en lar^a vida a la que 
habiendo sido la más dulce y la más 
tierna de las hijas, Sabrá ser, en au 
nuevo estado, la más tierna y la más 
noble de la's compañeras ! . . . 
Conde K O S T I A . 
n r a a t a o U l a l e 
gcamente uellog en quienes la 
Berl Sl 1cer  P S eguei^ t*8* CL más aristocrático de los 
concurrentes al 
dcto, el señor Falla Gutié-
J^z, amigo íntimo del señor Regué-
deHr^ nuPclal brillaba, escarchada 
¿ a ^ V 1 1 la sala de estrado de la 
- r Í ^ K * ^ ™ ' P ^ e de la 
STni } fondo del altar blasonado ¿ T̂ . im&Ŝ  del Sagrado Corazó  
e jesuaj de cuyo Colegio en el Ce-
Ja U?n ?ducanda la noxfa de anoche: 
S a l0ÍÍ& ^ ^ a . Lirios y 
JJM decoraban el suntuoso "repos-
terci^P?61'^0 de una ancha S^ca de pópelo rojo estampada de rosas. 
al altf nueve de la noche llegaron 
el sfl/^L . novi(>s. conducida hasta 
Via í e l u ^ Pa<lre Bueno—la no-
^ ?cñ^ d20 de su Padre' seguida 
fiaba b ^rgasa, a quien, acompa-
ña Be l m r í r i n a de SofIa' señora do-
div di, Dl?z viuda de Bergasa, ma-
los ü novl0- E n escolta de honor }SnáT$on ^ e l Chaguaceda, 
íúpno ni 'Dla zde Villegas don Be-, -
A L , ü̂ 0n y don Angel Francisco ! dWag." 
i P j f í 1 ^ de los desposados. D E L F R E N T E FRANCO-fcBLGA 
no- dom Javier Reguera,! Londres, Noviembre 15-
E l parte oficial de hoy, del frente 
franco-belga, dice: 
"Durante la noch© aseguramos «I 
terreno ganado por nuestros ata-
ques de ayer al Norte del Ancre 
Hemos hecho más prisloncros, cuyo 
número anunciaremos más tard6"-
LO C O N F I E S A P A R I S 
París, Noviembre 15. 
Numerosas fuerzas alemanas ata-
caron hoy a los franceses al Nort^ 
y al Sur del río Somme; pero, según 
el boletín del Minisferfo de la Gue-
rra expodido esta noche, sólo obtu-
vieron limitadas ventaias a erpen-
sas do pérdidas muy considerables 
L a huelga de albañiles, que parecía 
iba a tener solución de un momento a 
otro, se encuentra en todo su vigor 
nuevamente. 
E l Colegio de Arquitectos se reunió 
en la mañana de ayer para considerar 
las bases presentadas por los obreros 
del Sindicato de Allbañiles, aprobán-
dose éstas con ligeras modificaciones, 
quedando redactadas en la siguiente 
forma: 
Bases definitivas.—Primero. Se es-
tablece como jornada de trabajo la de 
ocho horas; pero se podrán trabajar 
horas extraordinarias solamente en 
los casos en que el trabajo a realizar 
Implique peligro, así como también en 
aquellos trabajos que por circunstan-
cias especiales no puedan dejarse de 
terminar dentro de la jornada ordina-
ria. Será libre ia contratación, dado 
que este es un asunto a resolver indi-
vidualmente entre obreros y construc. 
teres. 
Segundo. Se conviene entre ambas 
partes contratantes someter al conoci-
miento y resohíción de una Comisién 
arbitral, que se compondrá de ele-
mentos de las asociaciones que sus-
criben, las infracciones que pudieran 
cometerse o cualquiera diferencia que 
pudiera surgir de este contrato. 
Tercero. Las partes contratantes 
contraen la obligación de notificarse 
previamente con noventa días cual, 
quier modificación total o parcial que 
se desee introducir a las bases de esto 
Cuarto. Este contrato se elevará a 
la sanción oficial para que rija en to-
do lo concerniente entre los obreros 
del ramo de construcción, arquitectos 
y contratistas de obras. 
L O S OBREROS R E C O B R A N S U L I -
B E R T A D D E ACCION. 
Como habíamos anunciado en nues-
tra edición de ayer, los obreros que 
integran el Sindicato dol ramo de 
construcción se reunieron ayer al me. 
dio día para tratar de la situación en 
que se encontraba la huelga. Dada 
cuenta de las bases definitivas que 
dejamos copiadas y vistas las modifi-
caciones que los señores contratistas 
habían introducido en ellas, se acordó 
participar al Colegio do Arquitectos 
que los obreros recobraban su libertad 
de acción, quedando rotas las nego-
ciaciones entabladas entre ambas eu-
tídades, por creer que tantas enmien-
das y negativas tenían el propósito da 
no llegar a ningún acuerdo. 
UN M A N I F I E S T O 
E n tal virtud, el Colegio de Arqui-
tectos en la reunión celebrada por la 
tarde acordó lanzar al público el si-
guiente Manifiesto, dando cuenta de 
su actuación. 
Dice asi: 
" E l Comité Permanente formado 
por las sociedades "Colegio de Arqui-
tectos de la Habana", "Asociación Na. 
cional de Constructores y Contratis-
tas de Obras" y la "Unión4 de Contra-
tistas de la Habana y Constructores 
contrato, para su estudio y resolución, i en General", en vista de las informa 
cienes erróneas que vienen publicán-
dose por elementos interesados en 
desvirtuar la verdadera situación del 
problema planteado entre obreros y 
constructores, se ve en el caso de ha-
cer público por este medio lo siguien-
te: 
Que a virtud de la petición del Sin-
dicato de obreros del ramo de cons-
trucciones para que le fueran conce-
didas las ocho horas como jornada de 
trabajo, las asociaciones integradas 
por los arquitectos, constructores y 
contratistas de la Habana considera-
ron en principio la solicitud de los 
obreros, accediendo a la modificación 
de la jornada de las ocho horas, de-
biendo implantarse ésta a contar des. 
de el primero de Mayo de 1917, toda 
•vez que ios contratos actuales se ha-
bían legalizado contando con la jorna-
da anterior de las diez horas, y por 
ende sufrían de esta manera menos 
pérdidas durante la ejecución de di-
chos trabajos. Esta proposición fué 
rechazada de plano por el Sindicato 
de los obreros. 
Como resultado de esta actitud de 
los peticionarios, se reconsideró el 
acuerdo anterior y se les propuso en-
tonces implantar inmediatamente las 
ocho horas a base de pagar a los ofi-
ciales 25 y 30 centavos por hora y a 
ios ayudantes y peones 13 y 13 centa. 
vos, respectivamente. E l Sindicato de 
obreros contestó a esta nueva propo-
(PASA A L A O N C E ) 
frijoles, cafó, tBiSajo, manteca< ba-
calao etc. 
Los demás tripulantes se nombran 
José Paz< Santiag-o Rogelio, Francis-
co Ordlñas, Lorenzo Ros, Juan Mol 
rotó, Miguel Ponce y Benigno Me-
néndez. 
También se salvaron dos perros 
que había a bordo las ropas de los 
tripulantes y documentos del bu-
que> que fueron entregados en Capi-
tanía. 
L a "María" desplazaba 99'77 tone-
ladas brutas y 95*05 netas. No esta-
ba asegurada y creóse que tampoco 
la carga. 
Desde que embarrancó hasta que 
fué abandonada trascurrió poco más 
de una hora, haJbiendo quedado a 
unos 50 metros del muro del par-
que de Luz Caballero y escorada 
sobre babor con la proa hacia el ho-
tel "Miramar" y con gran cantidad 
de agria embarcada. 
E n el iparque de Luz Caballero 
fué colocado un vigilante de guar-
dia rpara vigilar la embarcación per-
dida e impedir que sea raqueada. 
E L Y A T E " P E U N I K " 
E l yate "Pernik" del capitán del 
Puerto Coronel Jané, (estaba ama-
rrado detrás de la Pila de Neptuno 
y fué arrastrado por el viento> estan-
do a punto de estrellarse contra el 
muelle de Caballería. 
Los prácticos del Puerto y varios 
vigilantes de policía, con penosos 
trabajos, lograron salvarlo, llevándo-
lo a remolque de una ballenera has-
ta el muelle de Tiscornia^ donde 
quedó en lug'ar seguro. 
L A LANCHA I>BL Y A T E 
"VAI«AI>IS" 
Cuando mayor era la furia del 
viento, la hermosa lancha de gaso-
lina del yate de recreo "Vanadis", 
surto en este puerto, vino hasta la 
Capitanía para avlsar a los pasaje-
ros que estaban en tlerra< que fue-
sen por el muelle de Luz para em-
barcar, por no ser posible atracar 
a Caballería. 
Al regresar al yate, la lancha su-
frió una descomposición en la má-
quina, quedando en malas qondi-
clones para seguir navegando< por 
lo que fué amarrada para repararla. 
E l "Vanadis" íba a salir ayer pa-
ra Key West, pero suspendió la sa^ 
lida. 
T R E S LANCHAS A P I Q U E Y 
OTRAS ES P E L I G R O . M U E -
L L E ROTO 
Muchas emibarcaciones menores su. 
frieron peligro inminente ayer tar-
de, especialmente aquellas que esta-
ban coloradas en los lugares máa 
azotados por el viento que las co*,'lo 
desprevenidas. 
Las chalanas números 3 y 17, do-
la casa de Munson< que se encon-
traban atracadas en Caballería car-
gadas de sacos de arroz, comenzaron, 
a hundirse por el agua que embarca-
ban, ¡pero gracias a un oportuno au-
xilio fueron trasladadas por un re-
molcador hasta otro muelle interior, 
donde no ofrecían peligro. 
Tres lanchas de carga que tenían 
cargamento de alcoholes a bordo^ 
atracadas al 5o. muelle de Regla, s© 
fueron a pique. 
Dichas lanchas habían sufrido a 
consecuencia de los bandazos que 
daban contra el muelle de madera 
a que estaban atracadas, el cual que-
dó también medio desbaratado. 
E n otros muelles ocurrieron tam-
bién ligeros desperfectos, especial-
mente en los g-enerales del Estado^ 
de cuyos techos fueron arrancadas 
por el viento muchas planchas de 
zinc. 
Muchos g'uadaños, botes y cachu-
chas fueron extraídos del agua y 
colocados en tierra para que no so 
rompieran dando golpazos contra los 
muelles. 
OTRA LANCHA A P I Q U E 
A las nueve de la noche se noti-
ficó a la policía del Puerto que otra 
lancha más atracada a Regla y car-
gada de alcohol se había ido a pi-
que también, siendo con esta cua-
tro las lanchas hundidas. 
E L "AHAMI" D E M O R O 
L A SALIDA 
E l vapor correo "Miami" que de-
bía haber salido ayer a la^ once de 
la mañana para Key West, suspendió 
su salida por causa de los avisos so-
bre el tiempo. 
Considérase como .providencial es-; 
ta orden( pues si el "Miami" hubie-
ra salido se calcula que lo hubiera.-
pasado muy mal por e' repentino 
/pasado muy mal. 
SAMO A L A S 9 D E L A NOCHE 
Cuando todo hacía creer que el 
"Miami" ya no saldría hasta hoy, se 
vió con gran expectación que dicho 
buque se hacía a la mar anoche a 
las nueve, cuando aún continuaba 
reinando mal tiempo y eajj ialmen-
te gran oleaje fuera del puerto. 
E l "Miami" debía llevar unos 20 
(PASA A L A D I E Z ) 
L A S E L E C C I O N E S 
0 R I E N T E 4 Í A T A N Z A S 
E N O R I E N T E O B T U V I E R O N MA-
Y O R I A LOS C O N S E R V A D O R E S 
L a reelección dei general IMíHocal, 
asegurada. 
(Por telégrafo) 
servado^ en la provincia resulta in-
discutible, vistos los últimos términos 
escrutadep. Los términos escnxtadog 
de Holguín, Santiago, Guantánamo, 
Manzanillo, Baracoa, Oaimpechu6la9 
Santiago de Cuba^ 14 noviembre.—3 Bañes, Caney y Puerto Padre, acusan 
mayoría de compromisarios presiden. p. m. 
Fuerzas del Ejército custodian ia 
Junta Provincial Electoral. Me infor-
man que sorprendieron acoche a un 
grupo numeroso de liberales situados 
l frente a dicha junta. E l triunfo con-
T E Y A l S U R O E L 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Noviembre 15. (Vía Say-
vylle). 
L a nota oficial publicada por el 
Cuartel General alemán, dice lo si-
guiente: 
"Al norte d©l río Ancre atacaron 
ayer sin cesar, con fuerzas numero-
sas. Hoy capturaron lo» ingleses la 
aldea de Beaucourt; per© en el res-
to del frente sus violentos ataques 
fueron rechazados con grandes pér-
S a n g r i e n t o s c o m b a t e s e n l a T r a n s i l v a n i a , 
E l P a l a c i o R e a l d e B u c a r e s t b o m b a r -
d e a d o p o r l o s t e u t o n e s . 
MioirT» ^ei,iora viu^i de Bergasa, el 
lu gar junto a la novia. 
• ír l faÜx!68^ de galas nupcia-
Mrin^ J S Ü ^ al,la^0 deLnovio y la 
Esta, 
cltn0moLun ^ a ñ t o . Sus pro-
tre su ?s blondos amasados so-
r'rt;ir i ! ^ " " ^ a l . parecían so-
de botou* i!™nte ^ entrelazado 
1 ''-coa y Jas qUe el azahar mul-
^ ocult0-'1 04103 5 ^ sombra del velo 
?obr<í suR °a 5U frente se confundiai 
bra (L» la ^ ^ a s maí l las con la som-
d« Pitañas,—de una pulgada 
Mos. rno soberbio de sus nár. 
^ arrfV.n g0 de !a luz de loa cirios 
a,tar qulu ^mo Oro vivo 8obre d 
c?curidafie ia SUs ^ e j o s sobre las 
tañas ¡ ,15 ri'ac<2S Que velo y pes-
li *rroJaban sobre aquel rostro 
o^o v" .̂ combinacione8 de rosa y 
í ^ p l a d J r te1**™ a ojog de 
^ ^ no^0?1* terminada, carabia-
• evt). vf«tu , aj"e' reapareció de Z ',cbapeai S fh nfZT0' ^legantemen-
tT* ^ S e y g ^ t é e de Suede" 
£ V - ^ v f n ^ 1 ^ con Su es-
^ *atunLn J;, * AceVÜ> una copa 
fr^^te8!^0^ un bombón que su 
P í y tra« 2 c? —0 8e da— un "as un efusivo abraao a am^ 
tuvo el ataque dpi adversarlo, que 
sólo pudo conseguir una pequeña 
ventaja a precio de pérdidas consi-
derables. 
"Al norte del Somme. después de 
un intenso bombardeo, los afananeS 
efectuaron un ataque contra nues-
tras posiciones desdi» Lesboeufs has-
ta el sur de Bouchavesnes. E l ene-
migo logró alcanzar un'punto de 
apoyo en nuestras trincheras avan-
zadas en 'a esquina septentrional y 
en los arrabales al oeste del bosque 
de St- Fierre Vaast. E n el resto 
d^l frente nuestras ametralladoras 
contuvieron el ataque enemigo, 
"Al sur del río los alemanes rea-
nudaron sus ataques durante la tar-
de en el frente de Ablaincourt y bos 
que de Chaulnes. La lucha fué obs-
tinada, terminando con la retirada 
de los' alemanes que volvieron a sus 
Los aíemancK lograron entrar en | trincheras después de sufrir creci 
las posiciones avanzadas francesas 
en el ángulo septentrional y el bor-
de occidental del Bosque de St. Fie-
rre Vaast. También realizaron al-
gún progreso en la socción oriental 
de la aldea de Fressoire. 
T E X T O D E L COMUNIQUE 
F R A N C E S 
Farís, Noviembre 15. 
" E n el frente del Somme la bata-
lla ha continuado con violencia du-
rante todo el día. E l enemigo hizo 
un fuerte esfuerzo con considerable 
eficncia al norte y al sur del río. L a 
resistencia de nuestras tropas con-
das bajas. En la parte oriental de 
la aldea de Fressolfe el enemigo lo-
gró hacer algún avance. 
" E n el resto del frente solamente 
so han librado duelos de artillería. 
"Ejército de Oriente.— Después 
de un breve período de ca'ma se rea-
nudó la lucha en la región del río 
Cema." 
T E X T O D E L F A R T E O F I C I A L 
A L E M A N 
Berlín, Noviembre 15. (Vía Ina-
lámbrica de Sayville) . 
E l texto del P*""** «Ricial dkt 
"Cuerpo de Ejército del Principo 
Heredero Rupprecht.— Continúa la 
batalla al Norte del Somme, La lu-
cha, que duró dcsde la mañana has-
ta la noche, señaló el 14 de Noviem-
bre como otra gran jornada. Los in-
gleses esperaban poder aprovechar-
se del éxito obtenido al principio y 
atacaron nuevamente con fuertes 
srwsigSBWBBBBiaaBI 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 15 
EDICION DEL EVENIH6 SUN 
I A c d o n e s L 3 í ) 7 . 6 0 0 
¡ B o n o s 5 . 3 4 0 . 0 0 0 
I CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
6 7 8 . 8 4 5 . 5 7 6 
masas al Norte ¿el Ancre y varias 
veces entre Le Sars y Gueudecourt-
Lograron tomar la aldea de Beau-
court, pero en todo el resto del ex-
tenso frente la violencia de sus ata-
que so deshizo anto nuestras posi-
ciones. 
"Los franceses emplearon fuerzas 
numerosas para capturar el Bosque 
de Saint Fierre Vaast. pero todos 
su» ataques fueren Inútiles, termi-
nniido con una sangrienta derrota". 
OTRO F A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Noviembre 15. 
Esta noche se publicó el siguiente 
parte oficial: 
"Teatro Occidental de la guerra— 
Ataques británico^ se han efectuado 
hoy en ambas riberas del Ancre. 
Continúa la batalla cerca de Sailli-
sel y Fressoire. E l número de pri-
sioneros hechos desde el lunes as-
ciende a 5,678. 
Las tropas que tomaron parte en 
los ataques han demostrado gran 
habilidad, «nergia y resistencia. E l 
éxito no fué alcanzado sino despuA» 
de una tenaz lUcha, porque el ene-
migo resistió tenazmente y las con-
diciones del terreno dificultaban las 
operaciones. Nuestras pérdidas, te-
niendo en cuenta el territorio con-
quistado, no han sido crecidas. Una 
do nuestras divisiones avanzó una 
milla y cogió mil prisioneros, per-
diendo 450 hombres. 
L A B A T A L L A D E L A N C R E 
Berlín, Noviembre 15. (Vía Lon-
dres) . 
Despachos especiales . recibidos 
aquí del frente del Ancre ^ dau 
Importancia a la victoria alcanzada 
por los ingleses en Baumont-Hamel 
y St. Fierre Divion. Las líneas ale-
manas en esta región fueron forma-
das desde que se perdió Thiepval, el 
sector saliente, que permitió a los 
ingleses hacer fuego ventajosamon. 
te desde varias posiciones. E l fue-
go lo hicieron con sus grandes ca-
ñones y las trincheras alemanas fue 
ron destruidas antes da atacar la 
infantería inglesa. 
Frecedido por nubes de gases, di-
ce el relato, el ataque fué hecho con 
la mayor violencia, extendiéndose 
desde Grandcourt hasta Hebuterne, 
en donde no se ha intentado "ingún 
ataque desde la ofensiva de prime-
ro de Julio. Los alemanes resistie-
ron con valor desesnerado desde sus 
trincheras demolidas, logrando re-j 
chazar el ataque en ambas alas del 
sector. En algunos casos desaloja-
ron a los ingleses de las trincheras 
que ocupaban. 
I N F O R M E D E L A F R B N S A 
ASOCIADA 
Con el ejército ingles, en Francia, No. 
viembie 16—12.25 a. m. Vía Lon. 
dres, 2.50 a- m. 
^Un capellán inglés que en compa-
ñía de unos cuantos soldados buscaba 
heridos en el campo de batalla del 
Ancre, encontró una trinchera aisla, 
da, en la que había 400 alemanes, 
que se rindieron prontamente. YA c»-
pellá» ordenó a los alemanes que for. 
maran e& campo abierto para ser es-
collados. E l oficial alemán, al ver el 
pequeño número de enemigo^ a quie-
nes se rendía por fuerza, trató de do. 
m'narlo c<>n sus soldados. E n log mô  
montos en que iba a dar muerte al 
(PASA A L A OCHO) 
cíales de los generales Menocal y Nú* 
ñez, por 4.180 votos. 
E S P E C I A L . 
L A R E E L E C C I O N D E L G E N E R A L 
MENOCAL HA TRIUNFADO EN 
MATANZAS 
Declaraciones del representante señor 
Víctor de Armas. Fraudes libe-
rales. Lo que pasó anteano-
che en Matanzas. 
Todas las noticias que se relacio-
nan con la marcha de los escrutinios 
de las respectivas provincias,, no hay 
duda que son de interés general. £ n 
cuanto llega a la Haíbana alguna per-
sonalidad política, cualquiera que sea 
ei Partido a que pertenezca, ge ve ase-
diada por sus correligiomrarios, pop 
sus amigos y por los repórters daJ 
seosos lo® primeros de conocer «í cur-
so de los escrutinios eu las Juntas 
Provinciales respectivas y ansiosoa 
loe últimos de poder dar a la publi-, 
ciaad aquellos datos que se estima^ 
de palpitante interés. 
Ayer llegó de Matanzas el Jefe d* 
la Asamblea ProvinciaJI Conservado^ 
ra, señor Víctor de Armas, persona 
amable y que disfruta de nuerecidai? 
estimación entre los elementos polí< 
ticos de esta ciudad. BI señor Víc-
tor de Armas es un batallador repre-
sentante a' Congreso y acaba de 
brar una formidable campaña electo-
ral en la provincia de Matanzas, « I 
frente de sus huestes conservadoras. 
—¿Tiene usted noticias que dar^ 
mos? 
—Sí, señor: que la victoria noa 
sonríe. 
— ¿ H a n terminado ya log escrutL 
nios en aquella provincia? 
—No, señor. Faltan por escrutar 
los términos de Cidra, Manguito, San/ 
José de los Ramos, Unión y Cabezas 
donde puedo adelantarle que ias res-
pectivas alcaldía® han sido gamadas 
por los liberales; fa;lta un colegio 
de Carlos Rojas por escrutar, han si-
do escrutados los términos municipa-
les de Martí, el del Perico, e\ de Sa-
banilla, el de Pedro Betancourt, el da 
Cárdenas, exceptuando uní colegio y 
el de Colón, exceptuando dos. Loa 
conservadores han ganado las alcal-
días de Jovellanos, Carlos Rojas, Mar 
tí, Perico, Sabanilla, Cárdenas, Pedro 
Betancourt, Cidra, Alacranes, Bolón, 
drfa Jagüey Grande y Agramonta. 
(PAS!4 A M N ü ^ V E i 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme vor acciones de F . C . Uni-
dos y con demanda por H . E . Hy. 
Comunes y Cuban Teléfono, abrió la 
Bols* ayer operándose en Ja scbíóii 
de la mañana a 99 al contado por 
F . C . Unidos: a 91 para el mes en 
Cuban Teléfono, y a 103.1 l por H. 
E Ry . Comunes, y a 102.1|2 al 
contado, y Preferidas a 105 y 105.112. 
Objeto de grandes comentarios ha 
sido las recaudaciones puiblicadas 
iwer de los F . C. Unidos por este 
I>IARJO; on que se señala como ma 
yor la de Havana Central que el 
0 ^ ^ ' recaudación de la última se-
mana es enorme y a pesar de ello 
lo más probable sea que solo se re-
parta ol 3 por ciento, aunque es muy 
significativo el alza que en Londres 
tiene hace dtas. Que esta Empresa 
es la mejor de Cuba, no cabe duda, 
tjero como su control radica en Lon-
drez. pais que debido a la guerra 
Europea no debo tener aquella pla-
za gran espíritu de especulación y 
además los enormes impuestos que 
también tienen que pagar los accio-
nistas del país indefensos de toda 
representación, por lo que aún per 
manecen a un tipo tan bajo como 
•es au actual cotización, pero está 
fuera de toda duda que no ha de 
pasar mucho tiempo, sin que este 
valor experimente una reacción de 
importancia. Sus fondos de reserva 
representan cantidades fabulosas, las 
cuales aumentará con la zafra próxi-
ma en que sus recaudaciones bati-
rán el record do todo tiempo. 
E n la sesión de la tarde la Bolsa 
estuvo más encalmada, operándose 
a 102.6|.8 en H . E . Ry.. Comunes; 
a 105 1Í2 en Preferidas; a 101.1|4 
en Banco Español, y 1.600 acciones 
de F . C . Unidos a 98.5|8; cerrando 
el mercado sostenido a los siguien-
16 Banco8'Eepaflol m . l l * a 101.1|2. 
F . C . Unidos 98.5|8 a 9.8.7|8. 
H . E . Ry- , Preferidas, 105.1|2 a 
Idem Comunes. 102.5|8 a 1W.Í|4. 
Teléfono Preferidas, 94 a 95. 
Comunes, 90 a 
Naviera Preferidas. 94 a 9i5. 
Comunes, 78 a 79. 
Cuban Cañe Preferidas, 97 a 100. 
¡ Idem Comunes 72 a 74. 
DEL MERCABO AZUCARERO 
L O N D R E S 
Continúa cerrado el mercado de re-
moHtcha. 
NEW Y O R K 
E l mercado americano rigió flojo 
y sin demanda. 
Los tenedores sostienen el precio 
fie 5.1|2 centavos costo y flete. 
Los arrübos derretidos y existen-
cia total en los cuatro puertos del 
Atlántico durante la semana pasa-





E n la semana pasada 
Arribos: 43.000 toneladas. 
Derretido: 4il.000 toneladas. 
Existencia: 62.000 toneladas. 
En Ja semana antorior 
Arribos: 51.000 toneladas. 
Derretido: 42.000 toneladas. 
Existencia: 60.000 toneladas. 
FIjETES 
Firme sigue el mercado por fletes, 
no acusando varisción los tipos, quo 
se cotizarou a 35 centavos para New 
York y 40 centavos para Boston. 
No hay demanda para New Or-
leans. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O DE C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o amo-
ep oajiqnd ufomuiB na 'Bjqu bi o a ^ u 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R EN LA BOLSA 
L a cotización de azúcar d« guara, 
po, base 96, en almacé* público en eA. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.88 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Según datos del Colegio de Corre-
dores correspondientes al mes de Oc-
tubre.-
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra-
Miel polarización 89-
Prímera quincena: 3.83 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.03 centavos libra. 
L A E S P E C U L A C I O S D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fe>e ¡Excfliange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer de baja, mejorando en el 
transcurso del día, cerró de 2 a 
11 puntos de alza, comparado con 
los tipos cotizados a la apertura. 
Se operó en 11.650 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Noviembre, 150 toneladas; 
para Diciembre, 2.250 toneladas; pa 
ra Enero, 4.900 toneladas; para Fe-
brero. 2.900 toneladas y para Marzo, 
1.450 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 








A la apertura: 
Noviembre . . 




Marzo . . . . . . 4.22 
Abril 







E l azúcar refino sigue sin varia-
ció, cotizá-ndose a 7.50 centavos me-
nos el 2 por ciento. 
OÜBA 
E l mercado local quieto y con 
tono de flojedad, sin que se haya 
Al cierre: 
NovienVbre . . . . 5.36 5.40 
Diciembre . . . . 5.11 5.18 
1917: 
Enero 4.50 4.60 
Febrero 4.33 4.34 
Marzo 4.2 8 4.30 
Abril 4.32 4.34 
Mayo 4.36 4.38 
Junio 4.40 4.42 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
De you speak E N G L I S H ? Parlezvons F U M A I S ? 
Sino, puede usted aprender estos idiomas prácticamente, y en poco 
tiempo en 
T h e B e r l i t z S c h o o l o f L a n g u a g e s 
O'REILLY. 118 y 120, ALTOS. T E L . A-8723 
Cada profesor enseña su lengua nativa. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c l a s e s c o l e c t i v a s . 
La resistencia, capacidad e insuperables cualidades del camión ^ K E L L Y SPRINGFIELD", 
han quedado demostradas una vez más. 
En los recientes actos de propaganda electoral llevados a cabo por los partidos políticos, se 
ha visto circular por las calles de esta capital, un " K E L L Y SPRINGFIELD', soportando el 
peso de un contingente de 300 personas o más. 
Ello seguramente, no habrá sido una sorpresa para aquellos que no ignoran que un * 'KELLY 
SPRINGFIELD" puede soportar sin resentirse una carga de SEIS toneladas. 
Publicidad CASTRO. A-4019. 
c. 6908 Id-1G 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió ayer el 
mercado y sin vaiñación en los pre. 





Londres, 3 dlv, . 
Londres, 6 d¡v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 d!v. . . 
Florín holandés. . 
I>escuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.75% V. 
4.74% 4.72% V. 
15 16 D. 
28 V2 29 Vo D. 
% P % D. 
1%P % D. 
42% 41% 
8 10 D, 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, do % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, lo> 
costumbre. 
teutíacioíi Ferrocarrilera 
, F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaiudó esta enipresa en la sema-
na que terminó el día 13 de Noviem-
bre la suma de £33,374 contra £26,772 
el año paludo en el mismo período, 
rosnltando un aumento de £6,602 a 
favor de la primera. 
E l total de lo recawckdo durante 
las 19 semanas v un día asciende a 
la suma de £583,610 contra £478,218 
en igual período del año anterior, re-
sultando a favor de ésta un aumen-
to de £105.392. 
Nota.—No se incluyan en esta re-
caudación los productos de los aima-
ceneg de Re^la ini los de los trenes 
entre Guanabacoa y Regla. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
17 Barcelona, Barcelona y escalas-
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a . 
C o m i s i ó n d e A r b i t r a r R e c u r s o s . 
S U B A S T A 
De distintos art ícu los para la 
R o m e r í a que ce lebrará esta So 
:iedad en la Quinta del Obispo, el 
•lía tres de Diciembre del corrien-
ce ano. 
Por este medio, se hace saber 
que el p r ó x i m o d í a veinte y cua-
tro, a las ocho y media de la no-
nhe, se e f ec tuará en el local de 
esta Sociedad—Zulueta esquina a 
Corrales—el acto de la subasta. 
Dará la venta exclusiva de los ar-
lículos que habrán de venderse en 
la citada R o m e r í a . 
Los art ículos serán subastados 
do- el orden siguiente-
l o . ^ C O M I D A S . L U N C H , V I -
SOS. P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
C A F E . L E C H E . 
2 o . — B E B I D A S . R E F R E S C O S 
H E L A D O S . 
3 o . — L A G U E R . 
4 o . — T A B A C O S , C I G A R R O S . 
F O S F O R O S . D U L C E S . C O N F I T U -
R A S , B O M B O N E S . R O S Q U I L L A S . 
N O T A S : Los que deseen hacer 
proposiciones lo harán en pliegos 
cerrados y lacrados, los cuales se-
rán abiertos en el momento de 
celebrarse la subasta a presencia 
de los subastadores; cuyos plie-
gos se entregarán en la Secretar ía 
de esta Sociedad hasta las ocho 
de la noche del mismo d ía veinte 
y cuatro. 
E l pliego de condiciones estará 
a dispos ic ión de los que deseen 
examinarlo, en esta Secretar ía . 
Habana, }4 de Noviembre de 
El Secretario, 
ROBERTO MADRIGAL 
C 8910 4lt 4(1-15 1 
S A N C O E S P A I O L S E U i S U S E C U S A 
FUNDADO E L A l i o f « S « c A r i T A L t $ 8 . 0 0 0 c 0 0 0 
D B C A M O O B I v OS B A N C O S Z>B1* P A I S 
DCPOSITARBO DE LOS F O K D O S DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
U a M& AG111A8,8i y 83 
inmm en l i a t e mm { ̂ ^ Z T J ^ T : ^ : ^ \ 
S U C U R S A L I t S E N E L I N T E R I O R 
17 Montserrat, Barcelona v New 
York. 
19 Alfonso X I I I , Vcracruz. 
26 Losna, Cristiania. 
S A L D R A N 
Noviembre: 
17 Metapan, New York. 
18 Exceisior. New Orleans. 
18 Havana. New York. 
18 Montserrat, Veracruz. 
20 Alfonso X H I . Bilbao. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
N O V I E M B R E 15. 
O B L I G A C I O N E S . O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 





Pinar del Rfu 
«anctl Spfrltuts. 
Csibarién. 
Sigua ra Qrand*, 
MaPzanSlio. 
QuantAnsmo. 



















San Antonia da loa 
Baños. 
Viertcria do laaTu/ia» 
Worón y 
Santa Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
P»\EC10. S flGÜN T A M A S O 
Empréstito República 
¿e Cuba 99^ 102 
Ex-cupón. 
Id. IcL id. (Deuda in-
terior 95% 971¿ 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamionto 
de la Habana . . . 102 106 
Id. 2a. id. id. . . 102 105 
Id. la.. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. Id. , . . N 
Id. la . Ferrocarril do 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguíu. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na i i4 joo 
Id. H. E . R. a (En 
circulación) . . . 941^ 26% 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . 0. 
IT. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serle A . , do: 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. Qn 
Obligaciones genera-' 
les consolidadas Gaa 
Habana 16 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 86 





Bonos Cuban Teieph^. 
ne Co 79v 
Compañía azucarera 4 825 
Ciego de Avila . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . 
N 
99 
• • • 85 
A C C I O N E S 
Banco Español de I» 
Isla de Cuba . . j q j ^ 
Banco Agrícola de P * 
Príncipe 10o 






Ca. F . C. U . H. y Al 
macenes de Regia 
Limitada . . . . 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . 
Ca. F . del Oeste . . 
Ca. Cuban R. y Ltd.* 
(Preferidas). . . 
Id. id. id. Comunes 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dê  Comer-
cio de la Habani 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. jü. Comunes . . . jq^ 
Havana Electric R . 
Light P. C . (Prefe-
ridas) 105 
Id. id. Comunes . . 102^ 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesog 
$150.000) 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 98 
I d . id. Comunes . . 90 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero IndustriaJ 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculacíón) 
Banco Territorial de 
Cuba 77 
Id. id. Beneficiarlas . 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 15 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 93 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 175 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 93% 
Id. id. Comunes . 78 
Cuba Cañe Corpora-
tión (Pref). .1 . 98 
Id . id. Comunes . 71% 
Compañía azucarera 
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" D i a r i o d e l a M a r i " 
S. A . 
ADMINISTRACION 
Por fallecimiento del señor Fran-
cisco Castro Palomino (q. e. p. d.) ha 
sido nombrado Age-Me del DIARIO 
D E L A MARINA, en Punta Brava, 
don José Antonio López, con quien 
tendrán la bondad de entenderse los 
suscriptores de aquella localidad, des-
de el día primero del mes de octubre 
último. 
Habana,, noviembre 16 de 1916-







Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F. TURULL 
Comerciante importador 
MuraUa, 4. Habana. 
28834 30 » 
! DIARIO DE LA NIARIW 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO-
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO 34. ^ 
Esta Compañía por una módica mota, asegura fincas urbana" ? 
P/Mmimtnt: m ̂ r/>nn< ilne ,1«... I ,1.. .. . ... .-̂ ...Cm. nt cnKmnte ¡111 J 
0 0 X 0 
tablecimKntos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante ai 
i exulta, después de pagados los gastos y siniestros .j 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.386. 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Sep- ^ 87 
tiembre de 1916 S VtW 
Cantidad devuelta y que se ©stá devolviendo p, los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 $ 
mporte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones do la Hava- j 
na Electric Rallway & Llght Power Co., Efectivo «"n 
Caja y en los Bancos $ 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
- > E l Consejero-Director. 
A N D R E S DOPICO Y 
52,690-2* 
/ 
NOVIEMBRE 16 DE 1916 jgAKIO DE LA WAKUHA 




E D I T O R I A L 
E L P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O S 
£1 señor Presidente de la Repúbli- sion de los ingresos, especialmente la 
ha cumplido en el plazo señalado de los ingrtsos de aduana, no es nor-
1 precepto constitucional que dispone mal, sino que obedece en mucha par-
la presentación al Congreso del pro-1 te a causas circunstanciales y pasaje-
de presupuestos generales del ras; mientras que los aumentos de 
gastos, una vez establecidos tendrán 
yecto 
Estado antes del día 15 de noviem-
bre de cada año. Es una obligación 
que hasta ahora no ha desatendido 
ningún gobierno. En cambio sólo por 
excepción, aunque el hecho resulte in-
creible, ha cumplido el Congreso has-
ta ahora el deber, también impuesto 
por precepto constitucional, de discu-
tir y votar anualmente los ingresos y 
gastos públicos. Desde hace tres los 
carácter definitivo y será prácticamen-
te dificilísimo amoldarlos a la nueva 
situación cuando las circunstancias 
cambien, que han de cambiar. Por 
ello, más que a establecer nuevos 
gastos procedería, de adoptarse una 
política previsora, no atender tan sólo 
al presente, sino además prepararse pa-
ra las contingencias del porvenir, es-
tableciendo con los sobrantes de in-
gresos una reserva para los días di-
fíciles, a fin de atravesar con el me-
nor menoscabo posible la crisis econó-
mica y la crisis financiera y la crisis 
de merma de tributos que, como con-
secuencia de la liquidación financiera 
de la guerra europea, se prevé y se 
teme en todos los países, aun en los 
les que invariablemente representan \ neutrales, y entre éstos principalmente 
años rigen los mismos presupuestos. 
Menos mal si esa apatía, o esa indi-
ferencia, implicase el mantenimiento 
de los gastos últimamente votados; pe-
ro no sucede así, porque el tiempo 
que no dedican los legisladores a dis-
cutir la ley económica que debiera 
aprobarse todos los años, lo invierten, 
en cambio, en aprobar leyes especia-
nuevas cargas para el Tesoro; de lo 
que resulta que ni siquiera ese mal me-
nor obtiene el país de que, vulnerán-
dose el espíritu y la letra de la Cons-
titución, continúen rigiendo año tras 
año unos mismos presupuestos. 
Los presentados anteayer en la Cá-
mara de Representantes acusan un au-
mento de gastos con relación a los ac-
tuales; lo cual tampoco es nuevo; al 
contrario, es lo normal desde 1902 a 
los que al hecho de la guerra deben 
un súbito crecimiento de producción 
y de riqueza. 
Por otra parte, en el Mensaje con-
que el señor Presidente abrió la nue-
va Legislatura se hace una discreta 
alusión a las dificultades con que se 
tropieza desde hace tiempo, desde ha-
ce años, en los hogares modestos, pa-
ra subvenir a las necesidades más 
imperiosas, por efecto del encarecimien-
la fecha. La ilusión de la "República i to de la vida. Para poner, si no total 
barata" acariciada por Martí, se ha 
desvanecido por completo e irrevoca-
blemente, como corre también peligro 
de desvanecerse la de la "república 
cordial." Y lo triste es que sin cor-
dialidad en todos los momentos y sin 
baratura en un plazo que no está muy 
lejano, la República, nuestra repú-
blica, correrá gráves riesgos. El Go-
bierno justifica los aumentos que con-
signa ahora, aduciendo que el Con-
greso ha venido votando desde que 
aprobó, hace tres años, los últimos 
presupuestos, gran número de leyes 
que han ocasionado gastos de gran 
consideración en determinados capítu-
los; lo cual es cierto, aunque no to-
remedio, algún alivio a esas dificulta-
des, e invocando, además, otros mo-
tivos, recomendaba el señor Presidente 
en aquel documento la reforma de 
nuestra legislación arancelaria. ¿No 
hay alguna disparidad entre esa re-
comendación y el refuerzo de ingre-
sos que se calcula por efegto de la 
recaudación de las aduanas? Podrá 
argüierse que la empresa de modificar 
los aranceles no es obra de un día, ni 
de un mes, ni siquiera de un trimestre, 
aun suponiendo que se iniciase desde 
ahora mismo; pero se puede—y cree-
mos que se debe—obtener en alguna 
medida el alivio de la carestía de las 
subsistencias recomendado por el Je-
dos los aumentos corresponden ex- fe del Estado, con sólo derogar los 
elusivamente a dichas leyes. Y tam-} recargos establecidos en • los aranceles 
bien expone como razón determinan-
te de los nuevos gastos, el incremento 
que ha adquirido la renta de adua-
nas, que ha producido en el trimes-
tre de Julio a Septiembre, inclusive, 
ma's de doce millones de pesos; lo 
que arrojaría un resultado superior a 
cincuenta millones si el promedio se 
cuando se puso en vigor el actual tra-
tado de reciprocidad comercial con 
los Estados Unidos. Un breve texto 
legal, que no requiere el esfuerzo del 
estudio, sino simplemente buena vo-
luntad, bastaría para obtener ese re-
sultado. Pero en ese caso no habría 
que contar con un refuerzo de ingre-
mantuviese durante el año. En el j sos por concepto de derechos arance-
proyecto se calcula ese ingreso para ¡ larios en proporción superior a doce 
el año fiscal en 32 millones 216 mil ¡ 
pesos; y en el cálculo no hay exa-
Ceración, por lo menos en lo que se 
refiere al plazo comprendido en el 
proyecto. 
El peligro está en que esa progre-
millones por trimestre, aunque habría 
de ascender, con seguridad, durante 
el próximo año fiscal, a los 32 mi-
llones largos de talle que se calculan 
en el proyecto de presupuestos. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
L O S P R O Y E C T O S D E L MINISTRO D E H A C I E N D A . J U I C I O S Y CO-
M E N T A R I O S . L A S I T U A C I O N D F A L B A . T R I U N F O P A R L A M E N . 
T A R I O D E CAMBO.—LAS HACIErtfDÁS L O C A L E S . — L O S V I A J E S 
D E S U A R E Z I N C L A N . UNA PROMESA H A L A G A D O R A . — L A P R E -
P A R A C I O N M I L I T A R D E ESPAÑA. U N B U E N DISCURSO D E S E -
DO.—INAUGURACION D E L CURSO U N I V E R S I T A R I O . ORACION 
D E L C A T E D R A T I C O S E G A L A S O B R E E L " R E N A C I M I E N T O H E -
L E N I C O " E N CATALUÑA.—LA CASA D E S A L U D " L A A L I A N -
ZA".—CONMEMORACION D E L D E S C U B R I M I E N T O D E A M E R I C A . 
DISCURSO D E L P A T R I C I O PORTORRIQUEÑO J O S E D E DIEGO. 
— E N MEMORIA D E P E P I T A T E X I D O R . 
Alba aparece erizado de dificultades 
y sembrado de contratiempos, no sien-
do el menor la imposibilidad de su 
ultimación en lo crue resta de año. 
Una obi'a de tan extraordinario desa. 
rrollo y que afecta a un cúmullo tan 
grande de intereses públicos y par-
ticulares no puedo ser objeto de una 
rápida improvisación por parte de un 
solo partido, antes bien requiere la 
cooperación activa de todas las fuerzas 
políticas y sociales del país. Ni a su 
propio autor, por muv encariñado que 
con ella se le suponga, podía juicio-
samente atribuirse la temeridad de 
imponerla. 
Y , en efecto, el señor Alba en este 
respecto ha demostrado una laudable 
cautela. Reinaba viva expectación 
acerca de la actitud que iba a adop-
tar en el Parlamento. E r a pai-a «í Mi-
nistro de Hacienda un momento de 
pmeba aquel en que debia determinar 
.'as condiciones a las cuales pensaba 
gometer la discusión de sus proyectos. 
¿Se mostraría arrogante o conside-
rado? ¿Batallador o intransigente? 
¿Dispuesto a tremolarlos como ban-
dera de su partido hasta caer envuelto 
en ella si era preciso, o a someterlos 
buenamente al contraste meticuloso 
de las oposiciones? 
Pronto se hizo la luz acerca de tan 
importante preliminar. Para que el se-
ñor Alba se pronunciara bastó ¡quién 
lo creyera! un hábil dlseareo de Cam-
bó. E r a tenido el leader de la mino-
ría catalanista como el enemigo más 
implacable de Alba. Cual dos gallos 
de combate prestos a destrozarse se 
les señalnba por los espectadores de 
las bregas polítloas sensacionaJes. Y 
cuando todo el mundo esperaba el pri-
mer choque impetuoso rudo y con ca-
1 ¿áeteres de un rompimiento definitivo, 
surgió, si no la plena armonía, si-
quiera cierto acomodamiento para aue 
la discusión de los proyectos se fie-
ve a cabo tranquila y razonadamente 
con sujeción a un método previamen-
te establecido. 
L a sagacidad de Cambó, atento 
í-iempre a la defensa de los intereses 
de Cataluiia. eolnefidentea en un to-
do con los generales de la Nación, se 
puso de relieve en su admirable dis-
curso. Entre ios proyectos del Minis-
tro de Hacienda subsiste todavía el 
referente al impuesto sobre los be-
neficios extraordinarios, que tan mal 
parado quedó al cerrarse las Cortes. 
Puesto de nuevo a discusión, y a pre. 
texto de consumir tumo para Impug-
nar uno de sus artículos, bastóle a 
Cambó declarar que no sabía con cer-
teza lo que se discutía, después' de las 
(PASA A L A S I E T E ) 
L e a , s i q u i e r e 
E n el cine de Prado. Neptuno y 
San Miguél, o eea "Fornos", se re-
presentará esta noche, en primera 
tanda, una película ^tan sugestiva 
como bien interpretada. Se titula 
"Para salvarle". 
E n la segunda sección se exhibirá 
ci capítulo de la ¿efunda serie de 
"'Los misterios de New York", que 
lleva por título "Aventuras d« Ele-
na'*. 
Amibas obras, pertenecientes al 
extensísimo repertorio de Santos y 
Artigas, llevarán en la noche de 
hoy, al "atopadizo" "Fomos", a un 
público tan distinguidísimo y nu-
meroso como el que a diario llena el 
dtóho y favorecido ciivematógrafo 
que hace triángulo en lo más cén-
trico y concurrido de la ciudad . 
S i l l a s " R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Obispo, l O l . 
TUMORES DEL CUELLO 
Dr. E n r i q u e Y á n i » 
C I R U J A N O 
DIRECTOR DEL HOSPITAL "POCHIDLl*. 
Spgua la Grande. 
80d-24 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aolicación da alivio. 
F» N 
L A V A N D E R O S 
Se renden lo» siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-— 
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas .^ 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Boué Frías, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 in 21 s 
Cuando usted desee alejar di 
su mente algo que no le sea 
grato fume una 
- C R f M A D E = 
L A N A U T I I U S ' 
y disipará el mal rato. 
LA COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS establecida en 
Teniente Rey, número 10, necesita un buen local en la parte comer-
cial antigua de la Habana, prefiriendo que haga esquina. De la ca-
lle Habana al mar y de Teniente Rey a Empedrado. 
C 6913 6-15 
j o r 5 í ^ K A N A T U R A L 
D E , R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
Í¡E S U 
Y 
ÍÜSTO. E S ¿CUAL, 
CADOR 
O y u " TODO LO 
REUNE: FINO 
OMA Y BOUQUET 
EXQUISITO 
S A B E A 




ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
• / v i P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A V Í V t l t Y S 
APARTADO 181. 
. M . N o - 1. 
TELÉFONO: A-6508. 
Como era de esperar los proyectos 
del Ministro de Hacienda absorben y 
monopolizan la atención pública. Vas-
Ios y complejos y afectando no sólo 
a las apremiantes necesidades de la 
Hacienda, sino también a la íntima 
esencia de la economía nacional, sus-
citaron desde los primeros momentos 
los más encontrados juicios y comen-
tarios. 
Fijábanse unos exclusivamente en 
ru aspecto y alcance noHtico, atri-
buyendo al señor Alba el ambicionado 
propósito de erigirse un pedestall que 
le permitiera figurar al lado de los 
Mondizábal, los Mons, los Camacho, 
los Villaverde y los demás gramdes 
reformadores de la Hacienda que ha 
tenido España, para alzarse más o me-
nos tardecen la jefatura del partido 
liberal. Aún pugnando algunos de sus 
planes con las reaistencias de la rea-
lidad, debían ser apreciados en su 
conjunto como una llamativa bande-
ra, como un bien destacado distinti-
vo para una agrupación política has-
tf. aquí anodina y huérfana de idea-
lea. Ciertos atrevimientos visiblemen-
¡te inspirados en las radicales inicia-
tivas do Uloyd George, prometíanle 
e) entusiasta apoyo de todas las iz-
quierdas. Y se planteaba un problema 
político de orden interno del partido: 
el problema de la jefatura. ¿A quién 
corresponcJería al cabo el honor y 
la responsabilidad de la dirección de 
las huestes liberales? Ante la briosa 
arremetida del león, ¿podrían seguir 
preponderando las bajas astucias de 
la zorra? 
E n un Intrincado laberinto de au-
gurios, sutilezas y supuestos iba en-
redándose la actividad ratonil de los 
cultivadores de esa política menuda, 
que es la que predomina en los herví-
fieros de la Vlla y Corte. 
De distinta naturaleza eran los co-
mentarios de los representantes de 
las fuerzas vivas. E n los primeros 
momentos los proyectos del señor Al-
ba produjeron un efecto general de 
sorpresa y aturdimiento; pero íuego, 
examinados con fría atención, se ha 
visto que vulneraban en mayor o me-
nor grado importantes intereses. Y 
cada cual habla de ellos atendiendo 
al punió concreto que más directa, 
mente le afecta. E n general se reco-
noce en el autor de los proyectos una 
laudable intención; pero se le juzga 
lamentablemente equivocado. Estiman 
los más benévolos que su enorme acu-
mulación constituye materia sobrado 
maciza y abundante para poder ser 
ingerida de una vez. No una Qeglsiatu-
L a R u t a . 
| P O E S I A S D E A L F O N S O CAMIN 
1 Y a se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse *n la llbrerf» 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vanteg, Galiano 62; L a Esfera. Ga-
liano 106; WIlsoi. Obispo 52; La Nuo-
va. frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
ra de tres meses, sino años enteros 
de estudio, informaciones y debates 
serían menester para depurarlos y 
llevarlos a la práctica en condiciones 
viables. Y al considerar oue el Mi-
nistro los relaciona con la necesidad 
imprescindible de aprobar el presu-
puesto ordinario antes de oue termine 
t] año, se les da poco menos que 
por fracasados. 
Arbitrar cuesta poco; pero concor 
dar lo que se arbitra con las duras 
exigencias de la realidad ya resulta 
algo más difícil. Y el camino que 
han de recorrer los proyectos del señor I 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consalado, 20. Te-
léfono A-4021. 
2G970 • 6 d 
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s t a s v e l a s para 
tus p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
de t o d a s l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 191. T e l . A - 8 3 0 6 . 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
G R A N L O C A L 
Se alquila le: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro 
pa, sedería, quincallería, etc., etc 
etc. Tienen altos interiores, eos 
todas las comodidades. Informej 
en el ilto. 
^3447 L . 22 jn. 
P a g a m o s l a c e r a m á s 
q u e otras c a s a s p o r q u e l a 
6 < ^ c o n s u m i m o s . ¡ P u e b l o , a l e r t a , n o s i g a s 
< ^ e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó el m o n o p o l i o e n v e l e r í a . 
U s a e s t a v e l a d e M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o c h o r r e a 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o ^ A u r i g a " l a v e l a b e l g a . L a 
M e j i c a n a , L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e c e r a . Y l a I d e a l p a r a d o r m i t o -
r i o q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : M o n t e , 191 . T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
HD 
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V i s í t e n o s y Q u e d a r á C o m p l a c i d o . 
P r e c i o s m á s b a j o s d e l o q u e V d . p i e n s a . 
G ó m e z y M a r t í n e z , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y 
G a l i a n o 49, 5lt 53. A p a r t a d o N o . 39 t f l p p ^ m ^ a 
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v 
1 W Jl/í. . 
L A P R E N S A 
Se ha dicho y repetido que no hay 
rcr ahora probabilidaí.'es de revolu-
| ó n porque no í̂ e hacen rewtacMnies 
lin dinero y los liberales que lo tiener 
¡lesean tranquilidad para la hermosa 
la fia que se avecina. 
Todo eso lo confirma E l Mundo en 
nota? siguientes: 
Sp atrlbuv^ a im opulento liberal, 
tan liacenda.io, ô ta frase : ' M Ins .Tnn-
ax Provinciales <le esonitiiilo y la Len-
ra] I lertoral. neconoten la victoria ael 
m i ido eonservaflnr en Ihs nltinias elec-
lones. victoria del partido conservador 
u las últimas ..l(*^ioucs. victoria (pío he-
U>s ..l anzado ¡os liberales, opino que si 
ía .Incidimos por revolucionarnos no rte-smo? hacerlo liarta despuí-s del próximo 
tefl de Mayo, esto es. hasta despm-s que 
.aliamos h«:ho la zafra que empezará a t 
Inés del entrante mes dfe Diciembre. Lo , 
.rimero es coser el dinero de la zafra, 
tesmiés podemos con-vulsionaruos.'' Prác 
ico sumamente práctico el a fldldo pro-
lombre liberal! Hadamos primero dlne-
•o Llenemos la caja con el que nos pro-
ludrá la próxima mítsmifica /.afra— mag-
Sloa por la cantldací y magrníflca por su 
;reci0_y después... convulslonímonos. 
Perfectamente. Este es el lenguaje de 
os neícocios. ¡Quién sería t.au necio que 
n-rolase a la hoguera centenares de mi 
es de pesos por darse el gustazo de gn-
«r- "¡Viva Bayas." Muera Menocal! 
«Ouí viVan los dos por luengos años; lo 
mi<mo el que hace azúcar nno el .pie es-
l̂b™ blstorias! Otro político liberal, de 
nodcrosas iniciativas, ha dicho, segim se 
noís ha contado, "que sería una imbeci-
lidad haeer una convulsión en v¡soeras de 
una enorme -/afra, que deTramará un río 
oro sobre el país.' Por mi parte-
reeó el aludido lilieral—no cometeré esa 
mbecilldad. Me echaría encima a toda 
a. población campeona. Las (onvulsio-
ie< hacen cuando el azúcar está a 
íres reales o a tres reales y medio la 
iroba. Entonces hay atmósfera propicia 
jara ellas. 
De modo qu« hay tranquilidad s©-
ara para dos o tres años o más si 
guerra europea se prolonga.-
Porque en Mayo próximo los ha-
endados liberales habrán terminado 
,u zafra y . , no querrán quei Se le-
na logre la zafra venidera. 
* * * 
Y El Correo de Matanzas dice: 
Eli ia próxima zafra molerán dieciocho 
inevos ' éntrales, que con los ciento ochen-
íi 5 siete que molieron el año pasado, su-
(aaii losclentos 'inco. Descontando de 
üita cifra algunos centrales que no mole-
•áu porque, entre otras razones de índo-
. especial, les conviene más acumular la ¿nÜA . n otros centrales que mantener 
fraccionada la molienda, puede afirmarse 
tm molerán doscientos ingenios, trece 
nás (|iie en la anterior zafra. La cono-
Y1rln firma do Willet y Gray estiman la 
pro.lii.--ión próxima de Cuba eu tres mi-
loi •- cuatrocientas mil toneladas. 
Todos los cálculos hacen suponer que 
•i. esta zafra de 1916-17 las cotizaciones 
¡el azúcar alcalizarán un mejor promedio 
inc el muy brillante de la última zafra, 
gxíste. además, una opinión de excelentes 
experto.1 en estas materias, muy lisonje-
ra para el porvenir del azúcar en los años 
Bnbslguientes a la paz europea. Termi-
nada la guerra los gobiernos europeos 
dejarán de. ejercer el actual control sobre 
Ifl compra de azúcares: y desprovistos to-
.. los mercados del Viejo Mundo de es-
te precioso artículo de gran consumo, los 
Industriales, comisionistas y especulado-
Ires do todos los países vendrán a comprar 
libremente y los precios obtendrán fran-
ca y considerahle alza, sin cortapisas cíe 
inguna especie. J 
I>e manera que no hay convulsión 
posible en tres o cuatro años. 
A menos que íe conviniese al Tío 
Saiu. ' 
Leemos ê  E l Republicano Cotí. 
servador, de Matanzas: 
De nuestro aprecinhle colega "La Unión' 
de Cárdenas tomamos el siguiente suelto 
ijue lleva por título "l.'n rumor" y qu? 
Bobotros aseguramos que en Matanzas ha 
de hacer sensación. 
Dice así el diarlo cardenense: 
, "Asegiúrase que lu Comisión de la Di-
rectiva del Tranvía de Matanzas que vi-
no ayer a Cárdenas y de enya llegada 
damos cuenta en otro lugar de este núme-
ro, se ha puesto al habla con la Empresa 
del Tranvía local, para tratar de uu gran 
proyecto: el estbleciraiento de una línea 
de tranvías entre Matanzas y Cárdenas." 
Nada agregamos n lo escrito por el co-
lega, en .-si.era d< celebrar una inlervieiv. 
con los señores Ainézaga y Menéndoz, Pre-
sidente y Vice, de la Empresa del tranvía 
y poder entonces con perfecto conocimien-
to Informar a nuestros lectores de lo que 
haya sobre el particular. 
Desde luego que si llegara a confirmar-
se ose proyecto de unir a Matanzas y Cár-
denas por una línea de ferrocarril < l'1' -
trito. incontables y la Importancia sin lí-
mites que esto reportaría a los intereses 
de ambas poblaciones. 
Será un beneficio no solamente pa 
ra las ciudades referidas sino tam-
bién para los dueños de fincas del 
trayecto. 
Como tributo y homenaje de res, 
peto y simpatía a un ffran ciudada-
no americano reproducimos de nue¿. 
tro colega L a Nación estas líneas: 
El año 1S00, Henry Ford era un in-
geniero mecánico pobre y desconocido; 
su monomanía era la simplificación de la 
mnQuInaria de los nutouióviles, al grado 
que un niño pudiese ftanglr de cliauf-
feur. y tan extraordmaria solidez en los 
" c l i a s ú " que los nutocarros resultasen, 
virtualmente, indestructible. Cuando con-
sideró que había perfeccionado su inven-
to, aplicó por una patente a Washing-
ton, y una vez concedida no tardó en en-
contrar a un capitalista que "finoncea-
ra" su industria. En menos de cinco 
años, la compañía anónima Ford and 
Co,'- repartía dividendos fabulosos. Pero 
en 1W)9, Henry Ford compró las acolo 
nes en manos de los diversos tenientes 
de ellas, y reorganizó su empresa sobre 
la base del altruismo, y no de la espe-
culación, gesto tanto más de celebrarse, 
cuanto que tiene un hijo que lo sucederá, 
en su día, como cabeza de la poderosa 
compañía. 
He aquí algunas de las innovaciones 
que introdujo en sus plantas: ningún 
empleado, desde el muchacho mensajero 
y el fogonero hasta el director técnico y 
el administrador, drjará de participar, 
según el sueldo que perciba, en la ga-
nancia anual que alcance la empresa. Lo 
que psto significa, se comprenderá con 
sólo saber que el año pasado se distri-
buyeron diez millones de pesos entre sus 
empleados. 
El sueldo menor que se paga, es de 
cinco pesos diarios, porque, según man-
tiene, eso es lo que vale el trabajo dia-
rlo de todo ser humano. A los mucha-
chos que emplea, para que no malgasten 
su dinero les obliga a depositar diaria-
mente tres peses y medio en la Caja de 
Ahorros de la compañía, y no I** permi-
te más gastos extraordinarios que para 
ropa. Todo licenciado de presidio sabe 
•<iue le espera una colocación en los ta-
lleres de Ford, y en estos días, al anun-
(Ciar la prensa que muchos jóvenes ame-
ricanos que se proponían ingresas en el 
I M P E R M E A B L E S . . I f i E L E S E S 
S . B E M E J A M . B A Z A R I C E L E S 
S A N K A F A E L E I N D U S T R I A . 
P I D A 
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X 
E l M o d e l o D . - 6 - 4 5 e s l a O b r a M a e s t r a d e l a 
' B U I C K M O T O F C o ? 
Ks el resultado de catorce años de experiencia; el orgullo de sus fabri-
cantes, y una fuente de placer y sat isfacción para sus dueños . 
E S E L A U T O M O V I L P O R E X C E L E N C I A 
iLstudie las especificaciones de e^te carro; pregunte a sus amigos que po-
seen un coche de este modelo, qué piensan de él; i n s p e c c i ó n e l o en el Sa-
l ó n de exh ib i c ión del agente " B U I C K " m á s cercano de su domicilio; 
c o m p á r e l o con los a u t o m ó v i l e s de las otras marcas, f ijándose bien en 
sus elegantes contornos; examine todos los detalles de su cons trucc ión , 
y después pregúntese a sí mismo: 
¿ Q U E A U T O M O V I L . D E B O C O M P R A R ? L a respuesta será: 
V O Y A C O M P R A R U N <<BUICK,, (seis cilindros). Pues conocer el 
^Buick" es convertirse en partidario entusiasta de esta marca. 
u m m M O D E R N O " . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
drfguez, para taller de niecí,,^, 
yo Apolo y Atlanta. "^nlca 
MAS LICENCIAS 
Ayer fueron presentadas en J ^ 
tro las siguientes solicitudes ÍL 
Manuel Mufllz, empleado d^ k L ^ ^ s 
cuario. un mes: José Claro ^ K 8troP*" 
Secretarla de la Administra,.!;- ero <Je u 
pal, un mes; José Fernánd,./ ¿ £ ^«nltí 
PETICION lz' w mS' 
El señor Constanza Suelra h 
tado un escrito al Alcalde ¿ldiL?re«en. 
se le tenga en cuenta para el r!ndo Iup 
üapatos y ropas que se efecin!.̂ Parto d» 
xlmo día 19 en los Fosos j K , , ^ m. 
BECA DR MUSICA ^les . 
La señora Rosarlo Zaldfvar k 
tado del señor Alcalde una h^a 8o,,el-
A.ademu de Música, para m h,.* *n U 
María. Ulja Juana 
RECLAMACION 
En la Alcaldía Municipal s» h» 
do una solicitud de la Viuda d r,cibl. 
y Fernández, reclamando el Dap„ ^rrlha 
pesos por suministro de efectos d *8B 
tería a la Administración MiiniM?.0,ferre. 
ENTREGA DE PRE^^o$a,• 
La Banda Municipal ha sido cmi-i 
el Alcalde para que amenice el Por 
•ntrejra de premios a las triunfadr.ZJ" 'a 
Concurso de Virtud del perlódiCo ^ 
Noche." La 
D e S a n i d a d 
UNA AUTORIZACION 
La Dirección de Sanidad ha aiiiiÉM 
al Jefe local de Sanidad del mSSi**» 
que pueda aplicar la Taeuna antÍMri,Sar* 
en aquel término. *",-ITanolosa 
PIDIENDO INFORMES 
Se ha solicitado por la Direcelfin * 
Sanidad que el Jefe Local de Sanld«!i * 
Jorellanos Informe a la mayor bretL*1* 
sobre obras de Instalaciones sanltai 
o que se están realizando en altrun». ^ 
sas frente al parque Mullca 4,1188 
CLAUSURA DE UNA CASA 
Ha sido autorizado por la Dlreccl/u * 
Sanidad el Jefe local de Sanidad de \ * 
vitas para <ine proceda a la clausura * 
una casa situada en Indepeudencla . 
na a Osear Prlmelles. e8iui. 
c 6915 2d-15 2t-16 
ejército federal, habían desistido de ello 
con motivo del nuevo servicio militar de 
seis años, él ha dicho: " yo les daré 
trabajo, donde no aprenderán a asesi-
nar." 
Nos place altamente consignar en 
«stas columnas ese noble ejemplo de 
Eocia'ismo práctico y redentor de 'as 
clases trabajadoras hecho reaildod por 
el insignje americano Henry Ford; y 
nos congratulamos de ello porque al-
jETuñas veces censuramos cosas de 
Norte.América sin otro empeño que el 
de una recta justicia. 
Y justicia es alabar lo digno de 
elogio como vituperar lo malo. 
Un colega habanero publica unas 
líneas de cariño y respeto a un médl. 
ce inteligente y modestísimo ei doc. 
tor Albo; con motivo do haber cele-
brado ayer la fiesta de sus días. 
Dlc«: 
Hoy celebra su santo este médico ilus-
tre, que une a sus méritos insignes de 
hombre de Ciencia, un espíritu tolerante y I 
democrático y las virtudes excelsas de los 
grandes corazones. Porque si la sapien-
cia del doctor Albo y Cabrera, inflama su 
mente de pensador—en las austeras medl-
tacloues del gabinete—su alma—siempre 
propicia para el bien,—se abre, como un 
haz de luz inextingvlble, Junto al enfermo 
desconsolado y adolorido, o cerca del deu-
do. Impaciente y acongojado. 
Es por eso,—porque en esta casa hay 
quienes sienten por su ventura,—por lo 
que escribimos estas líneas, que acerca-
mos al corazón de cuantos le quieren para 
Invocar, unidos, todo género de felicida-
des para el que todo se lo merece. El 
eminente clínico, es digno de que por su 
ventura,—que es ventura de muchos,— 
formulemos, en este día, nuestros votos 
más sinceros. 
Hacemos nuestras estas palabras 
en loor merecido del sabio y querido 
amigo doctor Euprenio Albo, que 
tantos sorvicios presta a ios compa-
ñeros de la prensa, siempre afaible 
y ameno en su trato, y bondadoso 
con sus clientes y amigos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA-
asueto 
En atención a ser hoy Sun Cristóbal, 
Santo Patrón de la ciudad de la Habana, 
el señor Alcalde ha dispuesto conceder 
asueto a los empleados eu las oficinas 
del Municipio habanero. 
Solamente funcionarán las ventanillas 
en que viene efectuándose la recaudación 
municipal. 
LA COMPAÑIA DEL CIRCO SANTOS Y 
ARTIGAS 
A Santos y Artigas les ha sido conce-
dida la autorización que solicitaron para 
sacar esta tarde en exhibición pflbllca la 
gran compañía de su Circo, con todos sus 
artistas y colecciones de animales, leo-
nes, elefantes, caballos, etc. 
Irá también la gran banda de música del 
circo. 
El itinerario que seguirá es el siguien-
te: partirá de Prado y San José, a Monte, 
Amistad, Reina, Belascoaín, San Lázaro 
y Prado, acera de los pares hasta el lu-
gar de salida. 
El Jefe de Policía, general Agrámente, 
a quien visitó ayer uno de los gerentes 
de los populares empresarios, para pedir-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . T.M8,S57.41 
A C T I V O E N C U B A "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abena el 3 por 100 de 1b-
ter«B anual sobr^ las cantidades depositaAus cada meo. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ta i cuenta» con C H E Q U E S podrá ree-
tlflcai cualquier diferencia ocurrida «n el pagot 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
T E J A S 
d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S d e F i b r o - C e m e n t o 
T E R N O L I T - P L A N I O L 
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del señor José López Rodríguez. 
NARCISA, de la North American Sugar Co. 
NÍQÜER0, de la New Niqnere Sugar Co. 
SAN AGUSTIN, de los señores Galbán j Cía. 
SAN GERMAN, de los señores Dumois y Viola. 
UNIDAD, de la Unidad Sugar Co. 
VICTORIA, de la señora Vkda de Ruiz de Gámii. 
ALMACEN DE MADERAS, de los señores Avelino González 
7 Cía. 
REFINERIA "CAPELLANES," de los señores Ignacio Pía y Cía. 
COLEGIO DEL CORAZON DE MARIA, del señor Obispo de Pi-
nar del Rio. 
Y suplicamos a los favorecedores de nuestra Industria, pidan sus techos 
con anticipación para no demorárseles p^r falta de operarios expertos. 
S U C E S O R E S d e R A M O N P L A N I O L 
le que una pareja de vigilantes montados 
alna la marcha de la gran parada que 
para exhibir los elementos de su circo sa-
oarAu esta tarde, ha accedido a dicha so-
licitud. 
INVITACION 
Kl Presidente del Ateneo ha invitado al 
señor Alcalde Municipal para las confe-
rencias "Cervantes" que se efectuarán en 
dicho centro los domingos 19 y 20 de No-
viembre; Diciembre 10 y 24 y Enero 7 y 
21 y 4 de Febrero. 
SOLICITUD DE LICENCIA 
E l señor Francisco Rivera, mecanó-
grafo de la Sección de Impuesto, ha so-
licitado un mes de licencia. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado Ucencias comerciales los 
siguientes señores: Luis Cosculluela, para 
una fábrica de zapatos en Concordia 3; 
José Alvarez, tienda de materiales, en Mer-
caderes 7; Malr Profato, para taller de 
modista, en Oficios 70; Daniel Piñeiro, 
para taller de lavi'do, en San Nicolás 22; 
Juan Prieto, salón de limpia-botas, en 
Teniente Rey 6; D. Nlll, para uno foto-
prufía, en Consulado 107; y Enrique Ro-
El Secretario de Sanidad 
visita la finca " E l 
En la tarde do ayer se trasladó a i. 
finca El Dique, el señor Secretarlo de sí 
nidad, doctor Raimundo Menocal acotn 
pafiado de los doctores Fernando'Mímw 
Capote y José A. López del Valle, Diió, 
tores de Beneficencia y Sanidad, resneo 
tivamente. 
El objeto de la risita del doctor Menocal 
es ver en qué estado se encuentran laí 
obras de adaptación que se están efectúan 
do en dicha finca para la Instalación d» 
la escuela especial de varones "Luz Ta 
ballero." 
L i m o s n a . 
Hemoa recibido 5 pegos de un sus-
criptor que se han destinado a las po. 
brea Rosa Pérez^ que vive en Haba, 
na 6, habitación 30; Dolores GorZ4," 
lez, Santiag-o 36, cuarto número 5; 
Carmen Chávez, Sol 28; Luz Gómez,' 
Be»lascoaín 635, (por Campanario,) y 
viuda de Loreinteo, Paseo entre 27 y 
29 V«daido. 
D r . E . L C r a b b 
Eníerinedades de l i s encías 
Plorrfaea, Inflamaciones, Supura-
ciones, Dientes fíelos. Tratamleito 
curativo y preTentfto. 
HQNSIARI8S: $5-69 POR SESIIÜ 
Compostela, 32, altos. Tel. A-23!ty 
m u 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
CirnjBB» del Hospital da . 
«eneiM y d«l HMpitel ndnwr* Ub«. 
CIRUGIA XX OBKBKAI. 
e s p e c i a u s t a T e n e n f e r . 
m e d a d e s s e c r e t a s . 
CTSBOGIOXES DEL «06 T KBO-
SAXVARSAN. 
CONSULTAS i S E 7.0 a 13 A. M. T 
DK • • 6 P. M. JSX OÜBA IHJ-
JtERO. fl», ALTOS. 
r p L M L L P A D s e x u a l 
Distintas causas originan esta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
al que la sufre y soporta. Su 
origen frecuentemente está en el 
sistema nervioso y es agravada 
por una profunda debilidad, 
£1 Cordial de Cerebrina 
del D r . Ulr ic l 
es recomendado por los 
médicos y usado por los 
enfermos, porque sumi-
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra el 
organismô  fortalece los 
músculos y normaliza el 
cerebro. 
A P A R T A D O 2 5 6 . H A B A N A 
M A N I O C A 




El que toma MANIOCA vt 
por el camino de la salud 
en la vida porque es el ^ 
mentó de mA« altas pro-
piedades alimenticias y d» 
más fácil digestión que »• 
conoce. 
MANIOCA es el mejor re-
curso para las madres que 
tienen un hljito débil « 
quien alimentar; es la ben-
dición para los ancianos X 
los convalescientes y es • 
deleite para todos, porque 
es la bebida más sabrosa, 
más rica en propiedades 
alimenticias y más barata 
que se vende. 
SANIDAD LA REGALA 
A SUS NIÑOS POBRfS 
Se vende en todos los establecimientos .bien surtidos y en sus depó» 
CONSULADO 91 Y DESAGÜE 79. 
¡tos. 
H a b a n e r a s 
B O D A S U N T U O S A 
L'n saccé*. 
-hí la boda de anoche. 
u .spíéndkla mansión del Mayor 
J r a ! Jí>sé MiSucl Gómez' abicrta 
.-á gran representación de nuestra 
* "¿ad, marcará ya para siempre. 
**, ta fecha de ayer, el recuerdo dt 
00 ^ las ceremonias nupciales más 
T'- . más solemnes y más brillan-
jcs del año. 
[os novios? 
Parece ocioso decirlo. 
^stán en todos los labios los nom-
• J (Je Serafina Diago. la señorita 
je ideal, inspiradora belleza, y Mi-
1 Mariano Gómez, el distinguido 
^caballeroso joven que es hijo del 
Segundo Presidente de la República. 
£n el oratorio de la casa, y con ver-
edera fastuosidad en todos sus de-
talles, tuvo celebración el matrimonio. 
La condición de intimidad a que 
quiso ajustarse el acto no logró excluir 
el lucimiento y la pompa a que pare-
cía destinado siempre, sobreponién-
dose a cualquier propósito, por el ran-
go y por la simpatía de los novios. 
El cronista, testigo de la magnifi-
cencia que revistió la boda, no podría 
intentar siquiera una descripción en es-
tos momentos. 
Tendría que dejar omitidos, por 
imperiosa exigencia de tiempo y espa-
cio, muchos e interesantes aspectos 
de la ceremonia. 
Hablaré de ella, concediéndole to-
da la atención que su importancia re-
quiere, en las Habanera» inmediatas. 
Felecitaré ahora a los novios. 
Y no olvidaré la noticia de otra bo-
da que está próxima en la dignísima 
familia del general José Miguel Gó-
mez. 
Boda de la penúltima de sus hi-
jas, la señorita Marina Gómez Arias, 
y el distinguido joven Carlos Obregón. 
Se celebrará el 2 de Diciembre. 
L O S Q U E V U E L V E N 
Gran pasaje el del Havana ayer. 
Llegó el Ministro de los Estados 
Unidos. Mr. William E . González, que 
se encontraba en su país. 
También llegó el rico hacendado 
á, Cienfuegos, señor Elias Ponvert. 
auefio del gran central Hormiguero, 
en unión de su distinguida esposa. Lui-
sita Terry. 
El doctor Ovidio Giberga. 
Y el señor Ambrosio de Cárdenas. 
Llegó también el Calamares tra-
yendo entre su numeroso pasaje a un 
grupo entre el cual haré mención pri-
meramente del distinguido matrimonio 
Mr. y Mrs. Paulita de Tillmann. 
Vuelven a su residencia del Vedado 
después de una agradable temporada 
en las Montañas. 
Yo me complazco en saludarlos con 
mi más afectuosa bienvenida. 
Llegó también la señora de Lainé 
acompañada de su hija, la señorita 
Eulalia Lainé, tan bella y tan gra-
ciosa. 
Y un compañero queridísimo, el se-
ñor Lorenzo Frau Marsal, que retorna 
de su rápido viaje a Nueva York. 
Viene muy complacido. 
Black Cat. 
Su inauguración, anunciada para 
la noche de hoy. tiene que transfe-
rirse forzosamente. 
El viento reinante ha ocasionado 
perjuicios de consideración en el te-
cho de lona del antiguo local de No-
velty donde se establecerá el gran sa-
lón de patinar. 
Hechas las reparaciones necesarias, 
en plazo próximo, se procederá a la 
apertura. 
Ya diré el día oportunamente. 
Hoy. 
Hoy. festividad del Patrono de la 
Habana, está de días un grupo de ca-
balleros muy conocidos. 
El doctor Cristóbal de la Guardia, 
honorable Secretario de Justicia, pa-
O R A : 
O i G A A 
E V A R O S A 
La caída del cabello debe comba-
tirse inmediatamente; la mujer que 
w descuida merece quedarse pelona. 
Las damas que en su tocador usan 
como tónico EVAROSA, logran tener 
siempre su cabellera hermosa, biep 
Poblada y de purísimo color, del 
intenso color primitivo, que demues-
^ la juventud, porque ese tónico 
poderoso vigoriza el cuero cabelludo 
y hace surgir el cabello arruinado, con 
•a intensidad del color natural de to-
do cabello sano. 
EVAROSA debe estar en el tocador 
de toda mujer cuidadosa, por sus 
Calidades tónicas y vigorizantes, por 
* delicado perfume. Es un agua de 
tocador de apreciable uso. 
Use' ^ñora, EVAROSA, cuando us-
^ que su cabello se cae; úse-
0 también cuando desee aumentar 
*¡ CabeUera, y siempre, estamos bien 
nros, se acordará de E V A R O S A . 
J * vende en todas las boticas y 
rí erias- Depósito principal: Drogue-
5ía h V 0 ^ ' de Barrera y ComPa-
' Habana «quina a Lamparilla. 
ra quien el cronista tiene un saludo 
especial de afecto y simpatía. 
E l magistrado Cristóbal Moré. 
Los señores Cristóbal Negra, Cris-
tóbal Solórzano, Cristóbal Fabián, 
Cristóbal Fornaguera, Cristóbal Casu-
so y Cristóbal de la Guardia y Calvo. 
E l distinguido abogado. Teniente 
Fiscal, que fué del Supremo, doctor 
Cristóbal Bidegaray. 
Y un saludo muy cariñoso, por se-
parado, para el amigo queridísimo 
Cristóbal Saavedra. 
¡Pasen todos un día feliz! 
Jueves de Fausto. 
Es la atracción teatral. 
L a novedad de la noche consistirá 
en el estreno de Nelly, la bailarina de 
la taberna negra, que interpretará 
la genial, la incomparable Bertini. 
V a en la tercera tanda. 
Enrique FONTANILLS. 
O e m p l e t e 
Señala el Templete ei lugar don-
de ge ofreció por vez primera en la 
Habana el Santo Sacrficio de la 
Misa el año de 1519. 
L a Villa de San Cristóbal fué la 
ultima fundación del primer gober-
nador don Diego Velázquez, inaugu-
rándose ésta hoy populosa ciudad 
con cS/mcuenta personas, residiendo 
en la Chorrera. 
E n 1519 se hizo el traslado desde 
la Chorrera al centro de la villa de 
las autoridades, empezando enton-
ces a llamarse Habana. 
E n este año, según los historiado-
res, se recibió el especial indulto de 
la Santa Sede concediendo que la 
Villa de San Cristóbal conmemora-
se su Patrón, el 16 de Noviembre, en 
lugair de hacerlo el 25 de Julio, en 
que lo señala la Iglesia, en su Mar-
tirologio, a fin de no embarazar es" 
ta festividad con la de Santiago, 
Patrono de España v de la Isla. 
pe modo que el celebrar a San 
Cristóbal, mártir, en el día de hoy, 
es sólo privativo de esta Diócesis; 
en los demás países católicos del 
globo corresponde el 25 de Julio. 
E l 16, pues, de Noviembre del ci-
tado año de 1519. se celebró la pri-
mera Misa, y el primer Cabildo 
Ayuntamiento bajo una ceiba. 
¡Seca, se reemplazó por otra 
1753, y ésta ipor la que hoy existe, 
en 1828, fecha de la inauguración 
del Templete. 
En el interior de éste se conservan 
tres grandes cuadros, reproduciendo 
las ceremonias de la Santa Misa 
Cabildo. 
L a Habana fué declarada ciudad 
por Real Cédula d«s 14 de Abril 
1752. 
| C u a n t a s ^ n o v e d a d e s p a r a e l i n v i e r n o ! 
t r e p e G e o r g e t , T a f e l a n , T e r c r o p e í o 
C o u r d u r o u O t o m a n o s , s e d a 
K a y s e r , C h a r n i e u s s e s , e t c . , e t t . 
L a u l t i m a L G y p r é s i o n d e J a m o d a f a ' e n c o n t r a r a V d 
L A F I L O S O F I A 
Con motivo de ser hoy e] 397 ani-
verasrio de la instalación del Ayun-
tamiento y la celebración de la 
primera misa, el Templete estara 
abierto desde las primeras horas de 
la mañana hasta las once de la no-
che, iluminándose según costumbre. 
E n la Catedral se puede visitar 
durante el día la Imagen de San 
Cristóbal, Patrono de la Habana y 
su Diócesis, en cuyo honor ,a las 
nuevo a. m. tendrá lugar gran 
función, oficiando de Pontifical el 
Prelado Diocesano y predicando el 
Canómigo Magistral doctor Andrés 
Lago. 
E l pueblo de la Habana acostum-
bra visitar estos dos lugares, rin-
diendo culto a la tradición y a su 
acendrada fe católica. 
C l U B A I M N D E S 
L a sesión ordinaria de socios se ce-
lebrará el día 22 del presente' mes, a 
las 8 de la noche, en el Centro As-
turiano, con objeto de tratar de los 
asuntos que en la siguiente orden del 
día se expresan: 
O R D E N D E L DIA 
1. —Informe de la Comisión de Glo. 
sai. 
2. —Matinée. 
3. —AsuntOg Generales. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase MAM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
C L I N I C A E 0 8 . Mm i l A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - K o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído§ 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Teléfono A-5582 
In.-14n. 
d e S A N A T O R I O 
e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
catedr i a,feC,0r m m m : Dr- AMANDO BE COSflflfA 
c€'' Jeíe de Clínica de Enfermedades nerviosas y m«BtaJe» 
d« la Universidad Nacional. 
^^s. J a r ? í ? ^ una caba11*^ de tierra. Gran arbolado, Par-
sPorts al aJnes'1.¿Iorta'Iizas, todo g-énero de dlstracclonea y juegos d* 
'-^a. de Ci • Acce8ll>l« por los tranvías del Havana Central, 
m-tera. ^lU1ía")^y'' <̂3e hacen parada en el Sanatorio y por la ea-
Habana \ T ^ r m n a o Teléfono 1-7 y Bmaar al 7006. oficina en la 
^ • NePtuno, 61, de 1 a 3. Teléfono. A-8482. 
06217 In. 19 Wov. 
i a n s u r t i d o d e P a t i n e s , d e s d e u n o a 
c i n c o p e s o s 
y T e i x i d o r c o m m e r c i a l c o . 
e l e f o n o A - 8 3 0 9 . A g u i a r , 6 5 
C G932 In. 16 Nov. * 
FIorient-Radiant Rose—Violette de Mai—Splendor 
Cada uno de estos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
maravillosa. F L O R I E N T es una sútil fragancia Oriental— 
R A D 1 A N T R O S E una rara creación par* los amantes de la rosa 
- V I O L E T T E D E M A I el aliento de la flor viviente— 
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per-
fume que Ud. haya conocido. 
Tamaños regulares de venta en todas paites, 6 envié por los fratquitos de muestra 
mencionados más arriba. ^ 
PERNAS y COLLADO (Depto. Na ' ). Agentes, Apartado No. 9, Habana 
C O L G A T E y C O . 
S e ñ o r a s , A m i g a s d e 
L E P E T I T T R I A N O N 
E n la neceeidad de extender nuestros nejrr*"** ti-osladamftg esta ca-
sa al frente de donde estaba antes; nuestros Modelos en esta t^npecada 
superan todo jo que usted pn^da imaginar en buen gusto y elegancia. 
C o n s u l a d o f r e n t e a l I I I , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
M E M O BULLON D E PESOS 
E n el "Havana" llegraron ayer de 
New York $500.000 oro americano, 
consignados al Banco Nacional de 
Cuba. 
DOS GODETAS CON MADE RA 
Ayer entraron en puerto las go-
letas americanas "Dorothy" y "Geor-
gia Gilkey'^ la primera procedente 
de Bridgewater, en 12 días de viaje 
y la segunda de Mobila en diez días. 
Ambas traen cargamentos de ma-
dera. 
L a "Gilkey" tuvo mal tiempo y 
tuvo que arrojar al agua parte de 
su carga. 
OTRO B U Q U E F R A N C E S 
E l imites ha salido de Canarias 
para la Habana el vapor francés 
l a s Conferencias Cívicas de 
los Caballeros de Colón 
Como oportunamente ammeiamos. esta 
ba fijada pura hoy la primera conferencia 1 
de las que ha organizado la prestigiosa ' 
Orden de los Caballeros de Colrtn, a cargo 
del doctor Rafael Fernández de Castro. 
Pero una repentina enfermedad impide 
al distinguido orador cumplir hoy su co-
metido. 
Por esta causa, del todo Imprevista, se 
difiere dlrha conferencia para fecha prrt-
xima, que se hará prtblira, por nuevo aviso. 
Deseamos muy de veras que el caba-
lleroso doctor Fernández de Castro quede 
pronta y totalmente restablecido. 
L A S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoato, 2?. Te). A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
"Hudson", que se dice t^a© también 
sobre mil pasajeros. 
INVESTIGACION S O B R E UN D E -
PORTADO 
Se ha ord&nado una investigación 
referente al mejicano M. Ccbellos, rfue llegó deportado d© New York y 
se encuentra en Tlscornia^ el cual 
asegura es panameño. 
Creése no será admitido en Cnba. 
C é s p e d e s a M a n z a i i l l i 
E n el tren central salló «l martes 
para Manzanillo, con objeto de visi-
tar sus posesiones, ©1 señor Carlos 
Mamruel de Oespedies, Ministro de 
Ouba en Washington. 
A B R I G O S d e t o d o s p r e -
c i o s y d e t o d a s c l a s e s , p a -
r a S e ñ o r a s , p a r a J o v e n -
c i t a s y p a r a N i ñ a s d e t o -
d a s e d a d e s , e n c o n t r a r á 
U s t e d e n l o s 
Grandes Almacenes de Inclán 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
4d -15 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 1 Oc- para un delicado frasquito 
de ensayo de uno de los, nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT, 
RAD1ANT ROSE. SPLENDOR ó 
V I O L E T T E DE MAI. 6 30c. por los 
cuatro. U d . ios hallará ¡guales, si no 
superiores, á cualquier perfume Europeo 




U n a M u j e r S a l u d a b l e 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a . L y d i a E . P i n k h a n i 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . rinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. Aurel io B. Martínez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si es tá 
sejo especii 
Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leída y contestada 
por nna seiiora y considerada estrictamente confidencial. 
Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
a l , escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
" R . S , , i n u , í n n " 
I 
A V I S A M O S A L P U B L I C O P O R E S T E M E D I O , Q U E NO 
H A Y T A L S U S P E S I O N D E L A V E N T A D E L O S M A L L L A -
MADOS PIANOS " H O W A R D , " Q U E D I C E F A B R I C A R UNA 
COMPAÑIA ANONIMA R E C I E N T E M E N T E O R G A N I Z A D A 
CON E S E N O M B R E . 
L A V E R D A D E S , Q U E H O Y E N D I A N U E S T R A S L E -
Y E S P E N A L E S NO P E R M I T E N S E SIGAN T R A Y E N D O A E S -
T E M E R C A D O O T R O S PIANOS D E E S T E N O M B R E Q U E 
L O S Q U E F A B R I C A L A C A S A D E 
" R . S . H o w a r d " , d e N e w Y o r k , 
Y Q U E S E C O N O C E N E N E S T E M E R C A D O D E S D E E L A Ñ O 
D E 1904 . 
P A R A Q U E NO S E P U E D A ENGAÑAR A L P U B U C O 
D A N D O L E O T R O S PIANOS CON E L N O M B R E D E ^ 0 -
W A R D , " Q U E L O S Q U E H A C E E L F A B R I C A N T E D E E S E 
N O M B R E , E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A L E 
H A E X P E D I D O L A M A R C A N U M E R O 31 ,489 
E S M U Y F A C I L F O R M A R UNA COMPAÑIA C O N E L 
N O M B R E D E C U A L Q U I E R F A B R I C A N T E C O N O C I D O P E -
m c ^ M S ^ P R 0 D U C I R , I N S T R U M E N T O S C O M O 
L O S Q U E F A B R I C A R . S. H O W A R D , D E C A O B A N A T I V A 
D E C U B A , Y Q U E V E N D E E L S R . J O H N L S T O W E R S 0 
SUS A G E N T E S A U T O R I Z A D O S E N L A I S U E N P A G O S 
M E N S U A L E S D E D O C E P E S O S . ' K G 0 S 
" R . S. H O W A R D " J O H N L . S T O W E R S . 
( M w c a Registrada) No. 31849 (Marca Registrada No. 30252 
S A N R A F A E L , N U M E R O 2 9 . 
F A G I N A S E I S ,¿ÍARiO D E L A m A k i n A 
CIRCO SANTOS T A R T I G A S 
La presenucida de esta notable compa-
ñía acrobática será mañana, viernea, en 
Payret- , .x 
Las localidades para esta función estAn 
todas ya vendidas. 
Para Jioy, jne»es, Santos y Artigas, 
preparan festejos populares. Por la tar-
de, una gran cabalgata con los elementos 
completos del Circo Santos y Artigas, re-
correrá las calles de Prado y San José, 
Monte. Amistad, Keina, Belascoaln. San 
Lázaro y Prado. , . 
Abrirá la marcha de la comitira la ban-
da del Circo Gollmar. que es la que ha 
de amenizar las veladas del Circo en Pay-
^ P o r la noche se quemarán varias pie-
zas de fuegos artificiales frente a Pryret. 
L a primera matlnée se celebrara el sá-
bado y el primer día de gala será el sá-
bado, por la noche. 
Las localidades para estas funciones y 
para las del domingo, están ya a la ven-
ta en la Contaduría de Payret. 
CAMPOA-MOR 
Matine: dos tandas, primera, Sucesos 
mundiales. Indios pintados y Tropiezos 
y oportunidades. Segunda tanda, Sus pi-
caros ojos y el drama Cuando los bri-
bones fracasan. 
Por la noche, primera tanda. Sucesos 
mundiales y Tropiezos y oportunidades. 
Segunda tanda, Cuando los bribones fra-
casan. Tercera sección. Sus picaros ojos 
y E l foco de llamas. 
MARTI , _' 
E l Príncipe Carnaval, Confetti y E a 
Marcha d* Cádiz se pondrán hoy en es-
cena en el coliseo de Dragones. 
Mañana, estreno de E a Patria de Cer-
rante», revista en un acto dr Fernández 
Puente, con música de Floghcttl. 
En breve. E l gaitero y Eos gabrieles. 
COMEDIA , 
Hoy se pondrá en escena la comedia 
en dos actos, original del aplaudido au-
tor Manuel lanares Klvas, Flor de los Pa-
ZOMañana. viernes, se estrenará la inspi-
rada comedia en tres actos E l roble de 
la Jarosa. ,. , 
Estreno diario de películas esplendidas. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
Fausto celebra esta noche bu función 
deSeinexbÍbirá E l brillante celestial, aten-
diendo a instancias de familias que no 
a<rtBtieron a la primera exhibición, por 
estar anunciado mal tiempo. 
Se repetirán, en la segunda tanda, los 
tres primeros episodios titulados: Herencia 
de Odio. Ojo por Ojo y E l testigo silencio-
so, a precios sencillos. 
E n la tercera tanda (doble), se estrena-
rá la cinta titulada Nelly, la bailarina 
de la taberna negra, Interpretada por 
Fraacesca Bertlni. 
Pronto, en Fausto, Los misterios de 
New York. 
I>rlia6ra tanda. E l mal camino. Segunda." 
Castigo de la perfidia. A orillas de nn 
lago y los episodios 6 y 9 de "La llave 
maestra. 
PRADO 
Para esta noche, en primera y tercera 
tandas. E l abrazo de la muerte. Segunda, 
E l honorable de Campodarsego. 
TORNOS 
Primera tanda. Para salvarle. Segunda 
tanda, estreno de Las aventuras de Ele-
na, continuación de Los misterios,, de New 
York. 
P E B I E E O N E S . , , 
Ya se ha fijado la fecha de la inau-
guración de la temporada en el Teatro j 
Nacional. n̂ J 
Pubillones debutará el jueves. 23 de No- | 
vlerabre, con una excelente compañía. 
Como ya hemos publicado, no se abri-
rá abono para las matines, pero se re-
servanln las localidades a los abonados en 
anteriores temporadas, si avisan a la Con-
taduría. 
L a troupe Orpingtons, notable grupo 
de acróbatas, llegará el sábado. 
E l lunes vendrán Los Slegrets, que pre-
sentan un acto de vuelos en trapecios 
que ha de llamar la atención del pú-
blico. 
Nlnclii r ArafHta, excéntricos, músicos, 
payasos, maromeros, saltarines, cantado-
res de flamenco y domadores de fieras, to-
do en una pieza, llegaron en el "Hnvana". 
Nlnchi ha mejorado algo de la vista y 
todo lo ve color de rosa. 
Arafilta viene con bombín para lucir 
más alto. 
Los graciosos cómicos salen hoy para 
entrar eu campnfía en el circo número 
dos. que actúa en Pinar del Río. 
Pubillones está en tratos con el doma-
dor Mnrks, creador d" un acto de leones 
combinado con el cinematógrafo. 
E l número del domador Marks dura 
tres cuartos de hora y su presentación es 
muy original. 
BARCF.EONA V S I S MISTERIOS 
Sigue obteniendo buen éxito la pelí-
cula titulada Barcelona y sus misterios. 
Esta noche se exhibirán en la forma si-
guiente : 
Teatro Habana: episodios 7 y 8. 
Cine Nueva Inglaterra : episodios 7 y S. 
fine Progreso: episodios 3 y 4. 
Los señores Cnsnnova y Compañía nos 
anuncian que están preparando grandes 
novedades, que muy pronto se darán a 
conocer. 
Entre esas novedades figura la película 
en seis, partes titulada La mejor vengan-
za, obra española en que interpreta el 
papel principal la actriz Carmen Villasán. 
M A P E M O I S E E L E CTCLONE Y SCS S I E -
T E PEfAOOS C A P I T A L E S 
La Internacional Cinematográfica, de 
esta capital, ostft adquiriendo magníficas 
películas. Ahora acaba de adquirir la titu 
lada Mndemolselle Cyclone. E s una joya 
del cinematógrafo que da la verdadera 
impresión de la elegan'-la, la distinción, 
el buen gusto, la riqueza y la origina-
lidad. La actriz Italiana Rusanne Armelle 
a quien se ha confiado el principal per-
sonaje en Mademolselle Cyclone. hn he-
cho un hermoso alarde en la interpreta-
ción. 
Muv pronto se exhibirá Mademolselle 
Cyclone en uno de nuestros principales 
teatros, ya que los señores Rivas e Hi-
jo, propietarios de L a Internacional Ci-
T E A T R O " C A M P O A M O R 
H O Y . J U E V E S , 1 6 D E N O V I E M B R E , H O Y 
E S T R E N O E N C U B A d e l a p r e c i o s a o b r a d e g r a n a s u n t o , ú l t i m a c r e a , 
c i ó n d e l a f a m o s a m a r c a " P L U M A R O J A " , t i t u l a d a : 
L L A M A S 
E s t a m a r a v i l l o s a o b r a , d i v i d i d a e n s i e t e a c t o s , e s u n a d e l a s m á s g r a n d e s 
p r o d u c c i o n e s d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . S u a s u n t o e s i n t e r e s a n t í s i m o , 
s u p r e s e n t a c i ó n i r r e p r o c h a b l e , y l a i n t e r p r e t a c i ó n e n c o m e n d a d a a l c é l e b r e 
a r t i s t a W a r r e n K e r r i g a n , e s u n d e r r o c h e d e a r t e . P e r t e n e c e a l r e p e r t o -
r i o d e " L A U N I V E R S A L " . 
N o f a l t e l i o y a C M O U M O R , a l e T e r c e r a l a u d a , a l a s 9 y i n e d i a e o 
GW26 
.ld..i6 
H o y , J u e v e s , F r a n c e s c a B e r t i n i e n F a u s t o 
E N S U M A S G R A N D I O S A O B R A 
L a T a b e r n a 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
A n a P a v i o 
L a R e i n a d e l a d a ^ z a c l á s i c a , d e b u t a r á c o m o a r t i s t a 
d e c i n e m a t ó g r a f o e n l a g r a n d i o s a o b r a 
A v i s o a l P ú b l i c o : A p e t i c i ó n d e c e n t e n a r e s 
d e p e r s o n a s , s e r e p e t i r á n , h o y , J u e v e s , e n S e -
g u n d a T a n d a , y a p r e c i o s s e n c i l l o s , l o s c a p í t u -
l o s 1 . 0 , 2 . ° y 3 . ° d e l 
B R I L L A N T E C E L E S T I A L . 
CG934 7d..l6 
L A M U D A P O R T I C I 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
CÍ968 4d.-16 
T e a t r o M A R T I 
M A R A Ñ A , 
E S T R E N O 
V I E R N E S 
E S T R E N O 
P A T R I A D E C E R V A N T E S 
R E V I S T A E N U N A C T O , E S T R E N A D A C O N 
R U I D O S O E X I T O E N E S P A Ñ A 
C6918 ld.-16 
D e i n t e r é s 
Con referencia al rumor que con 
insistencia ha circulado en estos días 
respecto a la suspensión de negocios 
de la NATIONAL C L O A K & SUIT CO. 
tenemos el gusto de publicar la tra-
ducción del cable que 
del actual ha dirigido 
Express Co., de New York a su 
cursal de esta ciudad, situada 
O'Reilly. 50, bajos. 
C I N E " P O R N O S " 
lO P U E R T A S A. L A C ü U L K 
H O Y , J U E V E S , 1 6 , H O Y 
con fecha 13 
a Porto Rican 
en 
P R I M E R A T A N D A : 
" P A R A S A L V A R L E 9 9 
S E G U N D A T A N D A : 
A V E N T U R A S D E E L E N A " 
S e g u n d a Ser ie de L o s Mister ios de N e w Y o r k 
M A Ñ A N A : T I G R E S A R E A L 
16n. 
" E l rumor sobre la National es in-
fundado y completamente ridículo pues 
en la actualidad están haciendo el 
mayor negocio en su historia. Este ca-
ble se envía a solicitud de la Natio-
nal Cloak & Suit Co., con instruccio-
nes para enseñarlo a todos los clien-
tes que así lo soliciten." 
Esta noticia agradará a nuestras 
familias, favorecedoras en su mayor 
parte de la antes citada Compañía a 
las que había alarmado la versión cir-
culante, obra de algún desocupado 
mal intencionado. 
C 6333 3d.l6 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N T E R M E D A D E S SEGUETAS 
Apllcacldn lotravenoda d»l 914 
ConsulUa de 2 a 4. San Rafael.' 
30, alto*. * 
C 0009 1» lo. ñor. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 





nematográflca. tienen desoos de que el pfl-
blico habanero se convenza de que Ma-
demolselle Cyclone es la película más ar-
tística que ojos humanos vieron. 
K L A K CAT (AntlKiio Xovelty.) 
Este hermoso salOn de patinar que Ha-
bía anunciado su InaupuraclAn para hoy, 
según nos dice nuestro estimado amigo 
Campuzano, director del mismo, abria sus 
puertas la prrtxlma semana, a causa de las 
averías que «ufri6 por las rachas de ayer. 
UNA CARTA DE SAXZ 
He aquí la carta que nos dirige el no-
table ventrílocuo Sanz: 
Habana, 14 de Noviembre do 1016. 
Sefior Cronista teatral del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Suplico a usted que 
haga público eu su ilustrado periódico mi 
sincero agradecimiento al pübll'o de la 
Habana, que tantas muestras de afecto 
me ha dispensado, durante mi actuación 
en el teatro Tayret. agradecimiento que 
bogo extensivo a toda la prensa por los 
Inmerecidos elogios que me ha dedicado. 
E l recuerdo que me llevo es tan 
grato que, al despedirme de la Habana, pa-
ra cumplir compromisos que tengo con-
traídos en el interior, no quiero decirles 
"adiós", sino "hasta luego", por ser mi 
propósito no ausentarme sin hncer unas 
funciones que dedicar* a la nocie^ad ha-
banera. 
Gracias mil por todo, quedo d« Msted 
EfPftTsismo S. S. 
Francisco 94 lw. 
L A F A L E N A 
Santos y Artigas nnuncinn para la pró-
ima semana el estreno en Cuba de La Fa-
lenn en el cine Fornoo. 
Estrenarán pronto Santos y ArtlgSf E l 
retcate del brigadier Sangully. 
C á m a r a M u n i c í p 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A ^ e r tarde ce lebró s e s i ó n ordinaria 
La C á m a r a Municipal . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Antonio Clarens , I 
actua/ndo de Secretario e\ doctor Mi -
guel A , D í a z . 
Concurrieron diez y nueve s e ñ o r e s j 
concejales. 
L O S V I C r l L A J T T E S N O C T U R N O S i 
Se r a t i f i c ó el acuerdo rekrtlvo a ' 
que no se pueda demorar m á s de 30! 
d ía s el despacho de las solicitudes « e 
hos vigilantes nocturnos, pidiendo los ' 
interesados d e s e m p e ñ a r provis ional . 1 
mente las funciones de serenos con | 
el recibo que obtomgan en el Registro I 
General del Ayuntamiento; todo esto j 
a reserva So lo que se disponga cuan-
do el Ayuntatr.iento regiamente dicho I 
servicio. 1 
E l acuerdo que precede se a d o p t ó 
a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Armenteros I 
L A S P E S A S Y M E D I D A S ' 1 
Se d i ó cuenta de un escrito del Je-
fe del Negociado de Fieb.to , propo- i 
niendo que se acuerde conceder 'un | 
j l a z o de tres meses p a r a la compro, 
bac ión de pesas y mecidas. 
L o s prlmeros treinta d í a s v e n -
] f i c a r á l a c o m p r o b a t l ó n gratuitamen-
te en los altos de la C a s - Consisto-
r ia l , a donde deberán Uevar los i n . 
teresados las pesas y medidas. 
L a C á m a r a acordó de conformidad 
con lo propuesto-
Dicho plazo e m p e z a r á a contarse 
desde el d ía Io- de Diciembre p r ó x i -
mo. 
L O S F O N D O S M U N I C I P A L E S 
Propuso d e s p u é s verbalnvente el aS-
ñ o r L a s t r a que se acordara autorizar 
a l Ejecut ivo Municipal para deposi-
tar los fondos y valores municipales 
en cualquier i n s t i t u c i ó n 1 anearla, por 
no mayor de cuatro a ñ o s , previas las 
g a r a n t í a s ^n bonos, obligaciones h l . 
potecarias, etc., que se estimen nece-
sarias exigir. 
E s t a p r o p o s i c i ó n obedece, s e g ú n 
m a n i f e s t ó ei autor de la misma, a es . 
tar p r ó x i m o a vencer el contrato que 
tiene celebrado ei Municipio con el 
Banco Nacional . 
F u é aprobada dicha T)roposición por 
21 votos. 
S U B V E N C I O N E S 
E l sefior G o n z á l e z VÉlez propuso 
que se acordara aumentar a 900 pe-
sos la s u b v e n c i ó n anual que tiene 
asignada el Avuní tamiento a la Socie-
dad del P i lar . Centro de Cocheros y 
U n i ó n F r a t e r n a l , que vienen real i -
zando una gran obra cultural . 
E l coronel Armenteros a d i c i o n ó di-
cha p r o p o s i c i ó n en el semtido de que 
se a u m ^ n ^ a igual cantidad l a sub-
v e n c i ó n f i jada &í colegio "Sagrado 
C o r a z ó n " , que dirige la s e ñ o r a viuda 
de Serra . 
L a p r o p o s i c i ó n y la adic ión men-
cionadas fueron aprobadas por una-
nimidad. 
P A R A P A G A R D E U D A S 
Se a c o r d ó abonar 2^4 pesos a la 
C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s qu^ s« le 
adeudan por servicios de aparatos. 
T a m b i é n se acordó abonar haberes 
atrasados a loe s e ñ o r e s A r t u r o Roig 
N i t r o s ' ' L u x ' 
D e s d e 4 0 h t s t a 1.500 w a t t s 
Una luz Perfectamente Blanca 
La lámpara mis fuerte, mán bonl 
ta y mis económica. Una proeb© la 
hace conocer. 
De Venta eo Todas Partes 
7 W 
y Gaspar Varona , que p e r t e n e c í a n a 
l a suprimida Secc ión B r o m a t o l ó g i c a . 
Igualmente se acordó el pago de 
haberes dejados de percibir a don 
Eduardo Ruiz de L u z u r i a g a y a don 
Adolfo Morales, encargado é s t e que 
f u é de l a Cuarta Sucursal del Reg i s -
tro Pecuario. 
N U E V A P L A Z A Y A M P L I A C I O N 
D E O B R A S 
Se acordó la creac ión de una p laza 
de Subconserje de la Presidencia y 
finalmente, un créd i to de 600 pesos 
p a r a a m p l i a c i ó n de las obras que se 
real izan en el s a l ó n de sesiones. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las cinco y me-
dia de la tarde, por haberse roto el 
"quorum". 
D e P a l a c i o 
A S U F I N C A " E L C H I C O " 
A c o m p a ñ a d o de su elegante espo. 
sa, el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica se d ir ig ió ayer tarde en auto-
m ó v i l a la f inca d é su propiedad, " E l 
Chico". 
A c o m p a ñ a b a n al Jefe del E s t a d o , 
a d e m á s , sus ayudantes s e ñ o r e s C a -
rricarte y S i lva . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado juez municipal 
de Matanzas, el s e ñ o r C é s a r Es tor iuo 
y Romero. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Se ha aceptado la renuncia que d^l 
cargo de Jefe de la Secc ión de Con-
s u l t o r í a de la S e c r e t a r í a de Hacienda, 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a 
clase, Letrado, f o r m u l ó el s e ñ o r J o s é 
R o d r í g u e z Acosta. 
D í c e s o que el s e ñ o r R o d r í g u e z A c o s . 
ta s e r á designado miembro suplente 
del Partido Conservador en la J u n t a 
Centra l E lec tora l . 
i O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.800.000 
FONDO D E R E S E R V A . . $ 13.236.000 
A C T I V O T O T A L $^34.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 € I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wiiliam & Cedar Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dings, Prlnces St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e islas Canarias y Baleares y ea todas 
las otras pinzas BaDcables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a ta-
terée desde CINCO P E S O S en adelunte. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en LIBRAS 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — MONTE 118. 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Adiafuistradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
A i a s C l a s e s P a s i v a s 
E s p a c i a s . 
Se encarece a los pensionados y 
retirados y jubilados e a p a ñ o l e s que p a 
sen antes del 19 del corriente por ia 
c a s a del s e ñ o r don Lope L ó p e z , Com-
postela 146,, bajos, a enterarse de un 
asunto urgente y que es p a r a elos 
del mayor i n t e r é s . 
Linea de vapires entre 
M\n y Guiia 
E l s e ñ o r N i c o l á s P é r e z Stable, C ó n -
sul general de Cuba en Hal i fax , C a -
n a d á , ha dado cuenta a la S e c r e t a r í a 
de Estado de que s e g ú n le comuni. 
can los armadores s e ñ o r e s Piockforci 
and Black Limited, desde el d ía 26 de 
los corrientes, con dog vapores men-
suales, q u e d a r á nuevamente estable-
cida la l ínea regular entre Ha l i fax , 
Santiago de Cuba y Jamaica , cuyo 
itinerario qufdó Interrumpido desde 
hace un a ñ o a consecuencia d© la fa l -
ta de tonelaje, pues solo un buque ha-
c í a viajes , irregularmente. 
L I Q U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
E s t e famoso germicida h a sido mejorado considerable-
mente durante los 15 a ñ o s que venimos m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t i m o producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le l lamamos L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, con excepción 
de é s t a s mejoras. E s simplemente una forma nreva 
mejorada. 
P a r a conseguir este nuevo producto, p ídase el 
L i q u o c i d e I 
T é n g a s e presente el nombre nuevo, al comprarse este ¡ 
producto. | 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . ^ 
Ikmumuuummíimamuimmi imumainimsB&utBmsimmih 
N U E S T R O SOMBRERO 
' Estará de Moda Pero no es Higiénico. 
t E l hombre generalmente corapAi 
un sombrero que oatá de moda, pero 
i estos sombreros causan desazones, 
j L o s calvos aumentan todos los días , 
j L o s sombreros cobijan g é r m e n e s pa-
1 rasltlcoa que se desarrollan y minan 
! la vida do las ra íces del cabello, 
j Cuando és te empieza a caer y el 
i cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
I »eñal í e g u r a de que esos g é r m e n e s 
j Incontables estfim entregados a su la» 
| bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
| sustraerse a sus estragos, y es la apl i -
c a c i ó n del "Kerplcide Newbro" al 
I cuero cabelludo, do í-^ya.s resultas se 
extinguen los gérmernui y el pelo con 
i seguridad vuelve a crecer. C u r a la 
I c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e -
| en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en mo-
I neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — H a n u a l 
; Johnson. Obispo, 61 y 5 5 . — J . » o n t e s 
I e spec ió las . 
i ^ 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c M 
Sin rival para e l T s T O M G f l , K I G A D O S j í r f f S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g ' & y C o m p a f í í » 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
' E P S I N A D E C A S T E L L * 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T ^ i 
j «de b»** 
Sos ciaraviííosos efectos son co nocidos en toda la Isla y ^ ^ 
más d etreinla años. Millares de en fermos, curados responden o* 
ñas prpoiedades. Todos los médicos ia recomiendan, ^crnMA^ 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S EN F E R M E D A D E S D E L ES* 
rAüIWA S I E T L 
N O V I E M B R E 16 D E 19^^ 
_ JA€I0N JCALUKOSA 






DIGESTIÓN, limpia y purifica 
el CONDUCTO INTESTENAC 
rfinrinTef A a D O ¡ Ü R I C O . : « r W 
U POSTRACIÓN y !« LANGÜIDHC. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
( V I E N E D E J A T R E S ) 
oromesas de refonnarlo, hechas en 
Jiistintas ocasiones por el Ministro 
de Hacienda, para qus éste so apre-
surase a retirarlo de la orden del 
día. En busca de una transacción ha 
celebrado luego sendas entrevistas 
ton les representantes de las corpo-
raciones económicas de Vizcaya y de 
Cataluña sin poder llegar a un acuer-
do, y el malhadado proyecto conti-
núa retirado de los debatos y nad:e 
acierta a comprender cómo podrá vol-
ver a discutirse sin poner al Gobier. 
no en gravísimo apuro, quizás en peli-
gro de muerte; y en câ o de ser reti-
rado definitivamente, pregúntase to 
do «1 mundo cómo queda el señor Al -
ba, q̂ 0 tiene en el mismo compro-
metido su amor propio. No fué estr-
triunfo el único alcanzado por el lea 
det catalán ron su discurso. Claro de 
palabra y preciso de conceptos, ade-
lantó un análisis completo de Ioí 
proyectos del Ministro do Haciendr.. 
cr.umerar.do uno a uno aquellos con 
los cua'cs 'a minoría catalana está 
de perfecto acuerdo, aquellos que con!, 
sidera aceptables previas determina-
das modificaciones y, por fin, aquellos 
otros que no le es posible admitir por 
su deficiente preparación, notoria ar 
l.itrariedad e inevitable contraprodu-
cencía. ¿Por qué—preguntó—si han 
r]c discutirse, como deseamos, no prin. 
cipiar por los más fáciles, dejando 
les dificultosos para más tarde? 
E l método propuesto por Cambó 
fué aceptado de plano por el señor 
Alba, quien, a p2sav de los juicios 
cecrbos que aquél hiíbía dedicado a 
algunos de sus proyectos, reconoció 
fa Biccer.ídad de su proceder y agrade-
ció ía coopei'ación de la minoría nacio-
nalista, para la cual, lo propio que 
T.ara la región catalana, tuvo término? 
d? a'ta consideración. 
No merecía menos el discurso de 
Cambó, escuchado con inmenso interés 
por la Cámara. Jamás un discurso de 
n^ro carácter económico había pro-
ducido en el Parlamento español un 
efecto tan intenso. AqueHa oratoria 
ampulosa y rimbombante que suele 
dar realce a las grandes solemnidades 
parlamentarias, queda vencida defini-
No. 33 
C u i d e U s t e d s u S a l u d 
Cuando usted se siente con decai-
miento de ánimo y fuerzas, sin am-
bición ni ganas de bañar nada., ino ol-
vido que ese es el síntoma precursor 
del decaimiento del sistema nervio.30, 
<)Tie es el que mantiene nuestra Salud, 
v bay que atacar en seguida osa de. 
biüdad con el tónico nutritivo nervio, 
so J A R A B E N E R - V I T A I>EL DR. 
HUXLEY, que pronto le devolverá su 
salud. 
Los principales elementos constitu-
yentes dei organismo humano, son: 
Hiorro, Cal, Fósforo, Soda y Manga-
neso. En la etiqueta del J A R A B E 
NER-VITA de Huxky puede verse 
clará ronte que dicho preparado con-
tiene todos los elementos necesarios 
para regenerar nuestro sistema y d3-
volver el VIGOR Y F U E R Z A S per-
didas. 
No olvide comprar un pom0 hoy 
mismo.— De venta en todas las boti-
cas. 
tivamente por la oratoria precisa, cla-
ra y eminentemente objetiva, por la 
oratoria europea dd leader naciona-
lista. Importa registrar esa nueva in-
fluencia del espíritu catalán en los 
desenvolvimientos de la política es-
pañola. 
Pero ei acto de Cambó encierra, 
además, un valor muy positivo, en 
cuanto, después de desarticular la obra 
1 del Ministro de Hacienda, haciendo 
I desaparecer las confusiones ©n quf 
i aparecía envuelta, ha trazado para la 
. discusión de la misma un procedi-
I miento que dará lugar a "controver-
| s.'̂ s serias y razonadas para que pros-
pere y se implante siquiera la parte 
que tenga de aprovechable. E l país 
asistirá atento a los debates para dis-
cernir el triunfo a quien sepa merecer. 
U», que en ningún caso serían ni los 
que como único recurso apelarán a la 
protesta sistemática, ni los que como 
único medio expeditivo pretendieran 
acudir a la imposición, sino loa que 
cen la alteza de sus miras y la fuerza 
de sus razones sepan conquistarse e] 
apoyo de la conciencia pública. Ca-
balmente en ese objetivo de estudio 
ahincado con miras a la ilustración de1 
país, hasta conseguir su desperta 
miento, vienen cifrando los represen-
tantes de Cataluña la esperanza en 
el éxito de sus tenaces esfuerzos. 
Una de las iniquidades (jue entra 
ñau los proyectos del Ministro de 
Hacienda es la desconsideración más 
absoluta a las corporaciones locales 
en lo referente a sus medios de sub-
sistencia. De ellas no se ha acordado 
f̂ l autor de los proyectos, cual si no 
existiesen ni estuviesen llamados a 
satisfacer necesidades por lo menos 
tan imperiosas como las mismas d l̂ 
Estado, y de un carácter todavía más 
íntimo e inmediato. Nuevos tributoj; 
de exclusiva condición local se preten. 
de que los absorba la administración 
nocional, y algunos otros, ya de sobra 
menguados, quedan sujetos a mermas 
considerables, en virtud de ciertos 
cambios introducidos en la forma de 
la tributación. Así nada reportará a 
los grandes municipios el nuevo im-
puesto sobre la plus valía de los so-
lares que aquellas corporaciones ha. 
j a n beneficiado con sus mejoras urba-
nas; y al obligarse a todas las compa-
ñías, incluso a las comanditarias, a 
centribuir por sus beneficios, en ve? 
de continuar haciéndolo por la cuota 
industrial, perderán los municipios el 
tanto por ciento que sobre la misma 
les reconocían las disposiciones vigen. 
he» . 
I Contra tales amenazats se ha ap^e-
• curado a recurrir el Ayuntamiento de 
I Barcelona, elevando al Gobierno una 
j razonada instancia que han autorizado 
j unánimemente los distintos grupos del 
1 Consistorio. Todos a una, incluso los 
I más hostiles a las . doctrinas regiona. 
I listas, suscriben la pretensión de que 
¡ se vigorice ls vida local mediante una 
j amplia autonomía en lo relativo a la 
I previsión de su erario. 
¡ No vale el argumento de posponer 
el arreglo de las haciendas locales al 
| arreglo de la hacienda nacional, ni 
| siquiera invocándolo con propósitos do 
i atender a las primeras a su debido 
1 tiempo, pues una vez que el Fisco 
I haya tomado por su cuenta la olla de 
j ia tributación, no habrá poder humano 
: ni consideración de ningún génerci 
| oue le induzcan a soltar el cucharón. 
E s de creer que a las reclamaciones 
I formuladas por el Ayuntamiento ba ••-
; celonés se sumarán las de la niayor 
| parte de los municipios españoles. 
C «9549 <5 
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za" tiene su hombre heroico y abnega-
do en ol doctor Glrona. 
Como proemio de las fiestas con 
que Ca^a de América se dispone a 
conmemorar el descubrimiento dei 
nuevo Continente, celebró anteayer 
una velada, en la cual el insigne ora-
dor y hombre público portorriqueño, 
don José de Diego hizo gala, por es-
pacio de dos horas, de su asombrosa 
o'ocuencia. E l señor de Diego, que 
cursó en la Unive/rsldad de Barcelona 
una parte de su brillante carrera, sien-
te por España una devoción sagrada, 
que ge evidenció en todos y cada uno 
de los efusivos párrafos de su dis-
curso, brillantes de colorido y ricos en 
ideas a cual más generosa. A l encare-
cer la suprema necesidad de que las 
afecciones entre la metrópoli y sus 
Hjas, las naciones americanas, so 
afiancen y acrecienten mediante un 
continuo intercambio de elementos es-
pirituailes y de productos mercantiles, 
demostró e] ora/dor la eficacia prácti-
ca de su privilegiadla palabra. 
L a mayor parte de los artistas bar-
Cfloneses han respondido a la iniclati 
va de la comisión que tomó a su cargo 
perpetuar el recuerdo de su malograrla 
compañera Pepita Texidor. E l amplio 
Salón Parés totalmente lleno con las 
obra» que han donado, entre las cuales 
destacan algunas de gran valía, ofre-
ce un soberbio aspecto. No podía, en 
verdad, darse con una demostración 
más elocuente de la consideración 
que hacia la malograda artista sien 
ten los que en vida tanto la admira-
ron y después de su fallecimiento no 
pueden olvidarla. 
E l público, correspondiendo a la 
generosidad de los donantes, ha ad 
quirido en breves horas todos los 
boletos de la tómbola, aprontando la 
cantidad necesaria para la erección 
del busto en mármol de la difunta, 
en el Parque de la Ciudadela, eutri 
, las flores que tanto amó y que tan 
I espiritualmente supo reproducir con 
ios ricos colores de su paleta y laa 
finezas de su ejecución irreprocha-
ble. 
J. Roca y Roca. 
Barcelona, 10 de octubre do 1916. 
A N T E E L M O N U M E N T O 
D E C R I S T O B A L C O L O N 
Vida Catalana repartirá una espléndida I l,a fie-tii de la raza, ante el monumento edición el día '̂0 próximo. Grabados de de Cristóbal Colón, en líarceloua; bendi-ción de cinco campanas en Villafranea del Panadés y otros; y dieciséis páginas de I notable texto e Información. La revista "Vida Catalana" corresponde a sus abo-nados. Solicítese Vid» Catalana en San José 2. 
A S O C I A C I O N 
D E P R O P I E T R I O S , INDUSTRIA-
L E S Y V E C I N O S DE LOS BA-
RRIOS D E MEDINA Y PRINCI-
P E — S E C R E T A R I A . 
Habana, Medina, noviembre de 1016. 
Local Social: G y 21. Teléfono F- I 
2145. 
De orden del señor Presidente de 
«sta Asociacióiv dioctor Manuejl S. 
Góm^z, tengo el honor de convocar a 
Junta General ,ordinaria, parai el lu-
I n^s, día 20 del actual «ru el local so-
¡ clal a las 8 de la noche, donde se dis-
I cutirá la siguiente orden del día: lo. 
I Lectura y aprobación del acta/ ante-
j rior,—2o- Memoria de la Directiva.— 
| 3o. Lectura de correspondencia.—4o. 
1 Mociones y proposiciones de los aso-
| ciados. —5o. Asuntos geneirales y 60. 
j Lectura de la minuta dei acta. 
Se ruega la más puntuail asistencia 
¡ por tratarse en esta Junta asuntos de 
| actualidad de ¡os barrios de Medina 
y Príncipe. 
E l Secretarios-Contador. 
Dr. Francisco Nogû ol. 
27820 18 n. 
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L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E R " 
y otras marcas de $35.00 6 más 
VENTAS Al C0\TAD0 Y A PLAZOS. 
V V m . A . P A R K E R , Teléfono A-1793. 
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Los huelguistas de brazos caídos 
resignáronse a restituirse buenaimen-
te a sus faenas sometiendo ia solu-
ción de lu pleito al Congreso ferro, 
v'ario próximo a reunirso en Madrid. 
E l buen acuerdo de los huelguistas 
coincidió con el rápido regreso del 
Gobernador, de modo que el señor 
Suárez Inoián nada tuvo que hacor 
para conseguirlo. Y , naturalmente, a 
los pocos días se ausentaba de nuevo 
para no desmentir e] mote de gober-
nador ambulante con que se le de-
signa. 
Pero antes de su partida, y sin duda 
en abono del pretendido provecho 
4-su continuos viajes a San Sebastián 
y a Madrid, soltó una promesa hala 
gadora. Dentro de pocos días—vino a 
decir-—s? publicará un decreto intro-
duciendo importantes modificaciones 
en la concesión a Barcelona del Depósi 
to franco, a tenor de lo reclamado por 
lar, entidades económicas Añadió que 
ese buen resultado se debe principa!. 
mente a las inteligentes gestiones del 
Conde de Caralt, Presidente del Fo-
mento. Y el Conde de Caralt, a su vez, 
aseguró que, no a sus pobres esfuer-
zos, sino al celo incansable del señor 
Suárez Inclán, debería Barcelona la 
obtención de ese beneficio. 
— Y a ven uetedes—parecían decir 
ambos—cómo sin necesidad de la in. 
torvención de los nacionalistas se 
consiguen ventajas tan preciosas c«mo 
la que el Gobierno se dispone a otor-
gar a Barcelona. A «sos encomios del 
fruto de la peTsev?rante maniobra po-
lítica que el señor Suárez Indán viéne 
siguiendo, de concierto con el Prr>. 
sidente del Fomento, han contestado 
les nacionalistas felicitándose de ia 
parte que Ies incumbe en el buen 
éxito del asunto por su actitud enérgi-
co. Porque—añaden, y quizás no les 
íalte la razón—sólo enseñándole los 
dientes al Gobierno es como Se con-
sigue algo, ya que no todo cuanto se 
desea y necesita. 
Ahora sólo queda por ver el alcance 
y la virtualidad de la prometida' con-
cosion, que, aún resultando algo apro-
vechable en cuanto se equipare a la 
que se hizo años atrás al puerto de 
Cádiz, n j llegará nunca a satisfacer 
los anhelos de los patrocinadores de 
'as zonas francas, aspiración supre-
yia de la laboriosa Cataluña. 
Terciando en el debate acerca del 
proyecto de ley orgánica militar, ol 
señor Sedó ha pronunciando un in. 
teresante discurso poniendo de relieve 
li- necesidad de cooi'dinar con las exi-
gencias de la defensa de la patria 
la decidida protección a las industrias 
nacionales. Tan sólo una nación que 
?n elementos de guerra y manteni-
mientos de todas clases se baste a sí 
misma con la mayor amplitud posible, 
podrá aspirar a sa'ir bien librada en 
trances peligrosos. 
Técnico industrial de reconocida 
competencia, el senador por Barcelo 
na, particularizó con notable lucidez 
.os distintos postulados del arduo pro-
blema, logrando ser foliz interprett; 
del buen sentido catalán y d«l patrio-
tismo de buena ley que alienta en Ca. 
taluña. 
Ante los asombrosos ejemplos que 
en la actualidad están ofreciendo al 
mundo las grandes potencias belige-
tantes, elevando a primordial elemen-
to de combate y defensa su interna 
S A B A N A S V E L M A 
pujanza Industrial, cualquiera le pone 
cara feroz a la tradicional aspiración 
cataíana cifrada en la protección al 
trabajo nacional y en el fomento de 
todos los gérmenes de riqueza que el 
país atesora. 
Dio extraordinario realce a la so-
lemne inauguración de las tareas uni-
versitarias el erudito discurso del ca-
tedrático doctor don Luis Segalá 5 
Estalelia. desarrollando el tema "Re-
nacimiento Helénico en Cataluña". E l 
joven doctor trazó una reseña com-
pleta y documéntatela de la contribu-
ción que al estudio de la lengua y 
• a literatura griega ha prestado Cata-
luña desde los comienzos del siglo X V 
hasta nuestros días con libros, traduc-
ciones y enseñanzas. Este importante 
movimiento se ha desarrollado en la 
actualidad merced al inteligente y en-
tusiasta esfuerzo de fervorosos h©Te. 
nietas, discípulos de Bergnes de la.? 
Casas y Balar!, que fueron antiguo?, 
profesores, honra de la Facultad de 
Letras de la Universidad de Barcelo 
na. Con un expresivo recuerdo a Mi-
á̂ y Fontanals. quien preconizó la 
procedencia de que la renaciente U. 
1 «natura catalana cuidara de absorber 
los jugos vitales dei clasicismo helé-
Mico, coronó el señor Segalá su inte-
rdsante disertación. 
E n celebración de su creciente y 
próspero desarrollo, la casa de salud 
" L a Alianza", Instituida doce años 
atrás por un grupo de modestos cama-
reros, y que hoy cuenta con 26 mil 
asociados pertenecientes a unas 150 
entidades obreras, y tiene casi termi-
nado un grandioso odifi-ño de su pro-
P'edad, se han verificado cordiales fes-
tejos: un interesante mitin en el Tea 
tro Español, un fraternal ágape en 
su nuevo edificio y una amena fun-
vión teatral. E n todos esos actos des. 
• elló el júbi'o y el entusiasmo de núes 
tros buenos proletarios, dispuestos 
siempre, a pesar de las condiciones de 
su Ingénito individualismo, a pagar 
tributo a las grandes ventajas de¡ 
inutxtaHsmo y de la cooperación, sobrí 
todo cuando los sacrificios que se 
'.mponen tienen la suerte de contar 
con la dirección de personas inteli-
gentes, honradas y dignas de su con. 
fianza. L a casa de salud "La Alian-
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á d e M o d a . 
Boca Coloreada > es Boca que Enamora* 
Pídase Creyón Rojo del 
de P a r ñ s 
En B o t i c a s 
^ T T y Sederías . 
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, (Continúa.) 
*•! Viau£nde a,e?ría llnmln6 el semblante 
''''•'«" .̂̂ fî ê'inaa formalidades que 
lr a.1 trlbunui magistrado. Neceaito 
.^adSl ¿¿nKO a «no-ción. ,iame P««- writo vuestra proposi-
UV ^alco^fV," f8». contestó el capi-«acando «n niinud en el bolsillo. r̂a<io. un PH*So, se lo dífl al 1 
h,̂ te«oUcUnrdÍ6iHándoJ,e ^ ^ (Irma. Ji ^ LeSnSr e8ta"a firmada ñor An ^ ' " Cap,fc4n de franco Ura 
^S-ÍSSSSSí HdiJo el P̂ cunuior ge-
cf̂ :Me lK>n¿B 2S»de e8te a«<'Qto. ^^«•1 tX1nI?terameBte • 1» dlsposl-haf« constar asf 
ma-
Anto-r -
—Ya he abusado demasiado de vuestra bondad; pero antes de retirarme tengo un nuevo favor que pediros. —¿ Cuál ? —Quiero que me deis permiso para ver al preso. —¿SfiloV —Sf. señor: solo. F.l magistrado se acerefl a la mesa, to-mó una hoja de papel, escribió algunas líneas y se la diti al capitán. —Quedo profundamente agradecido al recibimiento que me habeis hecho. El procurador general y el excapitán de franco-tiradores se despidieron como dos buenos amigos. 
XIV 
La celda número «lo» 
Al entrar en su casa el capitán Legar-de, dijo a Landry. —Como esperaba, mi petición ba sido bien acogida. Podemos alquilar la casa hoy mismo. Ve tu al notarlo y df que extienda el contrato de arrendamiento por tres años. Esta tarde Iré yo a firmarlo. Desde casa del notarlo ve a casa del ta-picero . para que inmediatamente ponga mano en la obra. Quiero que se trabajo de día y «le noche. Dentro de. tres, días debe estar amueblada la casa. Dale esta nota. En ella encontrará las Indicaciones necesarias para alhajar a mi gusto cada habitación, especialmente las destinadas para dos señoras. La mesa estaba servida, y el capitán Legarde se sentó a comer, y una vez sa-tlsftcha frugalmente esta necesidad, «a-| lió de la (onda con dirección a la cár-f cel. —Conducid a este caballero a la celda I número dos, dijo uno de los empleados al carcelero de servicio. El capitán Legarde le siguld. Atravesaron el primer patio, y toman-do una escalera que había a la entrada del segundo, débilmente iluminada por un farol de aceite común, subieron al primer plso-
El carcelero se detuvo. —¿Deseáis ver al salvaje sin que él os vea? —¿Es posible? —Sí, señor. 
—Entonces quiero verle sin que 61 me vea. ¿ W carcelero se acercó a una puertu que giró suavemente sobre sus troznes. --Vedle, dijo el carcelero, señalando un bulto que había a un extremo de la cel-da. Está en 6U posición habitual. Así se pasa los días enteros. El carcelero dló un paso para entrar en la celda. Juan Lobo no hizo el más leve movi-miento. 
—Cree que vengo solo, dijo el carcele-ro en voz baja. Llamó a Juan Lobo y le puso una mano sobre el hombro. Jnan Lobo levantó la cabeza, fijando sus ojos asombrados en el desconocido. De un salto se. puso de pie. El capitán Legarde parecía poseído de una agitación extraordinaria. —Acaso no me reconocerá, pensó, dando un paso hacia el salvaje y nilTándole fi-jamente. " De repente los ojos de Juan Lobo se I animaron, y dando dos pasos hacia ade-lante, tartamudeó: —; Juana! ;Juana! —;Me ha reconocido I exclamó el capl-1 tán Legarde, / —Y respondió a In exclamación de Jnan I Lobo con esta otra : —¡Enriqueta! ¡Enriqueta! Juan Lobo se estremeció, clavando H-; jámente los ojos en la puerta, como si | esperara ver entrar por ella a la se-ñorita de SImalse. Tero no viendo nada, dló un profundo I suspiro y dejó caer la cabeza sobre el l pedio. Aprovechando aquel momento de Inmo-vilidad, el capitán se puso a examinarle i atentamente. Por los movimientos de su semblante • I Por los movimiento» de su semblante 
se podían adivinar las dolorosas Impre-siones que le torturaban el alma. —Dejadnos solos, dijo el capitón Le-garde al carcelero. El carcelero obedeció. Juan Lobo peminnecía en el mismo si-tio, como galvanizado. Física mentí' no parecía el mismo, con-tribuyendo a esta metamorfosis la desa-parición de su pelo y dp su barba, que habían caído al golpe de la tijera y de la navaja. Había adelgazado, y a pesar del géne-ro de vida a que estaba sujeto, su vi-gor, no había sufrido detrimento algu-no. Al. traje de pieles había sucedido la blusa de lana de los presos. --¡Juan Lobo! dijo con voz trémula el capitán Legarde. 4 . Juan Lobo levantó bruscamente la ca-beza. 
—¿No me reionoces? —¡Juana! ¡Juana! tartamudeó el sal-vaje. —Juana te debe la vida. La salvaste de las aguas del río. La verás y te dará las gracias por tu abnegación. ¿Quieres ver también a Knrlqucta ? —¡Enriqueta! exclamó Juan Lobo con , indefinible expresión de alegría. I —También la verás, Juan Lobo, te lo ¡prometo: exclamó el capitán. El salvaje le miró como si hubiese querido leer en sus ojos. —¡Pobre víctima! murmuró el capi-tán. Y estrechó entre las suyas las manos ! de Juan Lobo. Juan Lobo se las llevó a los labios, besándolas ca riñosa mente. - ;Se rae parte el corazón! murmuró el capitán. Y abriendo loe brazos, dijo a Juan j Lobo: | —¡Ven! ¡Ven! Juan Lobo se arrojó en los brazos del ( capitán. 
Los dos lloraban. 
I —jAíllós! ¡Adiós! exclamó el capltáíj 
desprendiéndose de los brazos de Juan Lobo y saliendo precipitadamente. Kl carcelero, que esperaba a la puerta de la celda, la cerró. Desde la cárcel, el capitán se dirigió a casa del notarlo, y después de firmar el contrato de arrendamiento, volvió a la fonda, donde Landry le esperaba. —Tomad, le dijo Landry entregándole un pliego. El capitán le abrió v leyó: "El tribunal ha tenido "a bien acceder a vuestra pretensión. Juan Lobo os será confiado en cuanto le reclaméis. "Ueclbld el testimonio de mi conside-ración, etc., etc." El capitán Legarde. suspiré y se son-rió al mismo tiempo. —¿Está satisfecho el señor? le preguntó Landry. —Sí, mi querido Landry, sí. le contes-tó el capitán. Empiezo a creer que lle-garé hasta el fin. Aquella noche la pasó el protector de Juan Lobo escribiendo cartas. 
XV 
Hermana y hermano 
Una mañana llegó Uaoul d eSlraalse al castillo de Vaucourt con la alegría pin-tada en el semblante. 
O había olvidado los áltimos acontecl-mleutos. o tenía la esperanza de volver a París con los bolsillos repletos. La baronesa recibió a su hijo con 1« : ternura de siempre. Pero la acogida qm le hizo Enriqueta no fué la misma. Raoul advirtió su frialdad, pero no sintió ulngfln movimiento de dolor en tu ¡corazón. 
i La baronesa, por el contrario, se afli-gió profundamente, formando el propó-sito de Interrogar a su hija sobre aquel I cambio de conducta respecto a su her 
I mano. r 
La baronesa había sabido por el señor 
1 de Violalne que su marido y su hijo ha-
bían pasado tranquilamente en Italia los seis meses que duró la guerra al abri-go de las balas prusianas. También Raoul supo por el señor de Violalne el desenlace del crimen de Ma-leille. que le tenía Inquieto, no por su enormidad, sino por las consecuencias que podía tener para él. Pero en cuanto supo que Juana había muerto ahogada, después de acusar a Juan Lobo del crimen cometido por él, si no su conciencia, se tranquilizó su espíritu y respiró. 
Juan Lobo sería preso: pero como no sabía hablar, no hablaría. Su Impunidad estaba asegurada. El salvaje sería Juzga do y ordenado probablemente. Pero ; qué le importaba a él que un Inocente * su-friera la pena del culpable? 
No hay, pues, motivo para extrañar que llaoul de SImalse llegara a Vaucourt con la alegría pintada en el semblante. Aprovechando un momento en que su madre tomaba las cuentas a los colonos de Vaucourt. Enriqueta dijo a su herma-no : 
—Acompáñame a mi habitación. Raoul Tengo que darte una cosa. —Vamos donde quieras, le conetstó Raoul. 
í'na vez en la habitación de Enrique-ta los dos hermanos, la señorita de SI-malse cerró la puerta. 
—Confiesa, hermana mía, la dijo Raoul oue me has hecho un recibimiento ver-daderamente glacial. 
—¿Te parece tsí? le preguntó Enrique-ta. 
—No me tienes acostumbrado a tanta severidad. ¿Estás enfadada conmigo por-que no te he escrito desde Italia •> \o sabía dónde estabas. 
Enriqueta se sonrió tristemente. - SI no ba sido por eso, no me ex-plico tu mal humor. ¿Qué queja tienes ue mi; 
- Ninguna. 
nerTfÓ8a0nCe8 con8lBtlr4 en ^ " ŝ hoy 
—Te he dicho que tenía que darte una cosa, dijo Enriqueta, T Una 
Y abriendo el cajón de su tocador, sa-có de él un objeto envuelto en un pedazo de seda. â-m 
—¿Conoces estos objetos? le preguntó entregándole la cartera y la sortija en-contradas por Juan Lobo en la habitación de Juana. ««.iou 
—Seguramente, contestó Raoul. Es T« cartera y la sortija que me dejé aauí el ano pasado. qui 
—¿Estás seguro de haber dejado aauf tu cartera y tu sortija? q 1 
—Lo jurarías? 1 
.„rS1 D? lo* he .̂Mo precisamente en u cuarto, se me caerían en el jardín, y allí los habrán encontrado. —O en otra parte. 
—¿Dónde han encontrado estos obje-tos, Enriqueta ? J —Yo no los he encontrado. —¿Quién los ha encontrado? —Juan Lobo. Raoul cambió de color. —¿Pero dónde los ha encontrado' vol-8 preguntar balbuceando. 
ha7l)eJrdrido. 8nbrá8 recordan'1o ^ Ion 
—No. uo lo sé, balbuceó el mlsernhia 
-Pues bien, yo te lo diré afiad ó r„H' 
queta solemnemente. Has perdido ^ 
habitación en que dormía una pobrt jo-
b a ^ u V K qi,e la t,erra "^remecía kt~/T? etxf)],Pnf< ahora por qué mi reH blmlento ha sido tan glacial?q ¡ Miserable! .Miserable! añadió Enriqueta ño pud do contener su indipnación. ¡Y tO ¿res mi hermano! ¡Y tfi eres hijo de ™f! mujer llena de virtudes! Nuegtra msdr-no sabe nada. lie tenido fuerza para ocni tarle la horrible verdad. Ah! SI lo ™' plera habría muerto. 10 6U' 
Raoul procuró negar. 
—No añadas la mentira n i» > 
exclamó Enriqueta- SétodS ¿ o « 
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"»peHán, nn mfan^ ^ derribó 
°* un balazo y entonces los alemanes 
ievantaxon sús manog contentos de 
¿ae? prisioneros. 
Exceptuando unos ata<iues inefica-
tes en dirección de Serias, los alema. 
Bes no hki^On esfuerzo álgnno para 
reconquistar el terreno perdido en la 
región de Beaumont-Hamel, hoy 
(miércoles). Los ingleses están con-
solidando sus ganancias y ocupando 
una altura al norte del rio. 
Prisioneros que forman un batallón 
fn^on cogidos hoy en el área con-
quistada durante los últimos días. Una I 
orden con fecha 13 dada por «1 co-
mandante de una división de reserva 1 
quo sufrió crecidas bajas en la ac-
tual batalla, fué encontrada en uno 
de ios prisioneros. Dicha orden ad- | 
•vertía a les soldados quo hicieran 
grandes sacrificios, necesarios para j 
abatir el inquebrantable espíritu de I 
log enemigos añadiendo: "Buscare. ; 
mos el modo de exterminar a los1 
france5es e ingleses en el infierno 
que han creado". 
En la citada orden se advertía tam. 
M^n la necesidad de economizar mu- j 
nlc'ones en días de calma con objeto 
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E N E L F R E N T E R U S O 
BOMBAS S O B R E E L P A L A C I O 
D E B U C A B E S T 
Bucarest, Noviembre 15. (Vía 
Londres). 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia hoy la ocupación por los ruma-
nos de Boasis, en la Dobrudja. 
Agrega p' parte que los aviadores 
epemiges dejaron caer bombas so-
bre «I Palacio de Bucarest. 
L a Reina y las Princesas estaban 
ausentes. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Bucarest, Noviembre 15. (Vía 
Londres ) . 
Desde la frontera al oeste de Mol-
dí5v¿a hasta Jos valles de Slanic y 
0itu2, en la Transylvania. la» tro-
pas rumanas persiguen a los austro-
nlemanes más allá de la frontera. 
Esto anuncia el parte oficial ruma-
no. \ 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PTlrogrado, Noviembre 15. (Vía 
Londres.) 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que en 'os valles de Thetirgujiu-
ly. AUh y Jiul, en el frente de la 
Transylvania. lo^ rumanos han teji-
do que retroceder ante las hupstes 
austrcalemanas que fueron reforza-
das. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Noviembre 15. (Vía Say-
ville). 
E l Cuartel General anuncia la re-
tirada do los búlsraros «n el frente i —:. 
de Macedonia con objeto de evitar | 
un ataque de flanco. 
L A I N V A S I O N D E RUMANIA 
Berlín, Noviembre 15. (Vía Say-
vflle). 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que las tropas austro-alemanas 
signen llevando a cabo satisfactoria-
mente la Invasión de Rumania. Losj 
encuentros librados ayer a lo larpo 
de] camino que conduce a la región i 
sudoeste de Rumania resultaron en 
victoria^ para los teutones, que hi-
cieron más de mil ochocientos pri-
sioneros, 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Noviembre 15. (Vía Say-
vllle). 
Las tropas búlgaras han resistido 
sin conmoverse los violentos ata-
qufig de log franceses ftn las llanu-
ras de Monastir. E n «1 recodo del 
Cerna el enemigo ha capturado al-
gunas alturas. Con objeto de eludir 
presión sobre sus flancos en la po-
sición que ocupamos en el valle de 
dicho río, nuestra línea de defensa 
se retiró un poco. 
T E X T O D E L P A R T E D E L F R E N -
T E RUMANO 
EeHín. Noviembre 15. 
E l texto dea parte del frente ru-
mano dice así: 
T n combates librados en los bos-
ques y la*; montañas a lo largo de 
l< s camines que conducen a Waills-
chía, con resultados favorables para 
nosotros, los rumanos perdieron 
ayer 23 oficiales y 1,800 soldado» 
que cayeron prisioneros, y además 
cuatro cañones y varias ametralla-
doras. 
" L a fortaleza de Bucarest fué 
bombardeada por lo* aviadores." 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Bucarest. Noviembre 15. 
Texto del parte oficial rumano: 
"Frente Norte y Nordeste.—Des-
de'ia frontera de Moldavia hasta los 
valles de Slanic y Oituz nuestras 
tropas persiguen al enemigo más 
allá de la frontera,. Hemos captura- I 
do ochenta prisioneros y una ame-
tralladora. 
"En la reglón d^ Dragoslavele el 
enemigo atacó distintas veces ayu-
dado por la artillería, pero fué Ve- ; 
chazado en todas partes. Nuestras1 
trepas mantienen sus posiciones. 
"En el valle del Alat el enemigo, 
reforzado, nos hizo ceder terreno en 
dirección a Salatnic y BrOzoixu. 
"En el valle de Jiul el enemigo 
atacó con violencia y a pesar de < 
nuestros contrataques nos hemos' 
visto obligados a retirarnos a nues- j 
tra segunda línea de trincheras. 
"Durante los últimos días los avia : 
dores enemigos han desplegado 
gran actividad. Las máquinas ene- i 
miga, han lanzado bombas sobro la 
capital y sus alrededores, matando a 
pacíficos vecinos, especialmente nm-
jeres y niños. Los aviadores enemv-; 
gos hán descendido a poca altura en 
pequeñas poblaciones disparando sus 
ametralladoras sobre l a población 
pacífica en las callos y sobre los 
obreros que trabajaban en el cam- i 
po". 
D E R E T R O G R A D O 
Retrogrado. Noviembre 15. (Vía 
Londres). 
E l texto del parte oficial sobre las 
operaciones en la Transllvania, dice: 
"Frente rumano: E n la Transllva-
nia, al Norte y al Sur del Valle de 
Oituz, los rumanos han asumido la 
ofensiva, rechazando al enemigo y 
capturando algunos prisioneros y 
tres ametralladoras. 
"En los vaHes de Tirtrujiuly, AU y 
Jiul continúan los persistentes ata-
ques del enemigro. Este, reforzado 
considerablemente por tropas ale-
manas de refresco, logró en algunos 
•uparas hacer retroceder a los ru-
manos". 
B U E N BOTIN 
Berlín, noviembre 15. 
S I botín de guerra cogido por los 
alemanes en Constanza e« el siguien. 
te: 30>006 toneladas de petróleo, 27.000 
tonelada» de bencina, 17.000 tonela-
das de aceite mineral y grandes can. 
tidades de maíz, azúcar y café. 
O F I C I A L RUSO 
Noviemi,r€ 15. (Vía 
P A R T E 
Petro grado, 
Londres). 
Las tropas rusas «n el río Nara-
yuvka, en la región do las alturas 
situadas ai Este de Lipnicadolna, en 
la Galifzia, asumieron ayer la ofen-
siva desalojando a las fuerzas aus-
trogermanfus de ias posiciones qu^ 
ocupaban en ambos lados del cami-
no que conduce a la aldea de Sla-
venttñ, dice el parte oficial publica-
do hoy. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Noviembre 15. (Vía Say-
ville). 
Serios ataques rusos fueron efec-
tuados ayer en el frento al sudeste 
de Lemberg, a ^ largo del río Nara-
yuvka. E l Cuartel general anuncia 
que todos los ataques fuOron recha-
zados. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Naviembro 15. (Via Lon-
dres) . 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice que I 
las tropas italianas ge vieron obll-i Hbras de explosHos sobre'ios "eflm-
gadas a evacuar ayer algunas de sus j pamentos mil¡tares de Naghdaba, 
ocho no combatientes resultaron he-
ridos. 
T , J d GUE1RRA E N E L A I R E Londres, noviembre 15. 
Los aviadores ingleses lanzaron 400 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, Noviembre 15. (Vía Lon-
dres) . 
E l Cuartel General austríaco in-
forma lo siguiente: 
"Este de Goritzia (frente italia-
no).—Lqs austríacos han capturado 
varias trincheras italianas junto 
con 475 hombres, cinco oficiales y 7 
amctríilladoras." 
mas cxpuestas trincheras en San 
Marco, a! Este de Goritzia, después 
de haber rechazado cinco contra-
ataques austríacos. 
E l texto oficial dice así: 
"Frente Jul ián .— E n San Marco, 
Este de Goritzia, aver al amanecer, 
tres batallones oaeniigos .apoyados 
por artillería de grueso calibre, ata-
caron un saliente de nuestra línea 
en dos casas de pino. Cinco ataques 
consetuíivos fueron rechazados con 
grandes pérdidas para 1̂ enemigo. 
Lo» austríacos finalmente bombar-
dearon nuestras posiciones con ca-
ñones de todos calibres, siendo ne-
cesario abandonar cor la tarde al-
gunas de nuestras más expuestas 
trincheras. E n el Car so hemos roc-
( tificado nv.estra línea con nuevos 
avances en varios puntos, haciendo 
algunos prisioneros." 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
BOMBARDEO D E PADUA 
París, noviembre 15. 
Un aviador austríaco bombardeó 
el sábado a Padua, Treinta y dos per. 
senas fueron m u l tas y cincuenta y 
Egipto. 
De Viena anuncian 
qu« los aviado-
res austro.aiemaues bombardearon 
'os camtamentos militares de Deber-
¡do y Beligna. 
BOMBARDEO DE Z E E B B U G E 
Ivondres. Noviembre 15. 
Oficialmente se anuncia que esta 
mañana las bahías y abrigos de sub-
marinos en Ostende y ZeObruge fuc-
ron bombardeados por una flota aé-
rea de aeroplanos navales. A'gunos 
proyectiles cayeron en la atalaya de 
la Marina y cerca de un polvorín. 
Se observó un incendio en un depó-
sito de petróleo. Todas las máqui-
nas regresaron sin novedad al ptm-
to de partida. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
DONDE L E D U E L E A I N G L A T E -
RBA 
Londres, Noviembre 15. 
Hoy se suscitó en la Cáamara de 
los Lores la destrucción de los bar-
cos ingleses por los submarinos ale-
manes. 
E l Barón Sydcnham invitó al go-
bierno a hacer una declaración de 
una política de "tonelada por tone-
0 
lada" a nombre de la Gran Bretaña 
y sus aliadas, como contestación a 
los monstruosos procedimientos de 
•os submarinos alemanes. Agregó 
que había gran inquietud en el país, 
creyéndose que la amenaza subma-
rina era más sería de lo que que-
rían confesar las autoridades. 
No se tomó acuerdo ninguno. 
E l Almirante Lord Beresford di-
jo que la Gran Bretaña había llega-
do a una crisis muy seria. Había 
sonado la hora de hablar claro, por-
que la Cámara de los Comunes y los 
periódicos habían sido amordazados 
por el gobierno más autocrático que 
se ha vfeto desde los tiempos de F a -
1 raón. 
"Si el bloqueo so hubiera llevado 
a cabo debidamente desde un prln-
1 cipio—(Bja—no tendríamos enfren-
te esta amenaza submarina. 
E l Marqués de Crewe. Lord Pre-
sidente del Consejo, contestó en nom 
bre del Gobierno, diciendo que era 
inútil haceT declaraciones como las 
que pedían los Lore^; Sydcnham v 
Beresford sin medies para hacerlas 
efectivas. Las únicas voces que pue-i 
don hablar con influencia en estos' 
momentos son las voces de] cañón 
en los varios frentes de batalla. 
VAPOR I N G L E S A P I Q U E 
París, martes. Noviembre 14. 
E l vapor inglés "Sarah Redcliffe' 
ha sido echado a pique por un sub-
marino que lo torpedeó y bombar-
deó. La tripulación ê salvó. 
V A P O R E S HUNDIDOS 
Londres, Noviembre 15. 
La Agencia Uoyds anuncia el hun 
dimiento de les siguientes vapores: 
Oiz Mendy, español: Astrid, sueco; 
Ragnar, danés; Polpeo«, Inglés .Las 
trípuiíiciones del Oiz Mendi y As-
• rdi. fueron saalvadas. 
V I C T I M A S D E L O S SUBMARI-
^ NOS 
Londres, Noviembre 15. 
Sir Thomas J . Macnamara, Minis-
tro de Finanzas de la Armada Bri-
tánlca, anunció hoy en la Cámara de 
los Comunes que de] total de tone-
laje británico de vapores mercantes 
d« mil toneladas o más. la pérdida 
neta ascendía a poco más de 2Vz 
por ciento, hasta el día 30 de No-
viembre del corriente año. 
Según anuncia el Almirantazgo, 
33 barcos han sido hundidos por sub-
marinos desdo el día 5 de Mayo has-
ta e] día 8 de Noviembre, con pér-
dida d* 140 vidas. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Amsterdam, Noviembre 15. 
En teiegraraa recibido hoy de Ber-
lín ge nie<Ta que el vapor griego 
"Angheliki" fuese torpedeado por 
un submarino alemán. 
E l "Angheliki" fué destruido cer-
ca dei Píreo el mes pasado mientras 
E s t e g r a n C a t á l o g o h a t r a í d o l a f e l i c i d a d a d i e z 
m i l h o g a r e s . E s c r i b a h o y m i s m o 
S E E N V I A G R A T I S . 
Ocupe ahora mismo unos cuantos 
minutos, en este instante, y envíenos su 
nombre y dirección. Aprov6chcse de la 
oferta más extraordinaria y generosa que 
jamás hasta ahora se ha ofrecido al público. 
Vea la manera como puede Vd. mismo 
vestirse y vestir a bu familia sin que le cu-
este un centavo ni ahora ni en ninguna otra 
ocasión, y el modo de adquirir las joya» 
más finas, posedr los más lindos relojes y 
obtener la ropa más de moda por pequeño 
que sea su salario. Por medio de nuestro si-
stema de venta conseguirá gratis los artículos 
de lujo más raros y más útiles. 
Entérese por sí mismo del sistema de 
ventas de la casa más generosa de América, 
cuyo sistema ha traído la felicidad a millares 
de hogares donde se habla español Haga por 
hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho 
paginas, todas llenas de millares de grabados mâ  
• gnlficos de artículos a cual más útiles, y verá sor-
I prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo, 
• aea lo que fuere, será suyo gratis. 
U n a O f e r t a A s o m b r o s a 
Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por un 
comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte do V^8* 
hable español como una casa que oomple fielmente lo que promete. nde 
Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremo» la man 
de reducir sus gastos de vida, así como el modo de hacer que entre en su hogar laM"^ 
dad y las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamc 
nombre y dirección, pero procure escribirnos hoy mismo. 
Diríjase a 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y , . 1 9 6 6 B r o a d w a y , N u ¡ v a Yotfc 
hasta el sur de Bouchavosnes, o sea 
un frente de cinco millas, y ai sur del 
Somme desde Ablaincourt hasta el 
bosque de Chaulnes, o sea unas tres 
millas. Las cargas «e emprendieron 
después de una violenta preparación 
por la artillería. 
Berlín, al referirse ni ataque con 
que los ingleses conquistaron a Beau-
court, dice que. con la excepción de 
ese lugar, todos los ataques de los in-
gk'ses se deshicieron, con grandes 
pérdidas para ellos. E n la margen me. 
ridlonal del Ancre el ataque ya ha si-
do despedazado, según Berlín. Agro, 
gase que continúan los combates cerca 
'de Sallly.Saillisel y Pressolre. Según 
Londres, 5,678 alemanes han caído j 
prisioneros en el frente del Ancre. 
desde el lunes. Declárase que las ba-
jas inglesas, dada la extensión de las 
ganancias adquiridas, no han sido 
muy numerosas. 
E l frente de Transllvania, aparte 
del campo do batalla en Francia, es fl 
teatro de los más sangrientos comba 
U®. Aquí los austro.germanos, en to se dirigía a Salónica con trescientos ? ' 
reclutas para ei movimiento volun- S ^ f 1 ? ^ ® 8 ' 
tario griego. 
DISPARO CONTRA U N SUBMA-
RINO 
Berlín, Noviembre 15. (Vía Say-
vilie ) . 
E l informe de que el vapor "Mis-
süs,-ippí", de !a Compañía General 
Treigatlánltica, disparói sys cañoneé 
contra nn submarino alemán, que n¡ 
antes ni después del ataque intentó 
molestar al trasatlántico, st1 ha re-
cibido aquí. Considérase como prue-
ba contradictoria a la afirmación 
rreno a los rumanos y ios ru^os. E n 
ios valles de Tirguguily, Alt y Jiul los 
aliados teutónicos han obligrado a sus 
enemigos a retroceder todavía más. 
En la región de la Dobrudja Bucarest 
ununcla la ocupación por los mmanOfl 
de Boasic. sobre el Danubio. 
E l Palacio Real de Bucarest ha si-
d(rbombardeado por las n^ves aére«s 
de los aliados teutónicos. La Reina y 
las Princesas reales se hallaban au. 
sentes a la sazón. 
Berlín admite que en el recodo del 
río Cerna, en Serbia, los aliados de la 
^ hnrdn ííe lo. vanores mercantes i ^ ? . ? " 6 . 6 " 61 v?, lc . ,a . l nea de los a bo o d  l s p   Li- í ^ . f , 
era simplemente para defenderse, ^ 
'"La Matin" y otros periódicos Í ^ I ^ p - a l a ~ V I t a r la ^resiou enemiga 
franceses, según el informe, publi 
carón el día 12 de Noviembre las de-
claraciones hechas por ol capitán 
Coulbeaux, del "Mlssissippi", que 
salió de Nueva Orleaiis el día 15 de 
Octubre, rumbo al Havrp.. E l día 8 
de Noviembre cn^.l Canal de la Man 
i cha, el "Mlssissippi" divisó un sub- ¡ i, 
marino a una distancia de tres mil! ¡ . ^ r l T ^ ^ ? 0 8 ^ «*to sector fue 
metros. 
contra su« flancos. 
E n la Galitzia, según anuncia < ¡ 
Ministerio de la Guerra de Petrogra-
do, ios rusos han desalojado a las tro-
pas austro.alemanas de las antiguas 
trincheras moscovitas que ocupaban 
tn la región del río Narayuvka. Ber. 
lín asegura, sin embargo, que todos 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
m m 
M E J O R K B M E B I O 
I N 0 G I 9 0 E N E l MUNDO 
F A H N E S T 0 C K 
F L G C Z d e l D l b 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Progrese del País, Galiano 73. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
Sucuwsal de 1M Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaEano 132. 
Cube Cataluña, Galano 97. 
L a Flor Cubana, Gaüano 96. 
E l Bombero, GaHano 120. 
L a Constancia, Bgido 17. 
Le Pro-videncia, Cube 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cube-Galicia, Belascoeín 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
Le Abeja Cabana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Oompoetefe 172 
Panadería San José, Obispo SI . 
L a Palma, Bemaza 59. 
L a Glorieta, Gal Uno 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echare, Sol 80. 
Le Montañesa, Neptuno e Indus-
tria, 
L a Alearía, San Lázaro 494. 
B l Lourdes, ^5 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
£ ! Almacén, C nú™.. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Beiascoeín I R 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Moa-
•erraíe. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 88. 
Juan Quintero, Zalucta y Animas. 
M. F z . Paladee, O'ReüIy y Agua-
cate. 
José Sáechet, Zanja y Aguila. 
Bernardo Aharez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L e Luí. 
Ka, Inquisidor numero 8. 
Santiago Buiz, Plaza del Vapor 
por Galiana. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol. 
vorín, 2 Í y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Piaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Gómez 91, | £1 Roble, Máximo 
Marlanoo. 
Abascal y Rodríguez, P«pe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro Lopes, Pep« An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fern^hdez, Monte y 
San Joaquín. 
Do pico y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albaredo, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Bvariet© Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A . Salsamendü, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
P a r ' , y Hermano, Le Caoba, 
S^.. Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r r a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
" E l capitán Coulbeaux—dice 1̂ 
informo — inmediatamente manio-
bró su barco poniendo proa en línea 
con el submarino v ordenó a la tri-
pulación que se dispusiera al com-
bate. Cuando juzgó el momento 
oportuno, disparó una granada que 
desgraciadamente no dió en el blan-
co. E l fuego ccsó porque el submari-
no siguió su curso sin intenciones 
de entrar en combate".-
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
ri.VRTKl, (¡KXERAT. ALEMAN 
Novleiiibro 15. 
TEATRO DE GUERRA DEL, OESTE 
SiR-iie la batalla al Norte del Homine. Loa 
{ combates desde la mañana hanta la noche 
lineen tamblín el dfa 14 de noviembre un 
dfa de grandes combates. Los in Rieses 
esperaron Qu« í»««I«mi aprovechar los 
<os oí-teñidos al principio y atacaron por 
lo tanto nnevamente con grandes masas 
i al Norte del Ancre y raHas veces entre 
Lcsars y Guendceonrt. Lograron tomar la 
aldea de Beauronrt. pero en todas las de-
mAs partes del ancho frente de ataqne la 
i violencia de bu empuje se estrelló con 
¡ aTHndes pérdidas, delante de nuestras po-
i siclones. En la defensa, especialmente, se 
¡ distinKnieron el regimiento 66 de Magde-
j burg. el regimiento bávaro nftmero 169 y 
lo» regimientos de la cuarta división de 
la Guardia. 
Los franceses, con grandes fuer/.as, tra-
taron de tom.ir el bosque St. Vlerre Vuast, 
I pero todos su» ataques resultaron infruc-
tuosos, terminando en una sangrienta de-
rrota. 
TKATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Los misos emprendieron en la ribera 
I oriental del Nainyovka furiosos atannes 
contra las posiciones que recientemente 
Ies quitamos al Oeste de Folb Krasnolesi, 
i pero todos los ataques fueron rrchazados. 
En el frente Este de Transllvania, solo 
hubo poca actividad. En los combate*) en 
los bosques y montañas de Transllvania a 
lo largo de las carreteras que conducen a 
• la Valaqula, los rumanos dejaron ayer 
' en mieíitras manos 23 oficiales. 1800 solda-
dos, 4 cañones y varias ametralladoras, 
TEATRO DE GLERRA 
DE LOS BALKANES 
En la Dobrudcha la situación no ha 
¡ cambiado. 
La íortalera re Bnkarest fné bombar-
dead» por los aviadores nuestros. Kn el 
frente de Macedonia la« tropas búlgaras 
i f entre ella» el regimiento Balkanski. re-
i sistirron inquebrantable» a los violentos 
| ataques franceses en la llanura de Monas-
tir. En el recodo del Cerna, el enemigo 
capturó alguna» alturas; con el fin do 
evitar un movimiento de flanqueo sobre 
las posiciones en ti vnlle, nuastra defen-
sa fué retirada un poco. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Xew York, Noviembre 15. 
Mientras los ingleses adelantaban 
su frente al norte del río Ancre o con-
solidaban las posiciones que reciente, 
mente conquistaron, los franceses y 
alemanes han estado empeñados en 
violentos combates, tanto al norte co-
mo al sur del Somme. En ambas re. 
glones Iop alemanes han alcanzado 
\ enlajas en el ángulo septentrional y 
el borde occidental del bosque de S t 
Plerre, al norte del río, así como en la 
parte oriental de la aldea de Pressoi. 
re, al sur. 
La comunicación oficial francesa, a! 
¡ reconocer la pérdida de este terreno, 
• dice que los alemanes solo obtuvieron 
limitadas ventajas a expensas de ba-
jas numerosas. E n el norte el ataque 
alemán se extendió desdo Les Boeufs 
ron rechazados. 
A l este de Goritzia los austríacos 
con sus fuertes bombardeos han obli. 
pudo a los italianos a abandonar al . 
gunas de sus trincheras. E n el frente 
del Carso ins fuerzas italianas han 
avanzado en varios puntos. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y B E L O I C A 
Washington, noviembre 15. 
Anunciase que la protesta presen-
tada a Alemania por los Estados Uni-
cos contra la deportación de los bei-
neros ordinarios de guerra. 
R U S I A Y POLONIA 
Petrogrado, Noviembre 15 (vía Lon. 
tíres.) 
E l propósito de Rusia de crear un i 
Polonia que abarque todo el territorio 
polaco, manteniéndola sobre la base de 
una autonomía sujeta a la soberanía 
lusa, permanece inalterable, según se 
anuncia liov oficialmente en un man], 
tiesto en q\ie se denuncia la proclama 
austro-germana estableciendo un Es. 
íado polaco independiente como nula 
y de ningún valor, no siendo más qu» 
un esfuerzo para engrosar las filas de 
ios ejércitos teutónicos. 
A R R E S T O D E UNA ESCRITORA 
I N G L E S A . 
Berlín, Noviembre 15 (vía inalám. 
brica de Sayville.) 
Un despacho de L a Haya, trasmití, 
do por la Agencia Ovciseas, anuncia 
que Miss Emüy Hobhouse, escritora 
inglesa, ha sido arrestada. 
No hace mucho que Mis«¡ Hoblioníe 
—según esta misma Agencia—hiz» 
un viaje a Bélgica, escribiendo des. 
pués varios articulo^, en que asegura-
ba que había menos devastación fn 
Bólgica que en el Afrlc» Meridional 
durante la guerra de los boers, agre, 
gando que había visitado muchas ciu-
dades belgas, en donde había visto al 
pueblo fraternizar con los soldados 
«lemanes. 
H A Y Q U E H A C E R ECONOMIAS 
París, Noviembre 15. 
Con arreglo a un decreto que en 
breve se publicará, Francia va a inau. 
gurar una serie de economías con m<>-
4¡vo de la guerra. Una Junta de Su. 
pervisores Nacionales, presidida por 
gas t'ene gn fundamento en el hecho IeI ex.Presidente Armand Fallieres, 
de que la nación americana es la r^- If erá investida de amplias facultades 
presentante oficial de Igobierno bel- i Para poner fin al desperdicio e impo-
gn en la parte ocupada del territorio l,l0r cl ahorro en el uso del carbón, el 
¿e B é l i c a . 
' E L E N E M I G O E S T A DERRIBADO* 
Petrogrado, noviembre 15. 
Al abrirse ayer la Duma ei Presi-
dente Rodzianko hizo las siguientes 
declaraciones: 
" E l enemigo ya está en tierra, pe-
ro sigue luchando desesperadamente. 
Su completa derrota, sin embargo, es-
tá próxima. 
"Rusia n«> hará traición a sus aüa-
das y rechazará, indignada, toda pro. 
posición de paz separada". 
R E P R E S A L I A S 
I/Ondres, Noviembre 15. 
Según una comunicación del Minis. 
l e ñ o de la Guerra ruso, tal como la 
remite el correspo«sal de la Agencia 
Reuter en Petrogrado, se adoptarán 
medidas de represalias contra los ofi-
ciales alemanes presos, porque e» Go-
bierno alemán ha trasladado a mu. 
chos oficiales rusos a un campamento 
de reconcentración, sometiéndolos a 
alumbrado v los víveres. 
BODAS R E A L E S 
Londres, noviembre 15. 
E l Príncipe Enrique dp Battoaberj? 
y la condesa Nakekda Detr^by. h'ja 
del Gran Duque Michael Micha0lovl-
tof, de Rusia, han contraído maftinn». 
íiia. E l Rey, la Reina y varios nota, 
bles asistieron a la ceremonia. 
L A R E G L A M E N T A C I O N DEL 
A L I M E N T O E N INGLATERRA 
Londres, Noviembre 15. 
Mr. Walter Runcfman, Presiden-
te de la Cámara de ios Comunes, dc-
jó entrever hoy en la Cámara de los 
Comunes e} probable nombramiento 
de un Superintendente a cargo de la 
distribución del alimento. 
También indicó Mr. Runclman 
que el gobiórno podría adoptar o"*1"" 
gícn i medidas para Impedir e1 us0 
del azúcar como artículo de lujo-
Agregó Mr. Runciman que se da-
rían pasos para eiercer el control ¿o 
un trato muy severo, so pretexto de i la harina importada, para limitar 
que lo mismo se ha hecho en Rusia con 
los prisioneros alemanes. 
E l Ministerio de la Guerra ruso ha 
precio de la leche, para i"1^11",.^,. 
los cultivadores de patatas 
indebidas ganancias y para aP1^, 
ordenado que todos los prisioneros de rar las construcciones navales, eos» 
guerra alemanes que han sido trata- esta última de gran urgencia, 
tíos como oficiales gean enviados a los1 Estas medidas serían de faranf. 
campamentos destinados a los prisio. temporal SI se ve que no son » 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caatoria es un Hubstltnto inofensivo del Fl lx ir PaTtf ^ J ! ^ 
C<WUale« y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. wo JrcjU 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia ""r^°\a « 
Destruye la« Lombrices y quita la Fiebre. Cura la " larr ^ 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores (le la Dentición y c " * . 
Conetipatíón. Reg-ulariza el Estómago y los Intestinos, T I ^ 
duce un sueflo natural y saludable. E s l a Panacea a» 
Ni nos y el Amigo de las Madres. b̂Ho»1-
"Durante mochos aBos he recetado su Caá- | "Puedo recomendar de eoral?",̂ ĉ ftS I* ¡¡J 
«nía en mi práctica, con eran eatiafacción Caatoria como remedio rara ^ ' ae gr* 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a de F le tcher 
NOVIEMBRE 16 DE 1916 MAgjQPE LA MARINA PAGINA NUEVE 
^al vez sea necesario expcdi 
c ienes para la alimentación. .nrfetas para tHSÍ discurso de Mr, Runciman tuscuio»* 
^í.níidera muy sijrnlffcatívo, por 
56 «ín orucba que e! írohifirno espe-
C Z *E proloníruen lag hostíüda-
r* ^ -revé la necesidad de asegurar 
, reanlzacJón nacional de la provi-
'̂ -n alimenticia, lo mismo que en 
iTnaíscs quo están en guerra con 
rran BreUña. 
Hablando de la demora debida a la 
fl<ez de brazo* en los puertos 
/ nresos 7 la roncestión de las 
'r*Xnacioiiosr Mr. Runciiuan apun 
c?, "ĵ eo de que sería conveniente 
t0Jr rrabajadorM de otras pintes 
Jpj mundo para aliviar esta conges-
' 1̂ 5, qjl referirse a las cons-
^íclones navales, que los astilleros 
••ánicos no estaban dando el rna-
JSS de su Pioducción. Hay que 
^Lnhlar estas construcciones, si es 
r il Gran Bretaña ba de soste-
que *u 
n"í¡" ir-stros asítíHero^agregó— 
, viflsen conservado su ô ena actlvi- \ ^ Jdrízrnf* nroducir dos nullo-j 
,' de toneladas al año. Nuestras ; 
"vdidas totales durante la guerra I 
*¿i0 han llegado a tíos y cuarto mi-
ll0EnSÍo adelante se prohibirá que se 
mncla la harina blanca pura. 
D e M é j i c o 
LA COMISION MIXTA 
Attaníic City, N. J. , noviembre 15. 
' gf no se presenta a'guna nn^va 
nnosíctón inesperada, la impresión que 
reina esta noche entre los miembros 
í la Comisión Mixta es qu^ para f¡ . 
neS de la semana Estará listo para 
sometido a ambos gobiernos un 
¡cuerdo sobre la retirada de la expe-
dición puuUiva y un método para res. 
Mdjeeer la normalidad en la frontera. 
SE FUERON CON PANCHO VILLA 
El Paso, neviembre 15. 
Informan los agites del Gobierno 
americano que el general Francisco 
Murgia, nuevo comandante militar ca. 
ri"ancJs<a de Chihuahua, ha perdido 2 
batal'onPs d» su columna, cerca de Góm*z Palaeio, rn un encuentro que 
libró con «"a fuerza de bandidos 
mandados por Calixto ContrCras. 
pícese que la mayoría de estos dos 
bnííil'ones se incorporaron a las filas 
vlliistas. 
El general Francesco González 
¡muncia que el general Jacinto Tr®. 
riño, ex-comandante uillitar de Chi-
huahua, dice que va a perseguir en 
ufî ona s Pancho ViHa. 
LOS "CHINOS BLANCOS" 
3 paso, noviembre 15. 
Pancho VWa llamó a los america-
nos "ch'no.! blancos", cuando entró 
en parral. Esto declara un p0ón qu6 
afaba de llegar a esta ciudad. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
CHOQUE EN LA BAHIA 
DE DELAWARE 
Filadelfia, Noviembre 15. 
El vapor danés "Wüh Colding", que 
oavegaba con rumbo a Antilla, con 
un cargamento de carbón bituminoso, 
chocó con una barca hoy, en la bahía 
de Dclawnre. El vapor sufrió averías 
en la banda de estribor cerca de la lí. 
nea de flotación y fué encallado en 
el lado occidental del canal. 
NUEVO SERVICIO INALAMBRICO 
San Francisco, Cal., Noviembre 15. 
El Servicio Inalámbrico Comercial 
Transpacífico, vía Honolulú hasta el 
Japón, fué inaugurado hoy por la 
Compañía Marconi con mensajes tras. 
miüdos per el Presidente* Wilson y 
otros hombres prominentes desde la 
cordillera Bolinas, cerca de esta clu. 
dsd, a] Emperador del Japón y otros 
dignatarios de ese país. 
LINCHAMIENTO DE UN NEGRO 
Melville (Louisiana), Noviembre 15. 
Aprovechando la ausencia del jefe 
de policía, que había salido en busca 
ae un par de esposas para colocárs*-! 
las al negro James Grant, una parti-1 
oa de veinte hombre penetró en la 
tárcel. sacó al prisionero y lo colgó 
* nn árbol 
A Grant se le acusaba de haber da, 
jlo muerte a puñaladas a un sereno de 
w raza blanca que intervino en una 
Usputa que sostenían varios negros. 
LA JORNADA DE OCHO HORAS 
Washington, Noviembre 15. 
En varios lugares del país los mag. 
aateg ferroviarios han iniciado proce-
nimlentos judiciales atacando la cons. 
hwaT5 ad de la jornada de ocho 
J ? ^P^meuto de justicia se pro. 
Pone defenderlos. 
CASO SUSPENDIDO 
Washington. Noviembre 15. 
La vista de la causa del chantagista 
2? sido "Pozada hasta el día 
" ae Dícjen,^ p0rque el Consejero de 
conh.1" "í^^ no d^birar en Pfra del citado Graves. 
^ FEDERACION AMERICANA 
jv.... DEL TRABAJO 
La pL6' Mary>and, Noviembre lo. 
baio Ífde?"fc,ón Americana del Tnt. 
dnriM u a en Convención en esta 
m ' r t , adoptó resoluciones 
M o d e l o : 8 5 - O a t r o 
$ 1 , 1 5 0 
PUESTO EN LA HABANA 
1 0 Q U E H A C E P O S I B L E 
M D E M I L A U T O M O V I L E S U I A R I U S 
Una producción de mil coches diarios, permite a la Willys 
Overlands, Inc., ofrecer al público este nuevo y cómodo coche 
de cuatro cilindros por $1,150.00, verdaderamente un valor sor-
prendente. 
1000 coches diarios de este tamaño y clase, es más del do-
ble de la producción de cualquier otro fabricante. 
1000 coches diarios permiten el empleo de materiales de 
mucha más alta calidad. 
1000 coches diarios permiten muchas economías adiciona-
les en la fabricación, muchos ahorros adicionales en los pre-
cios. 
1000 coches diarios hacen necesaria una mano de obra muy 
experta, que una producción menos importante de coches de 
precios parecidos, no permite ni exige. 
1000 coches diarios hacen posible coches mejores, más am-
plios, más confortables de lo que ha sido posible antes, en co-
ches de precios similares. 
Lea usted detenidamente las especificaciones de este nue-
vo "cuatro cilindros." Compare con otros coches que se venden 
por precios semejantes. Fíjese en la diferencia en tamaño, po-
tencia y equipo. 
Estamos preparados para probar a usted la superioridad 
de este "cuatro cilindros" sobre cualquier otro cuatro en la 
misma categoría del nuestro. 
A g a r r o s I e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
T H E W I L L Y S O V E R L A N D C O M P A N Y 
Toledo, Ohío, E . U. A. 
L a n g é & C o . 
PRADO, 55. TELEFONO A.8614. HABANA. 
L a s e l e c c i o n e s 
(VIENE IjA PRIMERA.) 
—Díganos: ¿qué votos de mayoría 
han alcanzado los compromisarios 
preBÍd¡e«2ciales conservadores ? 
—De 600 a 800 votos, que dará el 
triunfo frafneo, decisivo, a la candi-
datura presidencial de ios generales 
Menocal y Núñez. 
—¿Y los compromisarios senato-
riaLes? 
—Unos 900 voto» conservadores 1 
por encima de los liberales. 
—;Qué incidentes ha tenido la 
campaña ? 
—Le diré. L03 liberales no h-ain po-
dido m han tenido motivos para di-
nunciar fraude alguno. Los jefes lí- I 
beraleu saben que han perdido. En i 
cambio, nosotros, los conservadoras, 
nos hemos visto obligados a denun. | 
ciar varioR fraudes cometidos por el 1 
secretarlo'de ia Junta Electoral de 
Colón, quien extendió doscientos cer. 
tificados de electores que mo existían; 
se ha comprobado que en Jovellanos, 
el señor Celso Cuéllar, visitó varios 
colegios después de estar éstos cerra. | 
dos y logró determinados favores de 1 
'"'"""'•""r—*'—— .w-—^-^ ^ | ^ | |i || x un presidente de mesa de filiación li-
beral y Iq que ocurrió ha sido decla-
rado ante notario; en Carlos Rojas, 
un presidente de mesa se llevó a su 
casa unas aetas, mixtificó la votación 
y la suplantó en un simple papel de 
bodega y este presidemite de mesa na 
desaparecido.. 
—Los jefes liberales están mante. 
niendo un'a excitación altírtmente im. 
propia en esos momentos, de que han 
ganado aquella provincia. Yo Le de-
claro a usted con toda lealtad que el 
triunfo es francamente comlservaidor. 
Sin ir más lejos, anoche, en Matan-
zas ha ocurrido un incidente qu« es 
realmente desagradable. A media no-
che sc apostaron varios grupos oij Ks 
ce>Tcanías dei edificio donde está tns-
tais/da la Junta Provincial Electoral, 
que está efectuando los escrutinios 
con el mayor escrúpulo y la más ab-
soluta lealtad, pareoe que con inten-
ciones de asaltar el local de la Junta, 
teniendo necesidad el Supervisor de 
redoblar la vigilancia, retirámifiose los 
grupos ante la llegada de las fuerzas. 
Yo puedo decirle a usted que tanto el 
licenciado Arocha persona de verda-
dera integridad y honradez judicial 
acrisolada así como todos los demás 
miembros de la Junta, viene realizan-
do una labor digna del mayor enco. 
mió. Bsta es la verdadera situación 
de Matanzas. Podría darle cifras de 
los escrutinios que Se estáai celebraw. 
do pero por lo mismo que faltan co-
legios por escrutar, prefiero dejarlo 
para más adelante, para que se vea 
que en mis informes a la nrensa soy 
verdaderamente imparcial. La reglec-
cióu diel general Menocal. en Matan-
zas, puedo decirlo muy alto, v puede 
ustecl repetirlo en el DIARIO DE LA 
MARINA, cuyas informaciones están 
exentas de pasión, está asegurada en 
Matanzas; así como el triunfo d« 'os 
senadores Ldo. Cosme de la Twrrion-
te y def doctor Joneg y, finalmente, 
el de mi candidautra p-aira aquel Go-
bierno Provincial. 
—Permítame qu? no 1̂  d^ más no-
ticias, per0 tengo las horas contadas 
y pienso regresar a Matanzas esta 
misma tarde. 
Hasta aquí el representante señor 
Víctor de Armas. , 
Seguiremos informando del estado 
de la controversia electoral en las 
demás provincias, leal e invparcial-
mente, a medida que realicemos nues-
tras informaciones. 
Ayer tarde se entrevistadron con el 
señor Presidente de la República el 
Emulsiones que no 
llevan esta marca 
son imitaciones de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
(im original) 
y no pueden siquiera compa-
rarse en calidad, composición y 
efectos curativos. Es prudente 
rechazarlas é insist» siempre 
en la legítima «fe SCOTT* 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York. Noviembre 15. 
Salió el vapor Bayamo para la 
Habana. 
Filadelfia, Noviembre 15. 
Salió el vapor noruego Bratland, 
para la Habana. 
Baltimoro Xoviembro 15. 
Salió el vapor inglés Olavereskt 
para Felton. 
Newportmnvs, Noviembre 15. 
Salió el vapor Manorway, para la 
Habana. 
Puerto Tampa, Noviembre 15. 
I ¡riíó el vapor 01ivctto> de la Ha-
bana, vía Cayo Hueso. 
Pensacola, Noviembre 15. 
Llegó la goleta OUy of Baltimo. 
re. de Matanzas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
VALORES 
New York, Noviembre 15. 
Amplio y activo se mostró nueva-
mente hoy el mercado de valores. Los 
ferroviarios estaban todavía algo con. 
tenidos a consecuencia del vasto mo-
vimiento emprondido por las compa-
üías para poner a prueba la validez de 
la loy de las ocho horas. Las emisio. 
1 nes de otra clase por lo general estu-
vieron más altas, alcanzando alguna» 
ganancias de proporciones casi sensa. 
clónales. 
Las de cobre y otras afines aseen-
dieron a las más altas cotizaciones de 
la larde. 
"United State» Steel" se elwó con-
siderablemente. 
Las ventas totales ascendieron a 
1.385,000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cnba American Sugar, 228. 
Cuba C»ne Sugar, 72á|8. 
South Porto Rico Sugar, 221-
Bonos de la República de Cuba, 
99. 
Papel comercial, s.i|2 por 100. 
AZUCARES 
New York, Noviembre 15. 
E l mercado local de azúcares cm. 
dos estuvo desanimado y sin varia, 
ción. No se hicieron ventas y los pre-
cios cerraron a 5?8 para "Cubas" cos-
to y flete, igual a 6.40 para centrifu-
gas y 5,53 para mieles. Lag noticias 
v N poco favorables a la cosecha recibidas 
dfrs .j11 se recomienda que los Esta. | de Cuba aparentemente no hicieron 
'W a ír.*^ ei"ita!i bonos para aaxi- efecto en los sostenedores, que aún 
^f uíieas de vapores mercantes ! continúan ofreciendo cantidades mo. 
propo.¡ 
JJJdo dos métodos para que los Es-
'•«ios Inidos se preparen contra la 
eJ¿í!i0 do estos métodos consiste en el 
«abiocmiiento de una Unión Comer, 
«-i fUire los Estados Unidos v las re. 
Publ.ras de Sur y Centro América. A 
^ d a n créditos 
este comercio y 
1 dichos países, se. 
deradas de Cuba a 5fs costo y flete; 
pero los refinadores no quisieron ne-
gocio. PMm necesidades. 
, " ra resolución recomienda el esta- | En el mercado de refino ej negocio 
"tro-"11*̂ 0 de organismos obreros en i estuvo flojo y los precios permaneció, 
(kl T países y un Congreso Nadona!' '.•on prácticamente sin alteración, i 
"ntr*1? 0 para dirimir las disputas | aceptaiido tos refinadores negocios a 
\ í a8 0 mí's ̂ el^aes. i base de 7.50 para granulado fino. 
-uATCH DE TROMPADAS i E l mercado de azúcares de entrega 
filadelfia. Noviembre 15 futura fué el más animado, ganando 
Kê ny Leonard, de New York -anó > 2 a 9 puntos. Hubo liquidaciones de 
Ulla "«che por decisión popular la" ba. i Iíic¡Cm^e ^ hicieron bajar e prc 
con su con-ira50a í l í ^ a ^ s que in>ró c 
^iicucnu'o 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.1:4. 
Por letra: 4.71.1Í4. 
Por cable: 4.70.3I4. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1 ¡3. 
Por cable: 5.8S.1|2. 
MARCOS 
Por letra: 69^14. 
Por cable: 69.7i8. 
CORONAS 
por letra: 12.118. 
Por cab">: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 71.3 4. 
peso mejicano: 55.1 8. 
Interés sobre préstamos 
ídíns y noventa días, 
ANUMCiO 
V a DI-a? 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a - m e g u s t a 
m á s . , S o n m u y s a b r o s o s . 
candidato a Gobernador de la pnmn-
cia de Matabas, señor Víctor de Ar-
mas y ©1 coronel Guillermo Swayer, 
quienes notificaron ai general Mte-
nocad que en Matanzas los compro-
misarios presidencialej; del Partido 
Conservador habían obtenido una ma-
yoría sobre los liberales de 635 votos, 
habiente obtenido umia votación ae. 
mejante el candidato a Gobernador, 
Los compromisarioig senatoriales 
han obtenido una mayoría de más de 
novecientos votos sobre loe liberales. 
Esos datos, según manifestaron di-
chos señores, son d© fuente oficial. 
LA RECUSACION DEL DR. DIAZ 
IRIZAR 
En la sesión pública que celebró 
ayer la Junta Central Electo-
iai ge dió cuenta dol escrito presen-
tado por el señor Arturo Otero, re-
cusando al doctor Mario Díaz Irizar 
como suplente del miembro político 
conservador ante dicha Junta, por fi-
gurar en la boleta oficial electoral 
como candidato a Compromisario pre 
sidencia! por la referida agrupación 
política. 
La junta acordó señalar el día 17 
del actual, a las tres de la tarde, para 
la celebración de la vista de recusa 
c'ón y snspendsr en el ejercicio de su 
cargo aü doctor Díaz Irizar, debién. 
dos comunicar esa resolución al Pre-
sidente del Partido Conservador para 
que proceda a cubrir Interinamente -a 
vacante provisional quo resulta. 
E l miembro del Partido Liberal an-
te la Central, señor José I. Colón, oe 
jetiró del Salón al irse a tratar el 
asunto mencionado. 
LA JUNTA PROVINCIAL 
ELECTORAL 
Hoy se celebrará, a las seis y me-
dia p. m., ia vista de la apelación 
establecida por ei «eñor Lanza contra 
las elecciones celebradas en el térmi-
no de San Nicolás. 
La Junta en días pasados tomó e1 
acuerdo de que cuando hubiese dife-
rencias entre la relación de boletas 
votadas por las que se escrutan los 
colegios electorales y los pliegog de 
escrutinio aceptar la votación de es-
tos últimos y hoy tomó un acuerdo 
contrarío, o sea escrutar aunque ha-
ya diferencias por la relación de bo-
letas votadas. 
Al escrutar el colegio de Güiro Ma-
rrero, en el término de Bejucal, de-
bieron anotársele al camdidato a re-
presentante por el Partido Liberal, 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas, 
192 votos de candidaturas completas; 
no lo hicieron a^í, haciendo constar 
su protesta y la reclamación corres-
pondiente el doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
E l resultado obtenido en el escru-
tinio practicado ayer es el siguiente: 





Fern&ndo S. Fuentes 
José R. del Cueto 
Modesto Morales. . . . . „ ¿ono 
Andrés Lobato 25306 
Mariano Roban 24267 








a sesenta ció a 5.02, o sea 7 puntos más bajo que | «'«    í , 3,1 4 a 3.12; a 
eiJ fiX  i el cierre de ayer; pero Jns noticias de !, seis meses, de 3.1|4 a 3.3|4. 
un ciclón había pasado por Cuba, 
rico de G l e n n 
A Z U F R E P U R O 
S IS^teSSS! "̂ Perable para Uir"tac!6n T » 0 * 61 cuti», calma este i & ' í y^bellece. * Snf tJa -ido, falsificado Q̂ adero Jabón SSSí?' demande el •V» el ine"o, Su,íúrtco de GLENN 
venta en todas las dropieru 
i y causando un tiempo lluvioso, que 
• probablemente retandará el comienzo j 
, (ic la molienda, hizo que los precios 
subieran repentinamente. Un telegra. 
tita recibido de "Sow Orleans diciendo 
| que 1" cosecha será relativamente cor-
• fs a consecuencia de una helada sufrí. 1 
'da en la zona azucarera septentrional j 
, de Louisiana, tal vez influya en el to-
no d«l mercado local. 
Noviembre se vendió de 5.30 a 5.32, 
cerrando a 5.36. 
Diciembre se vendió de 5.02 a 5.12, 
(errando o 5.11. 
Enero f-e vendió de 4.50 a 4.6O, ce. 
rrando n 4.59. 
.Marzo se vendió do 4.23 a 4.30, ce 
rrando a 4.28. 
.Mayo cerró a 4.36 y Julio a 4.45. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 84. 
Consolidados: 56. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 01 fran. 
eos 10 céntimos al cont«do. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran. 
co» 70 céntimos. 




Luis V. Orroro. . , 
Ignacio Remírez. . 
J eé R. Cano. . . . 
José M. Cortina 26403 
Gerardo R. de Armas. 
Gobernador 
Alberto Barreras. . . 
Consejeros 
Perfecto J , García. . . 
Antonio Alentado. . . 
Mamerto González. . • 
José L . Zublzarreta. . 














Cotrtpromisarios presidenciales 21376 
Id. Saniatorlales , . 21089 
Representantes 
Federico Morales . . 20690 
Vito M. Candía. , , , . . , 22720 
José M. Mesa 21493 
Emiliano H. Gato. 19628 
Enrique Casuso ,. 21366 
Emilio Sardinas 22985 
Carlos M. de la Cruz 23388 
José González 21933 
Antonio F . Criado v 20584 
Euseblc A. Hernández. . . „ 19597 
José Acostá 19643 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberanoparo Dolores de Cabeza y Neu. 
ralgla en que ae puede fiar es HtADINE Alivia 
prontamente. Vendido por Droguista» por ma» de un 
cuarto de SkIo en todaa partea del mundo. Hecho 
por. B. H. tKINSTCCX CHEMICAL CO. W, LOUIS, Mfi. U. S, 1 
( D E L D R . M A R T 3 ) ^ . . ^ : 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s ^ n i ñ o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e * 
D e p ó s i t o ; " E l C r i s o l " , N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Ambrosio J . Hertoándca. 
Germán López. . . . . 
Vicente A. Pulg. . . . 
Gobernado1, 
Armando André. . . . 
Consejaros 
Amador de 1°$ Ríoe. . 
Antonio León 
Eduardo de Cárdenas. 
Joaquín Freyre. . . , 
Rafael Artola 
Colegios escrutados. • , 












E L TRIUNFO DEL GENERAL 
MENOCAL 
E l doctor Joaquín Panadés, jefo po. 
lítico de los conservadorea de Tritil-
dad> ha remitido, para ser publicado 
en su periódico, " E l Republicano," 
de aquella ciudad, el Blgulente tela-
grama: 
"M. Bastida, Trinidad. 
Escrutinios van lentamente, pero 
puedo apostarse diez a uno al triunfo 
de M«nocal.—PANADES". 
PAGINA D I E Z 
D I A R I O D E L A WARIWA N O V I E M B R E 16 D E 1916 
e n u n c i ó e l D o c t o r 
U G u a r d i a 
S L P R E S I D E N T E NO L E A C E P T O 
LA RENUNCIA, REITERANDO-
L E SU CONFIANZA 
Habana, 14 de Noviembre de 1916. 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Ciudad. 
Honorable Señor: En el periódico 
•'La Noche", correspondiente al do-
mingo. 12 del corriente, se insertan 
frases de crítica contra mi gestión co-
mo Secretario de Justicia. Y aunque 
la crítica es infundada, pues se basa 
en que carezco de energía y decisión 
para actuar sobre la Junta Provincial 
Electoral, materia que en lo absoluto 
cae bajo mi esfera de acción, como 
quiera que ese periódico ha hecho 
campaña en pro de su candidatura y 
aparenta obtener la confianza del Go-
bierno; para el caso de que usted cre-
yere justificada la crítica, me apresu-
so a poner a su disposición el cargo 
que ejerzo, rogándole que si lo esti-
ma conveniente, disponga de él con 
entera libertad y asegurándole que 
cualquiera que sea su resolución, mi 
agradecimiento y afecto serán siem-
pre iguales. 
De usted con el mayor respeto, 
C. de la Guardia. 
Habana, Noviembre 14 de 1916. 
Señor don Cristóbal de la Guardia, 
Secretario de Justicia. 
Presente. 
Mi muy distinguido amigo: El Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica me encarga diga a usted, en su 
nombre, que ha recibido la carta que 
con fecha de hoy se ha servido usted 
dirigirle; y que apreciando en todo lo 
que significa el sentimiento de exqui-
sita delicadeza a que ha obedecido su 
renuncia del alto cargo de Secreta-
rio de Justicia, que tan a satisfacción 
desempeña, por las injustificadas cen-
suras a que se refiere, no la acepta y 
reitera a usted, por el contrario, el 
testimonio de su confianza y alto apre-
cio, esperando que seguirá usted pres-
tando, como hasta aquí, sus importan-
tes servicios a la República. 
Me es muy grato comunicarle a us-
ted las manifestaciones que preceden 
del Honorable señor Presidente, y apro-
vecho la oportunidad para repetirme 
su affmo. amigo y s. s. 
Rafael Montoro. 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
1 4 
A G U I A R llfr 
^ , inv iTUiiii \ ' " - i i ^ i ai 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . -
S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C e , 
1 3 F í s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
T e m p e s t a d d e . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
pasajeros, pero la mitad de ellos no 
ee atrevieron a embarcar. 
Los marinos de este puerto con- , 
sideraron la salida del correo de la ayer po: a ^ 0 ^ m a - * Q ê era es-
perado hoy, creése que se haya de-
I>ESCX)>rPUK.STA 
Anoche se ordenaror. varios des-
pachos por la telegrafía cin hilos, 
dirigidos a varios de los buques que 
se esperaban para saber si les ha-
bía ocurrido novedad. 
La Estación inalámbrica del Mo-
rro no pudo trasmitir los aerogra-
mas por no funcionar bien los apa-
ratos debido al viento. 
Creése que hoy se restablezca la 
comunicación. 
I O S BUQUiES QfUE SE KSPT.llAN 
E l vapofr lamericano "Exparta", 
que debía haber llegado ayer al me-
dio día, se espera hoy de Costa R i -
ca suponiéndose haya sufrido muy 
mal tiempo. 
E l vapor correo "Alfonso X I I " , con 
por cuyo motivo las inquilinas de 
la referida casa, en cuyos bajos exis-
te una bodega, dieron voces de au-
xilio. 
algunos amigos una partida para 
ver quien había de pagar lo que to-
maban. * 
Delante del carro estaba también 
E l bombero Enrique Pita^ vecino el automóvil de carga de "La Viz-
de Cienfuegos 16, que en 'aquellos ! caína", del que el chauffeur Juan 
momentos transitaba por la Calzada ' Mendizábal estaba descargando unas 
del Monte, acudió allí, y al poner las ! mercancías. Estet afortunadamente 
manos en el pasamano de la esca- salvó su vida, pues en los momen-
' lera fué despedido por la corrlen- tos de caer el letrero se encentra 
te, cayendo al suelo. 
Conducido por el vigilante 129, de 
ba entre su auto y las muías del 
carro, y al sentir un golpe que dió 
la cuarta estación de policía al cen- I e1 anuncio al chocar contra el bal-
tro de socorros de la calle de Luz, * cón d*1 edificio, dió un salto yendo 
el doctor Boada lo asistió de que- i a Parar al centro del portal de la 
maduras gravísimas en los brazos^ | casa. 
(Pierna derach* y commoción eléte- E l letrero era de la propiedad de 
trica. 
E l lesionado ingresó en el hospi-
el que no fué posible comunicarse tal de Emergencias. 
Florida a la mencionada hora> co-
mo un gran atrevimiento de su ca-
pitán y predecían que el buque ten-
dría necesidad de derribar a puerto 
por ser muy peligrosa la navegación 
y mayormente para dirigirse a Key 
West. 
Xo obsíunte hasta media noche 
no había regresado a la Habana, su-
poniéndose siga a su destino. 
E L "PARROTT" DI.MORADO 
Ayer a las cuatro de la tarde lle-
<eó de Key West el nuevo ferry-boat 
"Parrott" conduciendo wagones de 
carga. 
A causa del tiempo suspendió ano 
che su regreso a Key West, lo que 
efectuará, hoy. 
L A T E L E G R A F I A SIN HILOS 
morado algo. 
Igualmente se supone que se ha-
Jesús Pérez vecino de Virtudes 41, 
quien lo aprecia en la suma de 
2.500 pesos. US ANUNCIO D E R R I BADO. MA-: VALLAS 1)KRR1 MBADAS 
TO DOS MI LAS Una gran parte de la valla que 
Próximamente a las cinco y me- circunda las obras del nuevo Palacio 
dia de la tarde, un anuncio lumíni- • Provincial, por la parte de la calle 
ya retrasado algo por el tiempo el i co de acero, zinc y cables eléctricos, de Refugio, se vino al suelo, no cau-
Un resultado sorprendente 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en un periódico de 
«sta localidad varías veces en que le 
daban a usted las gracias por el es-
pecífico tan nombrado y llamado 
^Grippol que tan buenos resultados 
Its había proporcionado; y siendo co-
mo es verdad, no quiero ser menos 
que dichos señores, darle a usted las 
gracias y al mismo tiempo para que 
usted le pueda dar publicidad a esta 
carta si lo cree conveniente, hacía al-
^ún tiempo que venía padeciendo de 
unos dolores y un catarro que por 
más medicamentos que he temado de 
nada me sirvieron cuando no creía He-
par a encontrar el remedio para mi cu-
ración hasta que tuve la suerte do 
lesr el anuncio antes indicado v rae 
determine a tomarlo. Cuando tomé ' l 
primer pomo notó una gran mejoría, 
pero el segunde me encontraba cora-
p'eíamenté restablecido del mal que 
venía padeciendo y en prueba de mi 
aprndedmiento hacia usfod por e] buen 
resultado d^l mismo lo dov las más 
expresivas gracias y quedo de usted 
S. S. S. Q. B. S. M., 
B. A L V A R E Z . 
S c Jesús María, 92. 
E l Grippol es una medicación d" 
gran éxito e nel tratamiento de Ia 
Grippe, To^, Catangos, Bronquitis, Tu-
berculosis Pí'lmonar, Laringitis y to-
c'os ]os desórdenes del aparato res-
pfratorio. 
vapor francés "Caroline", que tam 
bién viene del Nprte de España con 
numerosos pasajeros y es esperado 
desde ayer. 
Y eP vapor "Metapan", que se es-
pera hoy de Colón y Puerto Limón, 
debe haber sido combatido asimis-
mo. 
T E M O R E S P O R E l i -BAROFT-ONA' 
Ayer noche circuló el rumor de 
que el vaipor español "Barcelona", 
que viene de Santiago de Cuba para 
la Habank con unos mil pasajeros 
había sufrido graves averías y arri-
bado a Nuevitas desarbolado. 
Dicha noticia fué imposible con-
firmarla anoche. 
E l "Barcelona" es esmerado en la 
Habana mañana por la tarde, 
UNA J O V E N E L E O T R O O U T A D A 
E n la azotea de la casa Monserra-
te 117, ocurrió un lamentable acci-
dente. 
Encontrábase plandhando en su 
habitación, la joven Francisca Her-
nández, española de 20 años de edad 
y al comenzar a llover subió a la 
azotea con el propósito de recoger las 
piezas de ropa que tenía tendidas. 
Parece ser que un alambre eléc-
trico estaba en contacto con un tu-
bo de hierro, el que casualmente to-
có la joven, muriendo electrizada. 
Un grito de lay!^ al que siguió 
un brusco golpe, puso en sospechas 
a la madre de la infortunada joven, 
que subió presta a la parte alta, en-
contrardo a su hija tendida y sin 
c f l i cimiento. 
En seguida comenzó a dar* gritos 
de auxilio y acudieron varios paisa-
nos los cuales recogieron el cuerpo 
inerte de Francisca y lo trasladaron 
a la habitación. 
E l médico de guardia en el cen-
tro de socorros del primer distrito, 
doctor Boada, se constituyó en la 
casa, reconociendo el cadáver que 
no presentaba lesión externa alguna. 
Hoy, en el Necrocomio, se le prac-
ticará la autopsia. 
UN BO^ÍBERO OOX CONMOCION 
ELJDCTRICA 
Un alambre de.<3pr(<ÍJl!d> por el 
aire en el interior de la casa sita en 
Zulueta y Monte comunicó la co-
rriente al pasamanos de la escalera, 
feftESE PORUM 
^US CMMZM 
Ales Hacendadas, GoiaerciaBtes e l ed i s tr la l e s 
M i k m a r c a " G A R A N T I A " 
Estamos en la época de las Hurlas, necesita renovar 
los techados, las tejas galvanizadas cuestan muy cana y 
nada hay más a propósito para sustítuírlas qne ol tachado 
"GARANTIA", que cuesta meaos y da ol misma buen ro. 
sultado. ^ 
Se suple en anchos do 82 y 86 pairadas y en rollos de 
108 y 216 pies cuadrado», con sus correspondentes davos. 
arandelas y cemento para colocarlos. 
Tengan primate que no hay más que una marca ••GA-
RANTIA", todas las demás sea imitaciones de muy in for f» 
calidad. 
P i t a techado m toda» las ferrotarias 
fSÍ íKnfcm A«ente, 
TfcBéwrte Rey. 15. 
J . A . V A X Q U R j r 
HabanJk 
In-d-No. 
oue estaba instalado en el muro cen- sando daño alguno, 
tral de la casa Prado 110 donde es- I También se desprendió parte de 
tán instalados el almacén de víveres la valía que .cierra los antiguos te-
finos "La Vizcaína", y el círculo ¡ rrenoa de Villanueva por la calle de 
político "General Asbert", se vino al | Dragones, descansando el tablado so-
suelo, cayendo sobre las muías del bre un poste de la compañía de tran-
carro de cuatro ruedas número 2176 j vías. 
que estaba allí estacionado, matán- j UNA MACETA 
dolas Instantáneamente. Una maceta de ínamposterfa de 
E l conductor del carro estaba en I las qüe adornan la cornisa de la ca-
esos momentos en el interior /del i sa Aguila 1.10, donde está instalada 
café "Anón del Prado", jugando con 1 la tintorería "London París", se vi-
no al suelo a causa del fuerte vien-
to, en los precisos momentos en que 
el dueño de la misma< señor Julián 
R. Iglesias, salía a la calle. Afortu-
nadamente la maceta no le alcanzó, 
quedando destrozada contra el pavi-
mento. 
LOS FOCOS 
Los focos que estaban instalados 
en la Calzada de San Lázaro en las 
esquinas de Lealtad, San Nicolás^ 
Aguila, y en Trocadero y Galiano, 
fueron destruidos por el viento. 
OABIiE FUNDIDO 
E n el parque de Maceo se fundió 
un cable del ahimlbrado público que-
dando a oscuras todos ajquellos lu-
gares. L a empresa del Gas y Elec-
tricidad, en evitación de cualquier 
percance, cortó la corriente aérea. 
FAMEUAfi E N PIEHilGRO 
A la novena estación de Policía, 
situada en la calle seis esquina a 
Línea en el Vedado, el capitán In-
fiesta y el sargento Avila, conduje-
ron unas diez familias con treinta 
niños, cuyas viviendas fueron inun-
dadas por el agua del mar< ofrecien-
do peligro. 
D I R R U M B E 
La policía del Cerro conoció de 
un derrumbe habido en la casa sita 
en Santo Tomás esquina a San Car-
los. Sé vino abajo la pared del fon-
do de dicho edificio, que es de mani-
postería sin que ocurrieran desgra-
cias personales. 
i 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
DOS LESIONADOS 
E n la casa del señor Federico Mo-
rales y Valcárcel, situada en Male-
cón, el viento destruyó toda la cris-
talería y echó abajo varias puertas, 
lesionando los fragmentos de vidrio 
a dos sirvientea 
L a familia del señor Morales aban 
donó la casa temiendo que ocurrie-
ra alguna desgracia. 
UN P O S T E A L S U E L O 
E n la calle de Sarabia esquina a 
la Calzada del Cerro^ el fuerte vien-
to reinante derribó un poste del 
alumbrado, por lo que la Empresa 
cortó la corriente en aquellos alre-
dedores. 
OTRA C E R C A 
Varios tramos de la cerca que ro-
dea el edificio ea construcción del 
Instituto Provincial, por las calles de 
San José y Teniente Rey, cayeron 
al suelo. 
OTRO QUEMADO 
Ramón Slbelra^ de 22 años y ve-
cino de Espada 2, al tocar un alam-
bre eléctrico sufrió quemaduras gra-
ves en los dedos meñique y anu-
lar de la mano derecha. 
Fué asistido por el doctor Vega 
en el segundo centro ríe socorros. 
UN ANDAMIO DI RHlliADO 
A consecuencia del viento, se cayó 
uif andamio que estaba colocado en 
la Iglesia que se construye en Reina 
y Belascoaln. 
No hubo desgracias personales. 
LISTAS IH STROZ \DAS 
Casi todas las listas electorales 
que estaban fijadas en las fachadas 
de tas casas donde estuvieron los 
colegios electorales, fueron arranca-
das por el viento. EN i : l MASUBOOÑ 
Hasta después de las dos de la 
madrugada^ estuvo el Malecón con-
currido de .curiosos que presenciaban 
el furioso oleaje, que al saltar por 
sobre los muros, inundaba toda la 
anchurosa Avenida del Golfo y lle-
gaba hasta las residencias particula-
res. Fueron constantes las mojaduras 
y los chapuzones. E l Malecón ofrecía 
un aspecto origilnal. I^as olas |lle-
garon a cubrir el faro del Morro. 
BALCON DCBSTRUIDO 
E n la casa Malecón y Campana-
rio, donde reside el representante 
señor Laza< el viento derribó un 
balcón de vidriera, dejando al des-
cubierto el interior de la casa. 
E l edificio Ifué abandonado por 
la familia del señor Lasa> así como 
también la que habita la familia del 
señor Federico Morales*, en donde 
resultaron heridos leves dos sirvien-
tes. 
C A L L E S ANEGADAS 
Todas las boca-calles que dan al 
Malecón hasta la calzada de San 
Lázaro, así como la Avenida del 
Golfo» fueron inundadas^ llegando 
el agua a más de dos cuartas de al-
tura. 
Muchas familias abandonaron sus 
hogares en previsión de que les su-
cediera algo. 
E l agua arrastré gran cantidad de 
maderas que obstaculizaron el trán-
sito de vehículos e" algunas de di-
ohas boca-calles. 
UN ANDAMIO 
De un andamio de la casa en re-
paración calle de Perseverancia y 
Malecón, el viento se Uevó parte de 
las maderas que lo componían. 
E N E L VEDADO 
E l litoral del Vedado, en las calles 
Primera, Tercera y Quinta, en al-
gunos tramos, se inundaron, tenien-
do las familia» que abandonar sus 
domicilios. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n Zulueta 36, donde habita en 
unión de su familia Rogelio Hernán-
dez Perera, ocurrió un principio de 
Incendio, dVbldo a un corte de cir-
R e g a l a 
S e e n v í a 
- U N L I B R O 
ATOOOS L O S H O M B R P c 
Q U E LO PIDAN.-TODO? 
LONECESITAN.-ESMuy 
INTERESANTE. M U v 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL 
MUY PRACTICO y TODO^ 
LOS HOMBRES DEBeS 
LEERLO CON ATENCIQk! 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especuliita de Londre*. 
Trata de la más crael enferme! 
dad que sufren los hombres 
les enseña a prevenirse de ella* 
a curarse y a inmunizarse! 
S e m a n d a ¡ 
I — E N SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
i 
cuito habido pn los alambres di 
alumbrado. 
ÁTiAiRMA 
L a joven Blanca Durán García 
vecina de Chacón 27, subió a la azo' 
tea de su casa, acompañada de iá 
criada, a quemar una penca de gua-
no para "espantar" el mal tiempo 
y al prenderle fuego, una vecina su.' 
puso que había fuego en la casa 
dió la alarma. 
Acudieron los bomberos iHmedlata 
mente sin que sus servicioa fueran 
necesarios. 
"WB E S P O S A E S T U V O M U C H O 
T I E M P O E N F E R M A D E L 
E S T O M A G O " NOS D I C E UN 
M E D I C O 
"'Mi «spoea estuvo enferma debido; 
a la fajita d© poder digestivo del es-
tómago © iatestins y le estuve dando 
una tableta de Secretogon después d'J 
cada comida, por espacio de tres so-
manaa. Las tabletas de Secretólen 
í« han remediado1 sus disturbios di-
gestivos. Recibió toda claafi de trata 
mientes y Secretogen fué el único que 
!»• ¿a dado mejona. E l caso de mi 
esposa no es el único en «1 cual ho 
preecrlto estas tabletas de SPor«tog^n. 
Kn efecto, tengo actualmente diez ca-
sos trmrívn̂n S^cretogen y en todos 
oCos eetoy •nconiranoo restítados sa 
tíBfwtork»," 
Sneretogen es un producto opoterá 
píoo de los modernos laboratorios de 
G. W. CABNTttCK CO.. New York, ya 
qtte la Opoterapia es el tratamiento ] 
do las enfermedades por los extractos | 
de las gl ndulas de animales, siendo ¡ 
la m í a reciente conquista de la me-
tHdna moderna. 
Mandamos una cajita. con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
t,orr«o cinco centavos oro Americano 
para • ! franqueo a ía dimeelón de G. 
WT C A K N S I C K OO., 2Í5-27 SulTivan 
Street, Departamento Doctor No. O. 
15. New York. 
Nuestras tabletas Secreto {jen se 
vendop en las principales farmacias 
jr droguerías. 
TRES LlVXOHAS A PIQUE Y UlfA 
E1V P E I 4 G R O 
P E R D I D A T>K UN CARGAMENTO 
D E AI^OHOL 
E n la Jefatura de la policía del 
Puerto se presentó anoche el señor 
Angel Naya, gerente de la sociedad 
Santa Marina y Naya, participáJido. 
le al oficial de guardia en dichas 
oficinas que las lanchas "Santa Ma-
rina", "La número 17" y "La nú-
mero 10"̂  que se encontraban atra-
cadas al muelle del Quinto Distrito, 
j situado en Regla, ¡unto a la esia-
¡ ción de los ferry-boat, denominada 
"Ferrer"^ cargadas de alcohol des-
tinado a Francia, se hablan Ido a 
pique. 
Asimismo dijo dicho señor que la 
lancha "La número 13" se encon-
traba en peligro, haciéndose gestio-
nes para salvarla. 
Laa emtbarcacienes mencionadaá 
pertenecen a la sociedad que repre-
senta el señor Naya. 
R E C O R R I E N D O . . . 
E n el Cerro derribó el huracán 
varias' cercas de madera; en Casa 
Blanca y en & Emboque vino aba-
jo la caseta de los aduaneros, y una 
cuartería, ' y en Guanabacoa se ca-
yeron varios postes del alumbrado 
y durante toda la noche estuvo Gua-
nabacoa a oscuras. 
MB POSITOS.—HABAKA: 
Barrera, .Tobnuon, Majrt, 
sfa él. 
SAXTIAOO DE CTBA: 






N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortada* las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capazdeobrar milagrosconsupoaer 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una w™™; 
rápida. No mancha absolutameiue, 
es fácil de aplicar limpio y econu-
mico. Cuando se descuidan las neî  
das puede sobrevenir una ê ermeag, ^ 
y el envenenamiento de la ŝ r» 'njye una 
dente :ener en todo t'empo d^P"^^. 
botella del linimento de Minard, par* 
cario inmediatamente. 
Mioard's Liniment Mfg. Co-
Framingham, MaM-, E . U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r Q 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
R U T A D E JuR. F L O R I D * 
E ^ í ^ ^ J ^ ' 0 * , ? * ' ,0« «•minitos y Jn«TM DESOK LA HABANA, 
^•p^w?/bC^«S.A,>I1>A' COMODA Y LA MAS CORTA POR J# 
RA TODAS PAUTES DK LOS ESTADOS VíilDOS.—íA rut» ofl«W *" 
o w » entr» Cnba y !»• Kat^de» Unid»». — 
TZLT* P*»*? ,r « wtalqnler pasto T«r»n!«ffO • • «ro»1^1* * Jvmmrm York con «ai nlAai. — 
m (te ! a H a b a n a a N e w Y o r k C j f l i d a y v u e í i a * ' 
TAIID0P8R SE58 «WES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
^'f"?** c*n,J!lW «• tMBM • —n prlrUecl* de hacer ••*^*?JrJít<>' 
^tÍTV^^^^^C'TON. Ir » « n e Inter*»!»*, «•pltal» 
Dm¿/k^ S * Atmé* «dnd.de, « . e l « « i n o . ^ ÜTÍÜI *eÍLJ?*8t •* Mrvlrie^ por Ferromrrll en m w f l ^ * .^¿rf-
f*^*1** P^Uiaan. T»do« «• aeer». oon alumbrado y »bA",̂ ILrt«. *" 
^ > —f*" aonaJtor'»» «od eompartluilrntos «amaróte* y d» u 
**•* raataarants • I» carta. 
PM* tofawie* raaarvMlonea y blUcUn «iridrae • te 
Peninsular and Occidental Sieamsíi ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , 0 ^ 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E O E P A S A J E 5 






T A N Q U E S D E C E M E N T O 
t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a d a s e d e l í q u i d o s 
" a y m e l a z a s . 
Fundición de GemBDtfl de M A R I O R O T L L A N T 
FRANCO Y BKKJUMF-DA. 
•••• I A H U E L G A D E 
(VIEKE D E J A PRIMERA) 
; AP los axqutteétba, constnicto-
£ici011 contratistas, manifestando que 
lCS ^Satulaban de obtener la jorna-íe TfSoci™ hoi-as, pero que no ha. 
da de lsrj¡&do ellos nada sobre cues-
íe ámales , dejaban este extre. 
tion ia libre contratación entre el 
i'0 a v <* contratista individnaimen-
cbreíambién pedían en la propia co--̂Trión se nombrase una Comi-
^ ^v ta de contratistas y arqui. 
6*2 a ron miembros del Sindicato pa-
t£ c.iucionar la huelga, toda yez que 
^ «nr hecho la terminación de la 
^ considerando admitida la jor. 
1,1 j ^io las ocho hoi-as. 
^ fa entrevista oeiebrada por las 
^cfomi^ones nombradas al efecto. 
^ ¿presentantes del Sindicato de 
Sueros desviándose do lo que en 
i.Vrcto anunciaban en su escrito so. 
S la libertad de contratación, man:. 
/«teban que ellos venían con poderes 
ihisivos para aceptar únicamente 
STocho horas, y que de lo demá3 
fL asuntos a resolver más adeian-
3 Ante estas manifestaciones los ar. 
Mitectos, constructores y contratis. 
estimando que quedaban pendien. 
^¡'para un futuro no lejano proble-
Us de mayor importancia que los 
L habían originado la huelga, y 
.meriendo tener garantidos sus inte, 
üeses en un plazo de tiempo, acerda-
ron, después de discutirlos, ios 31. 
^lentes extremos: 
1.—Cuáles eran las horas que de-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
jo las hemorroides, ein dolor, ai em-
pleo de anestésico, pudlendo el paden-
{econflnuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria cl 
yeptuno, 198 (altos), entre Belafi* 
coaín y Luccna. 
j íuan considerarse ordinarias y extra-
I ordinarias. 
2.—Clasificación del jornal por ho. 
ra con relación a los conocimientos y 
aptitud de los obreros. 
8.—Libre contratación entre el pa 
trono y el obrero individualmente, 
j 4.—Señalar un plazo de seis meses 
i para notificar cualquiera modlfica-
jción que ge desease introducir en el 
i contrato que se ceiohre. 
I 5.—Formar una Comisión arbitral 
i para solucionar las infracciones que 
&e cometieran por una o por ambas 
' partes. 
A estos extremos presentó el Sindi-
cato de Obreros las modificaciones si-
guientes: que la jomada ordinaria 
tendría que ser necesariamente de 
ocho horas; que no se podría trabajar 
horas extraordinarias, sino únicamen-
te en aquellos trabajos que ofrecieran 
peligro o que por circunstancias es-
peciales lo ameritaran. Limitar el 
plazo de seis meses a quince días, 
aceptando la Comisión arbitral y ha-
ciendo caso omiso de las otras bases 
por no considerarlas pertinentes. 
En vista de esto los arqnitectos, 
constructores y contratistas acorda-
ron modificar el tiempo para la mu. 
tua notificación a noventa días, insis-
tiendo en las bases de horas ordina-
rias y extraordinarias, así como en la 
libre contratación, a lo que ellos ha. 
bían previamente convenido. 
Los noventa días fueron aceptados 
por el Sindicato de Obreros, admitien. 
do ellos a la vez el derecho que asis-
tía a los arquitectos, constructores y 
contratistas sobre los otros extremos. 
Las condiciones o bases que de esta 
manera habían sido ya aparentemen-
te aceptadas por ambas partes y que 
iban a ser firmadas pani la termina-
ción de la huelga viéronse interrum. 
pidas por una nueva imposición del 
Sindicato de Obreros, por no querer 
admitir que en las cláusulas del pac-
to apareciese aqueila que determina, 
ba 'a libre contratación entre obreros 
y patronos, oponiéndose también a 
considerar las horas extraordinaria? 
como libre contratación. 
Ante esta actitud inesperada de los 
obreros con este último gesto, se in. 
slstió en las cláusulas originarias pa. 
A a u i A R llfc 
G R A T I S A L O S 
N o 
B e s e s 
5 . 0 0 0 P e r s o n a s r e c i b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
N o h a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a c o n 
u n b r a g u e r o i n ú t i l . 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, m í m a l a y q u i é r e l a mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿ N o ves que e s t á s echando l a felicidad de tu casa , 
labrando tu desgracia, marchitando la v ida de tu l inda 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
A N T I N E R Y I 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
n ' 'L r D I C H I " ^ e v e n t a e n 
D e p o s i t o : t i t K l b U L t o d a 8 j a s B o t ¡ c a S t 
• Esta generosa oferta que es hecha 
tor el inventor de un maravilloso pro" 
cedimiento que actUa día y noche a 
]fln rte vigorlwir lo» músouios relaja-
tos, y entonc€3, libertarse, por ch i -
píelo de los dolorosos bragueros, y de 
la necesidad de operaciones? peligro-
feas. 
\ 0 HAY QUE PAGAR XADA 
A 5,000 personas 
Que padezcan de 
hernia, y escriban 
a! señor Stuart, se 
Íes enviarií la sufi-
ciente cantidad de 
H'ipao. si.x co-
brárseles nada, a 
fin de que puedan 
hacer mía verda-
•̂ ra prueba. No P*ttrt» nada, 
añora ni nur-vi por 
prueba de Pla-
SUSPENDA EL 
tbO DE Srs BRA-
• güeros 
^w. iistt'd sabo. 
¡J* propia expe-
icucia, que es una cosa provisional i so hace 
«• un fnho puntal a una pared que 
toi,;rrumba- y esí&- minando su 
c^'POrr'e t,ende n ^tardar la cfr. 
cu.oion de la sangre. ¿Entonces, por 
una ^.^nuar usándolos? He aquí 
mejor manera que puede usted 
po resultando sumamente cómodo al 
que lo usa. Pu parto interior fes udhe' 
siva (parecido a un emplasto adhesi-
vo, pero diferente por completo.) a 
fin de evitar la almohadilla "B" da 
resbalarse y salirse de su lugar. 
"A" es la extremidad ensanehada 
del Plapa^-Pad que descansa «obre 
!os músculos débiles a fin de evitar 
el que cedan más. 
"B" es la verda-
dera almohadilla 
para ser aplicada 
de tal manera que 
tape el orificio de 
1̂ . herniar y evitar 
el conteildó del ab 
domen a salirse. 7.M>a- Dentro de la al-
^MUKíftr» mohadiha se en-





gastos. t,- 1.^^raprobar por sI mismo. Ubre 
USELO PARA Xm DOBLE PIN 
taS!1"^0: 81 Primero y más impor-
«nte objeto de los Plapao-pads es el 
4o a i r constantemente aplioa-
«licam n̂t 'P,11301,108 relajados ol me-
«e dS0^ "?m̂Q ^«Pao, el cual es 
•a dli ^ . 03 Redientes de la ma-
»ar i , "?edifamento tiende a anmen-
vlpndo aci6n de la sangre, revi-
«Joloa a^3 ^ ^ ^ l o s y reestablceién-
m Pnf " tcnsl*n normal y elastlci" 
tuede n^"069, y no hftS,a entonces. 
Crezca 6 que la ^e^-
^ U ^ í ; •í,tand0 hechos de modo 
int^an^POr Sl i"18"108 a^*-^ auQ i?C,,ona,daincnte. a fin de ert-Men J almohadilla pueda moviir" 
1,4 <lMebri^I>01,tontc 60 atener aque-
''•"'da nnt ^ que no Puê *" ser re-
^ han Personas, jóvenes v de 
^ comtÍf5ní,,cntaíl0 ante la antorl-
103 ̂ lanao-Po í para ta,es caa09 que 
quebra(i„rn 413 les b"n curado su 
mt ffrav""" algunas de ellas de las 
^ ^ Vos y de larga duración. 
A ACdON COVTIXUA DE DIA 
Y DE NOCHE. 
^ma ¿e,los Pr,nciPales Lechos que 
dí Plan»0^^^ ei1 eI tratamiento 
U 0btenT, " .orto que requiere pa-
f0!l«nna-!Jfbido a ^ 6" feelón os 
^ e S í r l í ?oche y d(? en el 
N'o proj,,*56 la» 24 ñoras, 
^"^iia "'nffuna Inconveniencia, 
r ^ í o ¿IT"*' ^ n ^ n dolor. Sin 
^ n * , ^ ' " '""to tras minuto en el 
lUan(3o e s . í V " <3Ta do trabajo, y aún 
J^ravip*;' ílu"nlendo. este remedio 
Kl!ir¡«ntlo LlmperceptIblemente va 
H^^lol, „! ^va y a los 
5»^ íe^rMn^"1^'1168 I"6 necesitan 
Su ^ nwA^rar .sue funciones debí-
í?rtf ímifio.r,la neoeaídad do un so-
n bi«¿ucía1' ya ba-10 ^ forma de 
^ - « o cualquier otro diseño. 
Wm*1** DEIj plapao-pad 
^Páo-i^*10 Cn v1rtud del cual el 
1110,59 ttrfi dOEOnvueIve su acción, 
f ^ f l o J 1 ^ * * comPrenderse ob-
jfc arrIba y 
^ ^ ^ n e t o ^ 1 6 0 * contlnua-
lc^aoaH a ******* ,,E". cl cual se 
EL PLAPAO FLUYE POMSIZ ORIFICIO 
fluido y 
to sor pren den te 
por cuanto a su 
poder absorvente-
nstrlngente. Tan 
pronto como este 
medicamento se ca-
llente por el calor 
del mismo cuerpo 
va saliendo por el 
pequeño Orificio marcado "C" y es ab-
sorbido por los poros de la piel pa.^ 
fortalecer los músculos debilitados, 
produciendo el cierre de la abertura 
de la hernia. 
"F" es la extremidad larga dol 
Plapao-Pad, el cual ha de colocarse 
y pegarse alrededor del hueso de 1» 
cadera, constituyendo la parte desti-
nada y calculada a dar la neceaari» 
solidez al Plapao-Pad. 
PRUEBELO POR CUENTA MIA 
No envíe ningún dinero. Deseo pro* 
bario a cuenta, mía de que puede ha-
cer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados re-
cuperen su fuerza y elasticidad. 
La fea, dolo rosa y peligrosa protu-
berancia desaparezca. 
La horrible sensación de "tirar ha-
cia abajo" se borre por completo, pa-
ra no volver jaraús a sentirse. 
Cuando recupere el vigor, la vitali-
dad y fortaleza perdidas. 
Cuando se sienta mejor en todo sen-
tido y su semblante lo revele y su» 
amigos noten la mejoría y se lo di-
cen. 
Entonces es cuando sabe usted qu« 
la quebradura está, vencida y*sincera-
mente me dará las gracias por haber 
insistido tan pertinazmente en qus 
ahora acepte esta sorprendente mues-
tra gratis. 
MANDE A PEDIR HOY UNA MUES-
TRA GRATIS 
Haga una prueba personal de iu 
valor. No envíe ningún dinero, puesto 
que la primera prueba de Plapao no 
le cuesta nada, sin embargo, puede 
darle algo mús de lo que pudiera re-
presentar el Oi-o Má^ Pino. Acepta 
esta "prueba" gratis hoy, y se alegra-
rá de ello por toda su vida. Escríba-
nos hoy una tarjeta postal o llene el 
cupón adjunto hoy mismo, y a vnelta 
áo correo recibirá una muestra gratis 
de Plapao con un libro de informa-
ción como regalo del señor Stuart, 
concerniente a la hernia, y del mé-
todo en virtud del cual se le concedió 
un diploma con medalla de oro en 
Roma, y un diploma con el Gran Prix 
en París, que debe obrar en manos 
de todos aquellos qu sufren esta des-
graciada, condición. 
R.OOO fcinco min.de loa que lean es 
to pueden obtener este fratamiento 
gratis. No haya duda que las contes-
taciones serán ciertamente numero-
sas. A fin de evitar desilusiones .escri-
ba ahora mismo. 
ra un arreglo, a lo quo contestaron: 
que aceptaban las ocho horas como 
jornada ordinaria y que no podría tra-
bajarse on horas extraordinarias si. 
no en especialíslnias circunstancias, 
tino o dos días a lo más y con la 
anuencia y permiso del Comité d^l 
Sindicato d© Obreros.. 
Esta proposición en la asamblea ce, 
lebrada hoy fué de hecho desechada y 
se contestó al Secretario del repetido 
Sindicato manifestando que como ba-
ues definitivas se ratificaban las an-
itriores, ya contenidas en otro escri-
to y que so modificaban en la cláusi;-
la primera, determinando una ve-z más 
que la' libre contratación era asunto 
U resolver individualmente entre obre, 
ros y constructores. 
Aclarados estos particulares para 
que el público se dé cuenta exacta del 
desarrohlo de los acontecimientos pa 
fados, el Comité hace constar que 
aunque se estén realizando algunos 
trabajos, éstos representan casos es-
peciales que no afectan a la solución 
del problema planteado, dado que bu 
importancia en relación con los con-
tratos de obras totales es insignifi-
cante, y en muchos casos se tratan de 
obras menores y que están finiquitan-
do, o de aquellas que so reailizan por 
administración por conveniencia de 
los interesados. 
Las obras en planta que están bajo 
le dirección o control de las asociacio-
nes y miembros adjuntos a este Comi-
té suman en número de obras un pro-
medio d© cuatrocientas con un valor 
aproximarlo de seis millones quinien-
tos mil pesos. 
Estos son los antecedentes del pro-
llema planteado, cuya solución este 
Comité ha tratado por todos los me-
ólos de resolver sin lesionar grande-
mente lo« intereses económicos que en 
el se debaten, favoreciendo de hecho 
al obrero en todo lo posible, dado que 
nuestro carácter de intermediarios en-
tre el capital y el trahajo no nos per-
mite otra cosa ni otra gestión mayor. 
Firmado: Eugenio Raincry, Ramón 
del Campo, Miguel Pascual, Morales 
y Mata. Donato Montoquín, Berflardo 
González, Francisco Bousoño, Agus-
tín Plcallo, Antonio Val, Antonio Pa-
dial, Bartolomé Grada. Pedro Tejera, 
Rafeca y Toñaraly, Alejandro Capó. 
Francisco Centurión, Sánchez Mouso 
y Madam, José R. Franca, J. A. Sán-
chez. Serafín Sánchez Covín, Barto-
lomé Naranjo, Benito Lagucruela, Al-
barrán y Blbal, Nicolás Almeida, En-
rique Andino, Purdy & Hendcrson, 
Lata Pujal, Avelino Breijo, Whltton 
Constructlon Company, Constantino 
Fernández, Dediot y Hermanos, Fran-
cisco Gasperini. Carmelo San Andrés. 
Francisco Ramírez Ovando, Snarea & 
Triest, Alberto Peón, Clemente Ro. 
dríguez." 
LA MANZANA DE GOMEZ 
El director de las obras que se eje 
outan en la Manzana de Gómez reti-
ró nuevamente su firma, por lo que 
dichas obras se han paralizado otra 
vez. 
f o r o s 
movimientos del cuar-
UFMITA CUPON HOY A IíOS 
SEÑORES DE LOS PLAPAO 
. , LABORATOIRES, INC. 
Rlock, 1S62, St. Ixnds, Mo. 
Por una muestra gratis de Pía-
9*6, y«i libro del seftor Stu.-vrt 
acerca d* >is hernias. 
Nombra 
i 
Dirección. . . . » . . • • • • 
A vuelta de correo recibirá 
muestra gratis de Plapao^ 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
SOLICITANDO UNA INSPECCION 
La Omisión de FeTTocarriles, para 
ku conocimiento y efectos consiguien-
tes, transcribe ol escrito de la Cien 
fuegos, Palmira y Cruces Co, solki-
lando se le inspeccione el cruce de la 
lúea por la carretera de Cienfuegos a 
Manlcaragua. s 
LAS OBRAS DEL ROQUE 
Por la Comisión de las obras del 
lanal del Roque re dió conocimiento 
a la Secretaría del ramo, de que el 
contratista de las obras de la carrete-
ra de Contreras al Perico ha extraído 
3,530 metros de piedra, procedente de 
dichas obras. 
REMISION DE PLANOS 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
N . G E L A T S & C o . 
v é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e a , 
" S E G I C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Rac&Imo* depósKoc cu «mu TtíiTiiTm 
pasando latereM* «1 8 p% utwtL 
Tofca «rao opftraclonea rnueden aletearse tamblán 
J 
del distrito de Pinar del Río se ha re-
mitido a la Secretaría una copla en 
ferroprusiato de los planos parcéla-
nos correspondientes a una faja de 
terreno que se tomó con motivo de la 
"onstrucción de la carretera de Santa 
Cruz de los Pinos a Rar.gel, cuyos te-
rrenos son propiedad de la señora Ma-
ría Josefa Blani, viuda de Toscano. 
S U C E S O S A V S 
Arrollado por un automóvil 
Anoche, prrtxlnmmente ¡i las sinte, fran-
sltaha por In cnlle de Sol, entre las de 
Cuba y Ajfular, el seilor Camilo Ueigosa 
Pérez, de 80 afins de ednrl y vecino de Co-
rral Falso ru. on Guauabacoa. 
En dirección contraria Iba por la misma 
acera una dama y para cederle su derecha, 
Relposa se bajó a la ralle, en cuyos mo-
mentos fuf* alcanzado por el automóvil 
2204. que íruiaba el chauffeur Anpe! Re-
migio y Pantalédn, domiciliado en Cuba 
50, siendo derribado al suelo y al pasarle 
la máquina por encima le ocasionó varias 
lesiones. 
Conducido a! Centro de Socorro del pri-
mer distrito, el doctor Boada lo asistió 
de contusiones en las reglones auricular 
y mnstoidea y fractura de los huesos de 
la pierna izquierda, siendo calificado su 
estado de grave. 
El accidente se estima casual. 
Con un vidrio 
Julián Torres, vecino de San Lázaro 
201, se cortó con un vidrio en bu domici-
lio, causándose una herida incisa en el 
dorso de la mano derecha, con sección del 
tendón del dedo índice. 
El doctor Uafll de la Vega lo asistió 
en el Centro de Socorro del Segundo 
distrito. 
Una caída 
En los bajos del Hotel Roma, en la 
esquina de Zulueta y Teniente Rey, un 
individuo nombrado Josó Mous Savelra, 
vecino de Monte M. sufrió una caída, eau-
sándose lesiones cn la frente, nariz y 
oreja derecha. 
Fué asistido en el Segundo Centro de 
Socorro. 
Anciano arrollado. 
Al aproxiinarse a la acera en la calle 
de Trocadero casi esquina a Blanco el 
automóvil 20tí3, arrolló al anciano Fran-
cisco Tolón Casado, de 08 aflos y vecino 
de Trocadero 38, causándole la fractura 
de la décima costilla, «vi lado izquierdo, 
heridas en ambos arcos superciliares y 
otra en la región malar izquierda, de 
pronóstico grave. 
El chauffeur, Faustino García Fernáh-
dez, domiciliado en Vapor 18, manifestó 
a la policía que ol hecho había sido por 
imprudencia del lesionado, que bajó la ace 
n para atravesar la calle, sin mirar por 
dónde iba. 
El lesionado dice que no recuerda lo 
que le ocurrió, quedando en el Hospital 
de Emergencias. 
El chauffeur fné puesto en libertad. 
Lío familiar. 
En el interior de la casa Arsenal 50, 
so desarrolló anoche una tragedia moti-
vada por disgustos habidos entre fami-
lia y de la que resultaron varios lesio-
nados. 
Alli residen Ruperto Sacramento Eópez, 
su yerno Aurelio Garda García, el con-
cuño de éste, Leopoldo Alvarez y Josefa 
Sacramento Hernández. 
Refiere García que al llegar a su casa, 
j Ruperto le dijo, refiriéndose a uno de 
sus hijos, que le iba a pegar y a matar 
y 'al contestarle García que para eso es-
taba el, que era su padre, su concuño 
Alvarez lo dió un silletazo, momento que 
también aprt(vo<hó Sacnímento para dar-
le de golpes con un palo. 
El vigUante 64, de lo^ P. C. Unidos, 
acudió a la referida casa conduciéndolos 
a todos al Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito donde, el doctor Boada les 
prestó los primeros auxilios. 
Gracia presentaba una herida contuso 
que interesa el cuero cabelludo, otra en 
la región malar izquierda y fractura del 
brazo derecho, siendo su estado de gra-
vedad. Este ingresó en la casa de salud 
"Covndonga." 
Alvarez presentaba lesiones leves en la 
región escapular Izquierda. 
Y Josefa la fractura del quinto meta-
carpiano derecho. 
Sacramento y Alvarez fueron presenta-
dos al juez de guardia, donde negaron los 
cargos que se Ies hacían, siendo después 
Instruidos de cargos y remitidos al vivac. ! 
Fractura 
La cocinera Eustaqna Quintero Mendoza, 
vecina de Concordia 155. se cayó al tran-
sitar por la Calzada de Belascoafn y Con- i 
cordla, por haber resbalado, sufriendo ja 
fractura del olecranon Izquierdo. 
El doctor Rafll de la Vega la asistió de 
primera intención cn fe| centro de Socorro 
del Segundo distrito. 
Joven intoxicada 
La sirviente de la casa Arango lo, en 
Jesús del Monte, Emilia Fernández Ca-
brera, tomó equivocadamente una solución 
de permanganato, sufriendo una Intoxica-
ción grave de la que fué asistida en el 
Centro de Socorro del tercer distrito por ' 
el doctor Vega Lámar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u í t a s d e 12 a 4 » 






P a r a A s e g u r a r e l P o r v e n i r d e l o s J ó v e n e s 
Asc ienden los que l l egan 
antes que e l res to a la 
o f i c i n a ; los q u e t i enen 
adelantados sus labores 
ma t ina le s c u a n d o los i n -
dolentes apenas empiezan 
a l legar . 
Para adelantarse al reloj—* 
para tomar la delantera a los 
otros, tanto en el sueldo como 
en el trabajo—regule su sueño 
con un Big Ben. 
Big Ben es un despertador elegante. 
moderno, activo. Es un buen des-
pertador porque mide muy bien el 
tiempo. Puntualmente, a la hora 
exacta, deja oír su timbre vivo, grato 
y resonante. 
Big Ben tiene 17.50 cms. de altura^ 
y es bien construido, guapo y formal. 
Tiene una esfera grande, fácilmente 
legible, llaves para la cuerda grandes 
y cómodas, un movimiento de ma-
quinaria ligero y suave, con escape 
como de reloj—un despertador que 
suena continuamente por cinco mi-
nutos o intermitentemente por diez. 
Big Ben se fabrica en L a Salle, Jllinoi». 
E . U. A., por la Western dock Co. E s faci! 
de?dar cuerda, fácil de leer y agradable de oír. 
E n toda relojería, joyería y tjcada de la Isla 
se vende por £3.00 cy. 
L a l i g a B e n e f a c t o r a d e 
l a M u j e r 
Esta Corporación sigue organizando 
los comités de bairrio, bajo la activa 
dirección de la señora Francisca Suá-
rez de Tosté, directora general de 
Propaganda en la provincia de la Ha_ 
baña. 
En atenta comunicación nos parti-
cipa) la señora SuáXez, que se han 
abierto tres nuevas oficinas de ins-
cripción. 
_ Estas han sido instaladas, reapec. 
tivamente, en Aramburo 15, a cuyo 
frente se halla la señora Nieves Gar-
dillo; Sitios 95, la que ha sido asig-
nada; a cargo de la señora Mercedes 
Delgado—director del comité de ba-
rrio ele Peñalver—; Corrales 201, de 
la cual se encargará la señora Julia 
Sánchez. 
En su oportunídadj dimos a cono-
cer el altruistai progranm que en de. 
fensa de la mujer se propone desen-
volver tan simpática y necesaria ins-
titución. 
L03 comités constituidos hasta el 
día son los de los barrios de San Lá-
zaro, Cayó Hueso, Jesús María, San 
Nicolás, Peñalver, San Leopoldo, Cei-
va y Chávez. 
L a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a . 
Movimiento de Ingresos y Egresos 
y de teléfonos, correspondiente ai 
mes de octubre de 1916. 
Instalaciones: 543. * ' | f 
Desconexiones: 293. 
Gamiancia de teléfonos: 250. 
Total de Teléfonos funcionamdo al 
fin de] mes: 23,099. 
Ganancia sobre el mismo mes del 
año 1915: 3,€92. 
Cobro total del mes: $144,199.56. 
Ganancia sobre el mismo mes del 
año 1915: $28,849.43. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B C R D E 
^ 1 
A 
d e l D r . J H O N S O N 
P R E P A R A D A ; : « » 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » ü * 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PAÑUELO. 
De veota: DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
• 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
1*03 que su f ren de i r r egu la r idades d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n cons tan temente u n doloroso recorda to r io de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n ser i nduc idos á T O M A R S T O M A L I X , eJ 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de cuanto les hace 
recordar que e s t á n p rov is tos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a » i n d i g e s t i o n e s » a c e -
d í a s , n á u s e a s » v ó m i t o s » d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a » d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obs t inado que sea u n caso, e l 





f r -g <-^' que es 
É ^ j ^ P el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, m plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t i n a , 
He Venta: Farmacias y Droguerías. 
J . Rafecas y Ca.f Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
S E C C I O N V 
• M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 












Londres , 3 dlv. . 4.77% 
Londres , 6 d|V. . 4.74% 
P a r í s , 3 d|v. . . . l o 
Alemania . 3 d¡v. . 28% 
E . Unidor, . . . . % P 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 1% P 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d« guarapo po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
t s t a ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
1» l ibra . 
A z ú c a r de máei p o l a r i z a c i ó n 89, 
para l a e x p o r t a c i ó n , 4 .35 centavos 
oro .Hacíonail o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a C a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
P a r a intervenir en la co t i zac ión 
oficia 1 de 'a Bol sa P r i v a d a : P . A . 
-J-íolino y Antonio F u e r t e s . 
Habana, Novieonbre 15 de 1916. 
Franc i sco V . R u z . S índ ico Presi-
€tmte, p. «. r . — M . Casquero, secreta-
dlo-contador. 
B o q u e s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Noviembre 15 de 1916. 
C á r d e n a s , goleta Ros i ta para E n . 
e e ñ a t , efectos. 
S p í r i t u Santo, goleta Mar ía Dolo-
res, pava L ó p e z , 752 sacos c a r b ó n , 
476 caballog l eña . 
Marie l , goleta Al tagrac ia , p a r a N a 
varro 20 cajas l imones y hierro vie-
jo. 
M a r i el, goleta M a r í a , paraj Ro&elló, 
efectos. 
Santa C r u z , goleta I n é s paTa Pie-
ras , lastre. 
Santa Cruz , balandro Del ia , para 
M-3B, hierro viejo. 
Chorrera , goleta Franc i sco Jav ier 
para Colomar, lastre. 
C á r d e n a s , U n i ó n p a r a Valent , 350 
fardos, 200 barr i les y 200 sacos a z ú -
car, 20 bocoyes., 2 pp. y 12|4 ppgate. 
514 pp- alcohol y efectos. 
C ^ b a r i c n , yap . L a F e , cap. Montea-
varo, 24 pacas esponjas, 9 cajag cho-
rizos y 9 sacos cueros y efectos. 
Matanzas , goleta Matanzast, para 
C a ? a l , efectos. 
Cabaiñas, goleta M a r í a del C a r m s n 
para Bosch, lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Marie l y Cabanas , goleta A g u i l a 'Je 
O r o , p a r a P é r e z , efectos. 
C a n a s í , goleta Sabas, para E n s e ñ a t 
efectos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 15 
E n t r a d a s del dia 14: 
A J o s é D iaz , de Punta B r a v a , 4 
machos. 
A L u d o Betancourt. del Calvario , 
5 machos y 2 hembras. 
A T o m á s Valenc ia , de S a n t a A n a , 
; 39 madhog y 2 hembras. 
A Manuel R e v i l l a . de Camagi iey 
268 machos. 
A Belarmino Alcarez , de dem, 
1,235 machos. 
A A b e l H e r r e r a , d» idem, 110 ma-
chos. 
A J u a n G u t i é r r e z , de ídem, 26 ma-
chos. 
Salidas del dia 14: 
P a r a San Migcel del Padróm, a 
Antonio Otero. 4 machos. 
P a r a Santiago de laa Vegas , a 
J u a n L ó p e z , 10 machos. 
P a r a idem, a Luc iano L ó p e z , 10 mcihos. 
P.-íra Bejucal , a M a r t í n Navarro , 
10 -i acho¿?. 
P a r a San Antonio de los B a ñ o s , a 
H.polito Bacalao, 10 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 153 
Idem de cerda 113 
Idem lanar 24 
290 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas , a 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos-
L a n a r , a 42, 44, 46 y 60 centavos 
M A T A D T R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 58 
Idem lanar 0 
137 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 31 v 32 centavos. 
Cerda , a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detaflUó l a carse a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.3|4. 8.118 y 8.114 cts. 
Cerda, a 8112, 9 v 10 centavos 
L a n a r , a 81|2, 9 y 9.l!4 centavos. 
V e n t a de s^bo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
V e n t a de P e z u ñ a s 
L o s precios a que se cotizaron las 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana, 
ea a $15.00 l a tonelada. 
Venta do huesos 
Se compra en el mercado l a tone-
lada a $17.00. 
E s cotizada en el meveado a $40 la 
Venta de Cani l las 
E s cotizada en el mercado La t o n » , 
lada a $17.00. 
Cr ines de cola de r«s 
L a s crines de cola de res se ms-an 
en plaza l a tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos on plaza para el ex-
tranjero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a 
$80 la tonelada. 
C U E R O S 
L a s operaciones ú l t i m a s recibidas 
de los Estados Unidos. sobr« los cue-
ros, demuestran su alza . 
L o s cueros del campo de Cuba son 
pagados a 23 centavos la l ibra. Qui'i-
tal a $23 00. 
L o s eneros de los mataderos de la 
Habana o sea de L u y a n ó e¡ Industria' , 
a 25 centavos la l ibra. Quintal $25. 
E s t a subida de precios puede des-
cender de un momento a otro s e g ú n 
sean las existencias. 
A s í que le l lamamos Ja atención^ a 
loe tenedores y compradodes sobre 
este paTticular. 
Es to es lo que nos comunica el ca-
ble ú l t i m o de esa. 
L A P L A Z A 
De C a m a g ü e y a Belarmino A l v a -
rez 90 cerdos, 6 carneros y 130 toros 
que se v e n d i ó lo bueno a ocho y 
cuarto (8.1|4) y 10 reses de rastro-
jo a siete tres cuartosi (7.3|4) cen-
tavoe. 
iSe espera un tren p a r a Rev i l l a y 
Escobar , Luc io Betancourt. Be larmi-
no A l v a r e z que l i b a r á ©n estos dia3. 
M a t a d e r o 
d e L u p o 
P r e c i o s 
Carne de res : 29 a 32. 
Carne de cerdo, 36 a 40. 
Carne de carnero. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: 8 a 8%. 
Cerdo, 8 a 10. 
Manteca "Sugarlattd": No hay . 
" ' T a l m i c h e " : No h a y . 
„ " L a P e r l a " Granosa 16%. 
" L a P e r l a " L i s a : 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada c a j a . 
S a l c h i c h ó n marca " A . " 
„ " B " : 25 . 
„ " C " : 22. 
Salchichas Wfiners . 
„ Bolonia. 
„ de puerco. 
T r i p a s de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. Inc. 
M a t a l e r o T i i i s t r i a 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segur, 
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos en pie, desde 7 1|2 a 10 cta. 
l ibra . 
Carneros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos l i b r a . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados, de 34 a 40 cen. 
tavos kilo. 
C a m e r o s sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
T a m b i é n se venden l echónos y cer-
dos vivos, de pr imera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
l ibra 
Se reciben ganados con la c o m i s i ó n 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
re hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio Ro¡!ríguez 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
dfe esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que q u e d a r á n satisfechos. 
24006 Inv . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E l P a t r o n o d e l a 
H a t a y s o O i ó c e s I s 
Hoy celebra nuestra Santa Madre, la 
Iglesia, la festividad de San Cristóbal. 
E n la Cateiral a las nueve solemne 
fiesta de Pontifical, predicando el M. I . 
Canónigo, doctor Andrés Lagos. 
Se 'Jará la Bendición Papal, a los fie-
les. 
Se repartirán fotografías con la Imagen 
del Santo. 
MUY I L U S T R E A R C H I C O F B A D I A D E 
I^OS líESAMPAKADOS. 
Con gran lucimiento vienen verificán-
dose los cultos del novenario eu la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Merced, viéndose 
muy concurridos. 
A las siete y media de la noche: sigue 
el Canónigo Penitenciario, Ledo. P. Ami-
go, dando sus conferencias clentiflcas-re-
ligiosas. 
E l programa de cultos, hasta el domin-
bo incluslble, es el siguiente: 
Juovis.—Mañana. A las 8 y media, mi-
sa cantada con órgano y acompañamiento 
de voces. Kezo de la novena con goz.os 
cantados. 
Noche. A las 7 y tres cuarto, el san-
to rosarlo y después rezo de la novena 
con gozos cantados. Séptima conferen-
cia por el P. Santiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Uheda con órgano y acompañamien-
to de voces. 
Viernes. Mafiana. A las y media, mi-
sa cantada con órgano y acompañamien-
to de voces. Rezo de la novena con go-
zos cantados. 
Noche.—A las 7 y tres cuarto, el santo 
rosarlo y después rezo de la novena con 
gozos cantados. Octava conferencia por 
el P. Santiago (}. Amigó. 
A la terminación, el himno del composi-
tor Cbeda con Organo y acompañamiento 
de voces. 
Sábado. Mafiana. A las S y media, 
misa cantada con órgano y acompañamien-
to de voces. Itezo de la novena con go-
zos cantados. 
Gran Salve. Noche. A las 7 y media. 
Rezo del santo rosarlo y después la no-
vena con gozos cantados. A continuación 
se ejecutará por lu orquesta la gran Salve 
y Látanlas del maestro Coronaro. Al fi-
nal se cantará el tradicional himno del 
compositor Ubeda. 
A las 8 de la noohe gran retreta por 
la banda Municipal, bajo la Inteligente 
batuta del director Tomás y quema de 
fuegos artificiales, por el pirotécnico se-
ñor Vázquez, en la Plazoleta de la Iglesia 
de Nuestra Sefiora de la Merced, en ho-
nor de María Santísima de los Desampa-
rados. 
Nombres de las piezas do fuego: L 
Fuente maravillosa. 2. Juegos de las 
rosas. 3. Lobo Japonés. 4. Palomas f>n 
desafío. 5. Juego de caracoles. 6. Tem-
plo de la Virgen. 
Domingo 19, a las 7 de la mafiana. Mi-
b» de Comunión General. A las nueve, se 
celebrará la solemnísima fiesta en honor 
de María Santísima de los Desamparados, 
patrona de esta Ueul y Muy Ilustre Arcbl-
cofradía, asistiendo el Exmo. y Be-
verendíslmo Monseñor Tito Trocchí, Ar-
zobispo de Lacedemonla y Delegado Apos-
tólico de Cuba y Puerto Rico. Se eje-
cutará a toda orquesta la gran misa del 
compositor Ravanello, tomando parte en 
ella notables cantantes y profesores. 
Oficiará en la solemne "misa el Superior 
de los RR. PP. Paúles v ocupará la Sa-
grada Cátedra del Espíritu Santo el elo-
cuente orador sagrado P. Telesforo Cor- i 
ta, de la Compañía de Jesús. En el ofer-
torio se cantará el Ave María de Botazzo, 
después de la elevación el Himno Eucarís-
tico de Ignacio Busca Sagastlzabal y al 
final el del maestro Uheda. 
L a rquesta será dirigida por el señor 
Francisco Saurí y los Instrumentos se 
ajustarán al Motu propio de Su Santidad 
Pío X. 
Para estos cultos se nos ha Invitado 
atentamente. 
CONVERSIONES I N G L E S A S A L CATO-
LICISMO. 
The Univers, periódico católico, inglés, 
publicó hace poco una lista de personas 
convertidas a la religión católica en el 
transcurso de cinco años, y entre ellas fi-
guraban S6 pastores protestantes, de los 
cuales hoy 15 son sacerdotes católicos. 
—Un Capellán castrense del ejército In-
glés, eu Francia, al regresar a su país 
con licencia temporal, decía que la víspe-
ra de su viaje había recibido la abjura-
ción de 23 soldados protestantes, y afia-
CAa que por reglu general los militares 
anglicanos prefieren los sacerdotes cató-
licos a los de su propia religión, y esa 
es la causa del gran número de conversio-
nes que se realizan en el ejército de la 
Gran Bretaña. 
HKROISMO CRISTIANO D E UNA NI*A 
Julia Angulo Pandano tenía un hermano 
de once años en el hospital de Victoria, 
con quemaduras, y para obtener la cu-
ración había necesitado de Injertarle las 
heridas con piel humana. Enterada Julia 
de ello se ofreció con valor a los médicos 
para que con su piel curasen al hermanl-
to que tanto amaba. Los médicos arran-
caron de su cuerpo un pedazo regular 
de piel, operación que la niña resistió con 
un heroísmo impropio de su edad; pues 
es de advertir que la operación fué be-
cha sin anestesia ni otros procedimientos 
•que disminuyen el dolor. 
Esta es la verdadera caridad que sabe 
sacrificarse por el prójimo. 
E L G E N E R A ! , P E T A I N D E F E N S O R D E 
V E R D I N , P I D E ORACIONES. 
Tomamos de la Semana Católica de Ma-
drid. 
Este General, que como Castelnau, Floch 
y tantos otros buenos católicos se hallaba 
postergado, antes de la guerra, precisa-
mente por serlo, es sobrino de un virtuo-
so sacerdote, que le costeó la educación 
en el Colegio de religiosas de Saint Ber-
tin. diócesis de Arras. 
No hace mucho, hallándose en la esta-
ción de Saint Omer para tomar el tren 
que le condujese a la citada ciudad, reco-
noció en un sacerdote a un antiguo con-
dlf-cipulo suyo, y separándose del grupo 
de generales y oficiales de su Estado Ma-
yor, dirigióse a él, le estrechó efusiva-
mente la mano, y después de un rato de 
amigable conversación, se despidió de él 
dicléndole en alta voz: 
"Y sobro todo no me olvides en tus 
oraciones, que buena falta me hacen. 
Este es el general postergado por sus 
ideas religiosas, a quien el gobierno sec-
tario ha tenido que recurrir para confiar-
le la defensa de Verdún/' 
L A HOJA PARROQUIAL 
Acusamos recibo de la revista quincenal 
católica "La Uoja Parroquial." publicada 
por el Párroco de Jesús del Monte, Mon-
señor Manuel Menéndez, dedica al fomento 
de la piedad entre sns feligreses. 
Está muy bien redactada. 
Gracias por el envío. 
CULTURA 
Varios seglares y sacerdotes alentados 
por el M. B. P. Juan Alvarez, Superior 
Provincial de la Orden de la Misión eu 
Cuba, han fundado una revista quincenal, 
titulada "Cultura." 
E l número correspondiente a lo ante-
rior, quincena, contiene el siguiente su-
marlo : 
Cosas de Mujeres.—Peligros del Espiri-
tismo.—Los Obscurantistas.—Vulgarización 
científica: Los médicos materialistas. 
Muy agradecido al envío. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 DE N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Pulgntorío. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Cristóbiil, patrono de la Habana 
y de bu Diócesis; Elpldlo, mártir: Tiden-
¿io y Edmundo, obispos y confesores ¡ 
santa Inés de Asís, hermana de Santa 
Clara. 
E l grorloso mártir San Cristóbal fué 
cananeo de nación. 
Convirtiéronse a la fe de Cristo por 
su predicación cuarenta y ocho mil per-
sonas. San Ambrosio hace menslón de 
San Cristóbal, y en el prefacio de la misa 
fine pone para la fiesta de este grortocio 
Mártir, dice las palabras que un buen 
compendio de la vida del Santo Mártir: 
"Vos Señor , dice, disteis a Cristóbal 
un colmo de virtudes tan lleno y una 
gracia de doctrina tan soberana, que cort 
ella y con sus milagros convirtió cuarenta 
y ocho mil almas, y despedidas las ti-
nieblas de la gentilidad en qtie estaban, 
las alumbró con la luz de la fe. E l redu-
jo a la gloria de la castidad a Aniceta 
y Aquilina, que oran malas mujeres, y 
les enseñó a confesar vuestra fe y a 
morir por ella, y recibir la corona. De-
más de esto echado en el fuego y apre-
tado en un escaño de hierro, no toniló 
el fuego extremado, ni pudo ser traspasa-
do con las saetas que un día entero le 
tiraron los soldados; antes una de las 
saetas sacó el ojo al verdugo; pero la san-
gre, del bienaventurado mártir mezclada 
con la tierra, le restituyó la vista, y qui-
tándole la ceguedad del cuerpo, alumbró 
su alma. Alcanzó perdón y gracia para sa-
nar las enfermedades y dolencias con su 
santa intertrjeslón." Todo esto es de 
San Ambrosio. Fué el martirio de San 
Cristóbal el día 25 de Julio, del año 244, 
Imperando Declo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa, 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. I . C A T E D R A L D E LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I . doctor Andrfs Laso. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I. doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8, L a Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por l« 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés La-
KO. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 8. I Dommlca de A J , lento 
por el M. I. señor doctor don Alborto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. 1. señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 FV Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgenclah en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
torios nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E. R.. que 
certifico. 
•I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. : 
Dr. Ilénden. 
Masrlstral Secretario. 
A V I S O S 
P r i m i t i v a Rea l y m u y I l u s -
tre A r c h i c o f r a d í a de 
M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s 
I n s t a l a d a c a n ó n i c a m e n t e e n l a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Interesada la Junta Directiva de esta 
Real y Muy Ilustre Archicofradía y los 
Bomberos de la Habana, en el mayor es-
plendor de las festividades del presente 
afio en honor de MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS costeadas por la 
Archicofradía, conjuntamente han acor-
dado celebrarlas en la forma que indica 
el presente programa, rogando a todas 
las personas devotas de la SANTISIMA 
V I R G E N D E LOS DESAMPARADOS su 
asistencia a tan solemnes actos. 
P R O G R A M A 
J U E V E S 1 6 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con rozos cantados. 
NOCHE.—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Séptima conferencia por el P. 
Santiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Uheda con Organo y acompaña-
miento de voces. 
V I E R N E S 1 7 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo do la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Octava conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Ubedn con órgano y acompañamien-
to de voces. 
S A B A D O 1 8 
MAÑANA—A las 8^—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
E l programa de la Gran Salve y Fies-
ta Patronal se publ'cará oportunamente. 




MUY I L l ' S T R E ARCHICOFRADIA D E L Santísimo Sacramento, erigida en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
Guadalupe, hoy Nuestra Señora de la Ca-
ridad. Secretaría. E l próximo sábado, día 
18 del mes actual, a las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los hermanos 
desaparecidos. E l misino día, a las 7 de 
la noche tendrá lugar las Interesantes 
conferencias predicadas por el R. P. San-
tiago G. Amigó. Todo lo que se pone en 
conocimiento de los cofrades. Habana, no-
viembre. 16, de 1916.—El Secretarlo: Am-
brosio L . Perelra. 
C 6940 ld-16 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l 19 de Noviembre, tercer domingo, 
tendrá la Congregación de San José sus 
cultos mensuales a las 8 a. m. Se enca-
rece la asistencia a la Junta. La celadora 
que no pudiera venir, debe enviar a 
buscar las citaciones para repartirlas a 
gu coro. 
27812 18 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado, 18. será la Junta mensual, 
a las" 9 y media, y tomará posesión de 
la Presidencia de la Milicia Josefina la 
señora Doña Eulalia Delgado de Chaple, 
entregándosele su .Diploma. 
E l Domingo. 19, será la Comunión ge-
neral en el altar de la Merced, a las 7, 
y a las 8 la misa cantada en el altar de 
San José. . .„ , „ 
A las 7 p. m. Exposición de S. D. M., 
rezo del santo rosarlo, ejercicio del día, 
sermón, reserva, procesión, versos y des-
pedida a San José. 
hrepa la asistencia a estos actos con 
las Insignias de la Congregación, L a Se-
cretaria. 
2V78G 19 n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
V O. T. D E NUESTRA SEÑORA D E L 
CARMEN Y SANTA T E R E S A D E JESUS 
Simios Ejercicios Espirituales. 
Los Santos Ejercicios darán principio 
el día 18 de Noviembre con la plática 
preparatoria a las 6 p. m. 
Terminarán el día 24 con la Misa de 
Comunión General a las IV-i a. m. Con-
cluida la Misa se dará la Bendición Pa-
pal. 
Horario: Mañana: 8% Santa Misa. 9 
Lecturta espiritual. 9Vt Meditación. 9% 
Plática. , 
Tarde: 4 Viacrucls. 4^ Lectura espiri-
tual. 4V4 Meditación. 5 1|4 Plática. 5 314 E x -
posición, estación y bendición con el Stmo. 
J . D. V. M. 
27814 1° n 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 2 . T e L 6 7 5 1 . 
E l día 19 de Noviembre, a las 9, se ce-
lebrará en la V. O. T . de San Francisco, 
Fiesta Solemne en honor de la milagrosa 
V I R G E N D E R E G L A 
Día 20, a las 8, Misa Cantada a SAN 
JOSE. 
Se suplica la más puntual asistencia a 
todos sus asociados y devotos. 
L a Cam&rera. 
27690 I9 n 
nombre y puerto de destino, con todas 
*us letras y con la may^r claridad-
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
{runo do equipaje que nc lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como e l del puerto 
de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
N U E V A Y O E K , 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
e' 19 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de Ir 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 17. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.30 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de s u equipaje», 
su nombre y puerto de destino, c o » 
todas sus letras y con l a mavor d a -
i ldad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 18. 
L o s documentos d^ embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
1 su nombre y puerto de destino, con 
I todas sus letras y con l a mayor d a -
i-díid. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
<:I 30 de noviembre a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
j vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de • ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a i i 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E L N m o D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil 
talado en su antiguo edificio, an.*?*' 
da «u capacidad, así come el » í ? " 
liario escolar en m á s del doble 
Kindergarten: párvu los de 3 a g* -
Preparatoria para comercio * f*01, 
tuto. la*¡-
Carrera comercial con grande» 
tajas. Ve,>-
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a "V:j . 
T a q u i g r a f í a "Pitman." ^ 
Clases mercantiles y nrem^v . 
noc turna»: de 7 1¡2 a 9 12 ^ 
mente benef i c io»as para el pupila-
Alumnos internos y externo». Je' 
Amplias facilidades para familia, d 
campo. ^ I 
Prospecto» por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
C 3626 
L - — - Ind. j j 
INGLES, MECANOGRAFIA. TAorTT «a , de inglés y espafiol. En¿£jR*-
diurnas y nocturnas en Concordln IS*»» 
precios mrtdlcos. F . Heltzmaa Í^JS » 
Teléfono A-7747. ' ^oíeio, 
2MC6 
20 
SEÑORITA. DE LONDRES P^TTí^r— ra de Inglés y francés, desea n.,50-
los, rara "na o dos lecciones uor i PD" 
che. Relaciones con las meiorpo .II0-
de la ciudad. Escriba o d l r í w ^ U a » 
Morrlson, O'ReUly, 85. Teléfono aV^8' 
26 n 
F R A N C r S C O W 0 N 
Pone en conocimiento a los señores acree-
dores del señor Francisco San, que le ha 
comprado el taller do lavado situado en 
San Miguel, 41, de dicho señor San y pue-
den ir a cobrarle sus cuentas a dicho 
señor San todos los días a la casa Rayo, 
nñmero 1, altos: de 3 a 4 de la tarde, has-
ta el domingo 26 de Noviembre prftxlmo. 
27767 26 n 
\ JYSO A R T E S " . D E UVA PURA. SIN alcohol y sin encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Capdevila y Hermano. Ca-
llo Santa Clara, 9. Habana. 
27.SOÍt 9 d. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l sábado, 18, se celebrarán los cultos 
del Glorioso San José, la misa cantada 
a las ocho, plática y procesión. Este mes 
se anticipa por ser día de fiesta el 19. 
Se suplica la asistencia de sus devotas 
y contribuyentes. 
27744 18 n. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E IjA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DIB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Trovlsto» de la Telegrafú» »ín hilo») 
E l Vapoi-
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre el d ía 17 de noviembre, lle-
vando la correspondencia públ ica . 
A D M I T E CARgX~Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
tarde. 
Los billetea de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la sal ida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a 16, y la carga « 
bordo de laa lanchas hasta el d ía 17. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
i bre todos los bultos de su equipaje, su 
Admite carga y pasajeros , a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S anbes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta e l d ía 28 y l a carga a hor-
co de las lanchas hasta e l d ía 29. 
Los pasajeros d e b e r á n e s c r ^ l r so-
bre todos ios bultos de su Equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus l ^ a s y con l a mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tentmof « a nues-
tra b ó v e d a c e u t r a í -
J a con todo» los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo l a pro* 
p ía custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura , n é -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos ea nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos p a n 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseos. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
PR O F E S O R D E P R I M E R A Y SEGÜN-da enseñanza, se ofrece para dar cla-
ses en colegios y particulares. Prepara-
ción para la Escuela Normal. Señor T. 
Apartado S25, Habana. 
. . . 8d-16 
ESTUDIO DE IDIOMAS. 24, CUBA, POR profesora inglesa, conocida en la Ha-
bana. Francés (París) método práctico, rá-
pido, clases en casa y a domicilio. 
27782 19 n 
D N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r í í ¿ 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre 
eo, Veracruz y Tampico. • 
W. H . S M I T H 
Agente General para Chiba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajest 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
LAS N I E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA PRIMERO DE D I C I E M B R E 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O U E R T S , reconocido universaimente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy «lía en esta República. 
27407 13 d 
L A U R A L D E B E L I A R D 
ClMe» de Inrlés. Francés. Ten«darla a« 
Libro», Ucean»rr»fl» y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
a n i s s L e s s o n s . 
20787 
UN J O V E N , R E C I E N LLEGADíTKT*-paña, con el título de profesor d ,S" 
enseñanza: solicita trabajo, que se -írt 
a su profesión. Para informes en ln pt* 
Teniente Rey, número 6o; de lo « iCalle 
27005 a11¿ 
• — — — l s n 
P r o f e s o r a d e Solfeo y Piano. 
Gradnada en el Conservatorio de ITbm 
y París, con 15 aíios de prfictíca Pn 
enseñanza de música, prepara exceienf4 
discípulos para el exámen general aTC 
carrera, procedimiento rápido v a dtwh 
módicos, a domicilio y en casa Tamhu 
se dan lecciones de corte, una Im™ ,B 
ternas, a $2. Galiano. 75, altos TeléV 1̂" 
A-5004. Informes en "La Opera" com^0 
de tejidos. ' come«lo 
_ ^-'32 16 n. 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P r i m e r a y Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , Idio 
m a s , e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . Teléfono 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : . Rodol fo J . 
C a n c i o . S e r i e d a d , cumplimiento y 
g a r a n t í a d e todos sus actos. Es-
p e c i a l m e n t e p a r a internos. Pida 
R e g l a m e n t o e in formes . 
27187 18 n 
PROFESORA, E X T R A N J E R A , T I T I L A da por idiomas, incluso espafiol, edu-
cación general, música (Conservatorio) 
Experiencia, excelentes referencias, desea 
colocación o cl.'ises. Dirigirse: Institutriz, 
1S0, Animas, bajos. Teléfono A-7558. SueU 
do $40 a $50. 
- 27555 19 n 
ACADEMIA D E MUSICA: INCORPORA-da al Conservatorio del sefior Peyre-
Ilade. Plano, Canto y Solfeo. Directora: 
Rosarlo Iranzo, viuda de Giner. Compos-
tela, 179, altos. 
27022 7 d 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pensionis-
tas y e x t e r n a s . C l a s e s graduadas. 
J a r d í n d e l a I n c a n c i a p a r a parvu-
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 420 . Te-
l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . E l lunes , d í a 4 de 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á el nuevo 
c u r s o e s c o l a r . 
25534 17 n. 
PROFESORA, INGLE&A D E LONDRES, tiene algunas horas libres tarde o no-
che, para enseñar inglés, francés y alemán. 
Informan: Dominicas Francesas, G y 1S 
o Virtudes, 18. Teléfono A-7327. 
26778 M n 
UNA S E S O R I T A , PROFESORA, DA clases a lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparhiH. Da 
lecciones de toda clase de bordado, en-
cajes, mallas, flores artificiales e instruc-
ción a domicilio; también tiene Acade-
mia. Obispo, 111, entrada por Villegas. 
26453 4 d 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarlas y a domiciUo. 
Clases generales nocturnas en la Acane-
raia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Galiano, 101, por San José. Telefono 
A-4434. 25879 22 n-
30 n i 
Academia Martí. Corte y Costar» 
Directora: S R A . G I R A L 
(ORTE f/üWlEfT* 
M/fRTI 
\ FünDfíUORf* VE ESTE 
S1STEAA/T Er* 
H f t t ^ M A B / T n A 
STc / >
ímtirtadofa en este " " W ^ ' J f J r 
Habana, con Medalla de oro prim* 
premio de la Central Marti y 
Consulado, 98, alto* 
Credencial que me autoriza pa£ 
preparar alumnas para f1. vBar. 
serado con opción al título do 
CeL0anaaIumna después ^1 pri»" 
mes puede hacerse sus vestíaos 
la misma. $5. a1-
Dos horas clases dlarlaa 
ternas $3 ni mes. 
20834 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C ó r n e r 0 1 ^ 
Clases especiales para señoritas. 
6 de la tarde. ^ « « i l l S 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A ^ 
Marqués de la Torre, 97. Te'^n0 conier| 
L a mejor recomendación ¿or * 
cío da Cuba, es el título á̂ 'Tcm* * 
Libros, que esta Academia proP" 
sus alumnos. „ , „ u e n Inter»0* 
Clases nocturnas. So "dmi"3» 
medio-pupilos y externo». 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a j g u e r u e l a y G e r t r u d i s , 
S i dewa usted que sus hijos adquieran una sól ida esseaanza 7 cr̂* ^ 
con buena salud,, in scr íba los en estas escuelas, las m á s s a n ^ 
Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
0 5 7 9 8 
SE A t Q U I L A V LOS AI .T08 D E SAN . T f E D A n O , A L Q U I L O 3 CASAS ALTAS, Miguel. 73, con sala, saleta, comedor, V a $60' cy., sala, saleta. 7 cuartos, do-
galerla, cinco habitaciones, cuartos de 
criados, doble servicios. Llave e informes 
altos Banco Nueva Scotlá. Departamen 
to número 3. Teléfono A-4421. 
27481 17 n 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ALTOS de Habana, 60, entre Chacón y Teja-
dillo. Informes y llave en la bodega. Su 
duefío: Hotel L a Paloma, Santa Clara, 16. 
27357 18 n 
bles servicios; 11 entre L y M; la llave, 
altos de la bodega. 
27109 16 n 
CIRCULO T 
por .T. Coronel, 
je suma utilidad para 
DEI 
. . P
i n g e n i e r o s . > Agri-
ipn(la a las Escuelas 
. m  tm, nm ĵ-vTvrxTr>;j jy 
, >gt Gnomos 
^com U-g-t u , j ns08 ronozcan 
•v:l 
prifls-
E ALQUILA, PARA INDUSTRIA O 
garage, dos locales, de 500 metros ca-
da uno. situados a una cuadra de los 
Cuatro Caminos. Informan en el taller de 
los Sucesores de B. Planiol, Monte, 361. 
27G46 17 n 
L I N E A , N U M . 6 0 
esquina a D, en el Vedado, se alquila. 
Allí informan a toda hora. 
27181 18 n 
M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON CUATRO cuartos, sala, comedor, cocina y pa-
tio. Calle 4, nrtmero 4, Vedado. Informan: 
Calla no y Animas, café. 
26926 16 n 
J E S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
• i 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R B N -te a la casa Correos, se alquila un 
pl?o compuesto de sala, cuatro cuartos, 
foltettfl completa. Entrada y agua Inde-• , .Tor-TT. n A r . m r r ir^ m. 
pendientes. También sirve para una ffrr.n i S f A L Q ^ I ^ A : R O D R I O L E Z 63; sato, 
oficina, por ser todas las habitaciones 1 ^ tr-e8-p''!irto8'~patl0tru8patl0' porta1, 
claras y ventiladas. 
27.W 21 
H O T E L 




- , acó 
Ncptnno, 4,.t y en 
vara loa pedidos del inte-
r, -eutavos para fran-
of^cfroneL San Ignacio. 24. Ha-
19 n. 
^ E T ] o H C i a 
O E A L Q U I L \ l.\ ESQUINA D E LOS 
O bajos de Merced, aü, esquina a Picota, 
antes carnicería, para lo que quiera ocupar-
la el inquilino. Llave en la lechería; due-
ño, hotel L a Paloma, Santa Clara, 16; 
se da barata. 
272ri0 17 n 
IE>i s lau 1 
D E A . V I L L A N U E Y A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas habltadonei con b»ao priva-
o, agua callente, teléfono y ele- ador, di* 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ^ 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-i 
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami 
CRIADO O CRIADA D E MANO. S E solicita, que tenga referencias. Ha-
bana. 91, tercer piso. A-7141. 
27647 17 n 
C O C I N E R A S 
lia y por meses, precios convenciona 
les. T e l é f o n o A .2998 . 
30 n 
* ! Q E DESEA UN MATRIMONIO, SIN NT-
- • O fios, para una casa cerca de la Ha-
ana. Ella para cocinar y él para los tra-
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
que c o n o z c a a lgo e l i d i o m a ing les , 
se so l i c i ta . E s c r i b a a l S r . S . A p a r -
t a d o 1 . 3 5 7 . 
;7754 22 n. 
SE d E SOLICITAN BUENAS O r i C I A L A S . •ayal 
ABIT ACIONES, VISTA A L A CA-
bajos en la finca. Si sabe algo de car-
pintero o albaflil, se prefiere. Para infor-
mes: señor M. Castaño. I-240S. 
27787 19 n 
sombreros, sayas y chaquetas: «i 
saben trabajar que no se presenten. 
I Obispo. 98. Au Petit París 
27691 IR n 
í í 'ño' Cuba " y "MuraHa," aítos^del café P , O C I X E R A * 0?„N kÍ! * 8E ^P !̂01̂ ,̂  i utnYdad.,'YiíWrmanT DragóñeB, í Pae8 
O E S O L I C I T A UN SOCIO, CON POCO 
O dinero, para un negocio que «^J* 
E l Bombé. Teléfono A-5498. 
C 6800 15d-9 
una, que sea buena. Si no lo es, que 
no se presente. 
27791 19 n 
S E A L Q U I L A N 
en Principe de Atares, n ú m e r o 14, 
una casa nueva, compuesta de sala, 
saleta, 5 habitaciones, gran patio y 
D E L MONTE. S4S: SE A L Q C I -
los magníficos altos de esta casa, 
situada en lo mejor do la Calzada, cerca 
de la iglesia. Tienen sala, recibidor, come-
dor, galería, siete habitaciones, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Ale-
miin y Fortrtn. Mercaderes, 4. Teléfono \ io"npsos 
A-8818 y A-4515. | 27760 
a g í -
noche. Teléfono A-6393. 
26833 
y ele- ador, día 
30 n 
27715 18 n 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
$15 S E ALQUILA LNA HVB'TA 
_ cl«n alta, con balcón a la calle- otra pi specto al encargado, 
en $10 y otra en fO. Industria. 72 En Te- I 2StlB 
jadillo. 48. una en $12, con balcón a la 
calle y luz eléctrica y otra interior en 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz i / B O C I N E R A . E N . 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. I O ro 55, se solicita una. que sepa cocinar 
Sr. p., - - ian r^forpncins. No se admitan • .-: la criolla v a la amerl.-ana. Sueldo: 
niuos ni matrimonios aliados. Pedir el ! 2° neso". Referencias buenas de familias 
A COCINERA, DE 
ueldo $15.00, para San ' Agentes del Interior. Remitiré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes M 
10 n I Puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
— queo. A. Sánchez, Villegas, 87. 
TROCADERO, NLME- | T̂T11- 29 n 
20 n. 
27574 24 n 18 n. 
, de C o r t e y C o s t u r a 
ProteSOra u .B practico, fácil y 
Irna Ac"ir;., rnsa t comida a cambio 
S * . S f t ambién Via clases a doml-
feS: Bonaza, 66, altos. ^ ^ 
ce mil metros 
Vento, electri 
dos largas faml 
modidad. Informes: Prado, 31, altos 
traspatio. Se da muy barata. Infor- \ i A 1s 
m a n : R e i n a , 33 . A l Bon M a r c h é . 
27242 10 n 
0U^'TA aSAyĴ  *££Üt ARROYO j IJ^V"doV'habltacion¿s g r á n d e ^ u n a c< \c¿ Apolo. Se alquila, por tueses, con quln- ' • - -"TREPAR TA MENTO ALTO. COMPIKSTO U de dos habitaciones grandes, una conbalcdn a la calle y con luz eléctrica, se 
REINA. 14; R E I N A , 49 Y RAYO, 29, SE alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo senlclo, entra-
da a todas horas. 
25401 
M O D I S T A S : 
5e s o l i c i t a n b u e n a s o p e r a r í a s , en 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN. A g u a c a t e , n ú m e r o 6 4 . 
O que sepa su obligación y ayude a los ' 27719 
ZZ pesos 




arboleda, jardín, alquilan en precio razonable. San írnaclo &\¿&$Z' l S F ^ * l ^ Luz y Ac0St!l- T e l é f o n ^ i - K . 1 0 ' 
n s: , , lt s. Te- 18 D-
¡ T T E R M O S A S HABITACIONES, CON 
22 n ( I T balcdu u la calle y ul Pasaje cu é] 
EN L \ cC • Puut0 m'ls c*0*"00 , a" la Habana, se 
Quehaceres de la casa. Sueldo: $15. E n 
Amargura. 43, pirmer piso. 
27835 19 n. 
^ E C 
! P E R S O N A S D E 
ALQUILA UNA < \̂  \. 
SE ALQI I L A N LOS BAJOS DE V I K T V -des. 123, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en lo bodega de la es-
quina e informes en Lamparilla, 0. 
272G0 17 n 
.le de Ltwteni entre San Mariano 7 ¡ a ^ ^ o n ó m ^ X d í ^ o 0 " » ^1] A ibta-Alegre. Víbora. Tiene 3 cuartos, sa-I _ _ .^J»» io. 2 ' . " ' V - ? ai 
f é i r d l i d k 
. /iH T K PERSONA QCK DA-
^ O " - - - razón de í)0" Hnñtrádó o pueda dar razón de 
' eacontraao gordísima, cabeza 
L V ^ ^ S t a d a s , devuélvala « 
^ " i C Será gratificada. 
' --r 
17 n. 
C a s a s y p ¡ s o s ¡ 
H A B A N A 
,. TTol II-AN EOS E L E O A N T B S BA-
l l . ,le \nclia del Norte, 31!t-A, con sa-
'^Ita v tros cuartos, electricidad com-
rif de fabricación moderna, techos de 
êito, a la moderna. 
>o n "nLOlILAN LOS ALTOS DE ZAPA-
Vm v \ por la mitad de su valor, con 
i", «aletu, tres cuartos, comedor y dos 
«¿•i todas estas habitaciones gran-
¡H. Informes: su dueño, en la nilsma. .-- ^ j Kiarihxy, r.s $45, LOS ESPACIO-
h'os altos de Animas, 143, con sala, sa-
ta cuatro cuartos, cocina, baño, con du-
M T doble servicio. La llave en los ba-
informes en Aguila, 113, altos; de 
mu 23 n 
rsTXBLECIMIENTO. SE ARRIENDA 
L esquina, para bodega, buen punto. In-
kmará: Manuel Ardois y Co. (S. en 
Egido, 85. ,n 
S2(¡ i» n 
P A R A C A F E . 
odega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
alquila. Buena proporc ión . Infor-
; COLOMINAS, S A N R A F A E L , 
k, 32. 
N $30, SE ALQUILAN LOS ALTOS 
lie Santo Tomás, 52, esquina a Mar-
h OonzAlez. Informan: Empedrado, 46. 
iltfono A-1292, 
üTSí 26 n 
El Departamento de A h o r r o s 
del Centro de D e p e n d i e n t e s , 
• te a sus depositantes fianzas para al-
fileres de casas por un procedimiento 
fflodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
s a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
P; m. Teléfono A-5417. 
^ «14 £N. lo. L 
! UiQCILA. EN $60, E L 2o. PISO D E 
1> casa Empedrado, número 58, esqui-
" > la de Apuacnte. compuesta de 3 
-itaclnnes, snla, comedor, cocina de gas 
'•erriclos sanitarios modernos; la 11a-
;'n los linjos. Informarán en Egido, 
•Jiinta Balboa. 
22! ^10 n 
v ALQUILAN I,OS ALTOS D E L A 
' S"n «afnel. 105, con sala, reci-
•tirti ^ f ' ^ r . tres cuartos y lujoso 
«e baño, un cuarto de criados y 
ĴOM para ellos. Informan en los mis-
27714 22 n 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS, ACABA-das de fabricar, Cienfuegos, 44, 44-A. 
y 40. entre Gloria y Apodaca; compues-
tas de planta baja, 1er. piso y 2o., te- , 
niendo cada piso las comodidades sigulen- j t£8 
tes: buena sala y saleta, tres habitacio-
nes con lavabo, cuarto de baüo, comple-
to, buen comedor, dos cuartos, una co-
cina do gas, toda revestida de azulejo 
blanco. Instalaciones eléctricas para tim-
bres, teléfonos y de gas. Agua caliente 
en toda la casa, pisos y escaleras de 
mármol y mosaico. Con servicio, ducha y 
lavabo para criados. E n confort e higiene 
üuicas. Informes en la misma. 
27276 24 n 
la, comedor, buen patio y traspatio. Ren-
ta $30. Informan en la bodega. 
27030 I S n 
T OCAL PARA TODA C L A S E D E E S T A -
JLJ bleclmientos, de más de trescientos me-
tros planos, sobre columnas y seis cuar 
tos al patio, se alquila. J . del Monte. 15G. 
Puente Agua Dulce. Informan en loa al-
27488 21 n 
BUEN LOCAL. SE TRASPASA E L LO-cal de las casas de Monserrate, 20 y 
31, para cualquier negocio. Pasan todos 
los eléctricos por la puerta. Informarán 
en el número 29. 
27270 24 n 
JESUS DEL MONTE: ALQUILEN ES. San Lázaro, entro San Mariano y San-
ta Catalina, en cuarenta pesos; portal, sa-
la, tres cuartos y uno alto, comedor al 
fondo y doble servicio. Informan: Lealtad, 
número 42. 
Q E A L Q U I L A E N L A CALZADA DE LU-
kj yanó. 124, una casa preciosa, acabada 
de fabricar, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones y todo el servicio moderno. In-
forman : Reina. 33. Al Bon Marché. 
27240 10 n 
Q U I N T A D E T O C A 
Carlos I I I y Oquendo, con una manzana 
de terreno propio y arboleda, construc-
ciones a propéslto para industria, cole-
gio, clínica, hotel, etc. Se alquila. Infor-
man : Jesfls Peregrino, número 40, al-
tos. Teléfono A-7947. 
27304 17 n. 
Q E A L Q U I L A , E N L A LOMA D E L M.\-
zo. la hermosa casa O'Ferrill, 48, de 
construcción moderna. Informan en la 
Lonja del Comercio, 412 y 413; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
27305 17 n. 
Q E ALQUILA LA CASA SAN RAMON, 
CJ número 35, con dos cuartos, sala, ser-
vicio sanitario. L a llave en la bodega de 
en frente. Informan en Línea, número 95. 
entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
27203 16 n 
S 
E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa. Acosta, 38, de nueva construcción, 
con sala, saleta, 3 cuartos y cuartos de 
baño; precio $45. Informan en la bodega 
de la esquina y teléfono A-4571. 
21159 16 n 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, E N Estrella, 79, segundo, con sala, gabi-
nete, saleta, cuatro cuartos amplios, her-
moso bafio, comedor, cocina y cuarto con 
servicios para criados. Casa muy venti-
lada y de reciente construcción. Cincuen-
ta pesos de alquiler. Informa su dueño en 
Estrella, 53, en horas de oficina. 
271«5 23 n 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila una 
casa fresca y cómoda, a familia decente 
y estable. E l portero a toda hora. 
27180 18 n 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y H E R -mosos altos de Agular, 112, con amplia 
sala, recibidor, saleta, seis cuartos, co-
medor, servicios, etc. L a llave en la mis-
ma. Informan on Reina. 129. altos. 
27194 16 n 
CON DOS MESES E N FONDO S E AL. quila una casa de Inquilinato; toda al-
quilada ; por no poderla atender Dan ra-
zón : Teniente Rey. 69. Pérez, 
27003 14 n. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z y 214-Z , 
y los bajos de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone c a J a depi..tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96 , 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 8 a. 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A L A casa Princesa, 16, en doce pesos; tiene 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y ser-
vicio moderno. Informes: Telérono A-9653. 
O'Reilly. 05. 
27426 22 n. 
mes. Tienen todas las comodidades Pra-
do, número 93-B, altos. 
27557 17 n 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA HABI-
O taclón, con balcón a la calle. Otra en 
la azotea, con toda asistencia. A personas 
de moralidad. Neptuno, 129, por Lealtad 
27561 21 n 
1 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O COCINERO 
repostero, que conozca su oficio, que 
presente referencias de casas ricas, pago 
J25. debe dormir en la colocación, vjira 
Jlbldabo. Luz Caballero. Loma del Müuo. '¿-¡T'i- 20 n 
18 
SE S O L I C I T A I V HOMBRE PARA 
limpiar un automóvil y atender un ga-
llinero. Informarán en Salud, 55. 
27742 18 n 
T O S E GARCIA NADO, D E S E A SABER 
r \ B R A r i A , NI MERO 10, 
XJ solicita una cocinera, peninsular, de 
30 a 40 años de edad; tiene que ayudar 
a los quehaceres de la casa y dormir 
en el acomodo. Si no es buena cocinera 
que no se presente. 
27722 1S n 
N E C E S I T O 
lowlentM familias para las colonias del 
eential Constancia.: $1.40 en adelante, tra-
ALTOS, SE bajos por ajuste, casa, un pedazo de te-
rreno y una yunta bueyes. Habana, 114. 
\ lajes pagados. 
27752 18 n. 
S E S O L I C I T A 
O su paradero su hermana isabef. Calle una buena cocinera repostera, que 
Línea. 122, esquina a 10, Vedado, , . . D u c 
T^N PUNTO DE LO MEJOR, EN AGüi : 2T"'C 17 n sea muy limpia. Buen sueldo, be exi-
L / l a , 102, entre San José y Barcelona, i Q E s o L i c i T A SABER DEL PARADE- gen referencias. Vedado, calle 19, en-
so alquila "P»^1"'h^-1''l(; con dos rejas 1 O ro de la señora Pilar Grande Castro, tre L v M 
a la calle, mni* 1̂]™™*- Propia para i de parte de su marido, Antonio Marqué^ ' TT%JsJ m' 





SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y 8AN-ta' Clara, habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. No se admiten niños' 
Se exige referencias. 
27581 28 n 
EN CASA DE F A M I L I A S E A L Q U I L A i una espléndida habitación, con alum-
brado y comida, si lo desean: único in-
quilino. A señoras solas o matrimonios 
sin niños. Amistad, número 13, altos. 
27608 V 17 n 
ñaña, en la Calzada de Vives, esquina 
 Rastro, fonda del señor Perel-
ra. 27643 17 n 
SE DA UN A HARITAf ION, CON LUZ eléctrica, a un matrimonio, sin niños, 
a cambio de trabajo que se le informará 
en Sol, número 76. José García. 
27614 17 n 
PARA CONSULTORIO U OFICINAS: se alquila un departamento, bajo, com-
puesto de tres buenas habitaciones, con 
bailaderas y demás servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, número 08. Está 
acabado de construir. Puede verse a todas 
horas. 
2744B 19 n 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la casa L u y a n ó , esquina a 
F á b r i c a , acabada de fabricar, propia 
para cualquier clase de establecimiento, ¡ T^N 
es tá a una cuadra de Henry y Clay . \ 
Informan: Re ina , 33 . A l B o n Mar-
c h é . 27241 19 n 
AL T O S : P R O P I A PARA OFICINAS o cosa análoga, sala grande con tres 
puertas ni balcón y luz eléctrica. Se alqui-
la muy barata. Corrales, 105, casi esquina 
Aguila. Informan en la misma. 
27461 16 n 
 PROGRESO, 22. A MEDIA CUADRA 
del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, con 
todas comodidades, casa nueva y tranqui-
la, de moralidad. Se prefieren hombres so-
los. 27484 21 n 
SE A L Q U I L A LOS AMPLIOS BAJOS D E Mangos. 3, Jesús del Monte. Informará 
el bodeguero de la próxima esquina. 
27454 19 n 
C E R R O 
SE ALQUILA E N $17, LA CASA MO-reno, 61-A. La llave al lado, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño e 
inodoro; patio y traspatio. Informan: 
Aimirgura, 66; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
27772 20 n 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
muebles o sin ellos, a hombres solos 
o matrimonios sin n i ñ o s . Virtudes, n ú -
mero 13, esquina a Industria. 
27526 19 n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA. Se prefiere castellana y que duerma 
en la casa. Informes: Avenida de Acosta, 
Víbora. Primera casa a la derecha de la 
Calzada. 
22 n. 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CBOCINERA. SE NECESITA UNA, QUE y sepa bien su obligación y que tonga 
referencias. Calle K , número 186, entre 10 
y 21. Vedado. 
4 d. 15. 
N E C E S I T O 
quinientos trabajadores para el gran cen-
tral Chaparra. Jornal, $1.40 en adelante. 
] 'ajes pagados. También hombres con fa-
milia para el central Constancia. Habana, 
uúmero 114. i™ 18 n. 
A G E N C I A N U N E Z 
HABANA. APARTADO C O R R E O S : 1.816 
- Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a la Agencia NtJ-
uez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo indispensable de 
AGENCIA P. 8. NUSEZ. AP. 
27 (o3 
DOS T A Q U I L L E R A S PARA T E A T R O y una muchacha, de veinte a veinti-
cinco años soltera o tasada, con nociones 
de contabilidad y que hable ingl ís de 
agradable presencia. Empedrado. 34 De-




m. y de 1 
27749 18 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE M E -diana edad, para corta familia; ha de 
dormir en la colocación y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Ropa limpia, 15 
pesos. Consulado, 99-A, bajos. i r> <<• . . . ~ . . - . . 
27569 18 n t n L a s Nmfas, Gal iano, 77 . Se so-
EN BASOS, 230, ENTRE 23 Y 25, SK ' licita un muchacho aprendiz, solicita para una corta familia, una 
cocinera y que ayude a la limpieza; suel 
do $16 y ropa limpia, tiene que dormir 
en la casa y tener buenas referencias. 
27602 21 n 
S O L I C I T A UNA COCINERA, 1 
EN L A CALZADA D E L C E R R O . 438-D, se solicita una criada, trabajadora y Q l 
de buen carácter, que no sea recién lie- O < 
mediana edad, peninsular, que sepa su 
obligación y sea muy aseada. Informes: 
Prado. 115, altos. Secretaría del Centro 
Balear. 
27563 17 n 
gada, para la limpieza de una casa. Se le 
dará buen sueldo y deberá tener quien 
la recomiende. 
27796 19 n 
S ' 
E D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
para ayudar a los quehaceres de la 
casa; si no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente; dormir en la 
colocación. Sueldo: $15. Habana, 105, altos. 
27762 19 n 
E S O L I C I T A UNA CRIADA. P A R A 
cocinar y ayudar a la limpieza, corta 
familia. Sueldo 4 centenes. Informan: Mer-
cado Tacón, 36, librería. 
27631 18 n 
; S 
MANRIQUE, una crladi 130, A L T O S , S E S O L I C I T A ria a que sepa cumplir con su 
obligación; de no ser así que no se pre-
sente. 27841 19 n. 
SE A L Q U I L A N , E N $116, LOS E S P L E N -dldos altos de Carlos I I I , número 219, 
esquina a Sublrana. Pueden verse a to-
das horas. La llave en Estrella y Subl-
rana. Informan en 8a.. entre San Fran-
cisco y Milagros. Teléfono 1-2171. 
27179 16 n 
SUAREZ, qullan altos y 54. 
t0BAK, 170, E N T R E REINA Y SA-
t-S PCern tle la brlsil- Superficie 406 
iiü;,.V01n8truccirtn moderna. Propia pa-
- ' iT! , , ' ' nlma^n. oficina, colegio, so-
ta W , . ' etc- 1BaJ0S y altos. 6e alqui-
'««mo! 0 ^"'•«' los . Informa el señor 
-™j "brapta, 51, altos. Teléfono A-7834. 
BONITA CASA, S E A L -
bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 23048 
18 n 
L^N LOS BAJOS DE L A 
^ * L B rar,f'1'. 107- entre Pernaza y 
'•<Ó0 ini P^P*08 P-ira establecimiento, 
A-365oman: Bahamonde y Co- Te-
, • , 18 n 
V LQlI1wA L ? S MODERNOS Y V E N -
k «leU v Vt0s 1,6 Cárdenas, 33, con sa-
í S a a v u ^ 8 c"art08. Informan: Mon-
9 A-Sini s- ^strerla E l Ppeblo. Te-
22 n 
J i á ) . ^ « P O S I T O . SE AL< 
í P̂ata r.. aa^es contiguas, situadas 
• iNrai"^11»»,]-; Infanta. I " 
,u- t̂». IdétüJio A-1292 Informan: 
26 n 
) S Í J F T ' 0 0 ^ AMPLIO 
Canr0. *1 ,ie l!l ciudad. R. F . u,"e 2. número 123, Vedado. 
s í u ^ r r - T • 17 n 
{r.h t W L0S HERMOSOS BA-
^nstrn^Ue,?0s' "«mero 24, acaba-
Ĉa»Ho8 hir C(fn 8al^ comedor, cua-
15* páronrOST L coclna. a una cua-6. <lne- Informan en Corrales, 
17 n r » ? r 
»^l,n v X E n H?. "TACON," B E L A S -
S.* «Iqulla P. pl0 pnni barbería; tam-
^ ' ^ • a s T, fnR vl<1rIera para dulces 
ÍÍÍL Ihíorman en el mismo. 
17 n 
ld •":**vILAR. E? 
en " ^^ado, utti 
r^,í, «erv (V'"'' 0 ^es cuartos, sala AI„?b sanitario 
APartado 749 
^ V o H V 1 / ^ . N E L MALE-
' ítle tener di a(lo• uua ca8Íta o 
)s. Informes! 
21 n 
0 un locíi'",,u ™DUSTRL\ . A L -
osqninñ nitros planoa. ,T «quina a Blanco. Informes: 
21 n 
*i»^tr•l,, ómuVL ,40> «Ai-A. COME-
Í422 ^ c i o a . ' cuarto de criado y 
16 n. 
H ^ / ^ I L A N C A S A S 
mÍWÍon Company. 
C ^ 2 2 ( a l t o s . ) 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6403 In 28 oct 
V E D A D O 
POR $20, ALQUILO UNA CASITA. MAM-postería, con snla, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios, en 
la calle 6, entre 25 y 27, Vedado, número 
250. 27819 19 n 
SE ALQUILA UNA CASA, MODERNA, con dos cuartos, sala, comedor, portal, 
gardon, servicios sanitarios modernos y 
un gran patio para cría. $20. Calle 17 y 26, 
Vedado. 27817 19 n 
VEDADO. A P A R T I R D E L DIA lo. D E Diciembre entrante quedará deshabi-
tada la casa calle Seis, número 14, entre 
Línea y Once, cuyos actuales inquilinos 
la mostrarán a horas hábiles a todo aquel 
míe lo desee. Para tratar de precio y 
condiciones dirigirse a Cosme Blanco 
lionera. San Pedro, número 6. Téléío-
no A-9'JIO. 
27718 23 n _ 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA L i -nea, o Novena, esquina a 10 (altos), 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
y dos baños, dos cuartos criados, servicio 
completo, entrada también Independiente. 
Precio fijo: $125. Informan: Tel. A-6329. 
27757 23 n 
CERRO. SE A L Q U I L A N , MUY BARA-tos, juntos o separados, los altos y 
bajos de las casas, números 25 y 27, de 
la calle de Falgueras, a una cuadra del 
Parque de Tulipán; con entradas inde-
pendientes, terrazas en los altos y . por-
tales en los bajos, zaguanes, patios ce-
mentados, servicios sanitarios completos, 
pisos de mármol y mosaico, una sala, sa-
leta y 6 espaciosos cuartos, en cada piso, 
y acabadas de reedificar. Las llaves en 
la botica Falgueras, 15 y el trato con M. 
Torres, Prado, 8. Hotel Blscuit. Teléfono 
A-5390. 27778 19 n 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, AMUE-bladas. con toda asistencia, luz eléc 
trica, teléfono. Precios sumamente módl 
eos, en casa de familia. Cárdenas, 17. 
27343 22 n 
O d 
A L Q U I L A : L A NUEVA Y E S P L E N -
ro 633, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, dos patios y servicio 
sanitario completo. Informes y llave en 
la bodega de la esquina de Auditor. Su 
dueño A-4071. 
27386 18 n 
E N $ 5 0 
Se alquila la cómoda y fresca casa Pa-
blo, número 1. en el Cerro, está a 40 pa-
sos de la Calzada, tiene jardín, portal 
grande, sala, saleta, 4 cuartos con sus 
entronques para lavabos, magnífico cuar-
to baño, espléndida coclna, con su entra-
da independiente por el pasaje. Informan 
en ¡a misma o la dueña, en Neptuno, nú-
mero 74, altos. 
27293 13 n 
E N 2 5 P E S O S 
se alquila en el Reparto " L a s 
C a ñ a s " , calle de Velarde n ú m e r o 17, 
una casa compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, patio, tras-
patio y servicios sanitarios. L a llave, 
al lado. Informan en S a n J o s é , n ú -
mero 77, casa de compra-venta L a 
Sirena. T e l é f o n o A-3397 . 
27228 16 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Calzada del Cerro número 877, com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. En la misma informan. Su 
dueño: San Ignacio, 82 altos. 
26634 2 d. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
EN LOS A L T O S D E L BANCO NACIO-nal, se alquilan buenas y frescas ha 
bltaciones, con luz eléctrica y balcón Í 
la calle y ducha; para hombres solos c 
matrimonio siá niños. 
27322 22 n 
H O T E L L 0 Ü V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
didos departamentos con servicios priva-
dos y todos los adelantos modernos, 
uua excelente comida; también so sirve 
a la carta. Teléfono A-4556. 
27394 1S n 
P A L A C I O G A L I A N 0 
entrada por San José, esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, se al-
quilan espléndidas habitaciones, con lava-
bos de agua corriente y esmerada comida. 
27395 18 n 
CASAS PARA FAMILIAS, 3 FRESCAS habitaciones, con balcón a la calle, 
acabadas dé pintar, $15. Figuras, 50; Mon-
te, 177. con balcón. ?112; Monte, 38. $9; 
Monte, 103, $8. 
27377 20 n 
CONSULADO, 69. ALTOS, SE ALQUI-lan lujosísimas habitaciones con lava-
bos de agua corriente, sin comida, pre-
cios módicos; también se vende. 
27283 19 n 
SE ALQUILA, EN AGUJAR, 31, ANTI-guo, entre Chacón y Tejadillo, un de-
partamento de dos habitaciones y una 
habitación sola, a persona de moralidad. 
27313 . 19 n. 
EN AMISTAD, 52, BAJOS, S E ALQUI-lan dos habitaciones muy ventiladas, 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños. 27146 16 n 
AGUILA, 106, ESQUINA A B A R C E L O -na. Habitación con balcón a la ca-
lle y a la brisa: luz eléctrica. A hombres 
de moralidad, $12. 
27098 17 n. 
COMPASEA T E R R I T O R I A L . CASAS E N Reparto " T O R R E C I L L A . " Se alquilan 
cinco bonitos y nuevos chalets en dicho 
Reparto, situados en L a Lisa, Marianao, 
tres de dos plantas y dos de una planta! 
con todas las comodidades que puedan 
desearse. Informes: E l Encargado, en el 
Reparto; y en la Oficina de la Compa-
ñía. Cuba, número 70 y 78, altos. Habana 
27592 21 n 
RE P A R T O BUENA VISTA, PASAGE A, 5a. Se alquila un buen local de mam-
postería, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero La Ceiba. 
26398 29 n 
H a b i t a c i o n e s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E CALZA-da 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza. 
Puede verse a todas horas. Informan en 
12. número 72, entre Calzada y Línea. 
27604 21 n. 
H A B A N A 
EN ( ASA NUEVA, TRANQUILA Y DE toda moralidad, se alquilan dos fres-
quísimas habitaciones, interiores, una ba-
ja y otra alta y una exterior, muy her-
mosa. Escobar, 144, casi esquina a Sa-
lud. 27S20 19 n 
^.v t-t T i r r . i T i n T»\RV V > C R I S T O , NUMERO 4, BAJOS. BE 
Q E S O L I C I T A EN E L ^ D A D O PARA j ^ , ^ |lliu dos habitaciones y una bue-
O un matrimonio. 8l° n^"08' " " a c u ^ ! n» sala, a hombres solos o. bien matrl-
cuartos, por cuatro , ^ juntas 0 8eparadas# Se 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a -
b a n a . 
26738 3(1 
ZU L U E T A , 26, ESQUINA ANIMAS, SE alquilan habitaciones. Teléfono A-3920, 
25419 18 n 
aniuebladn, con tres 
o seis meses. Apartado, 541, Habana 
27458 15 n 
VEDADO, 19, NUMERO 488, ESQUINA A 12 se alquila una casita que tiene 
portal,'sala, comedor, 2 cuartos y sus ser 
vicios 
desea sean personas de moralidad. 
27763 19 n 
EN Z U L U E T A . 82-A. S E ALQUILAN HA-bitaciones. muy frescas, a precios mó-
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, e s p l é n d i d o . ¿Es us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vida tranquila? ¿ D e -
sea usted para mucho tiempo, habi-
t a c i ó n de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmediatamen-
te. 26576 2 d 
E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
ca, cubana o española, puede ser tam-
bién de color, para un matrimonio sin 
niños, dos personas, que sepa cocinar 
bien. Calle Delicias, número 27, Jesús del 
Monte; de 11 a 12 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
27628 17 n 
SE 1( SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 6 a 18 años; para la limpieza de ha-
bitaciones, de un matrimonio solo. Suel-
do: 12 pesos. Línea y H. 101. Vedado. Te-
léfono F-2511. 
27682 18 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE tenga buenas referencias, para corta 
familia; puede dormir en la colocación. 
Calle B, número 244, entre 25 y 27, Ve-
dado. 27604 17 u 
SE SOLICITA UNA MUCIIACHITA, P E -ninsular; de 12 a 14 años, para ayudar 
a los quehaceres de una corta familia. Suel-
do el que se convenga. Informan en los 
altos de San Lazáro, 318, antiguo. 
27087 18 n 
DE S E O UNA BUENA COCINERA, PA-ra el campo, con $20, para corta fa-
milia; viaje de ida y vuelta pago. Y un 
buen criado, para la Habana, con buen 
sueldo. Monserrate, 137. 
27651 17 n 
SK SOLICITAN DOS S I R V I E N T A S , J O -venes, que estén acostumbradas a ser-
vir en casas finas, para atender señoras 
y limpieza de habitaciones, que sepa co-
ser una de ellas muy bien. Traigan reco-
mendaciones de las casas donde hayan 
servido. Informan: 4, número 16, entre 
7a. y 5a- Vedado. Buen sueldo. 
27701 18 n 
S " 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sepa su obligación; sueldo: 3 cente-
nes; en la misma una criada, peninsu-
lar. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Lacena, 6. altos. Palacio de la Leche. 
27546 16 n. 
s E SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo. Sueldo: 18 pe-
sos. Monte. 275, altos. 
27545 16 n. 
16 n 
T ^ E BOTICA: S E S O L I C I T A UN A P R E N -
JL¿ diz adelantando, si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. Doctor Saa-
vedra, 9a., número 130, Vedado. 
-''>80 17 n 
"'N L A CALZADA D E L MONTE. 3S3. 
antiguo, se solicita un matrimonio 
peninsular, sin niños, para hacer la lim-
pieza a una casa de vecindad, se da ha-
bitación y un pequeño sueldo; de 12 a 1 
y 6 a 7. P. M. 
27083 18 n 
C E SOLICITA UN AUXILIAR DE ES-
critono, que sepa calcular con ra-
pidez, que hable inglés y que tenga bue-
na letra. Es requisito indispensable que 
hubiese desempeñado Igual cargo en co-
mercio de esta plaza. Si no reúne estas 
.•ondlclones es Inútil presentarse. Se exi-
gen referencias de primer orden. Dirigir-
se a los Almacenes de Inclán, Teniente 
Rey, número 19; de 8 a 10 de la mañana 
solamente. 
••• . 4d-14 
C E SOLICITA UN E M P L E A D O ( PARA 
KJ viajante por provincias, que hubiese 
desempeñado igual cargo en casas de esta 
Isla Si no reúne estas condiciones es 
inútil presentarse. Se exigen referencias 
de primer orden. Dirigirse a los Alma-
cenes de Inclán, Teniente Rey, número 
19; de 8 a 10 de la mañana solamente. 
. ••• 4d-14 
C E SOLICITA UNA MODISTA, QI E SEV 
p párctica y sepa trabajar en trajes sas-
tre y vestidos de seda. L a Bandera Ame-
ticApa. Ban Rafael, 27. 
27C11 u n 
MANEJADORA. S E SOLITA UNA, I V -forman en Oquendo esquina a Vir-
tudes, número 18, moderno, altos, bar-
bería. E s para ir a la Víbora, lo pesos 
y ropa limpia. 
27727 18 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA L I M -pla y que tenga buenos Informes; si 
no que no se presente. Se le da ropa lim-
pia, si duerme en el acomodo. Sueldo: 15 
pesos. Malecón, 22, altos, esquina a Ge-
nios. 
27528 10 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sea joven y sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo: 15 pesos 
y ropa limpia. Carlos I I I , 8, altos. Esqui-
na Santiago. 
27750 18 n. 
Se necesita una cr iada , en el chalet 
de D . N i c o l á s Rivero , ( V í b o r a ) , pa-
ra la limpieza de tres cuartos y aten-
der a un n i ñ o de seis a ñ o s de edad. 
E s necesario que sepa algo de costura 
y que traiga buenas referencias. 
PRADO, 60, A L T O S . S E S O L I C I T A UNA criada, joven, peninsular, para habita-
ciones y que sepa servir la mesa. Suel-
do: $15. 
27665 18 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-sular o de color, que sea de 20 a 25 
años, para las habitaciones; tiene que 
gustarle los niños. Sueldo $16 y ropa 
limpia. Virtudes, 143^, altos. 
27657 18 n 
DE MEDIANA E D A D , SE S O L I C I T A una criada, para un matrimonio. Ha 
de saber coser y traer referencias. $15 
de sueldo y ropa limpia. 25. número 2HS, 
altos, entre D y E , Vedado; de 7 a 12 a. m. 
Se pagan los viajes. 
27642 17 n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, QUE sepa algo de cocina 






SE N E C E S I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para la limpieza de una casa 
chiquita y que entienda de cocina; suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Estrella, 45, 
altos. 27620 17 n 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO para un matrimonio. Sueldo: $15 y ro-
pa limpia, en Estrella, 124. entre Lealtad 
y Escobar. 
27608 17 n. 
S 
E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-
lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina, para corta familia. 
Sueldo: $18 y ropa limpia. Habana,, 160, 
bajos. 
27676 17 n. 
QE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PE-
nlnsular. que le gusten los niños. Suel-
do: 15 pesos, ropa limpia y buen trato. 
Trocadero, 20. 
;7535 M °-
O E S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, 
O peninsulares; no recién llegadas, en 17, 
número 20, entre L y M, Vedado. 
27434 17 n 
H O T E L " R O M A * 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
instalación eléctrica. Informes • e r r a d a a i t ^ a ? hora 
en la bodega. 
27495 15 n 
ono A . 9 4 3 0 . 
«üi ^ "hesita 
• í w T P a ^ . ^ ' V n la Habana 
3¿>ii'fl!a íacl'lurl1^n<la 0 IiKlustria, ^ J . ^ '-'taremos por una mó-
VEDAD O: D y Baños. 
Parque "Medin 
sala, comedor, 
i tes, doble serv 
|c lo: $50. Informes 
Obispo y Agular. 
27234 
personas de moralidad; al lado del Pasaje 
— 15 d 
_ . r* \ T T v OK—u-v-TTlV t T ABIT ACIONES, ALTAS. CON MUE-
^ S í d í a E c u i d ^ Tde* H bles y servicio, o sin eUoft de $10 h 
s. Se desean , en él departamentos con b a ñ o s y de-
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, NO 
O menor de 15 años, en Campanario, 50, 
para ayudar los quehaceres de la casa. 
27711 1S n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio. Sueldo $15. Puede dor-
mir en el acomodo. Tiene que ser muy 
limpia. Calle 19, número 119, esquina L . 
Vedado. 
27177 16 n 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA. B L A N -ca ,que sepa su obligación. Callo 23 
esquina a Dos, Vedado. Señora Viuda de 
López. 26642 16 n 
C O C I N E R O S 
^ E SOLICITA UN J A R D I N E R O , PAR V 
O Marianao. Informarán en Salud BB 
27061 19 n ' 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO, PARA 
O aprendiz de estuchlsta. Lamparilla, 49 
bajos. 27656 18 n 
SE D E S E A UNA PERSONA QUE D i s -ponga de 1.800 pesos para un negocio 
que deja mensual 180 pesos. Para detalles: 
Monte y Suárez, café, cantinero. De 8 a 10 
27678 23 n. ' 
THN BARCELONA. 11, ALTOS, ENTRA^ 
JLJ da por la imprenta, hace falta un ope-
rarlo sastre, para taller, que trabaje muy 
bien. Pago buen jornal. 
27554 16 n. 
Q O L I C I T O SOCIO, CON 60 PESOS. PA-
O ra fonda, es gran negocio, para tro-
bajador, no quiero lata porque sirve el 
negocio y vale tres veces más de lo que 
pido. Informan: Dragones y Campanario. 
café, el cocinero. 
2 7 ^ IR n. 
SO L I C I T U D . S E S O L I C I T A UN COCI-nero o cocinera (que sea formal) y i 
duerma en la colocación. Sueldo: $20. In 
forman: Reina, 96, altos, esquina a Esco 
bar. 
27534 16 n. 
V A R I O S 
& C E D R I N O 
Escuela para Chauffeurs 
S i usted es tá s in empleo h á -
gase Chauffeur. 
L a C a t a Cedrino necesita 
Chauffeurs, con buena paga, 
todos los d í a s . 
Inscr íbase hoy en esta Gran 
Escuela . 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O . 
Se necesita un joven, entendido y 
activo en la limpieza de calzado. I-n-
forman: Egido, 23 , " S a l ó n R o s a . " 
19 n 
SO L I C I T O AíiENTES, EN LAS P R I N C I -pales poblaciones del interior, para la 
venta a familias de ropa hecha, Joyería, 
peletería, etc., a precios de New York. 
Mande sello para contestar. Apartado 
2348. Habana. 
27810 23 n 
So c te OCIO. SE SOLICITA, PARA GEREN-
VTEDADO. L I N E A , ESQUINA D, " V I -lia Campa," se solicita un criado de 
mano, que sepa bien su obligación, con 
buena ropa para servir y que tenga re-
ferencias de las casas donde ha servido. 
Sueldo $20 y $3 para el lavado de ropa. 
27504 17 n 
tadora, antigua y de porvenir, capital de 
quince a veinte mil pesos. Se toman y 
dan referencias. Cerro, 787, Teléfono I-2S95 
.27830 23 n 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
SE S O L I C I T A N PIQUEROS Y P A L E R O S , en las minas de asfalto del Mariel. 
26031 22 n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 , 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades roíul-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la PA-
brlca. todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 | 15d-25 
A g e n t e s a c t i v o s s e n e c e s i t a n e n 
todas p a r t e s p a r a l a v e n t a de a r t í -
cu los d e n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a » , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 i6d.18 
JUNGER DEUTSCHER-WILLIG UXD Fleisslg-dlndet Zukunftstellung bel 
elner Kommissions-firma. Offerten zu ad-
dressiren. Apartado número 2.303. Habana, 
27522 16 n. 
C O R R E S P O N S A L E S I N G L E S E S , 
Mecanógrafos, Taquígrafos de ambos se-
xos, se solicitan para importante casa 
Deben saber perfectamente redactar car-
tas y traducirlas. Ofertas detalladas con 
sueldo, etc. a A. E . Apartado 1733. 
27521 15 n. 
g E 
a, se alquila una casa, con S » al mes P « 
7 cuartos. 3 independien-> Comida mes $15 
'lelo, gas y eléctrlcidad. Pre- i 72, altee 
Por día, desde 50 centavos, 
día 60 centavos. Agular, 
m á s servicios privados; todas las ha- b ^ | j 1 
l i taciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
mano, para una finca cerca de la Ha-
bana, que tenga buenas referencias. Suel-
do : $25. Informan: L a Rosa, número 5, 
Cerro. 
17 n. 
g E SOLICITA PARA UNA CAS 
10 d. 
"La la. de Agular," 
10 n 
E N T R E 
^ "Dos"y Cuatr*. K-. -íqullan unos her 
TKDADO. C A E L E T E R C E R A 
t o, «r -n ' 





2782-1 | 30 n 
| O E ALQUILÉ CNA HABITACION, E N 
' O casa nueva, co.\ todo el confort mo-
derno, con balcón a la brisa, cerca de 
' parques y teatros, a persona sola o ma-
| trlraonio sin niños. Corrales, 2-A, esquina i merciO en la planta baja , 
p f i n e t a , altos, primor piso. 22 ^ [ T E L E F O N O A-9268 . 
Vedado, un criado de manos, que ten-
¿ " »~V ... ' c e I ga buena ropa, que sepa servir a la me-
a u propietario, J o a q u í n mocarras, .a , 7 que tenga muy buenas referencias, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias • (Consulado, 128, entre Virtudes y Animas, 
, . r , ». Sueldo: cuatro centenes, 
estables como en sus otras casas Ho- 27537 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
16 n. 
V 7 E C E S I T O DOS CRIADOS. SUELDO: 
JlK $25. Tres criadas, $20. Dos hombres 
para una fábrica, cinco para almacén, tres 
camareros, cuatro dependientes y 25 tra-
bajadores. Habana, 114. 
27538 ic n. 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Sol , 3 5 . T e L A-9858. 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferercias a sa t i s facc ión , facili-
to, con puntualidad criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, tregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Is la . 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R 0 B E R S T 0 N , 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . U U . 
25 ñ 
21S01 30 u 
E B A N I S T A S 
^TJ'0liCÍtan pa,r? coD8trulr mueble* finos 
¡ olocados a sueldo y a Jornal. $2.50 diarios 
,a11^ número 252, entre B y F . Veda-
'lo. Teléfono F-1018. -» * vena 
^ 18 n. 
Q E SOLICITA UN P R O F E S O R D E ~ r \ . 
gK'S, con conocimiento de otras asir-
ía tu ras y con práctica en la enseñanza 
¡ ai r ¿ a s ¿ a 1 r a u : Zaaia' tí7'H'bajos' 
I 27275 r u ^ 
P A G I N A C A T O R C L 
P l U V l f c l V l B R E 1 6 ^ D K p ^ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
1 
UNA JOVEN, PENINSCLAB. DIESEA colocarse de criada de mano en ca-
sa particular y una manejadora, muy 
cariñosa para los n iños ; no admiten tar-
jetas, pneden verse en Zanja, 99, esqui-
na Marqués Gonsúlez, altos; de 2 a 5. 
27H?0 IT n 
SE DESEA OOI/OCAB U S A MUCHA-cha, peuinsular, de criada de mano, 
para el Vedado o para el centro de la 
Habana. Informes en Someruclos, núme-
ro 50, bajos. 
27588 » 1" n 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . Ve-
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
: . c dar los avisos l l amando al A -
4854 . 
26627 30 n 
Se sol ici ta u n v i a j an t e , vendedor, pa-
ra aperos a g r í c o l a s . No se requiere 
experiencia en e l g i r o , pero s í como 
vendedor . Se p a g a r á sueldu y c o m i s i ó n . 
Dir ig i rse por escrito a l A p a r t a d o , 1357, 
Habana . 2 6 9 0 8 21 n 
AGENCIAS D E COLOCACIONeT 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadri l la» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "Ea 
América." Euz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
26837 30 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly, 9^ , 
Hitos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligacirtn, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla, 
C 6484 SOd-lo. 
DESEAN COEOCARSE DOS SESOKAS, peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; prefieren las dos juntas. I n -
forman en Gloria, 117. 
27593 17 n 
SE DESEA COLOCAR UNA P E M N S C -lar. de mediana edad, para manejado-
ra o criada de mano, tiene referencias y 
no tiene pretensiones, para upa corta fa-
milia. Informan: Basarrate, 3, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
27600 1~ n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. para criada de mano, en en-
ea de moralidad, y en la misma una se-
flora, para cocinera. Informan: San Lá-
zaro. 293. 
?. ino 17 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano para 
habitaciones o para corta familia, es 
formal. Informan: Paula, 49. 
27660 17 n 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea colocarse, entiende de cocina; en la 
misma se coloca una criada, que entien-
de de cocina, saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informan: Sol, 121. 
2 7793 19 n 
SE OFRECE UNA COCINERA, A8TU-riana, sin pretensiones. Informes: Es-
trella. 42, bajos. Cuarto número 8. 
27837 19 n. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, madri leña. Habana, nümero 108, pre-
gunten por la Encargada. 
27717 18 n 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -sular, de mediana edad, sabe cocinar 
n la criolla y española, para la Habana, 
no duerme en la colocación, en casa de 
comercio o casa particular, aclimatada en 
el país. Informes: Sitios, número 9. 
27713 18 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, para cocinera; no le impor-
ta ayudar alguna limpieza, si es corta fa-
milia. En la misma una general cocinera. 
Clenfuegos, 16. 
27672 18 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
27644 17 n 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
82. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarAn con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26506 80 n. 
i -
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, joven, española, para corta familia, de 
criada de mano; no se admiten tarjetas. 
Informan: San Lázaro , 390, letra, F. 
27771 19 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora ; lleva tiempo en el p a í s ; también sa-
be de cocina y la misma joven, encon-
t ró un llavero, con cinco llaves en la ca-
lle Crespo. Dirí jase Luyanó, calle Teresa 
Blanco, entre Pedro y la Calzada. 
27773 10 n 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DK-sean colocarse, una de criada de ma-
no o de manejadora y la otra de coci-
nera. Informan: Factor ía , número 17. 
27797 19 n 
SE OFRECE UNA SEÑORA, DEL PAIS, de mediana edad, para acompañar a 
una señora y ayudar en alguna limpieza 
y costura o para asistir alguna enferma 
o manejar un niño recién nacido; tiene 
Informes y recomendaciones de familias 
respetables. Informan; Lamparilla, 69. I n -
fanzón. Teléfono A-9395. 
27800 19 n 
XTNA SESORA, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano; sabe algo 
de cocina y tiene buenas referencins. I n -
forman : Calzada de Cristina, 31, moder-
no. Pregunten por Blacinda. 
_ 28636 10 n. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, o manejadoras. Informan: 
en Dragones, número 1. 
t 27834 19 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano, en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan en Corrales, 
número 4, antiguo. 
27684 . 18 n 
UNA RECIEN LLEGADA, PENINSU-lar, desea colocarse de criada o ma-
nejadora, es de mediana edad, formal, tra-
bajadora y hay quien la garantice. Infor-
man en San Mariano, número 45, entre 
Lawton y San Anastasio. 
27094 18 n 
DESEAN COLOCARSE DOS M I C H A -chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. Tienen buenas referen-
cias. Sitios, 42. 
27697 18 n 
SE DKSEA COLOCAR UNA MUCHA-cha; honrada, trabajadora, tiene quien 
haga por ella. Informes: Vives, 148, dor-
mir en su casa; no se permiten tarjetas. 
^ 27707 18 n 
ITNA MUCHACHA, DESEA COLOCAR-J se de criada de mano o manejadorn. 
Dragones, número 16. 
r 27708 i ^ i s n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES*-pafiols, para el comedor o habitación, 
«abe cim-plir con su obligación, tiene 
recomendaciones de las casas en que ha 
trabnjAdo. Mercaderes, número 33, ültos. 
__27'«=ti 18 n 
SE Í)ESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la recomiende. Haba-
na, número 28. 
27740 18 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocars, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene bue-
nas referencias. Informan: Factor ía , 14, 
bajos. 
27670 17 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano; sabe 
repasar y cumplir con su obligación. San 
Pedro. 14, altos. 
27623 17 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Ofrece buenos servicios. Corra-
les, 78. 
27671 . 17 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o para 
cuartos. Informan en Lagunas, número 
60. P-290 17 n. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, se ofrece para manejadora o 
limpieza de cuartos; sabe cumplir con BU 
obligación y tiene quien la recomiende. 
In fo rmarán : Cárcel, 9, esquin* a Morro, 
bodega. 
27530 16 n. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de crfada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buena» Informes: 
Pocito, 18. 
27549 16 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de formalidad, sino 
que no se presente. Informan en Inqui-
sidor, 23. 27637 17 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano. Carmen, 
número 6, accesoria, d a r á n razón. 
27618 17 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de color, de 8 a 6, para habitaciones 
y coser; sabe cortar por f igurín y vestir 
señoras. I n fo rmarán : Lamparilla, 50, an-
tiguo, altos. Tiene buenas recomendaciones. 
27768 19 n 
CON MU V BUENOS INFORMES, QUE dan, desea colocarse una joven de co-
lor, para criada de habitaciones, sabe 
zurcir, es fina y car iñosa con los n i -
ños. Para informes: Aguila, 11, Habana. 
27784 19 n 
UNA JOVEN, VIZCAINA, DESEA Co-locarse, para habitaciones, repaso o 
para señora. Gana buen sueldo. Concordia, 
41, altos. 
27683 18 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, BUENAS referencias, se ofrece para arreglar 
dos o tres habitaciones o escritorio de per-
sonas respetables, durmiendo en BU casa. 
Razón : Agencia Comercial de España . Pra-
do, 101. Teléfono A-9595. 
27577 17 n 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, una para arreglar 
dos habitaciones y para coser y otra pa-
ra comedor. Empedrado, 2, altos. 
27583 17 n 
IT NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada para las habitaciones y coser, o 
manejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman : San Miguel, 16. 
27598 17 n 
XTNA JOVEN, CASTELLANA, DESEA 
U colocarse, para l impiar habitaciones, 
vestir señoras y zurcir, tiene buenas re-
comendaciones y quien responda por ella. 
Informan: Campanario, número 22S. 
27601 17 D 
SE DESEA COLOCAR UNA SEfiDRA, parda, de mediana edad, para limpie-
za de cuartos o criada de mano, desea 
ganar $15. Sol, 110, habitación, 43. 
27662 17 n 
DESEA COLOCARSE, PARA CRIADA de cuartos, una joven, asturiana, re-
cién llegada, entiende algo de costura, sa-
be manejar una máquina . Tiene quien 
resúonda por ella. Su domicil io: Cuarte-
les, 16. 27641 17 n 
C R I A D O S D E MANO 
T T N BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-
U vicios en casa de familia respeta-
ble; bien acostumbrado a un servicio f i -
no y con referencias: no se coloca menos 





N JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
' criado de comedor o de mano, es fino 
tiene quien le recomiende y desea que 
i en el Vedado. Informan: O'Rellly, 1 y 
Teléfono A-2834. 
27698 lb n 
rN PENINSULAR OFRECE SUS SER-vicios de criado de limpieza de casas 
respetables, como también los de portero. 
Sabe su obligación y tiene buenas xe-
fercnclas. I n f o r m a r á n : Oficios, 22. Te-
lífono A-8582. . 
277r>4 
DESEA COLOCARSE UN M A T 8 I M O -nio, de mediana edad, para criados de 
! r ia i :o ; tienen referencias sf las piden. In-
I forman en Cristo, 11. „ 
27616 37 n 
JOVEN, PENINSULAR, SE OFRECE para trabajar como criado, en casa par-
I t i cu la r ; es formal y desea casa seria. 
1 Sale para fuera. Informan: Maloja, 53. l e -
' léfono A-3090. „ 
27677 1( n-
JOVEN, ESP ASOLA, DESEA COEOCAR-
y se, tiene quien responda por su con-
ducta, prefiere en el Vedado, manden tar-
jetas en carta cerrada. 11 esquina a B, 
E. Rodríguez. 
27739 18 n 
UNA JOVEN, PENINSUEAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cuarteles 2 
27741 18 n-
SE DESEA COLOCAR UNO DE LOS PRI-meros criados de mano, ha trabajado 
en las principales casas de Madrid y aQul 
en la capital. Industria, 117. Tel. A-^73. 
27531 16 n-
TOVEN, EDUCADO. HABLA INGLES, 
«j solicita colocarse en Hotel o casa par-
ticular como camarero o mesero; para i n -
formes dirigirse de hotel la . de la Machina, 
Hab«na. „ 
27493 15 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano; tiene 
referencias de las casas en que t rabajó 
Informan: Industria, número 74. 
27568 17 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 25, 355, entre Paseo y A 
» edad o. 
27573 Í7 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular, en casa de moralidad de 
criada de mano o cuartos, es formal y 
tiene buenas referencias. Informan en 
Animas, 112. 
27587 / . 17 n 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA. de mediana edad, de cocinera; penin-
sular, en casa de moralidad. Calle Ger-
vasio, número 134. 
L'7764 19 D . 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE cocihera, es muy formal y no le im-
porta limpiar una casa chica; no duerme 
en la colocación. Informan: Calle 19, es-
quina a 16, 510. Vedado. 
27792 19 n 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, /CHAUFFEUR, desea casa buena, es repostera; tiene locarse, en 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Cal-
zada, número 39, Vedado. 
27630 17 n 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, bien en esta-
blecimientos o casa particular. Tiene bue-
nas referencias y quiere casas de mora-
lidad, no duerme en la colocación n i 
hace limpieza de la casa. Dirección en 
Teléfono A-1874. 
27599 17 n 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, del país, sabe cumplir con su obliga-
ción; también cocina a la Italiana, en 
casa particular o establecimiento, se pre-
fiero sin plaza, no va fuera de la Habana. 
Informan: Rayo, 70, a todas horas. 
27603 17 n 
PARA INGENIO, MATRIMONIO PE-ninmilar, de mediana edad; ella gene-
ral cocinera; él para cualquier trabajo en 
casa caldera; entiende de trenes por ha-
be- sido conductor. Monte, 463, botica. 
27ei2 18 n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE _ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
terín. Tle#»« referencias. Informan: A-6214. 
27653 17 n 
UNA SEÑORA, DE M E D I A N A EDAD, solicita colocación de cocinera; tiene 
quien la recomiende. Informan: San Lá-
zaro. 78, cuarto, número 9. 
27640 17 n 
COCINERA. PENINSULAR, DESEA Co-locarse; va fuera de la Habana, pa-
gándolo los viajes; no se coloca menos 
de 20 pesos. Para Informes: Gollano, 107. 
27543 16 n. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, para cocinera, en casa de familia de-
cente. Monte, 362. "La Complaciente." 
27584 17 n 
PARA COCINAR A CORTA F A M I L I A , desea colocarse señora peninsular, sa-
be bien su obligación. Dir í janse a Mar-
qués de la Torre, 17. 
27589 17 n 
C O C I N E R O S 
COCINERO. JOVEN, PENINSULAR, SE ofrece para casa particular o de co-
mercio; tiene referencias. Calle Monte, 
172. Teléfono A-2449. Refieren en la mis-
ma. N — 27831 19 n 
COCINERO, DESEA CASA PARTICU-lar o de comercio, sin pretensiones; 
sabe algo de repostería . Aguila. 86, bode-
ga La Matancera. Teléfono A-7653. 
27833 io n . 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce, para casa de comercio o particu-
lar, es aseado y es repostero y cocina a 
la criolla y española ; de siete a diez 
de la mañana , en calle 4, número 174, 
entre 17 y 19, Vedado. 
27709 18 n 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN Co-cinero y repostero. Prado, 39, esqui-
na a Refugio. Teléfono A-8437. 
27243 18 n. 
COCINERO REPOSTERO, SE OFRECE 
para casa de familia o comercio. I n -
fo rmarán : Villegas, 79. 
^7760 i8 n. 
UN COCINERO, JOVEN, ESPAÑOL, con buenas referencias, desea colocar-
se bien para la Habana o el campo, casa 
particular o comercio. Informan: Gloria 
105. J e sús Suárez. 
i8 n 
COCINERO, QUE SABE CUMPLIR MUY bien con su cometido, se ofrece a 
quien necesite uno bueno. Dan r a z ó n : Man-
rique, 105, carnicería. 
27562 17 n 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, españo l ; sabe el ofldo muy bien pa-
ra comercio, fondas o quintas. Informes: 
Sa,2.„IVlfae1' Damero 107. Teléfono A-1963. 
27634 17 n 
UN COCINERO Y REPOSTERO, DE color, desea colocación en casa part i -
cular; o de comercio; es muy l impio y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
mS5J- BIanco 7 Animas, carnicería. 
27544 16 n. 
COCINERO REPOSTERO ESPASOL, trabaja francesa, española y criolla 
sale para el campo, y una cocinera, con 
informes Inmejorables los dos, para casa 
particular. Informan: Monte. 360 
27553 i6 n 
COCINERO Y REPOSTERO, P E N I N -sular, formal y aseado, desea colocar-
se con buena famil ia ; no tiene inconve-
niente en I r al campo, con buen sueldo 
Cocina a varios estilos y tiene quien lo 
recomiendo. Informan en Corrales, 187. Te-
léfono A-2636. La Segunda Imperial, com-
pra-venta. 
27508 le n. 
COCINERO Y REPOSTERO. PENINSU-lar, se ofrece para casa de comercio 
o para la casa de viviendas de un Inge-
nio; cocina francesa, española y criolla 
Dirección: Compostela, 24, a Juan Ro-
sique. 27483 16 n 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para criandera, recién lle-
gada, tiene certificado de Sanidad, per-
sonas conocidas responden por su con-
ducta, su residencia en esta Capital, ca-
lle de Consulado, número 51. Habana. Te-
léfono A-6956. 
27710 i s n 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man: Neptuno, 103. 
277!*! 18 n 
TXESEA COLOCARSE UNA CRLANDE-
- L ' ra ; no tiene inconveniente en I r al 
campo; tiene su niño, que se puede ver. 
Informes: Suárez, 89. 
27572 17 n 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, joven, peninsular, dos meses de pa-
rida, con abundante leche. Tiene certifi-
cado de la Sanidad. Se le puede ver su 
niña. Informan: Villegas, 99, azotea. 
27591 17 n 
CRIANDERA,, PENINSULAR, JOVEN, de 20 años, desea colocarse de crian-
dera, de dos meses do parida. Tiene 
certificado de Sanidad. Informan en Jud^ 
na Alonso, letra C, esquina Rodr íguez ; de 
8 a 5 p. m. Luyanó. 
27650 17 n 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Inquisidor. 64 
27541 16 n. . 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, ESPASOL, SE OFRECE para casa particular o comercio. Tie-
ne referencias. Informan: F y 15, bodeea. 
Teléfono F-1124. 
27590 17 n 
ESPASOL, DESEA CO-
casa particular o para ca-
referencias; dir igirse: calle Paseo y Cal- : mlón. en casa de comercio. Dirigirse a Be-
íadn . altos del almacén de "La Luna." ¡ lascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2017. 
27823 1° & i 270660 17 n. 
CHAUFFEUR. CON OCHO ASOS DE práctica, solicita colocación, en casa 
particular o en el comercio. Informan: 
Concordia, 32, bajos, a todas horas. 
27347 16 n 
" C E N T R O D E C H A U F F E U R S " 
D u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s : Cuando ne-
cesiten u n experto chauffeur o u n 
ayudante , l l amen al telefono A - 2 6 1 7 . 
B e l a s c o a í n , 4 , ant iguo. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS COMPETENTE, se ofrece para toda clases de traba-
jos, f i jo o por horas. Habana, 145. J . Fer-
nández. 
27681 18 n 
V A R I O S 
SESORA, DE MEDIANA EDAD. DESEA colocarse, para acompañar señoras o 
señoritas, sabe coser y planchar bien y 
una muchachlta para manejadora; son 
recién llegadas. Neptuno 13, altos; no 
se admiten tarjetas ' 
27807 19 n 
PORTERO DE OFICIO, CON C E R T I F I -cado, so ocupa en Colegios, Conventos, 
Hospital, Obispados y Seminarlos, se 
encarga también de la ropa y de la cos-
tura; tiene todos los útiles necesarios pa-
ra este oficio. Dirección' Cristlaul A l b i -
no Carbonl, Poste Restante. Habana. 
17709 2 d 
SE COMPRA UNA CASA, QUE SEA MO-derna. alto y bajo, a la brisa, con 
cuatro cuartos, en el barrio de Colon o 
Monserrate; de $12.000 a 51I6.OOO. Escribir 
al señor T. Oonzález. Paula, 50, altos y 
contestará por Correo. 
27685 18 n 
SE DESEA COMPRAR UNA CAJA DE 
caudales, para casa de cambio, que 
no exceda de 85 centímetros de alto. D i -
r í jase al Apartado 1604. Habana. 
27736 18 n 
FINCA RUSTICA. SE COMPRA UNA, de media a dos caballerías, en cal-
zada, provincia Habana, con «asa, buen 
estado, arboleda, agua, sin corredores. 
Prado, 31, altos. Teléfono A-9598. 
27636 21 n 
SE DESEAN VARIOS CIENTOS DE CA-rros de abono, que sea bueno y limpio, 
para ja rd ín . Mande particulares a W l -
lliam Clu. Habana, 55. 
27007 21 n. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DS 1 a 
(Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. • . . 
¿Quién vende solares?. < • *• • 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Qulf^n da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Loa necocioB de est» casa son 
reservados. 














UNA CASITA O ACCESORIA, DE 1.600 0 2.000 pesos, en los barrios de J e sús 
Marta. Pueblo Nuevo, Pilar o Atnrés. Se 
compra. Oonzález, Aguiar. 43; de 10 a 
12 y de 3 a 6. Tel. A-2484. 
27529 17 n 
Se compran casas en la Haba-
na, de 5 a 15.000. Oficinas de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32 . 
UN JOVEN, ESPASOL. DESEA Co-locarse en casa comercio o particu-
lar. Tiene referencias Informan: Malo-
Ja, 53, Teléfono A-3090. 
•27828 19 n 
UNA SESOKA INGLESA, H A B L A Es-pañol, desea colocarse de camarera de 
Hotel. Informan: Mrs. Lund. Apadaca, 32, 
altos. 27712 1S n 
SE OFRECE UNA SEJfORA, D E L PAIS, de mediana edad, para asistir enfermos, 
con bastante práctica en este servicio y 
con recomendación facultativa, o bien pa-
ra manejar un niño recién nacido, o de, 
pocos meses; tiene buenos Informes y 
recomendación. Informa en Lamparilla, 
100, antiguo. 
27597 17 n 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -nio, español, sin pretensiones, joven y 
sin n iños ; campo o ciudad. San José e 
Infanta, altos, bodega. 
27655 17 n 
T T N PORTERO QUE SABE LEER, DE 
U regular presencia, desea colocarse. I n -
forman : Calzada del Cerro, número 589, 
bodega. 
27624 17 n. 
FOGONERO, CON MUCHA PRACTICA, tiene tiempo en el país, sabe d i r ig i r 
locomotoras, guinches planos, compren-
soras farreniras. El otra vez llevO 8 años 
en las minas de Oriente. Dir í janse por 
escrito a Manuel Martínez, Animas, 60, 
antlgpo. Ciudad. 
27247 17 n 
UN JOVEN, DE MODESTAS P R E T E N -slones. se ofrece para ayudante de 
carpeta, aquí o en el campo, pesador de 
caña, o para escribir a máquina . D i r i -
girse al apartado de Correos, número 1602. 
27892 17 n 
J O V E N ESPAÑOL 
ac t ivo y f o r m a l , con buenas referen-
cias. Se ofrece para Tendedor, cobra-
d o r o cosa a n á l o g a . A v i s a r á n p o r es-
c r i t o . J . M a . F e r n á n d e z . O ' R e i l l y , n ú -
mero 6 9 . Habana . 
27348 25 n 
C O M P R O 
a l g u n o s a p a r a t o s p a r a e l e s t u d i o d e 
F í s i c a y Q u í m i c a . M o n t e , 1 9 1 . 
C 6926 10d-10 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * r A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
[ y 
U R B A N A S 
I N E R O E ( 
P O T E C A t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jasús del Monte. Cerro 
y ea todos los repartos. También lo doy 
p a n el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
27692 30 n 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad, Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy Infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a t L 
D o y m i l pesos, en p r imera hipoteca , 
a l 2 po r 100. V é a m e , con t í t u l o s l i m -
pios. D o m í n g u e z , a d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
DINERO EN HIPOTECAS: SE DAN ?;8.r)00, al 7 por ciento y $2.500 al 
0 por ciento. Escritorio del señor Antonio 
Alfonso y Martel. Prado, número 98; de 
9 a 11 y de 1 a 3. 
27445 19 n 
SI N COBRAR CORRETAJE T A L 7 por ciento, sale al 6V3, se dan $22.000, 
juntos o fraccionados, en primera hipote-
ca, sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 
11. 27354 18 n 
DINERO E N HIPOTECA. DOY D E L 6 a 8 por 100 sobre propiedades, en la 
Habana, Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro. Mucha reserva en los negocios. I n -
formes: Federico Villalba. Empedrado, 15. 
A-1352. De 2 a 6. 
27411 20 n. 
$800.000 S E HAN R E C I B I D O 
para colocar en hipotecas, desde $100 en 
adelante y desde el 6 por 100 anual. Sobre 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés y alquileres. 
Dirí jase con t í tu los : L, Unión. Aguacate, 
38. A-9273. A. del Busto. 
27229 1" n. 
OJO 
Tengo dinero para Invertir en hipotecas, 
sobre casas v propiedades al 6 por 100. 
Siendo cantidades mayores de $10.000, no 
cobro corretaje. También facilito cantida-
des menores y doy dinero sobre fabri-
caciones. Véame de 1 a 4 p. m. en Mer-
caderes, número 6. Abbot Investiments 
Co. Señor Navarrete. 
27202 16 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
26836 80 n 
A L 4 P O R 100 
de lú t í r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rro» de la Asociación de Depcndlenten. 
DepOsitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
^ de 1 a 6 m m., y de 7 a 9 de la noche. 
Telefono A 
C. 614 In l o . í 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez, de todos t amaños 
y precios. Empedrado, ^40; de 1 a 4. 
q ü e r e U s t e d 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender nna ca«a? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $150. Precio: 
$25.000. Evelio Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
27781 19 n 
S E VENDE L A CASA PIGURA8, N U -1 mero 107, da rán razón en Factor ía , 56. 
27813 so n 
VENDO CASAS Y SOLARES DE TODOS precios en todos los barrios de la Ha-
bana y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pnlgaríin, Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
27825 3o n 
SE VENDE L A CASA JESUS PEREGRI-no, 26; propia para reedificar por ser 
magnífica esquina. Trato directo con el 
comprador. Informan: Belascoaín, 60, altos, 
casi esquina a Zanja. 
27775 io n 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80. 
bajos, frente al Parque San Juan de Dios. 
Dr 9 a 11 a m. j de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-8286. 
FINCA, A TRES LEGUAS DE ESTA ciudad, en calzada, 1 ^ caballería, f ru-
tales, pozo, cañada, vivienda, $3.400. F l -
garola. Empedrado, 30, bapos. 
p i A L Z A D A DE JESUS D E L MONTE. 
\J Hermosa casa moderna (brisa), por-
tal, sala, dos saletas, cinco cuartos segui-
dos, azotea, 332 metros, $0.660. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
BUEN SOLAR. REPARTO SANTOS Suárez, calle de Flores, Inmediato a 
la línea, acera, luz, agua y arbolado; $4 
vara; parte de precio pagado. Figarola, 
Empedrado, 30. 
UNA GANGA. VIBORA, CASA MODER-ua, a la brisa, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, azotea; cerca de la Calzada; 2.300. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BONITA CASA, VEDADO, I N M E D I A -ta a Línea 23, a la brisa, ja rd ín , por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, entrada 
automóvil, hermoso traspatio. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA, A L -tos y bajo, a la brisa, dos ventanas. 
Sala, comedor, tres cuartos bajos, esca-
lera mármol ; igual en el alto. Renta $63; 
$7.000. Figarola. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente a l Parque de San Jnan de Dios. 
De 9 a I I a. m. y de 2 a 3 p. m. 
27748 18 n. 
VENDO DOS CASAS, E N 8.000 PESOS, 
calle 9, entre 10 y 12. Reparto A l -
mendares. Manuel Reyes. 
273G3 18 n 
PARA FABRICAR, BUEN PUNTO, SAN Miguel, cerca de Belascoaín, 21 me-
tros de frente por 23 de fondo. En la 
actualidad produce 130 pesos mensuales. 
Urge su venta sin corredores. In fo rmarán 
su dueño Monte, 273. 8. Rodríguez, relo-
jería. 27730 18 n 
GANGA. SIN INTERVENCION DE Co-rredores, vendo CINCO casas que ren-
tan el 12 por 100 del capital que por 
ellas se pide, están Ubres de todo gra-
vamen, y algunas de ellas terminadas de 
fabricar, estando situadas, DOS en la 
Calzada de Luyanó, UNA en la Calle de 
Ensenada y DOS en la Calle de Cuba, en-
tre Cbacón y Cuarteles. Informa: José 
V. Oonzález, Cuba, 36. Habana. 
27585 21 n 
SE VENDE L A CASA CALLE DE F E -llpe Poey, número 9, Víbora. Infor-
man en la misma de una a tres de la 
tardo. 
27315 18 n 
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO-sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
mento de Caja. Casa de Harria. O'Reilly, 
106. 27358 10 d 
MANZANA F A B R I C A D A , 
con frente a 4 calles de mucho t ráns i to 
de esta Ciudad, se vende, por el ínfimo 
precio de $26 metro. Facilidades para el 
pajro. Informa: Ramón Codina, Cuba, 36. 
27300 20 n 
URGE VENDER EN L A CALLE L A -guna, una casa chica, de mampos te r í a ; 
renta $240 al año ; se da barata. Infor-
man : Federico S. Villalba. Empedrado, 15. 
A-1352. 27411 20 n. 
CIOMPRO MAQUINA PEKFORADOKA / para 100 o 200 pies. También puedo 
tomarla rentada o a partir. H . Rodríguez, 
Rizo, número 1, Puentes Grandes. 
27788 23 n 
VEDADO CASA PROXIMA A L A C A L L E 17, $20.000; calle 17 una de $25.000 $35.000 
y $24.000. Una de esquina en la misma ca-
lle 17. S60.000: otra en la calle J, de $20.000 
Dos más en $31.000; otra, calle C, próxima 
a 17, en $10.500. Otra próxima a Parque 
Medina, en $10.000. Dos más a una cuadra 
del mismo parque, en $20.000. Solares: dos 
frente al Parque de 10 y 21, H e I y l.ooo 
metros próximos al mismo Parque. I n -
formes: Federico S. Villalba. Empedra-
do. 15; de 2 a 5. A-1352. 1 
27415 24 n. 
E N C A R D E N A S , V E N D O 
cerca de Monte, una^casa de altos, mo-
derua, con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
servicios; los alttos con sala, antesala, sa-
leta, tres cuartos, servicios y un cuarto 
en la azotea. Sin gravamen. Renta $100 
mensuales. Precio: $12.500. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal-
ta, Gervasio, Gallano, Habana, Luz, Je-
sOs María, Perseverancia, Refugio, Zan-
ja. Tejadillo, Aguiar, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Maloja. Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo. Juan pé-
rez Aloy. 
E N M O N T E , V E N D O 
una casa moderna, con establecimiento. 
Renta $192, situada en lo mejor de Mon-
te. Precio: $25.000. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Ju-in Pérez. Teléfono A-2711. 
E N B E L A S C O A I N , V E N D O 
una casa, con establecimiento, de cante-
r ía y hierro, en lo mejor de Belascoaín; 
en la misma calle tengo varias, también 
con establecimiento. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
vendo una casa moderna, de altos, cerít» 
de Neptuno, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, dobles ser 
vicios, buena fabricación. Renta $175. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé 
fono A-2711. 
C A L L E D E H A B A N A 
Vendo dos casas, modernas, de alto, con 
establecimientos en los bajos. Rentan' 
$150; los altos para particulares con sa-
la, saleta, dos cuartos, servicios. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. T<léí»-
no A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario, Corrales, Esperanza, Egldo, 
Estrella, Escobar, Fernandlna, San Nico-
lás. San Miguel, Luz, Lealtad, Malecón, 
Prado, San Rafael, Salud y varias más. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A - 2 a L 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes, Campanario, concor-
dia, San Rafael, J e sús María, Manrique, 
Acosta, Consulado, San Lázaro, Malecón 
Aguacate, Villegas, Lealtad, efugio, Ber 
naza, Lamparilla, Aguila, Belascoaín, 
Oquendo, Aramburu y varias más . Em-
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-2711. 
Trato directo • Juan Pérez Aloy. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Teléfono A-271L Trato directo: 
Juan Pérez Aloy. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo dos casas para establecimiento y 
1 casa particular, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada Independien-
te, formando un lote de 1,439 metros, si-
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una cuarter ía , moderna, de altos, 
con 16 cuartos; renta $95, sin gravamen. 
Precio: $9,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléféono A-2711. 
E N O Q U E N D O Y N E P T U N O 
Vendo una casa de altos, moderna, t o n 2 
departamentos al frente, independientes, 
con 10 cuartos al fondo, todo alquilado] 
buena fabricación. Renta: $130, mensua-
les. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
una casa moderna, con portal, sala, sa-
leta, seis cuartos, dobles servicios, pa-
tio, mide 7 por 38 metros. Precio: $8.500. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E n Jesús del Monte. (Lawton . ) 
Vendo una casa, moderna, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cielo raso, patio, 
traspatio, mide 6-30 metros por 30, sin 
gravamen; se pueden dejar $3.000 en hi-
poteca. Precio: $5.500. Empedrado. 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N F L O R I D A , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios; los altos lo 
mismo, sin gravamen. Renta: $00. Precio: 
$6.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E N L A W T O N , V E N D O 
Mide 6-50 por 30 metros, acera de brisa, 
carros, entregando de contado $500, ei 
resto se reconoce en hipoteca. Precio: 
$r>.50 metro. Empedrado, 47: de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono 2711. 
V E N D O UNA C U A R T E R I A 
moderna, con 18|4 y varias accesorias, si-
tuada en buen punto. Urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-271L 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo uno en el mejor punto, que mide 
20 por 40 metros, sin gravamen; tengo 
otros en buenos puntos. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-27e92 24 n 
GRAN OPORTUNIDAD-rías casas próximas ai Í ^ O >. 
t ral , alquila dos a buenn. ^fQn. 
tos. Informes: Prado, 101 ^ b C Q 
122y3íe 2 a 5- J- • W r t l n V ^ : ^ 
DE INTEReTgenERaT 
el que desee comprar n . ^ 
o rustica así como adanS ,~?<« ^ 
se de algún estableclmh'.ñto .0 ^ ¿ S 
que fuere, o necesite dlneí^ 8ea 5 5 S 
con módico interés, pu"de en h k A 
oficina, seguro de s e r á ^ 
sus aspiraciones. Horas ^1 ^'«feov, ^ 
0 a 11 y de 2 a 5. Prado. & ^ 0 i 
el Parque Centsal y Ten,Í'n*baí0s «K1» 
Martínez y Alfonso. ^ ^ n t e 
26962 J. 
SE VENDE, A LA l i w T r ^ ^ l i Vedado, una casa fahrí„ , D A r ^ 
terreno propio, de mil 
de $30.000, es moderna y T a :,Poí 
de interés, con un solo r ^ i h i 8 
c a27Í73 ' rreléfoD0 n̂k " S i 
JESUS DEL MONTE, P R ^ T T T r ^ l í 
dos líneas de tranvías v 1 ^ » * ^ 
tabaquer ía de H . Clay. Refor^erca 
Compromiso, vendo d l rec tampn^ ^Oni»1 
de sólida construcción; u n ? * do?(2! 
con establecimiento, en «ef-in ••W? 
pesos. Pueden rentar más Sn ^ ^ ' a j i 
Helas. 18. R. Díaz. 8a duefio-,55 
a . A MEDIA CUADRA DE i T T - 1 ^ y dos de Tejas, Cerfo, ^ 
casa propia para una industrln n(ie «li 
por dar frente y fondo a dos ™n ^Dd. 
puesta de un salón de 300 i & ' ^ 
drados, superficie, 40 de Datln 05 cui 
medor, 4 cuartos, cocina y ca?' r*31». 
lación eléctrica, servicios mortirn1, 
salón y en la vivienda. No cor^08 « 
d u e ñ o : Carballo y Consejero K r e « . iS 
dega. 24803 Aran?o, ^ 
REO 
E L P I D I 0 BLANCO 
Vendo varias casas, Prado T 
Consulado, Amistad, Reina. 'Snn ^«fll 
San Lázaro, Neptuno, Cuba Eri i "«H 
no, Pr íncipe Alfonso y en varis, .«i ̂ Ü». 
des $3.000 hasta $100.000 y en ,4.8'̂ J-
desde $5.000 hasta $150.000 Do* ^ o . 
hipoteca al 7 por 100 sobre fln¿, n 
al 10 por 100, para el campo 
23; de 2 a 5. Teléfono A-6951 0R!% 
26239 * . ' 
28 « 
E N E L V E D A D O 
En el Vedado se venden dos r*.. 
dernas, 16 metros de frente larri? 
tal, sala, saleta y tres cuartos- . v>*' 
$63, precio $9.000. Gerardo Maurlz' i eatíí 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-ág1*'. 
En lo más céntrico del Vedádo mn 
tros de terreno, todo fabricado fo*^ 
bajo, renta $300 mensual. Alnullpr T0 ' 
ro. $46.000, fabricación de p r imer ,^ -
rro y cemento. Informa: o Vw™* 
Aguiar, 100. bajos; do 2 a t T . ^ 
A-9146. *• íelétoíi 
Cerca de Paseo, parte alta, gran *. 
moderna, sala, saleta, comedor do« w1"' 
8 habitaciones,' 2 para criados B 3 
Renta $150. $25.500. Q. Maurlz/ & 
100; de 2 a 4. Teléfono A-914«7 
Bonita casa cerca del Parque MennÉ.! 
Moderna. 6 habitaciones, sraraep ÍITT!: 
G. Maurlz. Aguiar, 100; de 2 a ¿ T 3 
no A-9146. lelík 
Próxima al Parque Medina, x>r*\^ 
chalet. $26.000. G. Maurlz. Aguiar inn-, 
2 a 4. Teléfono A-9146. ' U0, 
Parte alta. Bonita casa. Moderna r». 
ta $50. $6.500. Gerardo Maurlz. VenuV 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-914«. ' 
En lo más céntrico de la calle 17 »«. 
casa de altos. G. Maurlz. Aguiar ion* S 
2 a 4. Teléfono A-9146. ' % 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, di 
altos, sala, comedor, tres cuartos renti 
$51.00, $5.600. Informes: G. Maurlz. AenC 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. ' 
Cerca de Compostela, casa en bnen » 
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Maurli 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-0146,' 
Lagunas, cerca de Belascoaín, modem. 
de altos, renta $95, $12.000. 0. Maurií 
Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono A-OM 
VENDO, EN 7.500 PESOS. UNA MODER-na casa, de 2 bajos y 2 altos, Inde-
pendientes, en el barrio de Atarés, a me-
dia cuadra de los carros. Se garantía 
una renta l íquida de 9 por 100. Razia, 
Consulado, 75, altos. 
26820 w n 
SE VENDE UNA CASA MODERNA EX la calle Fábrica, compuesta de sala, 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, pisos 
de buen mosaico, toda de azotea y a la 
brisa. Se da muy barata. Informan: Lu-
yanó y Justicia, tienda de ropa, Fer-
mín. 26597 30 u \ 
S O L A R E S YERMOS 
E S P L E N D I D O SOLAR 
E n e l " P a r q u e d e Res iden-
c i a s " c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e un 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y vis-
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a Admi-
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 18 n«T-
B U E N A OCASION 
por ausentarse duefío, se vende casa cuar-
tería, calle Fernandlna, rentando $94 men-
suales, en $7.000, pudiendo dejarse $4.750 
hipoteca 7 por 100. Se garantiza in terés 
l íquido de L y medio por ciento mensual. 
Mas Informés: J. Martínez, Prado, 101, 
bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
27720 24 n 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucc ión , escalera y pisos de m á r -
mol y mosaicos, ga ler ías de per-
sianas, dos plantas, z a g u á n , reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de b a ñ o , comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18 .500 . 
Renta $140 . Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F . M A R Q U E Z , C ima , 3 2 ; 
de 3 a 5. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Todo el que tenga el ""proyecto de fa-
bricar, lo mismo edificios grandes que 
chicos, le conviene pedirnos precios, pues 
nosotros podemos construirle, en condi-
ciones ventajosas y en un 20 por 100 más 
barato que nadie. Véanos o escr íbanos 
a Mercaderes, número 6. Abbot Investi-
ments Co. Sefior Navarrete. 
27201 16 n 
B U E N A G A N G A 
Dos casas que rentan el uno y medio por 
ciento, con veinte habitaciones, a una 
cuadra de San Lázaro, $10.500. Se vende 
de ocasión y una chiquita, calle Clenfuegos 
en $5.500. J. Marltnez, Prado, 101. bajos. 
SOLAR, CON 1080 METROS, A 80 CE> tavos, se vende en el pueblo de a» 
rianao, con frente a calles urbMÜJMJ 
y con muchos frutales. Esta sí es | n n 
Cerro, 787, peletería. Informan. 
27704 
VENDO SOLARES EN LA CAIXK * de 13.66x36 a $8 el mftf0. Vendo 
lares en la calle 6, de 13.e«^6 a /8 
metro. Vendo solares completos de 
na. Calle 21 y 10; o dividido en dos paii« 
de 22,66x25 a $10 el metro. Su ^ . 0 „ / p o r 
te, 66. Teléfono A-9259; preguntar P» 
Fradua. 27."0 
S 
E VENDE UN TERRENO, DE ' ¡ 
O tros de frente Por veinte y 'r e trJ 
fondo, en la calle de San ^IcolW. V 
Rubalcaba y Gloria, se da ha"1™; 
forman: Ricardo A. Rulz, Cuba, » J 
27607 -
VENTAS BARATAS rv 
BARATOS Y A PLAZOS, SE »ft freBté cinco solares de 5 me t^ ÍDa (ie 7.3 
por 24.90 de fondo y una equina ^ 
metros de frente por ^.y0 ^Vcailes. ««• 
bién es esquina ^e fraile; hay ca' ^ 
ras, luz y agua. Informa su luens, 
Felicia, 1, entre Justicja y ^ é ^ s» 
let Campo Hermoso, María L . o u u ^ ^ 
construyen casas a plazos y 
estos solares. \% & 
. -T''f>5-06 —rT^yrBk 
Q E VENDE UN SOLAR, ^ ^ ' a , djl 
O a dos cuadras de las t a i z ^ ^ 
Cerro y de r n l n » " 0 ^ 0 " ^ L r a 1 
parto Las Cafias, tiene acora. ^ ¿, 
alumbrado. Informan: San 1 ^ " 
tos. Habana. 
27649 
MUY URGENTE on, 
Por razones excepcionales ^ f f i c o 
baja del 30 por 100j e su r. al „ . naja uei ou por 100 de su ' chaieti», -r. 
solar en loma especial para c ATenl» 
de 2.000 metros, tres frentes, "n bajos; * 
Acosta. J. Martínez. Prado, 1^ . 
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p t H A L E T I D E A L KN E L ^ * gll ^ 
\ j quiere usted fnhrlcárseio ^ 
to, pásese por la calle de esa" 
que le venderán ^ol(?e palu^,11^*-
en el mejor P""*0- N " ñca T'ira el ^ 
ro es una verdadera *-'"ptael¿fono. r:J, 
prndor. Puede hablar por teit 
2(W2i — — r r X T Í ^ ' ! , : • 
T T N B L E N NEGOCIO. E> ^ u0¿ . 
U diaclones de la " V ^ e v ' ^ f 1 
gar de lo más ^ l ^ ^ ^ o n 
mo 2.000 metros terreno ^ a* 
fabricadas y c»mlpntn0r8hSS f r u t a ^ ^ 
huertas con bueims arboleaa . ^ j , . v 
to so vende muy barato, 
no. Rayo y Salud. 
20047 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
27099 17 n 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buefl i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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SEMBRE 16 DE 1916 
ülARIO DE LA MARINA 
r - r t A S DE ESPEJUELOS POR 
r E ^ l o s o c u l i s t a s 
A ESTABLECERSE: NEGOCIO SE-guro, buena utllldfcd, el mejor esta-
blecimiento de v í v e r e s en la Habana , s i -
tuado en la mejor calle, fie surte la me-
jor sociedad, se requiere»! $14.000, para 
ser pr imer socio. D i r í j a s e apartado Co-
rreos 1241. 
27010 30 n 
V IDRIERA DE TABACOS, C I G Á B R O S y P e r f u m e r í a , se vende, por asuntos 
que c o m p r o b a r á el comprador. I n f o r m a : 
J . G o n z á l e z , K e l n a , 8. 
27598 17 n 
SE V E N D E U N P I A N O H O W A R D , D E ( cuerdas cruzadas , en buen estado, s in . 
c o m e j é n , y un motor con su bomba para i 
( h var a g u a ; es de 220 volts, de un caba-
¡ lo . Informan en L a F r a n c i a , F e r r e t e r í a . ; 
San J o s é y Oquendo. 
27542 16 n. 
SK V E N D E U N A F A B R I C A D E J A B O -nes de poco precio, propia pora pr in-
cipiante, pudiendo fabricar de seis a ocho-
cientas ca jas de dicho a r t í c u l o , mensua-
les; tiene casa propia o para a lqui lar , se 
puede Ins t ru i r a l interesante en todo lo 
necesario, y facil idades en el oficio. D i -
recclrtn: R . S., Corrales , n ú m e r o 2, G u a -
nabacoa; a todas horas e i n f o r m a r á . 
27610 10 n 
A R A L A S 
r cí t o d o s l o s q u e u s a n l e n t e s 
J d o s p o r o c u l i s t a s l o s h a n 
reC d o e n m i c a s a . E s t a s r e c e -
^ ^ d e s p a c h a n d e m a n e r a d i f e -
taSt a c u a l q u i e r a o t r a c a s a e n l a 
H a S * n u e s t r a a t e n c i ó n e s t á d e -
, A* a l o s c r i s t a l e s y t e n e m o s 
A C Í a l c u i d a d o q u e s e a n e n t r e -
gfdos e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l a r e 
G r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o 
rt/o s i n o c r i s t a l e s d e s u p e r i o r c a 
J u i c a m e n t e , m i s c l i e n t e s e s 
^ ^ s t a l e s f i n o s e n 
J t u r a d e n í q u e l q u e c r i s t a l e s 
'líos e n m o n t u r a d e o r o . 
De o r o : $ 5 . 0 0 . 
p e o r o a m e r i c a n o . 
De a l u m i n i o : $ 2 . 0 0 . 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SE V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A , que vende 18 pesos diarlos o se admi-
te socio con 200 pesos y una fonda en 700 
pesoa, que vale $1.500: es negocio para 
Frinclplantes y para nombres p r á c t i c o s , nformes: Monte y Sufiress, c a f é ; cantine-
ro ; de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
27543 16 n. 
MO D I S T A , F I D E L I A H E R N A N D E Z , S E hace cargo de toda clase de trajes 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s . San J o s é , 34. T e l é -
fono A-5270. 
2771is 19 n 
UN A G A N G A : S E V E N D E U N A G H A N v idr iera de tabacos y cigarros, papa 
$30, cerca del parque; deja | 3 d iar io s . y 
se da en $150. Buen contrato, por asuntos 
de fami l ia . I n f o r m a n : Progreso, 22; de 
8 a 10 y de 12 a 3. 
27547 17 n. 
tfN^a: Machín . Mural la . 8. ^ 
^ - - T ^ - o S E A R R I E N D A t.N 1 E 
'E ^ ^ . v propio para toda clase d( (rreno, muj Pr"i ^ 1 4 - 0 0 o metros ^ r e ü 0 ' r í l m a S V d e iTÓOO metros! 
l»í,,striflt/rou ima é s t a c i f m Importante 
wlliu1ant.nrrn v una Calzada y muy prrt-
de ferrowrrll J una ^ lmetro d la 
J1IDa a • fniiib ¿n se fracciona en lote. 
H«1,aD^. vTvrt y B u l z . Cuba, n ú m e r o 62. 
MífoOO A-4417. 16 n 
,321 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
^ ,a.C rtUima oportunidad del Vedado, 
Pierda ̂ n m w pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
ja quedan muy po»-" j solares: Ge-
a t í r T g u i a V l D O : de 3 a 4. T e -
;¿(ODO A-9146 
Solares de venta en el Vedado. 
. r 07. o 500 metros, a $7 metro. 
A v 25 2 500 motros, a ?S metro. 
n w V i í y 27, 683 metros, a $9 metro. 
? v 05 1816 metros, a $8.25 metro. 
23,yeSre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
' V e f y 27, 2.500 metros a $14. 
Oflclaa7de Miguel F . M á r q u e z : Cuba . 
32, de 3 a 5. 
VENDE E N E L R E P A R T O E A W T O N , 
S una casa só l ida , con frente de cante-
ría creparada para altos, techos de hle-
' rcementoP pisos de buen mosaico; 
desala, saleta, tres cuartos cuarto de 
aío «Itiúda on la acera de la brisa a 
S cuadra del t ranv ía . I ^ o r n ^ su due-
io- Saborldo. Mercado de Colon, caie, 
AmWía. Te l í fono A-13S6. 
26121 w 0" 
VE N D O 25.000 A C C I O N E S D E T H E C r e h t - L a n d Petroleum Co., a 16 centa-
vos. J o s é M a r t í n e z , San Ignacio y L u z , 
segundo piso. Todo el d ía . 
27679 17 n. 
R U S T I C A S 
VERDADERA GANGA 
LMando con un Central , Q"^n ^ « j 4 ^ 0 
nll sacos de azficar, vendo 40 c a b a l l e r í a s . 
» de monte firme y ^ 8(>mbi;;ulnaíÍ1 r\„ 
yerba de Guinea, por la finca pasa el rio 
Cíuto, en S20.000: Prado. 101, ba jos , ae 
>! «! y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
2,7.32 ü 11 -
COLONIA DE CAÑA, 
«1 Placetas. 12 eabnl l er ías , harft sufra 
prtxlma medio m i l l ó n do arrobas, p n -
m corte. Contrato 4 a ñ o s , con p r ó r r o g a , 
M.0OO mitad contado. Negocio e s p l é u d l -
kfm mrts informes: .T. Mart ínez , i r a -
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. . 
27733 . 24 n 
DI VENDE ÜNA M A G N I F I C A ( O l . < » -
Onla de caña, de doce c a b a l l e r í a s , a me-
ÍU legua del pueblo y a dos k i l ó m e t r o s 
W Central; tiene trasbordador propio y 
(hacho. Tiene para cortar este a ñ o mfls 
íe medio millón de arrobas de primero y 
blindo corte; tiene contrato con el C c n -
tnl a olnco arrobas y medias de azocar 
W cien de caña. Se da b a r a t í s i m a por 
!«er que marcharse su d u e ñ o . Informan 
" la Compañía de Defensa Comercial , 
wcadereg. 22, altos. 
2756C 17 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PRESTO DE FRUTAS. SE VENDE UNO 
Jen $135. Se da a prueba. I n f o r m a n : 
Í S U Belascoaín, cafó. 
JÍTM ' 19 n 
lEN N E G O C I O : S E V E N D E V N 0 A -
" J ? . cerca la E s t a c i ó n T e r m i n a l , trato 
•fecto coa el dueño , no paga alquiler, 
"«orinau en Compostela, 189, bajos. 
^ 23 n 
^GA COMO ESTA NO HAY 
. jende una bodega, sola en las cuatro 
Wer Cnu l)uen L'o,ltrat0 y m ó d i c o al t v V 8e da barata por no ser el d u e ñ o 
<íla i0 ' en ^ Precio que se vende lo 
^ "e utilidad en un a ñ o . I n f o r m a n : 
.""os, 46; de 7 a 10 y de 1 a 6. V i d r i e r a 
"Jabacos. M. F e r n á n d e z . 
^ CAFE Y HOTEL, VENDO, 
tai0,0 m48 céntr ico de esta ciudad, con 
U ""í? «'naeres. b a t e r í a s , buena vldrle-
íl cí(¿ '0S y btllete8. buena venta en 
q (,,, ' 8e puede conseguir contrato, es 
fríe n tI1<'gorl0' Pnra mils detalles d i r i -
Htn EmPedrado, 47; de 1 a 4: J u a n 
24 n 
SE GARANTIZAN $650 
¡ r f a 2 ea nü negocio 
'•̂ tOO T aumento 
t 9 ,• Martínez, ] 
Tfi i U y de 2 a 5. 
S 
lll(la(j '  ua i  rauv seguro, con 
Wooo  x ? au ento. Se requieren 
« » a" A* artínez, Prado, 101, ba jos ; 
i | V f — ~ r - '-'4 n 
.JPorEí,D^ l'N P C E S T O D E F R I T A S , 
? ''«fato f;U , no poderlo atender, se 
iV̂ ROCUÍ- mismo se puedo ampl iar 
•ví^an x-ue buena jau la para aves. 
en Neptuno, 126, c a r n i c e r í a . 
t r í j ; 17 n 
1 ^ o r e » I N T E R V E N C I O N D E C O -
-L^nda r'ali acreditado y moderno ca-
^ o » , ' tai,„ aurant' luricb' v ,dr lera de 
í , : > T 1 
^fo cS* acreditado y moderno ca-
;ro». ' tnh„ nurant' 1«ncb, v idr iera e 
V "i Puato m^8 b,lletes de l o t e r í a , 
iiM'Nacho * ctntTlco del pueblo; tie-
^ 'í de t r n n r L tre8 Calles' donde ba>' 
^ a 3 a f i a pnnvi V0F ana calle y por 
Ü L P o t ' l a c l Z , nte ? a y el meJor teatro 
fe' R« vend/nU.n hermoso Parque de 
^ ,lp m Z tn?or Bu duefi0 ^ n e r ne-
^^vpfdadorn mportnnc,a « t e n d e r , 
V h ^ ^ r . f0™ ^ «1 nue Be presente como 
- i ' ^ t ó X n / raCtlque la marcha de 
'bt? próximo1 V ? t a d ,nr ,a M 
V í n . >' >uralln ^ ^ t e - Informes: 
0l io ,ral la' hotel "Contlnentji l-
SE V E N D E U N A C O C I N A E N B U E N A S condiciones, con mucha m a r c h a n t e r í a . 
I n f o r m a n : Sa lud , 3, bajos. 
27550 16 n. 
SE V E N D E l i A V I D R I E R A D F T A R A -COS de Teniente R e y y C r i s t o ; en la 
misma i n f o r m a r á n . 
2r617 23 n 
SE V E N D E l 'N A G R A N ( A S A D E h u é s p e d e s , con lavabos de agua co-
rriente, en todas las liabitaclones b a ñ o de 
agua ebrriente y fr ía , s i tuada en uno de 
los lugares m á s c ó n t r i c o s de la ciudad, 
de esquina, con veinte habitaciones. I n -
forman en Aguiar , 120, T e l . A-4556. 
27396 19 n 
UN R I E N N E G O C I O . F O R T E N E R comprometido de anterior otros asun-
tos que m á s le interesa a BU d u e ñ o , se 
vende una bodega cuya venta nunca baja 
de $1.000 mensuales, con armatostes mo-
dernos, contador y todo en condiciones y 
bien surt ida y con m a r c h a n t e r í a abun-
dante. I n f o r m a : J . L ó p e z . C . del Cerro, 
n ú m e r o 713, por la Rosa . 
27373 16 n 
GRAN BODEGA 
E n $2.300, ventas d iar ias de $40, contrato 
largo, sola, en esquina, en un a ñ o puede 
usted ganar lo que le cuesta la bodega. 
Informes directos: V í c t o r A . del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
27387 18 n 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sani tar io; su pre-
cio b a r a t í s i m o , motivo que se e x p l i c a r á ; 
t a m b i é n vendo una bodega que r e ú n e bue-
nas condiciones por la mitad de su precio. 
I n f o r m a : Adolfo Carneado. Dragones y 
R a y o , ca fé . 
27409 18 n. 
VE N D O U N A D E C A S M E J O R E S F R U -t e r í a s de la Habana , o admito un so-
cio. Vende de 20 a 25 pesos, es esquina, 
poco a lqui ler y contrato. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 07, puesto. 
27390 18 n. 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A G R A N bodega , en A r r o y o Apolo, " L a l a . 
de Montejo," buena venta y carro de repar-
to, por no poderla atender su d u e ñ o . 
27249 21 n 
C J I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
i 3 res, se vende una buena v idr iera de 
tabacos, de poco alqui ler y buen contra-
to, en $140, cerca del parque. Aprovechen 
una buena oportunidad. In formes : Facto-
r í a , nftmero 1 -D; de 12 * 2 y de 6 a 8. 
27280 17 n 
TA L E E R D E L A V A D O , S E V E N D E E L tal ler de lavado de Monserrate, 31. con 
buena m a r c h a n t e r í a y con contrato largo. 
I n f o r m a r á n a l lado, en el n ú m e r o 29. 
27278 24 n 
GA N G A : S E V E N D K 1 NA B O D E G A C O N buena m a r c h a n t e r í a , por poco dinero. 
Sola en esquina, paga poco a lqui ler y tie-
ne buen contrato. I n f o r m a r á n en Santa I r e -
ne, letra B , entre San Benigno y F l o r e s ; 
de 6 a 0 a. m. y de 5 a 9 p. m. J e s ú s 
dleMonte. 
27193 18 n. 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S , E N buen estado, de una s a s t r e r í a y cami-
ser ía , en el punto m á s comercial de esta 
ciudad y con derecho a l local, con cuatro 
aflos de contrato. In forman en Santa C l a -
rn. ].•>. t i n t o r e r í a . 
25897 22 n 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio b a r a t í s i m o , motiva esta venta tener 
que ausentarse su d u e ñ o de mucho apuro. 
I n f o r m a : L l a n o , R a y o y Salud. Café . 
26G40 17 n. 
BRILLANTE NEGOCIO 
Vendo de o c a s i ó n un m a g n í f i c o teatro en 
barrio populoso y rico de la capital . Oran 
negocio para hacer dinero. L u g a r para 
mi l espectadores, siempre concurrido. No 
perder oportunidad de esta compra. J . Mar-
t ínez . Prado , 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
27100 17 n. 
PO R S U D C E í f O NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para famil ia , y 
a lqui ler barato. Se da a prueba. Aguiar , 
n ú m e r o 35. 
26055 6 d 
PELETERIA Y CAMISERIA 
Urge la venta de acreditado estableci-
miento por poderosas razones que obligan 
a de jar un excelente negocio. Se tras -
pasa a precios de factura, s in r e g a l í a , en 
punto comercial , excelente clientela I n -
forma : J . Mart ínez . Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20003 16 n 
i 
di® 
A I T O F I A N O , D E «8 N O T A S , S E V E N -de uno, nuevo, por ausentarse la l a -
m i l l a - un vestidor, un escaparate, lam-
para tres luces de ramales, para gas. dos 
butacas mimbre, un s o f á . Neptuno 77. a l -
tos a l lado de L a F i l o s o f í a , l e l é f o n o 
A-8465. 27*06 ~* g 
UN I I K R M O S O G R A F O F O N O , D E G A -binete, con 131 discos dobles, ó p e r a s , 
oneretns. zarzuelas , guarachas y cantos 
regionales e s p a ñ o l e s ; se da muy barato. 
Monserrate, 45, altos. ir, „ 
27818 f l _ n _ 
O E V E N D E U N A U T O P I A N O . N U E V O , 
O con 18 rollos de buena m ú s i c a , ou. n ú -
mero 23, esquina a G , Vedado, 
2T>21 - L n . 
MA G N I F I C O Y F R E C I O S O P I A N O , < A -ai nuevo, $350 y d e m á s muebles de ca -
sa bien puesta, incluso ca ja de hierro. 
D¿ io a 5. A n i m a s , 18. 
27338 liJ n -
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ai ldad en la r e p a r a c i ó n de riolines. etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlolines v ejos. 
Venta de c u e r d a » y accesorloB. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
H a b a n a . ,ft 
20832 3U " 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s de los s e r v i c i o s de l a c a s a : j 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us t edes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a de B o j u f e , 15 c o -
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q a c 
p i d a n d e p o s t i z o s de pe lo f ino u o t r e » 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t eng^ . 
P i d a n ' p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a ÍJ 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . 
25000 23 n 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e 
l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
ro y y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i -
t a s in q u e se note . V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a l d o es lo m á s r i d í c u l o y 
o r i g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a -
j a o r t o p é t i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s 
s e n s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a -
to g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i -
z a el r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c -
to c u a n t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s -
tro - in te s t ina le s , s u f r a el p a c i e n t e , lo 
q u e n u n c a o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a -
j a r e n a l . P i e s y p i e r n a s t o r c i d o s y to-
d a c l a s e de i m p e r f e c c i o n e s 
E M I L I O P . N U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
27326 18 n 
M. R0BAINA 
Í ^ O V ^ T 30 n 
d ^ . Uaa- muy cant i l " L A D E J O E ? f 
£ rnirí* I» en i n t r a t o , poco 
^ U - H I n f f > m a vPe,x08- 8,1 dueflo ->>5 aí . de i0 ™a- Menéndez , Agui la , 
17 n. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de 
los s e ñ o r e a V i u d a de Carrera», Alvare» jr 
C a , s ituado en l a calle de . -ruacate, n ú -
í n e í o 63. entre Teniente K e v y Mural la , , 
un e r a n surtido de los afamados pla-
nos y planos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Mo- , 
narcb y Uaml l ton , recomendados por los ; 
mejoreB profesores del mundo. Se ren-
den a l contado y a pla/.os y se a lqui lan 
íle uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
gui tarras . « o n 
2C740 3 0 p -
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especia idad en 
borlones de guitarra. " L a Mot lca , ' Com-
postela, n ú m e r o 48. Habana . 
26S32 •'0 n 
l A N O : S E V E N D E UNO, C A S I N I E -
vo y se da barato. Puede verse e n 
Bernnüa , n ú m e r o (J. 
27381 18 n 
"TU Y YO" 
es el nombre de la ú l t i m a y mAs 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que l l e r a esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a j su-
gestiva como lo es 
' T U Y YO" 
E s t a s sor t i jas y alfileres de cor-
batas, a s í l lamadas , son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfi ler de Cor-
bata, con l a piedra de la suerte, 
t i tulada 
"TU Y YO" 
v el novio corresponde r e g a l á n d o -
la una sort i ja con la m i s m a pre-
ciosa y sugest iva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
' T U Y YO" 
Íiueden adquir irse en l a J o y e r í a y le lojerla " B L T I E M P O . " de Clen-
fuegos, propiedad del s e ñ o r A . de 
Rosa , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia Garcfa. 
Teniente Rey 31, Habana. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edifido de ANI-
MAS, 84, a GALIANO; 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
81 « 
JU E G O D E C U A R T O C O N E S C A P A R A -te grande, de espejo; otro de come-
dor, ambos cedro y nogal, espejo, v i t r ina 
y p o r t a - m ú s i c a , tocados, l ibrero, canasti-
llero, escritorios y d e m á s objetos de casa 
De 10 a 5. Animas , 18. 
27530 10 n. 
SE C O M P R A N M I E D L E S , P R E N D A S f o n ó g r a f o s , discos y objetos de arte ; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendemos un Juego de ma-
jagua, de sala, completo. F a c t o r í a , n ú -
mero 26. T e l é f o n o A-9205. 
27028 25 n 
V I U D A ' E H I J O S D E J . F O R T E Z A , Amargura . 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. So venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26736 so n 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e * t u " E l P a s a j e " , 
Z u l u c t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t « R e y y 
O b r a m a , 
Mi 
26370 30 n 
L E S Y 
SE V E N D E U N A A R M A T O S T E R I A , U N mostrador de cedro, una vidriera, una 
cajú de hierro p e q u e ñ a , un lavabo, un 
peinador y una nevera. San Rafae l , 46. 
277SÜ 23 n 
SE V E N D E UN . f V K U O D E S A L A , D E majagua, completo y en muy buen es-
tado y t a m b i é n algunas piezas de come-
dor. San Miguel, 117-A; de 12 a 2. 
2780o 19 n 
SE V E N D E V N A V I D R I E R A , P R O P I A para dulce, con su armatoste; mide 
4 metros de largo por 109 alto y 30 de 
fondo. Informe en San L á z a r o y M, bodega. 
27578 21 n 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n -
d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e es ta 
c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tes d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s de 
es tante , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l l a s c o n dos s i l l o n e s d e rej ' i l la , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i i i n h a y j u e -
gos c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i r o y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
20640 20 av . 
FO T O G R A F O S A F I C I O N A D O S . C A N A -lejo; Barce lona. 6, altos, cambia, com-
pra y vende mitad de precio, c á m a r a ga-
ler ía , lente y pie, 15 pesos: equipo Cen-
tury, gran sefiora, 5x7, 30 pesos, fla-
mante: K o d n k s . 5 pesos; Ensignette . nfl-
mero 2. 5 pesos, n ú m e r o 2, 7 pesos; de 
bolsillo con lente Zelss , 20 pesos; equipo 
Ceutury S|10. con lente. 30 pesos; lentos 
angulares a 8 y 10 pesos; retocadores, 
cbasls . fondos y m i l cosas m á s , solo de 
2 p. ni. en adelante. 
27808 17 n 
¿ P o r q u é tiene s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
2661S 30 n 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditadu agencia de mudanzas, de J o s é A l -
tares Suárez , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a Igual precio jue 
de un lugar a otro de l a H a b a n a . 
26830 so n 
Acnbo de recibir 100 m u í a s , maestras, de 
todos t a m a ñ o s ; 30 toros B ú f a l o Cebú , pro-
cedentes de la Ind ia Inglesa. T a m b i é n he 
recibido 100 vacas de dist intas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas , 
otras cargadas y muchas p r é x l m a s . T e n -
go t a m b i é n 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para a d q u i r i r cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces e s t a r á n m á s 
caros. Vives , 151. T e l é f o n o A-6033. H a -
bana. 6971 30d-12 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sn 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 j 108. Habana. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
i P o r q u é usted no usa los Papeli l los 
Amer para c u r a r sns d iarreas? Hemedlo 
eflcpz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las farmacias . 
D e p ú s i t o : Snrrá , Johnson . Taquechel , 
Gonzá lez , M a j ó y Colomer. Representante 
d >ctor Vicente Amer. Concordia. 24. H a -
band. T e l é f o n o A-4Ú03. 
C 5620 30d-24 
SE V E N D E N 20 C A N A R I O S C A N T A D O -res ; t a m b i é n tengo hembras. Se dan 
baratas . Teniente R e y y Agolar , ca fé . I n -
forma n. 
87306 18 n 
GRANJA AVICOLA 
Vendo una en produdrtn, m a g n í f i c a f inca 
y casa. Incubadoras, criadores y ú t i l e s ; 
negocio de capricho y l u c r o ; poco dinero. 
Compro gal l inas raza . Vendo lotes hue-
vos de Incubar y pollitos. Soledad y San-
to Domingo. " V i l l a Teresa ," Guanabucoa. 
T e l é f o n o 5160. 
27039 22 n 
D e 
AUTOMOVILES 
EN «300 S E V E N D E U N A U T O M O V I L Meccu, con alumbrado y arranque 
e l é c t r i c o s , listo para t rabajar . Puede ver-
se en el Garage R o l l a n , L u c e n a esquina 
u San Rafael , donde d a r á n r a z ó n . 
27700 23 u 
CHAUFFEUR 
"Kaki Nacional," la te-
la empleada por el Ejér-
cito , que no destiñe, ni 
se encoje, ni se arruga, 
ni se desfigura, $7.50 
el uniforme y un peso 
la gorra. 
"TEMPORAL" 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
6 9 3 8 3d . -16 
SE V E N D E N D O S D O O H - R R O T I I E R S , gomas nuevas y en perfecto estado, 
para t rabajar en el momento, a $675 uno; 
un Overland, igual . $650; un R l g a r , gran-
de, con magneto Bosch, en $700; un A r -
go. flamante, con magneto Bosch, con 
gomas nuevas, en $500. A todas horas, 
í l n r n g e " E l Laber in to ," Concordia, 182. 
O j o : o los cambio por F o r d s . A-7740. C a r -
neado. 27706 24 n 
SE V E N D E U N H U D S O N S I T E R S K I S , con quince d í a s de uso. Informan en 
Amis tad , 71. Su d u e ñ o : Agui la , 115, bajos. 
2746 26 n. 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-84M 
K s t a casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
j a s de hierros y maquinar la , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra esneclal. 
26829 y 80 n 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-397fl 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María Lúpez , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , pora lo cual dispone de per-
sonnl Idfineo y mater ia l inmejorable. 
26831 30 n 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio quo de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E . N U M E R O 40. T E L . A-1B20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y llevan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra quo los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A I mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto do L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Espec ia -
l idad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala v come-
dor lo mejor y un gran s u r t i d o ' e n mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. V i s i t en esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la oas^ Mon-
te. 4B. J o s é Ros . 
20734 30 n 
D e a m m a i l s s 
SE COMPRA UN PERRO 
Bul l -dog, grande. D ir ig i r se a Salvador R u -
pia. Café " ' E l Dorado". Prado y Teniente 
B e t . P-200 19 n. 
Íp N I N F A N T A Y J O V E L L A R , A L T O S , l i se venden los muebles de una casa y 
un plano Pleye l . Pueden verse a todas 
horas. 
27327 1S n 
Magníficos caballos de paso 
P a r a las personas de gusto y para los 
hacendados que necesitan caballos buenos, 
c ó m o d o s y resistentes, tengo cuatro jacas 
y uua yegua de K e n t u c k y . Son todos de 
color dorado, de cuatro a seis a ñ o s de 
edad, siete cuartas dos dedos de alzada, 
sanos, elegantes en sus aires y marchan 
y guatrapean tan c ó m o d o s y 'tan largos 
como el mejor caballo criollo. Puede ver-
se on la calle 25. n ú m e r o 2. H a b a n a . J o -
s é Castiel lo. 
277TG 23 n 
GA N G A : S E V E N D E U N A C A R R O C E -ría . para F o r d , en 20 pesos. Infor-
man. Qenlos, n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-0735. 
27571 17 u 
AUTOMOVIL 
S e v e n d e u n p r e c i o s o a u t o m ó v i l , d e 
tres as i entos , S c r i p p - B o o t h , de c o l o r 
g r i s . M o t o r 2 5 H . P . M o d e l o i d é n t i -
c o a l a d q u i r i d o ú l t i m a m e n t e p o r S . 
M . A l f o n s o X I I I . C o n s u m e so lo u n g a -
l ó n d e g a s o l i n a p o r 3 5 k i l ó m e t r o s . D e 
m u y p o c o u s o . I n f o r m a r á n e n l a A d -
m i n i s t r r c i ó n l e í ' D i a r i o l a M a r i n a . " 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de l a H a -
bann. establerlda en el nflo de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto mils conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto PrAct lco: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
AU T O B I A N C H I , S E V E N Í>K. ( A S I nuevo, propio para fami l ia de gus-
to, siete pasajeros, motor Italiano, Inme-
jorable. Informa el Licenciado Gregoisch. 
Bufete del doctor R . Dolz. Empedrado , 5. 
27487 16 n 
OC A S I O N V E R D A D . B A S T I D O R P R A N -cés , magneto alta t e n s i ó n , carburador 
Stromberg. todo lo mejor, propio para 
c a m i ó n o carro de reparto. $300. Pedroso, 
n ú m e r o 30. T e l é f o n o A-5514. Apartado 
MBS. l ' T l ^ 10 n 
B' E R L I E R : D O S C I L I N D R O S , 7 A S I E N -tos, hace poco se a j u s t ó , motor pro-
pio para c a m i ó n . $400; calle 6, n ú m e r o 51, 
entre 3n. y 5a., Vedado. Sefior Pdez. 
27127 • 16 n 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de hierba y cerdos. E s -
cr iban : D r . Covas Guerrero. T a c ó n 2, a l -
tos. Habana . 24943 u 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles q.ie se la 
propongan, est». casa pago un cincuenta 
por ciento m á s que las de su grlrn. T a m - i 
b lén compra p r e n o í s y ropa, por lo que j 
deben hacerle una visita la misma a n t e » 
de i r a otra, en la seguridad que cncon-
t n t r á n todo Jo que deseen y s e r á n serv í - : 
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
2C626 30 n • 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C R I A D E gall inas, en doscientos pesos, por ausen-
tarse su duefio; buenas v í a s de comunica-
c i ó n y e s t á cercada de tela m e t á l i c a y 
hay casa hecha con alumbrado y agua de 
Vento. E n la m i s m a se cosecha para co-
mer. Fuentes . 37, Guanabacoa. 
2757S 21 n 
SE V E N D E U N A Y E G U A P A R I D A , D E seis meses, con su c r í a ; dnndo siete 
copas de leche; dorada, sana, Joven y muy 
gorda y de bonita presencia. Puede verse 
é n Cerro, 566. antiguo, esquina a P a l a -
tino. Informan en el mismo y en Colón , 
n ú m e r o 1; G a l á n . 
27138 16 n 
G r a n T a l l e r de V u l c a n i z a c i ó n y 
R e c o n s t r u c c i ó n de G o m a s 
" L A S T R A " 
G A R A N T I Z O L O S T R A B A J O S 
S e c o m p r a l a s g o m a s d e t e r i o r a -
d a s d e a u t o m ó v i l y se v e n d e n 
g o m a s y c á m a r a s de m e d i o u s o . 
B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 1 2 . T e l . 
A - 8 1 4 7 . 
C 6758 al t Ind . 7 n 
PA I G E . U L T I M O M O D E L O , R U E D A S de alambre, 7 pasajeros, con l icencia 
part icular pagada, completamente nuevo, 
equipado de gomas extra, forro, defensa, 
etc. Se da en p r o p o r c i ó n y t a m b i é n ae 
cambia por m á q u i n a de dos asientos. I n -
forma : F . Glsbert . " L a D i s c u s i ó n . " 
C 8911 6d-15 
SE V K N D E U N F O R D , D E L C A T O R C E , en buen estado, puede verse a todas 
horas en el garage de la calle de A l a m -
bique, n ú m e r o 15, en el mismo Informan. 
27444 2G n 
GA N G A ] M A Q U I N A " P A I G E , " 2 as ien-tos, arranque e l é c t r i c o , luz e l é c t r i c a , 
magneto, gomas nuevas, todo en perfecto 
estado, en $500. B . B a r r l é . O'Rel l ly , 57. 
GA N G A ! M A Q U I N A " M A R R I O N , " 2 asientos, luz e l é c t r i c a , magneto K o s h , 
en perfecto estado todo, por $500. B . B a -
r d é . O'Rel l ly , 57. 
GO M A S ! ; G A N G A S ! P A R A M A Q U I N A S " F o r d , " de 30"i3", desde $5.75. 3 0 " x 3 i ¿ " 
desde $6.75. H a y de otras cal idades de 
l a . desde $10.00 en adelante. B . B a r r l é . 
Ü-Re i l l v , 57. 
C 0917 10d-10 
TALLER DE REPARACIO-
NES 
Se vende un hermoso ta-
ller de reparaciones de auto-
móviles con maquinaría pa-
ra toda clase de composicio-
nes y construcción de pie-
zas. Garage "La Mutua." 
Lealtad, 102. 
C 6033 8d-10 
SE V E N D E U N D O C H B R O T H E R , E N buen estado. Puede verse en San M l -
5uel, 110. Precio $800 e Informan en ampanarlo, 70, altos. 
27168^ 18 n 
COMPRO 100 FORDS 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , d e l 1 4 y 1 5 ; 
p a g o b u e n o s p r e c i o s e n e l a c t o ; t r á i -
g a l o s a los g a r a g e s " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y S o l e d a d , A - 9 9 9 9 , y a " E l 
L a b e r i n t o " , C o n c o r d i a , 1 8 2 , A - 7 7 4 0 ; 
a t o d a s h o r a s . V e n d o u n " O v e r l a n d " , 
u n " R i g a r " y u n " A r g o " , e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y c o n m a g n e t o s B o s c h . 
C a r n e a d o . 
2 7 1 7 6 8 d . 
SE V E N D E O S E CAMBIA P O R U N F o r d , una m á q u i n a francesa, 15 H P . , 
moderna, y se vende un Renaul t , torpe-
do, 20|30, muy barato. Genios, 16 y medio. 
A-8314. 27092 17 n. 
Q E V E N D E A U T O M O V I L C U S A , F A -
IO bricante Chevrolet, tipo grande, con 
gomas nuevas, mngneto de l a . Puede ver-
se: garage " C u b a : " i n f o r m a n : E s t r a d a 
P a l m a . 7u; de 6 a 7 p. m. 
27072 17 n 
BE R L I E T , 23 I L P . S E V E N D E E S T E a u t o m ó v i l , en perfecto estado, siete 
asientos, propio pnra largas excursiones 
o transformarlo en c a m i ó n , carro ferroca-
r r i l , etc. Puede verije, Morro, 30. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-2124. 
T e l é f o n o F-2124. 26905 16 n 
EN $1.600 
se vende un a u t o m ó v i l F I A T , de 16 a 20 
cabnllos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con gomas de repuesto, l isto pa-
ra trabajar . Puede verse e informan en 
San J o s é esquina a I n d u s t r i a : Garage de 
J . Bnrr ieu y Hermano. 
C 6757 £0d-7 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
IJ I S P A N O S U I Z A , D E 16 A 20 H . P . 8 E I S J . asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
I n f o r m a r á ; A . J . Garc ía , Mi lanéa , 11, M a -
tanzas. Apartado, 266. 
26191 28 n. 
GRAN GARAGE 
Se a lqui la para guardar a u t o m ó v i l e s y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
r izas . Precio m ó d i c o . Situado en la calle 
13, n ú m e r o 5, esquina a M, Vedado. I n -
forman en el mismo. 
A LOS CHAUFFEURS DE FORDS 
F i l i p i n a s de dri l crudo y K a k i por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 65, a los chauffeurs. A p r o v é n c h e l a 
pronto. 
C 6246 18d-J9 
V A R I O S 
^ T E N D O U N C A R R O , C O N C A P A C I D A D 
V para tres toneladas y su pareja , to-
do en muy buen estado. Hote l " L a s V i l l a s 
pregunte por Noé , Eg ldo , 5. 
27774 23 n 
CO C H E M I L O H T , E N M U Y B U E N E S -tndo, con zunchos de goma, herraje 
f r ü u t é s , por estar ocupando lugar se ven-
de en cualquier precio, en Agui la , 238 
bnjoy. L a encargada d a r á r a z ó n . 
27721 29 n 
ESTABLO "MOSCOU7' 
Carrunjes de lujo de F R A N C I S C O E R V i -
T I . Elegantes y vls-a-vls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Zanjo , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
852S A l m a c é n : A-168B. H a b a n a . 
20028 so n 
CO C H E S B A R A T O S , (i K A N O P O H T U N I-dad para el que desee obtener coche o 
caballos, todo por la cuarta parte de su 
valor. Cuatro milores. dos famil iares B a u -
cotk. un bonito f a e t ó n Hgerito. un coche 
de dos ruedas, un tronco arreos dos l i -
moneras, una bonita pareja «le veiruns 
colinas de 7 y media, con un a fio en 
Cuba, de todo gusto. Un caballo de tiro 
7 cuartas, uno de monta, un bogui B a c -
cotk. Se vende lo mismo Junto que sena-
rado. C o l ó n , 1. 1 
2~:'h''1 16 n. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tiros, etc. T e l é f o n o s A-1338, establo. A-4692 
a l m n c í n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
26838 30 n 
ñ A 
27236 17 n 
p A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L . G A -
V rantizadas. Se vende un lote do todos 
los estilos. I n f o r m a n : San Miguel y « a ñ 
dArOi1SV,b0(Icsa- X o t a : No S S S m o l per , 
i n t e r e s a d a ^ 0 ^ Per80naS no ̂ é n 
« « " 23 n 1 
P A G I N A Q U I N C E 
" L A C R I O L L A " 
te 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H l 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e L 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con. 
T l d o a domicilio, o en el establo, * w>aw 
horas étl d ía y de la noche, pues tengo u » 
s e r v i d » especial de mensajeros en D»2* 
cletas pasa despachar las ó r d e n e s en wm-
gulda q u » se reciban. 
Tengo sutursales en Jesfts d t l Moniiri 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUo A y " « 
t e l é f o n o r-1382; y en Guanabacoa. G«u« 
M á x i m o G ó m e s , n ú m e r o 109. y en todog 
los barrios da la H a b a / i t avisando a l te-
l é fono A-4810, qno s e r i n aervldoi u u n » ' 
dlatamenta. 
L o s que tengan que comprar burras pa* 
t idas o a lqui lar burras de leche, d l r l j a ú -
se a su d u e ñ o , que e s t á n todas horas « • 
B e l a s c o a í n y Poolto, t e l é f o n o A'•1810, QO« 
se i ss da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a lc€ n u m e r o í o s mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas «l duefio, avisando a l t e l é f o n o A-48Uk 
26733 30 n 
GA N G A . U N MOTOR, C O N S U B O M -ba, de uso, en buenas condiciones, se 
vende barato, en la calle de O b r a p í a , n ú -
mero 75. P a n a d e r í a " L a F a m a . " 
27737 22 n 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS D E SIN-ger, ^ gabinete, una de las que bor-
dan y dos lanzaderas y otra de camisero, 
« e u l i o n . Se dan muy baratas y son m u y 
^".oS' «Pro-rechen ganga. B e m a z a , 8. 
27086 19 n 
GA N G A , M A Q U I N A S D E E S C R I B I R C O -lombla Bar lock Vis ible , $20.00. M á q u i -
na P l t t sburg Vis ible con retroceso, c inta 
bicolor, tabulador, $35.00: m á q u i n a U n -
»rA^O0T- 5V con cambio a u t o m á t i c o , 
900.00. L n buró , tamafio regular , con su 
s i l la giratoria, color caoba, $40.00. E s -
tos a r t í c u l o s pueden verse a todas horas 
en Habana , 122, 
. 27738 18 n 
X J A C E N D A D O S : H E R M O S O T A C H O 
X X de punto, de 11' y 6' d i á m e t r o con ser-
pentines de cobre de 4". Completo y l isto 
par!V. « ^ « a r i o . S i Interesa p í d a m e es-
p e c i f i c a c i ó n y precio. 
UN » , 1 T R I P f E - E F 1 ^ T 0 V E R T I C A L , D E hierro fundido, con placas de bron-ÍZJL y , í u . b o 8 de metal de 2". con s u -perficie c a l ó r i c a de 3.500 pies cuadrados . 
T > O M A N A S N U E V A S , D E P E S A R C A -
XA- rretas de calla, no se necesita exca-
v a c i ó n , maderas ni albafi i les; e s t á n mon-
tadas en un a r m a z ó n de acero m u y fuer-
te y baratas . I n f o r m a r á de todo: P M 
andnCal,,e \ nfimero 28- ^ ^ 0 * **SS, toda cln8e de m a q u i n a r l a . 
23 n. 
CA L D E R A D E V A P O R , D E C U A T R O caballos, casi nueva, se vende muv 
barata . In formes : E s p e r a n z a , 129, a todas 
horas. 27652 ' 17 ¿ 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y E L E C T R I -clstas. Se vende una bomba, con s u 
^ % i ^ l b L a / , m a , 4 0 p,e8 d ¿ a l tura 
c o s t ó $16.>, se da por l a tercera parte ñ o r 
estar estorbando y no hacer falta . ' P r a -
d^, 51. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
-"",S 20 n 
Se vende una maquina perforadora 
marca "Cyclone," completamente nueva 
l D ^ a : Alberto R- Are l lano . Cuba M' 
18 n 
S J L f Y E Í Í , D l P , 7 K E S C E N T R I F U G A S , 
P P l ^ J n 8 t 1 5 , a d , Í f : para m á 3 Informes? C . 2 I mera. M.M-aHa, n ü m e r o 1. Telefono 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Ca lderas y M á a u l n a s 
de vapor; Motores de Gasol ina, las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de p4sar c a ñ a 
a z ú c a r y todos sen-icios; Inyectores- t i n 
15937 g f 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tenemos 
de todos gruesos y largos. Bernar-
do Lanzagorta Co., Monte, 377. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado para cemen-
to armado. "GABRIEL," el más 
resistente en menos área, ofrece-
mos certificado del Laboratorio 
Nacional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. 
C C427 15d-29 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G) 
Superior calidad, en uso en C u b a h a -
ce m á s de 20 afíos, garantizado, c J 
Gl.vnn. Apartado 152. M a l e c ó n , 303. 




bio en todas cantida-
des. Acosta, 54, im-
prenta 
19 n . 
POR NO NECESITARLA 
S e v e n d e , b a r a t a , u n a b u e n a c o c i n a 
e c o n ó m i c a , de h i e r r o , f a b r i c a c i ó n d e 
V e l o . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , n ú m e r o 
2 7 6 2 2 i ; n 
CK VENDE UNA LANCHA DE G A S O l T 
O na, con motor marca F e r r o 8 H f" 
I n f o r m a n : Sol, 110. T e l é f o n o A-'o037 ' 
- ' •"M 28 n 
CE VENDEN UNOS ARMATROSTKT 
O cas i nuevos; se dan baratos por tener 
que reformar l a c a s a ; no demoren l n 
^ á r r / f l . 6 8 ' ° ' o r m ^ 
O E V E N D E N V A R I O S C R I S T A L E S D K 
¿3 v idr ieras , uno de 6 pies por 6 v 0 t n ^ 
SgurfSé . Inf0rman- T e n ' - t e Key^y8 
h ™ 18 „ CO C I N A D E H I E R R O , D E 180 T \ n < ¿ por 90 ancho, marca Gerardo v m P 
nueva, capaz para 600 personas. Se vMtSl 
barata, en Cádiz nf lm¿ro 36, se a d v í e r a 
q"e es nueva, sin estrenar. a a " e r t 9 
• ' ' ] ^ 
SE V E N D E , M U Y H A B A T A U N V M Í T " ilflca v idriera de e s t a n t e r í a Puedo 
verse en Amistad , 26. 
27004 17 n. 
BOCOYES 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a i o y r » . 
b le , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A 6 1 8 0 . Z a l v ¿ 
d e a . R í o s y C a . 
^ u te 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o de raa> 
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
N O V I E M B R E 1 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
i c 3 0 C 3 D C 
f ü o s c o / n o 
E L S O L 




r \ ü E 5 T R A T A H A P O C E L H Ü / i b O V ü E L A c 
R V O Y S O B R I N O S M u r a l l a , 3 7 - A (ALTOS* 
y a c m e m e m e m e m e m e m e 
Ai 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
I W H E - R A M O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s O r o g u e r i a s y F a r m a c i a í 
D e p ó s i t o : S a n L á z a r o . 212*214 T e l é f o n o A-5879 
C6707 a-t. nd.-5 
S L E 8 R A M A S D E E S P A Ñ A 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 15. 
En la sesión de esta tarde en el 
Congreso presentó el señor Marqués 
le Cortina una interpelación al Go-
bierno acerca del concurso abierto pa-
a la adquisición de trigo en el ex-
banjero. 
El orador censuró el citado concur-
to y declaró que en yista de la dispa-
ridad de criterio existente entre el 
jobierno y él presentaba la dimisión 
le su cargo de consejero de Admi-
nistración. 
El señor Conde de Romanones in-
ritó al señor Marqués de Cortina a 
ine retirara la dimisión que acababa 
le presentar. 
Púsose después a discusión el pre-
supuesto extraordinario con destino al 
Ministerio de Estado. 
El señor González Besada intervi-
10 en el debate para abogar porque se 
liagan reformas en los cuerpos diplo-
mático y consular de España en Amé-
rica. 
El orador elogió a los miles de ga-
llegos que pueblan la América y que 
consideran al país americano como una 
prolongación de Galicia. 
Dedicó alabanzas a la obra que los 
emigrantes gallegos realizan en los 
países americanos y citó el caso del 
Ceiitro Gallego de la Habana, que heñ-
ía a España, y que posee uno de los 
tres grandes sanatorios españoles de 
aquella república. 
Por 134 votos contra 72 fué apro-
bado el presupuesto extraordinario pa-
ra gastos de Estado. 
El ministro de Fomento, señor Ga-
sset, pronunció un discurso sobre el 
presupuesto extraordinario destinado a 
Obras Públicas. 
Dijo que el proyecto presentado era 
producto de muchos años de estudio 




Afirmó que persigue la reconstruc-
ción nacional. 
"Fomentaremos—dijo—-las comuni-
caciones, la agricultura, los ferrocarri-
les y los trabajos hidráulicos. Posi-
ble es que nuestra obra sea imperfec-
ta; pero confiamos en que la sabidu-
ría de las Cortes introduzca en ella 
las mejoras necesarias para hacerla 
lo más perfecta posible." 
La mayoría aplaudió al señor Gas-
set. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 15.—Algunos periódicos, y 
entre ellos "El Mundo", publican las 
opiniones que las distintas personali-
dades políticas les ha merecido el dis-
curso pronunciado en la tarde de hoy 
en el Congreso por el señor Gasset. 
La mayoría de las opiniones son 
desfavorables para el ministro de Fo-
mento. 
Otros opinan que el ministro inten-
ta acometer una verdadera reconstruc-
ción nacional y añaden que en el caso 
de que el señor Gasset fracase en su 
obra recaerá la responsabilidad sobre 
los regionalistas y otras minorías que 
abrigan el propósito de obstruccionar 
la labor del Gobierno. 
JUNTA CENTRAL 
DE SUBSISTENCIAS 
Madrid, 15.—El Rey ha firmado un 
decreto creando la Junta Central de 
Subsistencias. 
Ha sido nombrado Presidente de la 
nueva entidad don Gumersindo Azcá-
rate. 
Componen la citada Junta los sub-
secretarios de Estado y Gobernación, 
directores generales de Obras Públi-
cas, Agricultura, Comercio y Aduana, 
varios diputados y senadores, repre-
sentaciones de las Cámaras de Comer-
cio e industriales, asociaciones de pro-
pietarios de ganado, barcos, ferroca-
rriles y minas. 
La citada Junta Central procurará 
la aplicación inmediata de la Ley de 
Subsistencias. 
LOS MOTINES ESCOLARES 
Madrid, 15.—Los estudiantes han 
promovido hoy nuevos escándalos. 
Un grupo de revoltosos apedreó el 
edificio de la Universidad rompiendo 
algunos cristales. 
La policía disolvió a los alborota-
dores después de dar algunas cargas 
y de realizar varias detenciones. 
PARA LA MARINA ESPAÑOLA 
Madrid, 15.—Durante el año de 
1915 se han construido en España seis 
P&r& cargar y reparar toda clase de 
A C U M U L A D O R E S 
T R E I M A N T A C I O N 
P R O N T O Y B I E N — 
M r . K E L L Y 
San Lázaro, No. 249, freute al Parque Maceo 
buques con un desplazamiento total 
de 22.440 toneladas. 
Y en el año actual están en cons-
trucción diez buques con un desplaza-
miento de 45.000 toneladas. 
LOS BUQUES NARANJEROS L L E -
GARON A INGLATERRA. NOTICIA 
DESMENTIDA 
Madrid, 15.—La Embajada ingle-
sa en esta corte ha enviado a la pren-
sa una nota oficiosa desmintiendo la 
información publicada por algunos pe-
riódicos acerca de la supuesta deten-
ción por cruceros ingleses de buques 
fruteros españoles que llevaban autori-
zación de los cónsules alemanes para 
conducir a Inglaterra cargamentos de 
naranja. 
Además en el Ministerio de Estado 
se ha confirmado que los vapores na-
ranjeros que se decía que habían sido 
detenidos en aguas de Gibraltar, Ue-
C o n t r a e l m a r e o 
£1 BOMBON CREMA 
E l señor Enrique Aldalbó, popular 
fabncanto de licores, nos ha partici-
pado que acaba do recibir una pru»> 
oa significativa de las «xcolencias 
del BOMBON CREMA de su inven-
ción, para evitar las desagradables 
consecuencias del mareo. 
En el reciente viaje del "MonK) 
Caatle" a N.rw York, la pasada se-
mana, tomó pasaje, el conocido in-
dustrial señor Avelino Pérez, que ha 
pedecfdo siempre d̂ "! maK^, y flevó 
a prevención una botella de BOM-
BON, comprometiéndose con Aldató, 
a darle cuenta de los efectos del li-
cor a bordo. 
El «efior Pérez ha cumplido su 
/frecímiento, en estos términos bien 
sntisfactortos para la industria lico-
rera cubría: 
NUEVA YORK, Julio 10—Atda. 
Lo, Habana. 
BOMBON CREMA srraa éxito cor», 
tra mareo a bordo.—"Avelino." 
Para Cuba será un fausto aoon. 
tocimlento que se oonfirmen las pro-
piedades maravillosas de un licor cu-
bano contra el mareo. Ese sería al 
más brillante de los triunfos da En-
rique Aldabó. 
garon felizmente a los puertos ingle-
ses a que iban destinados. 
GRATITUD DE FRANCIA 
Madrid, 15.—El señor Altamira ha 
visitado al Rey para hacerle entrega 
de una exposición firmada por todos 
los alcaldes franceses en la que és-
tos hacen presente su profunda grati-
tud al monarca por las gestiones que 
viene realizando en favor de las víc-
timas de la guerra europea. 
ON C E EDIFICIOS DESTRUIDOS 
POR LAS LLAMAS. VARIOS HE-
RIDOS 
Almería, 15.—Uta fábrica y un al-
macén de esparto establecidos en la 
carretera de Granada han sido destruí-
dos por un incendio. 
También quedaron destruidas diez 
casas contiguas a la fábrica, que eran 
habitadas por obreros que trabajaban 
en aquélla. 
Se han registrado algunos heridos. 
Se ignoran las causas del fuego. 
El contramaestre de la fábrica ha 
sido detenido por si se presentara al-
gún cargo contra él. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 15.—Hoy se cotizaron las 
libras esterlinas a 23'23. 
Los francos, a 83'50. 
m 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba, Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
N o m á s c a n a s . 
Conocer el A C E I T E KABUL es ta. 
Ilsmán, porque usándolo se puede te-
ner toda la vida la cabeza negra con 
el negro intenso y natural del cabello 
joven. ACEITE KABUL no es plntu. 
rn, renueva el cabello, volviéndolo a 
su color negro natural. Se vende «n 
todas las boticas y sederías Usted 
ciebe comprarlo, si no quiere presen-
tarse en todas partes con la cabeza 
tomo la tiene, tan fe». 
C6963 4d.-ie 
D e l a S e c r e t a 
P E R D I O L O S B I L L E T E S 
Dionis io R u l z Mart ínez , de 38 años ñt 
edad y vecino de Sol 86, dice que tran-
sitando por la calle de Bernaza, en ta 
tarde de ayer, p e r d i ó cinco hojas de bi-
lletes de la L o t e r í a , que aprecia en U 
cantidad de ¡523.50. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
M a n r y E d l l i o Mause y Maury, vecino 
de Concordia 67, a c u s ó en l a Jefatura de 
la Secreta a C e s á r e o Alonso, vecino de Fá-
b r i c a y Municipio, de haberle estnfado 
nueve pesos cincuenta centavos, importa 
de m e r c a n c í a s que le v e n d i ó el día 11 de 
octubre. 
O T B A E S T A T A 
F e l i c i a S ierra Sánchez , vecina «le Leal-
tad 88, a c u s ó a l propietario de la rnrmí' 
c ía establecida en Dragones y Manriquei 
de haberle estafdo a su feobrlno .Toaqnia 
G u n d í n , ocho pesos, importe de un raes 
de haber como dependiente de dicho esta-
blecimiento. 
D E S A P A R I C I O N 
J o a q u i n a Rornal Covarmbia , vecina Je 
M á r q u e z y Manila , en el Cerro, dice QUO 
su h i j a F e Voghony y Bernal . «le ^ a»0» 
con su menor h i ja Olpa Oride, t ^ l f ^ 
se h a y a suicidado, pues se marchó de £ 
c M a ^ o r ^ n n ^ d i s g u s t o ^ 
EN LUZ ^ . 
E l vigihnte 104, detuvo a Franca-
co Vallina García, de San Ignacio iw 
y a José Saiz Areces, de W*1 dô' 
cilio, por haber sostenido una reyerw 
en la Plazuela de Luz. . , 
Ambos detenidos resultaron lesii* 
icados. 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sos 
joyas en la casa de préstamos LA 
GUNDA UNION-LUZ NUMEBW 
41, entre Habana y Compostcju 
26217 _ 
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